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Continuous measuring-recording �ystem of surface chlorophyll 
a was firstly built for the 25th Japanese Antarctic Research 
Expedition cruise (1983/84) of the icebreaker SHIRASE to and from 
Syowa Station, Antarctica, as part of the BIOMASS SIBEX program. 
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The system was improved and computerized for the cruise of 
the 26th Japanese Antarctic Research Expedition (1984/85). The 
improved system is schematically represented in Fig. 1 and the 
photographs of the system are also shown in plate I. Piping from 
intake on the hull (at a depth of 8 m� and the self priming 
cascade-pump were the same as those used by JARE-25 (Hamada et 
al., 1 985). Sea water was flowed to a bubble-trap tank ( 24 1 in 
capacity) and then led to a Turner Designs 10-000 in vivo ---
fluorometer. For the sea water temperature measurement a 
thermistor probe was installed in the bubble-tank. Upper part of 
the flow cell of the fluorometer was connected to a three-way 
valve. Therefore, the cell was easily washed by an ordinary 
brush as illustrated in Fig. 1. A washing process was much 
simplified as compared with that employed by JARE-25 (Hamada et 
al., 1985). 
Analogue outputs from the fluoromenter and the thermistor 
were finally recorded by a personal computer (Japan Radio 
Company, model IPS-1000/20) as well as a three-pen analogue 
recorder (National VP-6537A). In addition, temperature and 
humidity in the laboratory were monitored and recorded 
simultaneously. 
The personal computer was used for controlling not only a 
real time data processing but also a post data processing. 
The real time job included (1) preparation for data acquisition, 
such as date of start, sampling interval and time difference 
between GMT and local time, (2) data acquisition to a floppy 
disk, (3) print out of data list in digital form and (4) display 
of data list on CRT. The post jobs were as follows; (1) 
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conversion of the fluorescence intensity into the chlorophyll� 
concentration, (2) filing of the converted data on a floppy disk, 
(3) printing the horizontal distribution of chlorophyll� along 
the cruise track (Fig. 2) and time-serial variations of 
chlorophyll� and temperature (Fig. 3) and (4) printing the data 
list (Table 1 ). Manual measurements of chlorophyll� 
concentrations were carried out two to three times a day. Figures 
4(A) and (B) show the relationships between chlorophyll� 
concentrations and the readings of the fluorometer on the 
southward leg from Fremantle to Antarctica, between December 3, 
1984 and January 3, 1985 and on the northward leg from Antarctica 
to Port Louis between February 3 and March 8 1985, respectively. 
The regressions obtained were applied for the conversion of 
fluorescence intensity into chlorophyll� concentration on each 
leg. 
Converted values of chlorophyll� concentaration in the area 
south of 32 °S are listed in Table 1. 
The present system was built by the assistance of Kankyo 
Keisoku System Co. Ltd., Tokyo. 
Reference 
Hamada, E., Taniguchi, A., Okazaki, M. and Naito, Y. (1985): 
Report on the phytoplankton pigments measured during the 
JARE-25 cruise to Syowa Station, Antarctica, November 1983 
to April 1984. JARE Data Rep., 103 (Mar. Biol., 7), 89p. 
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Fig. 1. Schematic representation of the improved continuous 
measuring-recording system of the surface chlorophyll a. 
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Geographical variation of chlorophyll� stocks in the 
surface layer (8 m depth) along the course of the JARE-26 
cruise of the icebreaker SHIRASE on the southward leg 
between 3 and 19 December 1984 (A) and on the northward 
leg between 26 February and 11 March 1985 (B). 
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Time-serial variations of chlorophyll� and temperature 
on the southward leg crossing the Subtropical Convergence 
(STC) (A) and crossing the Antarctic Convergence (AC) (B). 
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Plate I. Continuous measuring-recording system of the surface 
chlorophyll e• 
1. Display panels of water temperature (1), and- room temperature 
and humidity (2) on the top of the in YiY.2 fluorometer (Turner 
Designs 10-000) (3). 
2. Bubble-trap tank of 24 1 in capacity. 
3. The washing of flow cell through a three-way valve. 
4. The personal computer (Japan Radio Company model IPS 1000-20) 
(1) and the three-pen recorder (National VP-6537A) (2). 
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Table 1 .  
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Data on temperature ( °C) , chlorophyll a concentration (pg/! ) 
at 8 m depth measured along the JARE-26  cruise course of the 
icebreaker SHIRASE from November 1984  to March 1985 . 
data read from continuous records at 5-min intervals . 
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35• w . o · s  
� ·  I . I ' S  
:si,• 2 .  1 · s  
1&· 3 . 2 · s  
3<,• 4 . 3 ' S  
3-o• 5 . 4 ' S  
31,• 6 . 4 ' S  
3c• 7 . 5 ' S  
3<,• 8 . b ' S  
,;, •  9 .  7 ' S  
3b· 1 0 .  7 • 5 
36" ! 1 . 8' �  
3c• 1 2 .  9 '  S 
36" 1 4 . 0 ' S  
36. 1 5 . 0 ' S 
36. 1 6. .  l ' S  
36" 1 7 . 2 ' S  
36. l 8 . 3 ' S  
3b. 19 .  J ' S  
36. 20. 4 ' S  
36* � 1 . � ' $ 
LONG. 
1 1 3' 1 b . 0 ' E  
1 1 3• t5. 9 ' E  
1 13• 15. l ' E  
1 1 3• 1 4 .  3 ' E  
1 1 3" 1 3 .  S '  E 
1 13•  12. 6 ' E  
1 1 3t l t . B ' E  
1 1 3• 1 1 . 0 ' E  
1 1 3" 1 0 . 2 ' E  
1 1 3• 9 . 3 ' £  
1 1 3• B. S ' E  
1 1 3• 7 . 7 ' E  
1 1 3• 6 . 9 ' E  
1 1 35 6- . 0 ' E  
1 1 3• �- � ' E  
1 1 3• 4 . 4 ' E  
1 1 3• 3 , 6 ' E  
1 1 3• 2.  7 ' E  
1 1 3• t . 9 '  E 
1 13• l . l ' E  
1 1 3• O. 3 ' E  
1 12• 59 . 4 ' E  
1 1 2 " '58. 6'  E 
1 1 2* 57 . B ' E  
1 12• 5 7 .  O '  E 
1 1? �. l · E  
1 1 2• 55.3•  E 
1 1 2" 54 . S ' E  
1 1 2" S3.  7 ' E  
1 1 2• 52 . 8 ' E  
1 1 .2. '52 . 0 ' E  
1 1 2• 51 . 2 '  E 
1 12" 50 . 4 ' E 
1 1 2· 49. 5 ' £  
1 1 2. 48 . ? ' E  
1 1 2" 47 . 9 ' £  
1 1 2• 47. 1 ' E  
1 1 2" 46. 2 ' E  
1 12• 45. 4 ' E  
1 12• 44 . b ' E  
1 1.L• 43. 8 ' E  
1 1 2• 4 2 . 9 ' E  
1 12.42.  l ' E  
1 1 25 4 1 . 3- ' E  
1 1 2• 40,'S 'E. 
1 1 2• 39 . 6 ' E 
1 12•  38. 8 ' E  
1 1 2" 38 . 0 ' E  
1 1 2• 37 . � ' E  
1 12· 36. 3" £ 
1 1 2· 35. 'Y E  
1 1 2" 34. T E  
1 12� 33. ·;, ' E 
1 1 2• 33. 0 ' E  
1 1 2• 32. 2 ' E  
1 1 2• 3 1 .  4 ' E  
1 12'" 30. 6 ' E  
1 12" 29. 7 ' E  
1 1 2• 20 . r E  
1 12• 20. 1 · E  
1 1 2' 27. 3 ' E  
1 1 2· 26 . 6 ' £  
1 1 2• 25. ·;,• E 
1 1 2• 25. 2 ' E  
1 1 2 •  24. 5 ' E  
1 12· 23. 8 ' £  
1 12• 23. 2 ' E  
1 1 2• 22. '5 ' E  
1 1 2• 2 L 8 ' E  
1 1 2• 2 1 . l ' E  
1 1 2• 20 . 4 ' E  
1 12• 1 9 . 8 ' E  
1 1 2• 1 9 .  1 ' E 
1 1 2• 1 8. 4 ' E  
1 1 2• 1 7 .  7 ' E  
1 12• 1 7 . 0 ' E  
1 1 2• l b .  3 '  E 
1 12• 15 .  7 '  E 
1 12• 1 5 . 0 ' E  
1 1 2• 1 4 . 3 · £  
1 12• 1 3 . b ' E  
1 1 2• 1 2 . 9 " E  
1 12 • 1 2 . 3 ' E  
1 12• 1 1 . b ' E  
1 12• l 0 . 9 · E  
1 1 2" 1 0 . z • E  
1 12• 9 , 5 ' E  
1 1 2• 8 . 8 ' E  
1 1 2" B. 2 · E  
1 12• 7 . 5 ' E  
1 12• 6.8' E 
1 12• 6. l ' E  
1 12" S . 4 ' E  
1 12•  4 . B ' E  
1 1 2" 4 .  l · E  
1 12• 3 . 4 ' E  
1 1 2• 2 .  7 ' E  
1 1 2• 2 . 0 ' E  
1 12• l . 3 ' E  
1 1 2" O .  7' E 
1 1 1 ' <>0 . 0 ' E  
1 1 1 • 59,  3 ' E  
1 1 1" '58 . b ' E:  
1 1 1 • s1 . ? ' E 
1 1 1 • 57 . 3 ' E  
1 1 1 "5<> . 6 . E 
1 1 1 • s5 . 9· e 
l l l. 55 . 2 ' E  
1 6 :  O 3b* 22 . 6' S  l 1 1 " 54 . '5 ' E  
1 6:  5 :>6• 23. o · s  1 1 1 • 53 , e · E  
1 6 : t() 36* L4 . 7 ' S  t 1 1 • 53. 2 ' E  
1 6 :  1 5  : : e  �� .s·s  1 1 1• 51 . 5 ' E  
1 6 : 20 � �, • .£'.6 . 9 ' S  1 t 1 • � L B ' E  
t 6 : 2'5 _ .s• ::7. 9 ' 'S  1 1 1• 5 1 . l ' E 
1 6 : 30 ... c i.:;, . 0 • ·3 t t r50 . 4 ' E  
t 6 : 3� '.e,• 3,o. 1 · s  l 1 1 * 49 . 8 " E  
16: 4(t :.6* 3 1 . ;: • ·; 1 1 1 · 4·:,. 1 · e:  
t 6 : 4"5 36* :::.::. 2 ' S  t 1 1* 48 . 4 ' E  
1 6 : 50 3C,- 33 . 3 ' S  1 1 1 * 47 . T E  
_ _ 10�'5�· _ _ ___ }_�· �·:4, 4 ' ·� - 1 1 1• 47 . 0 ' E 
The 
1 8 . 3 1 
10 . 2 1  
1 8 . 06 
1 7 . SS 
1 7 . 8�· 
1 7 . 86 
1 7 .  'i(I 
1 7 . 88 
1 7 .  90 
1 8 .  t(l 
1 8 �  1 ::,  
18. 1 0  
1 8 . 1 0  
1 8 . 1(· 
1 7 , 96 
1 7 . 68 
1 7 .  33 
1 7 . L l  
1 7 .  1 7  
1 7 . � l  
1 7 . 20 
1 7 . 16 
1 7 . 1() 
1 7 . 1 0  
1 7 ,  10  
1 7 .  I I  
1 7 .  1 1  
1 7 .  1 1  
17 . 1 0  
17 . 06 
1 7 . 00 
1 6 . 96 
1 6 . 94 
16.94 
1 6 , 9 1  
lb.�, 
1 6 . 80 
1 6 ,  76 
1 6 .  78 
16. 80 
1 6 . 8'5  
16. 86 
1 6 . 35 
16 . 8'5 
1 6 , 80  
1 6 . n  
1 6 . �  
1 6 . ¥6 
1 7 , 07 
1 7 .  1 9  
1 7 . 26 
1 7  . : i  
1 7 . 35 
1 7 ,  4 1  
1 7 . 4 1  
1 7 . 45 
1 7 , 45 
1 7 . 46 
1 7 . 46 
1 7 . 50 
1 7 . 4.:,, 
1 7 . 5(1 
1 7 .�5 
1 7 . 60 
1 7 . 6b 
1 7 ,  76 
17 .  76 
1 7 .  76 
17, 71,. 
1 7 . 80 
17 .  78 
1 7. 76 
1 7 .  73 
1 7 .  7 1  
1 7 .  7 1  
l ?  . .  6 
1 7 .  78 
1 7 . 80  
1 7 , c,5 
1 7 . 38 
1 7 . 25 
1 7. 1 6  
1 7 . 1 6  
1 7 . 29 
1 7 . 4 1  
1 7 . 4 1  
1 7. 39 
1 7 . 45 
1 7 . 4 1  
1 7 . 27 
1 7 . 26 
1 7 . 26 
J 7 . 35 
1 7 . 4 1  
1 7  . 42 
1 7 . 5(1 
1 7 . 50 
1 7 . 50  
1 7 . 55 
1 7 . 50 
1 7 . :!0 
1 7 . 62 
1 7 , 66 
1 7 . 60 
1 7 . 50  
1 7 , 44 
1 7 .  35 
1 7 . 35 
1 7 . 3� 
1 7 . 32 
1 7 . 30 
1 7 . 26 
1 7 .  26 
1 7 . 26 
1 7 . 25 
1 7 . 1 8  
1 7 . 1 1  
1 7. 06 
1 7 . ()4 
0 . 1 6  
0. 1 6  
o .  1 6  
1) . 1 6 
ll . l ':, 
0. 1 �. 
0 . 1 4 
0. 1 4  
o.  1 4  
\.l , l t, 
0 . 1 -:.  
0. 1 5  
0. 1 5  
0. 1 ,  
0. 1 6  
0. 1 6,  
o. 1 6  
(I. lb 
0. 16 
0. lb 
0. 1 b  
0. 1 "5  
0 . 15 
v. 1 '5  
0. 15 
0. 1 6  
0 . 1 6  
o. 1 7  
0. 1 7  
0 .  1 7  
0 . 1 8  
0.  1 7  
0. 1 7  
0. 1 8  
0 . 1 7  
o. 17 
(1. 1 7  
0 . 1 8  
0. 1 7  
o .  l 7 
0. 1 8  
(1. 1 9  
0 . 20 
0 . : 1  
v. ;:.;:_ 
0. 23 
0 . 2(1 
0 . 1 8  
o . 1 6  
0. 1 4  
0. 1 3  
o .  1 ::. 
!J. 1 3  
0.  1 3  
0. 1 3  
0 .  1 3  
0 . 1 3  
o .  1 :  
0. 1 3  
0 . 1 3  
0. 1 3  
0 . 1 ,  
o. 1 3  
0. 1 4  
(1, 1 4  
0.  1 3  
t), 1 � 
0. 1 2  
t). 1 :  
0 . 1 :  
O. L :: 
0. 1 2  
0. 1 2  
(t. 1 3  
0 . 1 3  
(1. 1 3  
0. 1 3  
o.  1 2  
(1 . 1 3 
0. 1 3  
0. 1 4  
0. 1 4  
0. 1 4  
0 . 1 3  
0. 1 2  
0 . 1 2  
0. 1 2  
0 . 1 3  
o. 1 2  
o .  1 2  
0. 1 1  
(1. 1 1  
0. 1 1  
0. 1 1  
o .  1 1  
0 �  1 1  
0 .  1 1  
0. 1 1  
0. 1 1  
0 . 1 1  
o.  1 1  
o. 1 1  
0. 1 1  
0. 1 2  
0. 1 1  
0. 1 2  
0. 1 3  
0-. 1 3  
0. 1 1  
0 . 1 2  
0. 13 
0 . 1 3  
0 . 1 4  
0 . 1 5  
o.  1 '5  
0 . 1 '5  
(l� 1 6  
0. 17  
o .  17  
DATE TINE LAT. LONG. TEl1P 
IL"Tl <•C)  
1 7• 0 36" 35. '5 " S  1 1 1 ' 46 . 4 ' E  17 .05 
1 7 •  '5 3;.• 36. '5 ' S  1 1 1" 4'5. 7 ' E  1 7 . 05 
1 7 : 1 0  3<,• 31. ,s • s  1 1 1• 4'5. 1 ' E  1 7 . 05 
17' 1 '5  36" 38. 6 ' S  l l l ' 44 . 4 ' E  1 7 . 1 8  
1 7 : 2(1 36'39 . 6 ' S  1 1 1 ' 4 3 . 8 ' E  
1 7 : 25 36"40. 7 ' $  1 1 1 " 43 . 2 ' E  1 7 . 4 1 
1 7 : 30 36' 4 1 .  7 ' S  1 1 1 ' 42.'5'f  1 7 . 46 
1 7' 3:, 36' 42. 8 ' $  1 1 1 ' 4 1 . 9 ' E  1 7 . '50 
1 7 : 40 3b" 43. 8 ' S  1 1 1" 4 1 . 2 ' E  1 7 . 5(1 
1 7 : 45 36'44. 9 ' S  1 1 1 " 40 . b ' E  1 7 . 46 
1 7 : '5(1 36' 45. 9 ' S  1 1 1 ' 40 . 0 ' E  17. 41 
1 7• '55 31,' 4 7 . 0 ' S  1 l 1 " 39 . 3 " E  1 7 . 36 
1 8: 0 3b" 48. 0 ' S  1 1 1' 38. 7 ' E  1 7 . 30 
1 8 •  '5 36° 49. 1 " 5  1 1 1' 38 . 0 ' E  1 7 . 30 
18• 10 36''50. I ' S  1 1 1 ' 37. 4 ' E  1 7 . 29 
18• 1'5 3b" '51 . 2 ' S  1 1 1' 36, 8 ' E  1 7 . 1 9  
1 8 • 20 36''52. 2 ' S  1 1 1 ' 36 . l ' E  1 7 . 10 
1 8 • 2'5  36' '53, 3 ' S  1 1 1 ' 3'5 , '5 ' E  1 7 . 05 
1 8 1 30 36" '54 . 3 ' S  1 1 1 " 34 . 9 ' £  1 7 . 0 1 
1 8 1 35 36"'5'5 . 4 ' S  1 1 1" 34 . 2 ' E  1 7 . 05 
18: 40 36• 56 . 4 " S  1 1 1 " 33 . 6 ' E  1 7 . 10 
1 8 : 45 3b.�7 . 5 ' S  1 1 1' 32. 9 ' E  1 7 . 10 
1e,:w 36' '58 . S ' S  1 1 1• 32. 3 ' E  1 7 . 1'5 
1 8 • '55 36' 59. 6 '  S 1 1 1 ' 3 1 .  7 ' E  1 7 . 1 3  
19• 0 37" 0 . 6 ' S  1 1 1 • 3 1 . 0' E  1 7 . 23 
19•  '5 37• I .  7 ' S  1 1 1 " 30 . 4 ' E  1 7 . 30 
19: 10 37• 2 . 7 ' S  1 1 ! ' 29 . 7' E  1 7 . 41 
1 '1': 15 37' 3. 8 ' S  1 1 1" 29 . l ' E  1 7 . 46 
19• 20 37' 4 . 8 ' S  1 1 1' 28,'5 'E  1 7 . bO 
19': 25 37• 5 . 9 ' 5  1 1 1 ' 27 . S ' E  1 7 . bo 
1<?:30 37• 6 . 9 ' S  1 1 1 •  27 , 2 ' E  1 7 .  7 1  
1 9 , 35 3r a . o · s  1 1 1' 2b , l> ' E  1 7 . 76 
19• 40 37• 9 . o · s  l l l ' 2'5. 9 ' E  1 7 . 90 
1 9 • 4'5 37' IO. l ' S  l l l ' 2'5 . 3 ' E  1 8 . 00  
19•'50 37' l l .  l ' S  1 1 1 ' 24 . 6 ' E  1 8 . 05 
19:5'5 37° 1 2 . 2 '  S 1 1 1•  24. 0 ' E  1 8. JO 
20, 0 37" 1 3 . 2 ' S  1 1 1 ' 23 . 4 ' E  18. 10 
20, 5 37• 1 4 . 3 ' S  1 1 1 ' 22 . 7 ' E  1 8 . 1 0  
2 0 :  1 0  37' 15. 3 ' S  1 1 1 ' 22 , 1 ' £  18 .08 
'.20: 1 '5  37" 1 6 . 4 ' S  1 1 1 ' 21 , 4 ' E  18. 05 
20,20 31• 11.•·s  1 1 1' 20 , 8 ' E  1 8 . �  
20: 25 37° l8 .'5'S  1 1 1 ' 20. 2 ' E  18,00 
20: 3-0 37' 1 9 . 5 ' S  1 1 1' 1 9 . 5 ' E  1 7 . 86 
Z0: 35 37" 20. b ' S  1 1 1' 1 8 . 9 ' E  1 7 . 80  
20: -40 37' 2 1 . 6 ' S  1 1 1 •  1 a . 2 · E  1 7 . 80  
20: 45 37" 22. 7 ' S  1 1 1' 1 7, l> ' E  1 7 . 76 
2(;: '50  37'23. 7 ' S  1 1 1' 1 7 . 0 ' E  1 7 .  7 1  
20155 37' 24. B ' S  1 1 1• 1 1, . 3 ' E  1 7 . b2 
21,  0 37' 2'5 . S ' S  I l l '  1 5 .  7 ' E  17 .58 
2 1 1  ' 37" 21> . 9 ' S  1 1 1° 1 5 . l ' E  1 7. '50 
;1 1 ,  1 0  37" 27.9 'S  1 1 1• 1 4 . 4 ' E  1 7 . '50 
2 1 1 1'5 37• 29. 0' S  1 1 1 ' 1 3 , 8 ' E  1 7 . 5'5 
2 1 1 20 37• 30. o · s  1 1 1' 1 3 .  l 'E 1 7 . '50  
2 1 1 2'5  37" 31 . l ' S  1 1 1• 1 2 . � � E  17 . 46 
2 1 , 30 37'32 . l ' S  1 1 1'  1 1 . 9 ' E  1 7. 38 
2 1 '  35 37' 33, 2 ' S  1 1 1' l l , 2 ' E  17. 16 
2 1 1 40 37• 34 . 2 • s  1 1 1· 1 0 . 6 ' E  16. 77 
2 t : 4� 37• 3'5. 3 ' S  1 1 1 ' 9 . 9 ' E  1 6 . 5 1  
2 1 • '50 37' 36 , 3 ' S  1 1 1' 9,3"E  1 6 . 3'5 
2 1 • '55 37' 37 . 4 ' S  1 1 1· 8 , 7 ' E  1 6. 14 
22• 0 :S7• 38 . 4 ' S  1 1 1· 8 . 0 ' E  1 5 . 97 
22, 5 37' 39 . 5 ' S  1 1 1 ' 7 . 4 ' E  1'5.% 
22, 1 0  37" 40. 5 ' 5  1 1 1 '  b , B ' E  1 6 . 00  
22• 15 37• 4 1 . o ' S  1 1 1· 6. l ' E  1 6 , 03 
22:20 37• 42.6'  S 1 1 1• 5 . 5' £  JI,.� 
2.('.t 25 37° 43. 7 ' S  1 1 1· 4 . 8 ' E  1 1,. � 
22:30 37° 44. 7 ' S  1 1 1· 4 . 2 ' E  1'5. 91 
22' 35 37" 45. 8 ' S  1 1 1' 3 . o ' E  1 '5 . 8 1  
22•40 37'4b . 8 ' S  1 1 1· 2 . 9' E  15. 80 
22, 45 37' 4 7 . 9' 8 1 1 1· 2 . 3 ' E  15. 80 
2 2 • '50 37" 48. 9 ' S  1 1 1 · t . o ' E  1 5 . 82 
22: 5� 37''50. 0 ' S  1 1 1" l . O' E  1 '5 . 83 
23: 0 37• 51 . o· s  1 1 1· 0 . 4 ' E  1 5. 80 
23• 5 37• 52 . 1 • s  1 !0" '59 . 7 ' E  1 5 . 80  
;:3, 10 3r53. t > S 1 1 0' 59 .  I ' E  15. 71, 
231 1 5  37''54 . 2 ' $  1 10" '58 . 4 ' E  1 '5 .  7 1  
23•20 37'55 . 2 '  S 1 10· 57 . 8 ' £  1'5.69 
23• 2'5 37''51>. 3 ' S  1 10•57. 2 ' E  1 '5. 88 
23130 37' 57 . 3 ' S  1 1 0" '51>.'5'E  16. 27 
23: � 37° 58. 4 ' $  1 10"'5'5 . 9 ' E  16.'50 
2 3 : 40 37' 59 . 4 ' S  l l0''5'5. 3'E 16. 4 1  
231 4� :is· o.s•-s 1 10' '54 . 6 ' E  lb, 1 6  
23:'50 38' l . 5 ' S  1 1 0° '54 . 0 ' E  1 1,. 1 0  
23,55 38" 2 . 1,• s  1 1 0' 53. 3 ' E  1 '5 . 91, 
1984 DEL 5 "' 0 39• 3 . 6 ' S  1 10' '52. 7 ' E  1'5. 7 1  
o, 5 :is· 4 . 1, ' S  1 1 0- '52 .  l ' E  1 '5 , 46 
02 10 :is· '5 . 7 ' S  1 1 0' 51 . 4 ' E  1 '5 . 27 
0' 1'5 :is· t,. 7 ' S  1 10' '50.S'E  1'5.2<> 
01 20 38' 7 , B ' S  1 10' '50 .  l ' E  1 5 . 30 
0• 25 38' a.e ·s 1 1 0° 49,'S'E  1 '5 . 30 
0,30 39• 9 . 9 ' S  1 10• 4 8 .  9 'E  1'5. 30 
0 : 3'5 38' I 0 . 9 ' S  l l0"48. 2 ' E  15.30 
0 : 40 38' 1 2 . 0 ' S  1 1 0' 47 . 6 ' E  1 5 . 30 
0,45 38' 1 3 . 0 ' S  1 10° 47. 0' E  1'5. 26 
0• '50 38' 1 4. 1  ' S  1 10' 4b . 3 ' E  1'5. 16 
0155 :;e• 15. 1 ' S  1 1 0• 45. 7 ' E  1 4 . 98 
I •  0 38° 16. 2 ' $  1 10' 45. 0 ' E  1 4 . 82 
1 '  '5 3e• 1 1 . 2 · s  1 10• .« . 4 ' E  1 4 . 63 
1 :  10 38" 18.  3 '  S 1 10' 43. B ' E  1 4 . 52 
1 = 1 5 38' 1 9. 3 ' S ·  1 10" 43. l ' E  1 4 . 42 
1- : io 38"20 . 4 ' S  1 1 0•42:, 5'£  1 4 . 49 
1 : 25 38° 21 . 4 ' 8  1 10' 4 1 . 8 ' £  1 4 .  76 
1 • 30 38" 22. '5 ' S  1 10' 4 1 . 2 ' E  1 4 . 80  
t :  3'5 :is• 23. '5 ' S  1 1 0" 40 . o ' E  1 4 . 77 
1 • 40 38. 24 . 0 ' S  1 1 0' 39. 9'E 1 4 . �  
1 • 4'5 38" 2'5. 6 ' S  1 10• 39. 3' £  1 4 . U  
1 • '50  38'2b. 7 ' S  1 1 0' 38. 6 ' E  1 4. '55 
1 • 55 38' 27 . 7 ' 5  1 10' 38,0'E  1 4 . '50 
2,  0 38' 28. 8 ' S  1 10' 37.4 'E  1 4 . 41  
2:  5 30• 29 . e • s  1 1 0' 36. 7 ' E  1 4. 3b 
2 , 1 0  � 3'; . 9' S 1 10' 36. l ' E  14. 3'1 
2Z 15 3S' 3 1 . 9 ' <;  1 1 0° 35, 5" E  1 4 . 48 
2 • 20 38' 33. 0 ' S  1 10' 34. 8' E  1 4. 60 
2•2'5 38' 34 . 0 ' S  1 10' 34.Z'E 14.  72 
2 • 30  38" 35. I ' S  1 10'33. 5 ' E  1 4 . 8'5  
2: 35 38° 36. l ' S  1 1 0' 32.9'E  1 5 . 00 
2 1 40 38' 37 . 2 ' S  1 1 0' 32. 3 ' E  1 5 . 08 
2 • 45 3s•30. 2 • s  1 10' 3 1 . 6' E  1 5. 1 1  
2•'50 38'39 . 3 ' S  1 1 0' 31 . 0 ' E  15. 15 
2 • 55 38'40. 3 ' S  1 12• �O.;!'f 1:i H� 
CHL.A 
(µ9/l) 
0 . 1 7  
O .  lb 
0 . 1 6  
0 . 1 6  
0 . 1 8  
0 . 1a 
0 . 1 8  
0. 18 
0 . 1 9  
0. 1 8  
1) .. 1 8  
o.  18 
0 . 18 
0. 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 0  
0 . 1 9  
0. 1 8  
o.  1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0 . 18 
0 . 1 8  
(1. 18 
0 . 1 8  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 b  
O. H, 
0 . 11, 
0. 1 �  
0 . 1 5  
0. 1 '5  
0 ,  1 5  
O. lb 
0. 1 6  
0. 16 
0. 16 
0 . 11, 
0, 16 
0 , 1 5  
0 . 16 
0 . 1 5  
0 . 1 5  
0. 1 6  
0 . 1 7  
0 . 1 1,  
0 . 11, 
0. 1 6  
0 . 1 6  
O . l b  
O. lb 
0 . 1 7  
0 . 23 
0 . 3b 
0 . 44 
0 . 47 
0. 52 
0 . 5'5 
0 . 54 
0 . 5 1  
0 . 52 
0 . 51 
0. 54 
0 . 5b 
0 . 58 
0. 59 
0 . '56 
(1,,5(1 
0 . 4'5 
0 . 44 
0 . 4'5 
0 . 47 
0 . 52 
0 . '56 
0 . 43 
0 . 3;: 
0 . 29 
0 . 4 1  
0. 44 
0 . 46 
0 . '5'5 
0 . 62 
O . b l  
0 . :18  
o .  '58 
0.56 
0 . '57 
0 . 59 
O . bO 
0.60 
0 . '58 
0 . 56  
0 . '56 
0 .. 52 
o . 50 
0 . 5 1  
0 . '54 
0.57 
0 . 58 
0 . '57 
0 . 54 
0 . '5 1  
0 . 48 
0 . 4'5 
0 , 4'5 
0 . 44 
0 . 4'5 
0 . 44 
0. 44 
0. 46 
0 . '50  
0 . 54 
0 . 57 
1)5 6 1  
0 . 62 
0 . 6 1  
!• �Q 
- 10-
DATE TI1'£ 
(U!Tl 
4:  (l 
4, �-
4 : 1 0  
4' 15 
4 : ;:t) 
4 : �  
4 : 3t) 
4 , 35 
4: 40 
4 • 45 
4 : 50 
4 : 55 
7: (I 
7: 5 
7: 1(l 
7 : t '5  
7• 20 
7: _ -
7• : 
7 : 35 
7 , 40 
7 ; 45 
7 • 50 
7:!5S 
9: (J 
9'; 5 
9' 1 0  
9•  15 
9t 20 
'9: 25 
'9: �o 
9 : 35 
9 • 40 
9 : 45 
9 : 50  
9 : 55 
10,  0 
10,  '5 
10: 1 0  
1 0' 1 5  
10, 20 
l( .. 2'5 
10! 3(1 
l0: 35 
10• 40 
10• 45 
101 50 
10• 5'5 
I t :  0 
1 1 :  5 
1 1 :  1 0  
1 t :  1 5  
1 1 , 20 
I t :  2'5 
1 1 : 30 
l t : 35 
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38'48. 7 '  
�0 49. 8 '  
1i<* 50. 8' 
38' 5 1 . ·�· 
1e· s2. 9• 
39• 54. o • s  
3s·ss . o · s  
39• 56. 1 · ·� 
38.�7. 1 ' S  
� 58 . 2· ·; 
38"59. 2' S 
3·�· 0 . 3 ' S  
39• l . 3' S  
39• 2 . 4 ' S  
39• 3 . 4 ' $ 
39• 4 . 5 ' S 
39• 5 . 5 ' S  
39• o .o�s  
39• 7 . 6 ' S  
39• e . 1 · s  
39• 9. 7 ' S  
39' I 0 . 8 ' 5  
39., 1 1 . e· s 
39� 12 .  9' S 
3,;,• 1 3 .  r s  
39' 1 5 . 0 ' S  
39' H, . O ' S  
39" 1 7 .  l ' S  
39' 18.  I ' S  
39" 1 9 . 2 ' S  
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39' 2 1 . 3 ' S  
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39• 20. , · s  
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39' 28 . 6 ' S  
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3'?" 3'5 . 4 ' S  
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39' 4-0 . 3 ' S  
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40" 9 . 4 ' S  
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40' 1 1 . 8 ' S  
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4 1 •  -;, 
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..i 1 · 1 1 .  
4 1  • 1 :· .  
41* 1 4 .  ::: ·  ·; 
4 1 "  1 '5 . 4 ' S  
41. 1 6 . b " S  
41•  1 7 . 8 " '3 
4 t •  t9. 1 ' S  
4 1 •  21). 3 • ·; 
4 1 " 2 1 . ':, ' S  
4 1 •  22 , 8: ' S  
4 1  • .i"4 . (1 ' S  
4 1 • 25 . z · s  
4 r• 2e . •  4 ' S  
4 1 •  ;;.1. r ·; 
4 1 * 28 . 9 ' S  
4 1 • 30, 1 · s  
4 !. 31 . 4 ' 8  
4 1 • 32 , 6 ' S  
4 1 " 33 . 8' ; 
4 1 . 35.0 ' S 
4 1 • 1c, , 3 · -; 
4 1 • 37 _ 5 • ·, 
4 P 38. 7 ' ·; 
4 1 . 40. i) 'S  
4 1· � 1 . 2 · ·; 
4 1 •  42, 4' S 
4 1° 43. 7 ' S  
4l. 44 . 9 ' S  
4 1 • •e . 1 · s  
4 1 " 47 , 3 ' S  
4 1° 48. 7 ' S  
4 1 • 50,  1 • -; 
42. 15. 5 ' S  
42" H,. 5 ' S  
42• 1 1 .  7 ' S  
42• t S . 9 ' Si  
42• 20 . o · s  
42• 2 1 . 2' S 
42• 22 . 3 ' S  
42• 23 . 5 ' S  
42. 24 . 7 '  
42• 25 . 8 '  
4;,• 21 . 0 ·  
4?28. 2" 
42' 29 . 3' 
42• 30.:i·  
42" 3 1 . 6 ' 
42° 32. 8 '  
42• 34 . o ·  
42• 35, 1 ·  
42' 30. 3' 
42• 37. �· 
42• 38 . 6 '  
42. 39 .8'  
42• 40 . 9 '  
42•42. 1 
42• 43.3'  
42• 44. 4 '  
42° 45 . 6 ' 
42• 'lb. B' 
42• 4 7 .  9 "  
42• 49 . 1 •  
4z• so. 2 ·  
42• s1 . 4'  
42· �2 . 6 '  
42 . .  S3. 7 "  
42° 54 . 9 '  
42"'56. l '  
42-�7. 2 ·  
u· �8. 4 '  
42 . .  59. Y 
4:;• o . r  
43• 1 .  9 '  
43• 3 . o ·  
43• 4 .2 '  
43•  5 .4 '  
4;.• 6 .5 ·  
43• 7 .  7 '  
43"  8 .B '  
43•  1 ( 1 ,  O '  
43" 1 1 . 2 '  
4�" 1 2 . 3 '  
4.1• 1 3 . '5 '  
43• 14 .6 '  
43' 15. '3" 
43• 1 7 . 0' 
43' 1 8 .  l "  
43• 1 9. 3 . 
43• 20 . '5 '  
c· ;: 1 . 6' 
43• 21. 8 '  
43• 23. ·-f ' 
43• 25. 1 '  
43• �6. : ·  
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43• � 8 .  b' 
43• .;:9 . 8 '  
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(1. 6-,;. 
{), 6,:'> 
0. 7() 
1; .  1:,.:;, 
,). 7o 
1), ,;,7 
0. 70 
I). 7 t 
:). 6')' 
o. ,;:,7 
•).66 
1), 0':, 
<J,65 
DATE T111E 
(U!Tl 
1 ·,<S4 DE( I:., o :  C• 
o :  � 
1); 1 0  
(1: 15 
0 : 20 
(I: .2�· 
(1 : 30 
(1: 35 
t): 41.J 
0 : 4"5, 
o : -:,o 
l)!':,'5 
- 1 1 -
7: 0 
7: 5 
7 :  1 0  
7 :  1 '5  
7 : 20 
7 : 2'5 
7 : 30 
7 : 35 
7 ; 40 
7 : 4'5 
7 : 50 
7 : 5'5 
·;, ; 0 
9: ':, 
LAT. 
43' 34. 4 '  
43• 35 . 6 '  
43• 36. 7 '  
41. 37. ·,'' 
43• 39. 1 '  
4::. · •0 . 2 ·  
43 .. 4 1 . 4 ' 
4:• 42. S' 
43• 43 .  7 '  
43• 44, r 
43• 46.(I' 
4J· 47 . 2'  
43 .. 4B. 4 ' S  
43• 49 , 5 · s  
43• 5,1). 7 '  S 
43• 5 1 . s · s  
43" 53 . 0 ' S  
43•"54, 2 · ·; 
4Y 55-. 3 ' $  
43• 56. 15'  S 
43•57. 7 '  S 
43" !'i8 . 8 ' S  
43• 60. 0 '  S 
44• l .  1 • � 
44• ;: . :r s  
44• 1 . � · s  
4 4 '  4 . b ' S  
,1:4• 5 . s · ·; 
••· 1 . o · s  
44' 8 .  I ' S  
44• 9 , 3 ' 5  
44" I 0, 4 ' S  
44• 1 1 . 6' S  
44' 1 2 .  8 '  S 
44• 1 3 . 9 ' S  
44• 15 . 1 · s  
44• 1 6 .  3 •  S 
44• l b .  7 '  S 
44' 1 7 ,  I ' S  
44" 1 7 . 5 ' S  
44• 1 7 . 9 ' S  
44• 1 8 . 3 ' S  
44• 10 .  7 ' 5  
44• t9.  l ' S  
44' 1 9 , 5 ' 5  
4-t• 1 9, 9 ' S  
«· 20 , 3' $  
44• 20. 7 ' S  
44• z 1 . �· s  
44• 2 1 . 6 ' S  
44" 22 . 0 ' S  
44• 22. 4 ' $  
44• 22. e · s  
44• z1. 2 · s  
44• 23, b ' S  
«• 24 . 0' S  
44' 24 .4 'S  
44• 24 r 8 ' S  
44• 25. z ·  s 
44• 2� . b ' S  
44' 26. l ' S  
44• 26'.�· S 
44' ,b. 9 ' S  
44• 27 , 3• s  
44• 2 7 .  7 '  S 
44•2e. 1 · s  
«• 28. 5 ' S  
44• 28. '9-' S  
44• 29. 3 '  S 
44' 29. r :  
44• 30. 1 ' 5  
44"30. 5 ' S  
44• 3 1 . o · s  
44' 3 1 . 4 ' S  
44' 3 ! . 8 ' 5  
«" 32 , 2 ' S  
44• 32. 1,· s  
44• 33, o · s  
44' 33. 4 ' S  
44• 33, S ' S  
44• 3 4 .  2'  S 
44• 34. b '  S 
44• 3� . 0 ' S.  
44• 35, 4 ' S  
44• 35. 9 '  S 
44• 3¢ . 3 ' $  
«• 3b, 8 ' S  
«· 37 . 2' S  
44" 37.  r s  
44'38. l ' S  
44" 38� 6 ' $  
44• 39 , o � s  
44' 39. 5 ' ',  
44• 39 _ 9 · ,;  
44•4Q, 4 ' S  
44' 40 . S ' S  
'44" 4 1 . 3 '  
44" 4 1 .  7 '  
44• 42.  2'  
44•42 • .o ·  
44•41. 1 
44• 43, 5• 
44• 44 , o ·  
44• 44 , 4• 
44• 44 _ 9 •  
44• 4•:,. :::. -
44• 415. 8 '  
44• 46. �-· 
44• 41_:, _ 7 '  
44• 47 . 1  
44• 41 . �- · 
44• 48. i) '  
44• 48. �.· 
44• 48, 'i' 
44° 49. 4 '  
44• 4•::;, , 9 •  
44• �,o. 3· 
44• 5(;, 8 '  
44• 5 1 .  � -
44• 5 1 .  7 '  
LONG. 
109• 32 .. 0' E 
1 09. 32. 0 ' E  
109. 3 1 . 9 ' E  
109• 3t . 9' E  
109• 3 1 .  ·;· E 
1 09·"J.1 . 9 ' E  
1 or 3 1 . 9 ' E  
109• 31 .8 "  E 
109• _!, 1 . 8 ' E  
109. 3 1 . B' E 
1 09• S I .  8' E 
109. 3 1 . 8 ' E  
109• 1 1 .  7 ' E. 
109. l l . 7 ' E  
l 09° l l . 7 " E  
109• ·:5 1 .  7 " E  
109" 3 1 .  7 ' E  
1 09"• ! 1 . 6 ' E  
1 09" 3 1 . 6 ' E  
109• 3 1 ,  6 '  E 
109• 3 1 .  b' E 
1 09. l l . 6 ' E  
109" 3 1 . S ' E  
109" 3 1 .  �., E 
1 09• 3 1 . � · E  
109. 3 1 . 5 ' E  
109• 3 1 . S ' E  
I09. 31 . 4 ' E  
1 09' 31 . 4 ' E  
109. 3 1 . 4 ' E  
109• 3 1 . 4 • [  
1or 31 . 4' E 
109. 3 1 . 3' £  
109• 3 1 , 3 ' E  
1 09' 3 1 . 3 ' E  
109• 3 1 .  3 ·  E 
109• 3 1 , 3 • [  
1 09• Jl . 3 ' E  
109' 3 1 . 4 '  E 
1 09• 3 1 . S ' E  
109. 31 . 5 ' E  
109" 3 1 .  6' E 
109" 3 1 .  7 ' E  
109• 3 1 .  7 ' E  
109' 3 1 .  a· E 
109•31 . 9 ' E  
1 09• 32, o • E  
109. 32, 0 ' E  
109. 32. 1 ' E  
109• n. 2 ' E  
109' 32. 2 ' E  
109• 32, 3 ' E  
1 0'1"32. 4 ' E  
10·�· 32. 5 ' E  
1or 32. 5 ' E  
109" 32 , b ' E  
1 09" 32. 7 ' E  
109" 32. 7 ' E  
1 09• 32. e · E  
109" 32. 9 'E  
1 09• 33.  O '  E 
1 0'/' 33. 0 ' E  
109° 33. l ' E  
1or 33 , 2 ' E  
1 09° 33. 2 ' E  
1 09" 33. 3 ' E  
109. 33. 4 ' E 
IC>9' 33 . 4 ' E  
l<J9' 33. , ' E  
109' 33. o ' E  
1 09' 33. 7 ' E  
I0'/' 33. 7 ' £  
109' 33. 8 ' E  
1 09' 33. 9 ' E  
1 09• 33. 9 ' E  
109• 34, o ' E  
109•34, 1 ' E  
109' 34 . 2' £ 
1 09" 34. 2 ' E  
109• 34 . 3 ' E  
109. 34 , 4 ' E  
1or 34 . 4 ' E  
109. 34 . S ' E  
109• 34. o ' E  
109•34, 7' E 
109• 34 . S ' E  
109° 35. 0'E  
1 0r 35. 1 ' E  
109.35. 3 " E  
109' 35 .:5 'E  
109• 35, b ' E  
109" 3:5.S'E 
1 09. 35. 9 ' E  
1 09•3c. 1 · E  
109" 36. 3 ' E  
109•31,. 4 ' E  
1 09• 36. i, E  
I09• 3b. 8 ' E  
10?• 3t,.. 9 ' E  
109• 37, 1 · E  
1 0 i'" 3 7 . 2' E 
1 09• 37. 4· E 
109• 37. 6 ' E  
109' 37.  7 ' E  
109'" 37 . 9 ' E  
1 09. 38 . 0 ' E  
109" -SS . .:: ' E  
1 0'i' 38. 4 " E  
to·t•3-8. 5 ' E  
1 0·�· 38 . 7 '  E 
1 0,;,• 38. 9' E 
l t/:;• 3·1' . 0 ' E  
10'l " 39.  2. ' E  
l t.1'-i• �.-;, , 3' E 
10"9" 1:i'. "5 ' E  
1 0,;• 39 _ T E  
109•3•1 . 8 ' E  
10·:;,• -io. (1 " E  
109• 4(1. 1 ' E  
1 cv;,• 40. ?, ' E 
TEl1P. 
1•c1 
1 1 . '50 
1 1 , 47 
1 1 . 47 
1 1 . 46 
1 1 .  48 
1 L 47 
t l . 50 
1 1 . 50 
1 1 . 4b 
1 1 . 46 
1 1 . 4� 
1 1 . 45 
1 1 . 46 
1 1 . 40 
1 1 . 49 
1 t . 50 
1 1 . 4& 
1 1 . 46 
1 1 . 46 
1 1 .  4 1  
1 1 .  3� 
1 1 .  2:2 
1 L 1�• 
1 1 . 0�, 
1 1 . 00 
1 1 . 0(J 
10.96 
10.n 
1 0 . 95 
10.91  
10 . 9 1  
1 0 , 90 
10. 94 
1 0 . 9� 
1 0 . 9b 
10 . 9 1  
10. 9 1  
1 0 . 95 
10. 98 
1 0 , 98 
10 .99 
10 .9'5 
10.88 
10 .91  
1 0 . 92 
10, 91 
1 0 . 9 1  
1 0 . 92 
1 0 , 92 
I O . ·?S 
10. 99 
1 0 . 98 
1 0 . 98 
10. 96 
1 0 . 96 
10 .95 
1 0 . n  
1 0 . 9 1  
1 0 . 9!5 
1 0 . 97 
1 1 . 0 1  
1 1 . 0'5 
1 1 . 08 
1 1 . 05 
1 1 . 05 
1 1 . 05 
1 1 . 08 
1 1 . 1 1  
l l . 16 
1 1 . 28 
1 1 . 45 
1 1 .55 
1 1 . 06 
1 1 .  7 1  
l l ,  7'5 
1 1 . 80 
1 1 . 85 
I I . Sb 
1 1 . 87 
1 1 . 80 
1 1 . 68 
1 1 . b l 
1 1 . 4B 
1 1 .37 
1 1 . 27 
1 1 . 1 5  
1 1 . 05 
1 0 . 96 
l 0 . 9�-
10. 92 
1 0 , 94 
1 0 . 96 
10. 9 1  
1 0 . 9 1  
10.95 
1(1 , 9 1  
1 0 . 8& 
10.  ,;�3 
10 .9:2 
ltJ. 9 1  
1 0 . 90 
1 0 . 94 
1 0 , 90 
1 0 .  :.i 1 
1 0 . 9 1  
1 0 . ·r. 
l 0 . ·7'6 
1(). 9':, 
1 0 . 94 
1 0 . ·:;,"!, 
10 . ·12 
10.97 
1 0 . 9t. 
1 0 . 9'5 
10 .  ·f7 
1 0 . '"i t 
10 . ·:-,,-s 
1 0 . 9.1 
l(l. '11 
0 . 68 
0 . 67 
O. b'i' 
(1 , 6t 
0 . 64 
0 . 68 
0 . 1:.,7 
t). 69 
U .67  
0 . 6.cl 
0 . 68 
o . u  
0 . 6�· 
(l , 65 
0 . 64 
0 . 64 
(1.6,3 
0 . 1,:,3 
o . .c;.3 
(l. 63 
0 . '5·;, 
0 . 6() 
0. 60 
0. 6-:', 
0 , 64 
0 . 64 
0 , 65 
f). 6'5 
0 . 66 
0 . 67 
0 . 6B 
(;� 6:3 
0 . 68 
0. 66 
0 . 67 
O, i,8 
o. 74 
0 . 8 1  
0 . 83 
0 . 8 1  
o .  7 9  
o. 73 
o. 7 3  
0,  7 2  
o. 7 6  
o. 72 
0. 72. 
u. 73 
0 ,  74 
o .  7�, 
o. 72 
o. 71. 
o. 70 
0 . 69 
0 . 67 
1) . 67 
0 . 66 
0 , b7 
(l, 6,9 
0 . 69 
O . bo 
O . bb 
0 . 6� 
0 . 66 
0. 66 
0 , 66 
0 . 67 
0 . 68 
o. 7 1  
0. 69 
0, 66 
0 . 64 
0 . 6 1  
0 . 62 
0 . 6 1  
o.oo 
0 . 6 1  
O.b.2 
0 . 62 
0 . 63 
0 . 64 
O.M 
c). b-B  
0 . 69 
1).69 
0 . 68 
0. 65 
O . b5 
0. 60 
O . S8 
0.'57 
0 . 38 
0 . 37 
0 . 35 
(1.36 
0 . 35 
0 . 34 
0. 3?. 
(1. 33 
o .  33 
0 . 33 
ll. 3,: 
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
!) . 34 
(1. 35 
(1. 3'5 
o. 35 
0 . 34 
o. 33. 
0 . 33 
(I. �4 
o. 33. 
o. 34 
0 . 3� 
(l . 36 
0 . 37 
t). 37 
DATE TllE 
(U!T) 
10• 0 
10: 5 
101 1 0  
10: 15 
1 0 , 20 
l(H 25 
10: 30 
10: 35 
1 0 : 40 
10• 45 
101so 
10,55 
1 1 :  0 
1 1 :  '5 
1 1 '  10 
11 ,  1 5  
1 1 : 20 
1 1 1 25 
1 1 : 30 
1 1 1 35 
1 1 • 40 
1 1 1 45 
1 1 • '50  
1 1 1 55 
1 2 ,  0 
12,  5 
1 2 1 1 0  
1 2 1 1 5  
12, 20 
1 2 • 2'5  
12•30 
1 2 • 35 
1 2 • 40 
1 2 1 45 
1 2 • '50 
1 2 • 55 
1 3• 0 
1 3 :  '5 
1 3 : 10 
1 31 15 
1 3 1 20 
1 31'.25 
13• 30 
1 3 • 3'5  
13• 40 
1 3 1 4'5 
!31'50 
!31'5'5 
1 4 1  0 
141  '5 
1 4 1 1 0  
14• 15 
1 4 • 20 
1 4 1 2'5  
1 4 • 30 
1 4 1 35 
14: 40 
14> 45 
1 4 1 '50  
1 4 • '5'5 
1 5 1  0 
15• 5 
15• 1 0  
1"5: 1'5 
1,: 20 
15•2'5 
15• 30 
1'5< 3'5 
1�: 40 
15•45 
15•50 
15<55 
lb• 0 
16•  5 
16• 1 0  
1 6 •  15 
1 6 • 20 
1 61 2'5  
161 30 
lbl :55 
16• 40 
1 1, : 45 
1 6 1 '50 
16>5'5 
1 7• 0 
1 7 •  5 
171 1 0  
1 7' 15 
17• 20 
1 7 1 25 
1 7 1 30 
1 7 • 35 
1 7 • 40 
1 7 1 45 
1 7 1 5()  
1 7 1 55  
181  0 
18• 5 
1s: 10 
181 15 
18• 20 
1 8 • 2'5  
1 8 • 30 
18• 35 
1 8 • 40 
18•45 
1 8 • '50 
1 13 : 5� 
LAT. 
44•52 . 1 · s  
«•52. 0 ' S  
44• 53.o•s 
44• 53 _ 5 • 5  
44• 53_ 9 • 5  
44•�4 . 4 ' S  
44*54 . 8 ' S  
44•55 . J ' S  
44* '55. r s  
44. 5b . 2 ' S  
44· � . o � s  
44• 57, 1 • s  
44• 57. 5 ' $  
44"' 58. 0 ' S  
44• 58 .. 4 '  · ;  
44'58, 9 '  S 
44• 59,3• s 
44• 59, a • s  
45• o . 2 · s  
45• 0 , 7 ' S  
4�• L l ' S 
45• 1 . 6 ' S  
45• 2 . 0 · ,;  
45• 2.  s · s  
45• 3 . 0 ' S  
45• 3 . 5' S 
45• 4 . o · s  
4�• 4 . !5- ' S  
45• 5. 0 ' S  
45• 5. 5 ' S  
45• 6 . 0 ' S  
45• 6 . 5 " S  
45• 1 . 1 · s  
45• 7.o'S 
45• 8 . l ' S  
45• s.i.•s 
45• 9. l ' S  
45• 9 . 6 ' S  
45• 10. 1 • s  
45• 10. 1 • s  
45• 1 1 . 2 ·  S 
45• 1L 7 ' S  
45• 1 2 . 2 · s  
45' 12.  7' S 
45• n. 2 · s  
45• 1 3 . 7 ' 5  
45• 1 4 . 2 • s  
45• 14 .0• s  
45• 1 s . 3 · s  
45• 15.a•s 
45• 11,. 3 • 5  
c:1• 1 1. . a · s  
4�• 1 7 . '.l ' S  
45• 11 .e ·s  
45• 1 8 . 4 ' S  
45• 18. 9 ' 5  
45• 19 . 4 ' 5  
45• 19.9'5 
45• 20. 4•5  
45" 20. 'l ' S  
4'5" 21 . 4 'S 
45• 2 1 . 9 ' S  
45• 22. s · s  
45• 23 . o • s  
45• 23. '5 ' S  
45• 24. o· s  
45• 24.5' 5 
45• 25. o · s  
45• 25. 5 ' S  
4'5" 26 . 1 ' 5  
45• 26. 6 ' $  
45• 27. I ' S  
45• 2:7. 6 ' S  
45° 28. I ' S  
4'5· 28. 6 ' $  
45• 29. 1 • s  
45' 29. 6 ' S  
45• 30 . 2 • s  
45• 30. 7•  S 
45• 3 1 . 2 · s  
45" 3 1 .  7' S 
45' 32. 2 ' S  
45' 32. 7 ' 5  
45• 33. 2 · s  
45' 33, 8 ' $  
45• 34. 6 '  S 
45• 35.s•s 
45' 36 . 4 ' 5  
45' 37. 3 ' $  
4�· 38 .. Z ' S  
45'39. l ' S  
45' 40. 0 ' S  
45• 40 . 9 • 5  
45• 4 1 . a · s  
45•42. 7 ' S  
4'5" 43. 6 ' S  
45• « . s · s  
45•45 . 4• 5 
4!5• 46. 2: ' S  
45• 41. r s  
45• 4s . o · s  
45' 48. 'l'S  
•�· 49. S ' S  
45"'5(>. 7 ' S  
45• '5 t . 6 ' S  
45" 52. 5 ' S  
45• 53 _ 4 • 5  
45"54 . 3' S 
45· �5 . l ' S  
45•'56. I ' S  
45• 57 . o · s  
4!i• !i7. '? ' S  
45• 5e. 7 ' S  
4'5. �9. 6 ' S  
46• O .  S ' S  
46· 1 . 4 ' $  
46• 2 . 3 ' S  
46• 3 . 2 ' S  
4b• 4. t ' S  
46' s.o·s  
LONG. 
1 0\·• 4(). 5'£  
109" 40. o ' E  
1 09" 40. B " E  
10'1. 4 1 . 0' E  
1 09• 4 1 .  l ' E  
1 09' 4 1 .  3 ' E  
109" 4 1 . 4 ' E  
109° 4 1 . b ' E  
10'1' 41 . S ' E  
109' 4 1 . 9 ' E  
1 09° 42. 1 ' E  
109• 42. 2'[ 
109" 42 . 4 ' £  
109'" 42. 0 ' E  
1 09' 4 2 .  7 ' E  
109' 42. 9 ' E  
1 09" 43. 1 ' E  
109° 43. 2 ' E  
109' 43. 4 ' E  
109' 43. 5 ' [  
109" 43. 7 ' E  
109' 43. 9 ' E  
1 09" 44.0 "E  
109. 44 . 2 ' [  
1 09" 4 4 , 4 ' E  
109• 44. 5 ' E  
109• 44. 6 " [  
I09' 44. 7 ' E  
109° 44. S ' E  
109'4'5. 0 ' E  
109' 45 . l " E  
109' 4'5, 2 ' E  
1 09° 45. 3' £  
109• 45. 5 •[ 
109" 4'5. 6 ' E  
109' 45. 7 ' £  
109•4� . S ' E  
109" 46 . 0 ' E  
109'46. l ' E  
IW" 46, 2 ' E  
1 09" 46. 3 ' E  
109° 46 . 4 ' £  
109• 46. 6 ' E  
109' 46 . T E  
l09' 46 . 8 ' E  
109" 46. 'l ' E  
109' 47 . l ' E  
109° 47. 2' £  
109' 47,3 'E  
109' 47. 4 ' E  
109'47 . b ' E  
1 09' 47 . 7 ' E  
109'47 . S ' E  
1 0'?" 4 7 . 'l ' E  
109" 48. I ' E  
109' 48 . 2 ' [  
l09' 48. 3 " E  
1 09" 48. 4 ' E  
109' 48. 5 ' E  
1 09• 48. 7'E 
109° 48. 8 ' £  
1 09• 48. 'l ' E  
109' 49. 0'E  
l<Yr 49. 2 ' £  
W9' 49 , 3 ' E  
109• 49, 4 • [  
109' 49 . '5 ' E  
109" 49. 7 ' E  
l09' 49 . 8 ' E  
109. 49 .9'E  
109" 50,0"E 
109• '50 . l ' E 
109• '50 . 3 " £  
1(19· '50. 4"£  
1 09"50. '5"E  
109' 50 . o " E  
109" 50. S' E  
109" 50.'l'E 
10..,. '5 1 . 0 ' E  
109• '5t. 1 ' E  
109' '51 . 3 ' £  
I09•'51 . 4 ' E  
109" '51 . '5'E  
109' '5 1 . 6 ' £  
109• 5 1 . a " E  
109' 5 1 . o" E  
109° 5 1 . S ' E  
109• 51 . 3• [  
109" 5 1 . 2 'E 
109• 51 . o· e  
109· '50 . 9 ' £  
109' '50. 7 ' E  
109' '50 . 6' E  
109" '50. 4 ' E  
109" '50. 3' E  
109" '50 . l ' E 
109• 50 . 0 ' E  
109" 49. 8 ' E  
109' 49. 7 ' E  
1 09' 49. 5 ' E  
1 09" 49. 4' E  
I09• 49. 2 ' E  
109"49 . l ' E  
l 09• 48. 9 ' E  
1 09' 48. S ' E  
1 09' 48. 6 ' £  
109" 48. 5 ' E  
1 09' 48 . 3 ' £  
I09• 48. 2 ' E  
1 09" 48. 0 ' E  
!09• 47 . 9 ' E  
109' 47 . 7 ' E  
109. 47 . 0 ' £  
10 ·� 47 . 4 ' E  
l<J9· 47 . 3 ' E  
109. 47 . l " E 
109" 47. 0" E  
1 09" 46. 8 ' E  
109" 46. 7 ' E  
109" 46, S ' E  
TEJP. 
<•ci 
10� 94 
1 0 . 9 1  
1 0 . 9 1  
1(). 91 
1 0 . 93 
10. 93 
1 0 . 9 1  
1 0 . 9 1  
1 0 . 88 
1 0 . 9 1  
10. 93 
1 0 . 90 
10. 90 
10. 9 1  
1 0 . 89 
10. 89 
10 .88 
10. 90 
1 0 . 89 
10. 9'5 
10. 94 
10 .91  
1 0 . 90 
10. 90 
10. 89 
1 0 . s:;  
1 0 . 8b  
10.88 
1 0 . 87 
10.86 
10. 84 
10.8'5 
1 0 . s:; 
10.85 
10.87 
10. 89 
10. 86 
1 0 . 90 
1 0 . 9 1  
1 0 . 90 
1 0 . 89 
1 0 . 85 
1 0 . 8'5  
1 0 . 8'5  
10.85 
10.86 
10.8'5 
10. 84 
1 0 . 84 
10. 8'5 
10. 85 
10 .85 
10. 87 
1 0. 8:1 
10.8b 
10. 87 
10.87 
10. 89 
10. 89 
1 0 . 90 
10. 8b 
1 0 . 89 
10. 91  
1 0 . 92 
10. 9'5 
10. 96 
10.96 
1 1 . 00 
10. 96 
10. 96 
1 1 . 00  
1 1 . (1� 
1 1 . (1 1  
U . 00  
1 1 . 00 
10. 99 
1 0 . 98 
10. 94 
1 0 . 86 
10.  76 
10.66 
1 0 . 52 
10 .50 
10. 45 
10. 40 
1 0 . 3'5  
1 0 . 3 1  
10. 24 
1 0 . 24 
1 0 . 24 
10. 22 
10. 25 
1 0 . 22 
1 0 . 16 
10. 0:i 
9.'U, 
'i.87 
9 . 77 
9 . 54 
9 . 36  
9 . 22 
9 . 15 
9 . 1 1  
9 . 09 
9 . 07 
9.04 
9 . 10 
·i> . 32 
9. 49 
9.48 
9. 38 ·i>.36 
,;,. 3t, 
9.40 
9 . 4 1  
9 . 43 
'i'.4'5 
CHL. A 
()'• I l l  
0 . 37 
0 . 37 
0 . 40 
o. 36 
0 . 34 
0 . 33 
0 . 35 
0. 36 
o. 35 
o .  34 
0. 3� 
0 . 35 
0 . 3'5 
0. 33 
0 . 33 
0 . 33 
(l . 32 
0. 33 
0. 33 
0 . 33 
0 . 34 
0. 33 
0 . 33 
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
0. 33 
0. 33 
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
0. 32 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33 
0. 32 
0 . 32 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33 
0. 33 
0 . 33 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0. 33 
0. 34 
0. 33 
o . :n 
0. 3'5 
0 . 3'5 
0 . 34 
0 . 33 
0. 34 
0.36 
0. 37 
0 . 34 
0. 33 
0 . 32 
0 . 32 
0. 33 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 3'5 
0 . 3'5 
(1.35 
0. 34 
0 . 35 
0 . 35 
0 . 36 
0 . 38 
0 . 38 
0. 38 
0.40 
0.42  
0.41  
0.42 
0 . 44 
0 . 44 
0 . 38 
0 . 42 
(1.-43 
0. 42 
0 . 44 
0 . 44 
0.53 
0. 59 
0 . 6 1  
0 . 63 
0 . 65 
0 . 56 
o . i.o 
0.62 
(1.61 
0 . 58 
0 . 57 
o . oo 
0. 5b 
0 . 54 
0.52 
0 . 57 
o . �9 
0.5S 
0 . 6 1  
(1.64 
0.66 
0 . 68 
0 . 67 
0 . 67 
- 12-
DATE TINE 
(U1T) 
1984 DEC 7 
20, 0 
20• 5 
:201 1 0 
20: 1 5  
£(1 : 20 
20: 2-s 
20l 3(1 
20,3� 
20>40 
20145 
20:so 
20:5� 
2 1 : 0 
2 1 '  '5 
2 1: : 1 0  
.21 ' 1 '5 
2 1 : 20 
2 1 : 25 
2 1 : 30 
2 1 ' 3'5 
2 1 S 4Q 
2 1 • 4'5 
2 1 •'50 
2 1 i 5S 
221 0 
22• '5 
22, 1 0  
22• 1'5 
22,20 
221 2'5  
22•30 
22t3'5 
22•40 
22: 45 
221 '50 
22: 55 
23• 0 
23• '5 
23• 10 
:23: t� 
23• 20 
23• 2'5  
23•30 
23• 35 
23•40 
23• 4'5 
2�1'50 
23155 
o, 0 
o, 5 
o : i o  
0 : 15 
0, 20 
0•:2'5 
0 1 30 
0 , 35 
Ot40 
0 1 4'5 
o:'50 
0, 55 
LAT. 
41,• '5 . 9' 
4;,• 6 . 8 '  
41,• 7 .  7'  
41,• 8 . 1,· 
46" 9 .5 ·  
46' I0. 4 "  
46. 1 1 . 2"' 
46" 1 2 .  l '  
46' 1 3.o·  
40• 1 3 . 9 ' 
46-. 1 4 . 8 '  
46° 1 '5 .  7'  
46' 1 6 . b ' S  
4c• 1 1 . �· s  
46• t 8 . 4 ' S  
4o• 1 9 , 3 •5  
46'" 20. 2 ' $  
4;,• 21 . 1 · s  
46' 22. 0 ' S  
46° 22. 9 '  S 
41,• 23. 7 ' S  
4o• 24. o · ·; 
46! 25. 5 ' S  
41,• 26. 4 " S  
4o• 27. 3 ' S  
41,• 28. 2 ' S  
46' 29. 1 ' S  
46• 30. 0' S 
46• 30 , 9 � 5  
41,• 3 1 . 8 ' S  
46' 32. 7 • 5  
46' 33.o'S  
46. 34. 5 " S  
46• 3'5 . 4' S  
4o• 3o. 2 � s  
°"'" 37. l ' S  
46· 38. 0 ' S  
46• 38. 9 ' S  
46" 39. S ' S  
46" 40 . 7 ' S  
46• 4t . 6 ' S  
46' 42. '5 " S  
4b' 43. 4 ' S  
46• 44 . 3 " S  
46" 45 . 2 ' S  
46· 4i.. 1 · s  
46' 47. 0 ' S  
46• 47 . 9 ' S  
46" 48. 7 " S  
46' 49 . o ' S  
46° :IO.S'S 
46• 5 t . 4 ' S  
46''52 . 3 ' S  
46"'53 . 2 " S  
46· '54 . t · s 
46' '5'5 . 0 ' S  
46' '5'5 . 9 ' S  
46' '5b.8'S 
46' '57. 7 ' S  
46°'58 . 6 ' S  
46° 59. '5 ' $  
47' 0 . 3 ' S  
4 7 •  1 , 2 ' S  
47• 2 . l ' S  
47• 3.0' S 
47' 3. 9 ' S  
47• 4.e ·s  
47• �.  7 'S  
47• c .o�s  
47•  7 .'5'5  
47• 8.4 ·s  
47• 9 . 3 '  S 
47' 10. 2 '  
47• 1 1 . 1  • 
47• 1 2 . o ·  
47• 12.a·  
47"  1 3 .  7 '  
47• 14.6'  
47• 15.5'  
47• 16.4"  
47• 1 7 . 3 "  
47' 18. 2'  
47'  1 9 .  J '  
•1· zo. o ·  
4J- .:'.0 . 9 "  
4r .: 1 . s ·  
47" ;- , .  7 '  
47' 23.6 ° 
47' 24 . 5 '  
47"25. 3·" 
47' 26 . 2 '  
47• 21 .. 1 
47• 28.0' 
47" 28 . 9 '  
4?- Z9 . e • 
47• 30. 1 ·  
4J- 3 1 . h '  
47" 32. 5 '  
4?- 3a3 . 4. 
47• 14. 3 " 
47• 3s. 2 ·  
47• ,6 . l '  
47• 37 . O '  
47" 37.S'  
47• 3$. 7 "  
47• 39.6. 
4r 4o .�· 
47" 4 1 . 4 "  
47• 42. 3 ·  
47• 43. 2' 
47"44. l '  
47• 4�.1)' 
4r45, 9· 
47• 4t, . "2 '  
4."" 4 7 . 7 ' 
47' 4B. 6' 
47' 49. '5 '  
47· <:.(i . 3 ·  
4 r � 1 . � ·  
47•'52. 1 • 
LONG. 
109. 46. 4 ' E  
I09• 46 . 2 " E  
109' 46 . l ' E  
109" 45. 9 ' E  
109° 45. 8 ' [  
109' 4'5 . 6 " £  
109.4'5. S ' E  
1 09 ' 45. 3 " E  
1 09• 45 . 2 ' E  
10·1• 45, 0 ' E  
1Q9• 44 . 9 ' E  
1 09" 44. 7"E 
109' 44. 6 ' £  
10·;,• 44, 4•E 
109. 44 . 3 ' E  
109' 44. I ' E  
109• 44. 0'E 
109. 43 . B' E 
109•43. 7 ' E  
109' 43. S ' E  
! 09"43. 4 ' E  
I •)9" 43.  2 '  E 
109.43. l ' E  
1 0'9• 42. 9 ' E  
1 09. 42 . 8 ' £  
1 09. 42 . b ' E  
109" 42. S ' E  
1 09" 42. 3 ' E  
1 09.42. l' E 
1 09. 42. 0 ' E  
109. 4 1 . 9 " E  
109• 4 1 .  7 " E  
1 09. 4 1 . 6 ' £  
!09" 41 . 4' E  
109" 41 . 3 ' E  
1 09' 4 1 .  l " E  
1 09• 4 1 .  O ' E  
1 09" 40. B' E  
1 09• 40. 7 ' E  
109" 40.5"E  
1 09° 40. 4 ' E  
t 09• 40. 2 ' E  
109'40. l ' E  
109" 39. 9 ' E  
1 09. 39. &'E 
1 09' 39. b ' E  
109° 39. 5 ' E  
1 09• 39. 3 " E  
109.39. 2 " £  
109° 39. 0' E  
109' 38. 9 ' E  
1 09• 39. 7 ' E  
109'38. o ' E  
1 09' 38. 4 ' £  
109"38. 3 ' £  
1 09" 38. 2 ' E  
109" 38. 0 ' E  
1 09. 37 . 9 ' £  
109•37. 7 ' E  
1 09• 37. 6'E 
109. 37. 4 ' £  
1 09• 3 7 .  3 ' E  
1 09" 37. l ' E  
1 09. 37. 0 ' E  
1 09• 36. 8 ' £  
1 09• 36, 7 " E  
109•36. 5'E 
t09· U . 4 " E  
1 09' 36 . 2 ' E  
1 09·36. l ' E  
109• 3S. 9" £  
109° 35. S ' E  
109. 35. o " E  
109. 3'5. '5"E  
1 09" 3'5. 3 ' E  
1 09' 35 . 2 ' E  
1 09• 35. 0 ' E  
1 09' 34. 9'E 
109'34. 7 ' E  
109° 34. b ' E  
!C>9" 34. 4'E 
1 09• 34. 3 ' E  
1 0"r 34. l ' E  
1 09• 34. 0 ' £  
1(1'9• 33. 8 '  E 
1 09• 33. 7 " E  
1,:_,·.,• 33. 5'E 
1 09• 33. 4 ' E  
1 09• 3 3 .  2�E  
109• 33. l ' E  
109• 32.  9 'E  
109" 32. B ' E  
1 09. 32. 6 ' E  
1 09• 3,2.�.· E 
109. 32. 3 ' E  
1 09• 32. 2�E 
109• 32, o�E 
l (•'r 3 1 .  9 ' E  
l tY�· 31 . 7 ' £  
109• 3. t . t. ' E  
109• 3 1 , 4 ' E  
109. 3 1 . 3 " E  
109. 3 1 .  l ' E  
1(19' 3 1 . 0 ' E  
109• J0. 8 ' £  
109• 30. 7 ' E  
1 09• 3-0. s ·  E 
10'-f'" 3() . 4  "E  
109• 30 • ..:: · £ 
1o·r 30 . 1 · E  
109" 29 . 9' E  
10·�· 29. 8  E 
l u-9· �9.e.·t 
1t;·r 2·,r. 5 ' E  
to¥•2·-Y .3"E  
109� 29  • .t ' E  
1 09• 29. v ' E  
1 09• 2£, . 9 . E 
l(rr 2f:. 7 ' £  
10�· Z8 . 6 ' E  
9 . 45 
·':f . 42 
9. 1 9  
9 . o..:: 
8 . 9l:, 
8 . 83 
8 . '52 
8 . 26 
8 . 1"5 
7 . Yb 
7 . B2 
7. 7;: 
7 . 62 
7 . b7 
7 . 8 1  
7 . 9,t. 
7 . 93 
7 . 9c 
7 . 99 
8 . 03 
8 . 04 
8. ()1  
8 . 00 
8 . 0 1  
7 . 98 
7 . 98 
7 . 96 
7 . 98 
7 . 97 
8 . 00  
7 . 98 
7 . 99 
8. 0(1 
8 .00 
7 . 95  
7 . 95 
7 . 90 
7 . 89 
7 . 87 
7 . 88  
7 . 90 
7 .91  
7 . 94 
8 . 00  
8 . 00  
0 . 05 
9. 1 3  
8 . 1 5  
8. 1 1  
8. 10 
8. 1 1  
8 . 08  
8 . 04 
7 . 96 
7 . 84 
7. 79 
7. 73 
7. 70 
7. 76 
7 .  70 
7. 71 
7 . 6� 
7 .  72 
7. 71 
7. 7 1  
7. 72 
7. 72 
7. 7'5 
7. 7b 
7. 75 
7. 77 
7 . 90 
8 . 03 
8 . 2 1  
8 . 35 
8. 36 
8 . 40 
8 . 46 
8.59 
8. 72 
0 . 87 
8 . 98 
8 . 92 
8 . 8:i 
8 . 8l 
8:.81  
8.65 
ct . 82 
8 . 7 1  
s .  7 2  
8.  78 
8 . & l  
c:. s:: 
8. 75 
s. 74 
8 .  7�, 
� . 66 
8. 59 
;;:, 57 
8 . 1:;,2 
S. 81.1 
8. 74 
6. 3•5 
S . (H) 
7 . 85 
7 . 88 
7 . ·:;() 
1 . rf 
7 . 65 
7 . 5() 
7 . 45 
7 . 28 
7. 16 
7 .  1 1  
7 . 1)6. 
7 . t}9 
7 . 08 
7. 1 1  
7 .  • 1 
7. J l  
CHL. A 
()1• 1 1 )  
Q. 6·:; 
o. :3o 
o. 72 
l). 7?.. 
o. 7 1  
o. 7 ?.  
(1. 7';. 
r). 7 1  
!). 72 
(l. 74 
(I. 74 
o. 74 
o. 72 
o .  77 
() , 77 
o. 7$ 
o.  76 
o.  76 
o.  76 
o. 74 
(I. 76 
(). 76 
o . 74 
o. 73 
o. 74 
0 . 77 
o. 77 
o. 79 
0, 7b 
0.7� 
(•. 75 
o. 71:, 
o. 77 
0 . 77 
o. 76 
o. 74 
o. 72 
o. 72 
o. 73 
o.  72 
0. 70 
o. 70 
0. 70 
0 . 69 
o. 7 1  
o .  7 1  
(I. 70 
o. 70 
O. b9 
0.69 
0. 68 
0 . 69 
0. 67 
0 . 1>8 
0. 69 
0. 70 
o.  7 1  
o .  72 
o. 72. 
Ct. 73 
0.  74 
o. 73 
0. 73 
(1. 72 
o. 72 
0. 72 
o. 72 
0. 74 
(1. 74 
0. 75 
o. 77 
u. 77 
o. 75 
o. 76 
o. 74 
0 . 73 
0.69 
0.69 
o .  7 1  
o . n  
C.  73 
o. '4 
o. ;· 4 
0. 72 
l).b9 
o. 70 
0 . 69 
o . t.9 
o . t. ·;, 
0. 7 1  
0 .  70 
0 . &8 
0 . 68 
l). f;.9 
O. bt. 
D. 61:.· 
(1. 6'5 
0.64 
v.bb 
0 . 64 
0 . 68 
0 . 67 
(), ,68 
I). 70 
1_1 .  73 
(l. 77 
o. 7-=; 
o. 76 
(). 7'5 
l). 73 
(I. 7 1  
v. t:-t 
0 . 6'5 
0. 1,3 
0 . 62 
(J. 63 
(1 . 63 
1). 1:: ?., 
'). 65 
0 . 65 
DATE Til'IE 
(Ll'!Tl 
7: fJ 
7: ':, 
7: 1 0  
7 :  1 5  
7 :  .::o 
7 :  2�, 
7: :-0 
7: 3� 
7 : 40 
7 : 4�. 
7 : 50 
7 : '5� 
9: 0 
9: �. 
9:  l(J 
9: 1'5 
9: 2(1 
·, : 2'.; 
9: 3() 
9 : 35 
9! 40 
9; 415 
9 : '50 
9 : "5�. 
11...1: 0 
10: 'S-
10 :  1 0  
1 0 :  1 5  
10 :20 
l (i : 25 
1 0 : J(1 
10: 3S 
1 0 : 40 
1 0 : 4'5 
l(l! �l 
l(i:'55 
1 1 :  0 
1 1 :  '5 
1 1 :  10 
1 1 :  1 5  
1 1 : 20 
1 1 : �  
1 1 : 10 
1 1 : 35 
1 1 : 40 
1 1  • 4'5 
1 1 ; so 
1 1 : 5�. 
LAT. 
47' 53 . 0 '  
47' 53. 9 '  
47• 54 , 9 •  
47•55 _ 7 '  
47· % . 6 '  
47• 57 _ 5 ·  
47 . . 59 _ 4 ·  
47* '59 . 3 '  
48:• o. ::· 
49• 1 . 1  · 
48· 2 . 0 ·  
49• ;' . 8 '  
48· 3. 7 '  : 
40• 4 . t · ·, 
49• '5 . 5 ' S  
•s· 6 .  4 · s  
11.,• 7.  � ·  ·; 
48"' 8 . �" S  
48· ·1 . 1  · s  
4e• 10 . o · s  
48. 1 0 .  j ' ·; 
48. 1 1 . B ' S  
48• 1 2 .  r ,; 
48! 1 3 . 6 ' S  
48· 1 4 . "5 ' '3 
48" 1 5 . 5 ' S  
49• 1 6 . 5 ' S  
· �  1 7 . 5 ��. 
48" 11c! . '5 ' S  
48· V i' .  '5 '  S 
48• LO. 'Y S 
48• 21 . S' S 
48· 22 . � ·  S 
48• �3. '5 ' S  
48' 24 . '5 ' $  
48. �'5 . S' S 
48· 26. 5 '  S 
4s• 21 . 5 · s.  
4i,• 2e . s · ·3 
48' 29 . 5 ' S  
4g• 30. '5'  S 
49• 3 1 . 'Y S  
49• 32.s· s 
48. 33 . 5 ' $  
48"34.':, ' ':, 
4::1• 35. 5' S 
49• 36. 5 '  S 
48. 37 . S ' S  
48' 38. 5 '  ·; 
48' 39 . 5 ·  $ 
48· 40. 5' S 
48• 4 t . 5 ' S  
48. 42. 5 ' $  
48. 43. 5 ' S  
4� 44 . � ' ,3  
48° 45. 5'  $ 
48· 46 . 5 ' $  
48° 47. 5'  $ 
48' 48. 5 ' $  
48. 49 . '5 ' $  
49• 50 . 5 •  
48" 5 1 . �· · 
49• 52 . s · 
49• 53,'5·  
48· 5-4 . 'S' 
48· s,. �·  
48' '56 . 5 '  
•a· -s1 . � ·  
40• :;e. s ·  
49• 59_ 5 '  
49• 0 . 5 '  
49• 1 . �. · 
49• Z . 5' 
49• 3 . 5 '  
4 9 "  4 . 5' 
49• 5 . 5 '  
4 9 •  6 . '5 '  
49• 7 . 5' 
49• 8 .5 "  
49•  9 . 5 '  
49" 1 0 . 5 '  
49" 1 1 . 5' 
49• 1 2 . s· 
49' 13. 5 '  
49' 1 4 . 6 '  
49" 1 5 . 6 '  
49• 1b .b '  
49"  17 .6 '  
49" 18.6'  
49' 1 9 . 6' 
4'9" "'-"O , t· ' 
4o/ 2 1 . 6 ' 
49• 22. b ·  
4·r 23.b'  
4'1" 24 .  6' 
49• 25 . 6 "  
49• .26 . 6 '  
494 27 . t, '  
49" ;:8 . 6 '  
49° 29 . 6 '  
49" 30. 6 '  
49" 3 1 . 6 '  
49• :J-;: . e  
49" 33. 6'  
49• 34.  6'  
4 ·r 35 . o '  
49• 3.6 . t.. '  
49'" 37. 6 '  
4'?" 3:.? . 6 '  
49" 39 . t.  
49" 40. 6 · 
49" 41 . 6 '  
49• 4"- . 6 '  
49" 4 :  . .  b' 
49" 44 . 6 '  
49" 4'5, f:, ' 
4' r 46. 6' 
4"''" 47 . t. ' 
4,y• 4f . t;;.. '  
4·:;,• 49,  � . ·  
LONG. 
109" 28 . ' £  
109" 28. ' E  
109"Z8. ' E  
109• 28. ' E  
1 (19" 2 7 .  ' E  
1Q'1'" 2 7 .  ' E  
109' :'7. ' E  
1 09• 2 7 .  " E  
109" 27 . ' E  
1 09" -;;7, ' E  
1 (1'�• 20. ' E  
109• 2b. " E  
1 0·� 26. 1:, ' E  
10·::,• 2.: . •  �, ' E  
1 0-;,• 26� 3 · E 
109 • .26. � ' E  
109• .26. O '  E 
109• ;·5 ,  9' E 
109• 2"5� T E  
109• 25. 6 . E 
109• 25. 4 · E 
109• 2'5. 3 ' E  
109• 25. 1 ' E  
109'" 2'5. 0 ' E  
i..w• 24 . ,;,. · E 
109• 24 . 6 ' E  
109• 24 . 3 '£ 
109• 2:4. i ' E  
1 v·;,• 23 . S ' E  
109• 23.!:, ' E  
109• 23 . 3 ' £  
109• 23. 0 ' E  
tiw• 22 .8 'E  
109· ��- � - E  
109· 22 . 2 · t  
1 (19• 22. 0 ' E  
109. 2 L . 7 ' E  
109. 21 . 4 ' E  
109• 2 1 .  2 '  £ 
10<r 20 . 9 ' E  
109• 2 0 .  T E  
t o<J• 20. 4 '  E 
109• 20. 1 ' E  
i o<r t 9 . 9 ' E  
109. 1 9 . 6 ' £  
1 0,:,• 1 9 . 4 ' E  
1 0-;,• 19.  l ' E 
1 09" 1 8 . S " E  
109• 18 . 6 ' E.  
10-Q• 1 8 .  3 ' E  
1 09• 1&. 0 ' E  
109• 1 7 . 8: ' E  
109• 1 7 . 'S ' E  
1 09° 1 7 .  3 " E  
109• 1 7 . 0 ' E  
109" 1 6 .  7'E 
1 09' 16 .  5 ' E  
109• 1 6 . 2 ' E  
1 09' 1 6 . 0 " E  
10'?. 1'5.  7 ' E  
1 (19• 1 � . 4 ' E  
109• 1 S . 2 ' E  
109• 1 4 .  9 '  E 
109• 1 4 . 6 ' E  
1 09• 14 . 4 ' E  
109• 1 4 .  l " E 
1 09" 13. 9 ' E  
!09• l c. . 6 ' E  
109° 1 3 .  3 ' E  
109• 1 3 . l ' E  
109• 1 2 . 8 ' E  
109• 1 2 . 6 " E  
l O'r 1 2 . 3. ' E  
109• 1 -;: , (1 ' E  
109• t l . S ' E  
109. 1 1 . 5 ' E  
109• t t . � ' E  
109• 1 1 . 0 ·£ 
tc,9• 10 .  7 'E  
!09'  !0. 5 ' E  
109• l 0 . 2 ' E  
l(r;,• 9 . 9 ' E  
109' 9 .  7 ' E  
109• "=i . 4 ' E  
1 09' 9 . 2 ' E  
109• 9 . 0 ' E  
109• 8 . 8 ' E  
1 09• 8.  6 ' E  
1or 8 . 4 ' E  
1 09• B . 2 ' E  
109" B. O' E 
109' 7 . 8 ' E  
109• 7 . 6 ' E  
1 09• 7 . 4 ' E  
109• 7 . 2 ' E  
109• 7 . 0 ' E  
109• 6 . B " E  
109• 6 . -6 ' E  
109• 6 . 4 ' E  
10·:,• 6 . 2r E 
1(19• 6- . 0 ' E  
1 09• 5 . B ' E  
109• '5 . 6 · e:  
1 (rr S. 4 ' E  
109• � • •  .:: ' E  
t t)9• 5 . o · E 
109• 4 . 8 ' E  
1 09• 4 . 6 ' E  
109• 4 .  ' E  
1 09• 4 .  ' E  
1 0�· 4 .  ' E  
109• 3 .  ' E  
1 1ff• 3 .  · E 
1v-t• 3. '£  
10�· 3 .  ' E  
i.:19• ' E  
1 ()·-f• 2..  ' E  
1 ,y;• ' E  
1 1:i t• .._ , ' E  
1-:y;,• ' E  
7 . 09 
7. 1 1  
7 .  1;; 
7 . 1 1  
7 . 01 
6 . S� 
6 . 6� 
6 . 59 
6 . 53 
b . '50 
6.. 48 
6. 5(1 
, • •  '56 
1:. ••  6,� 
6 . 6'5 
Q . b5 
6. 4 1  
6.  } l  
o. 27 
6 . ?:.6 
b. 4B 
6 . �,t. 
6 . 64 
6 . 60 
6 . 6 1  
6.6,(l 
6. 44 
6. LB 
... 15 
6.  l l  
1_. . 1 1  
6 . 0 1  
6. 02. 
'5 . 99 
�-. 88 
'5. $9 
5 . 89 
5 . 87 
'5 . 87 
5 . 85 
5 . 8<>  
5 . 85 
'5 . B3 
5 . 80 
S . 80 
'5. 76 
5.B1  
5. 80 
5.80 
s. 77 
'5. � 
5. 7 1  
s .  7 5  
5 .  72 
5. 73 
�- 71 
5. 7;; 
'5.69 
s. 70 
'5 . 69 
'5. 7� 
5. 7 1  
s. 70 
5 . 67 
5 . 66 
5. 73 
5. 7 7  
5. 79 
S . 8 1  
5. 8<) 
s.  76 
5. 77 
5. 77 
'5.  7� 
'5. 7 1  
5.  74 
5. 74 
s .  70 
5 . 6'5 
� .. oo 
'5 . 61 
5 . '55 
5. 4. 
5. 37 
5. 38 
�. 34 
5. 36 
'5. 37 
'5.  39 
� •• 39 
S. 34 
5 . 20 
� •• 25 
�-. 28 
5. 24 
'5 . 26 
5 . 31 
5. 35 
'5. 3i) 
5. 22 
5. 19 
5. 1 5  
5. 1;; 
�-- 1:. 
�-. l l 
'5. ! 4  
G . 62 
0 . 6 4  
(l.62 
l). 6(i 
!) . �,6 
0. '56 
0 . '56 
0 . '5'5 
0 .'53 
(1. 5 1  
IJ . '52 
(1. 5(1 
0 . 48 
C•.4B 
0. 4 ?  
0 . 50 
!). 47 
0 . 46 
0. 48 
G . 47 
0 . 47 
0 . 44 
0 . 46 
i).46 
1). 46 
0 . 46 
0 . 44 
0 . 43 
0 . 44 
0 . 44 
0 . 44 
0 . 37 
0. 37 
0 . 36 
0 . 36 
(1.36 
0 . 30 
0 . 36 
o . :Js 
o .  3b 
(i. 36 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 35 
(l. 35 
0. 36 
1). 3<; 
1). ::.t. 
0 .  :.t. 
o .  -:.a 
o .  38 
1). 37 
1).  37 
(l. 37  
0 . 36 
0 . 37 
l). 37 
(·. 37 
( 1 . -:::6 
(l. 36 
(1 . 4: 
t) . 43 
(•.40 
0 .  40 
0 . 3B 
(l , 38 
0 . 39 
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0.4.:: 
0 . 44 
Q.43  
0 . 43 
0. 44 
0 . 4'5 
0 . 4'5-
0 . 4'5 
0 . 44 
0 . 43 
0 .57 
0 . 46, 
(l. 47 
0 . 5(1 
1) . 4� 
(1 . 46 
0 . 48 
0 . 49 
O . S l  
0 . 5 1  
0. 45 
0 . 44 
0 . 43 
0 . 43 
0. 45 
0 . 46 
0 . 46 
{).';, 1 
0 . 5;: 
(1. '57 
O. bl 
0 . '56 
0 . '50 
0 . °:•2 
0."50 
0 . 52 
o. '5 1 
(i. 51) 
0 . 48 
0� 48 
(r. 4:3 
0 . 48 
0 . '5 1  
o . �, :  
0 . '52 
0 . 55 
0 . 53 
(l , 53 
0 . 58 
DATE Til'IE 
(Ll'!Tl 
15: 0 
15:  '5 
15• 1 0  
1 5 :  1 5  
1 7 ;  (I 
1 7 :  'S 
t 7 :  l(l 
1 7 :  1'5 
1 7 • 20 
1 7 • 25 
1 7 : 3() 
t 7 : 3'5 
1 7 : 40 
1 7 : 45 
1 7• 50 
1 7 : '5'5 
1B: 0 
1 8 :  5 
1 8 :  1 0  
1 8 �  1 5  
18t 20 
1 8 • 25 
)8: .30 
1 8 : 35 
1 8 : 40 
1 8 ; 45 
1 8 • 50  
1 8 • 55 
1 9 •  0 
1 9 :  5 
19• 1 0  
1 9 : 1� 
1 9 : 20 
1 9 • 25 
1 � : 30 
1 9 : 3:; 
1 9 < 40 
1 9 : 4� 
1 9 : '50  
19· : 5'5 
20: 0 
20: 5 
20, 1 0  
2 0 •  I 'S  
20, 20 
20,25 
20:30 
20: 35 
20: 40 
20:45 
20• 50  
20:55 
2 1 :  0 
21 : � 
2 1 :  1 0  
2 1 : 1� 
21 , 20 
2 1 : 25 
21 : 30 
2 1 • 35 
2 1 : 40 
2 1 : 45 
2 1 • 50 
2 1 : 55 
22: 0 
22: 5 
22 : 10 
22: 1 5  
22,20 
22• 25 
n , 30 
22•35 
22':40 
22: 4'5 
2;:,50 
22: 5'5 
23: 0 
;:3: 5 
23: 1 0  
23 : 15 
23: 2(1 
23: 25 
.c3•30 
Z3: 3'5 
.:::.: 40 
23: 4�. 
23 : 50 
23:"55 
19B4 DEC o: 0 
o: '5 
I); 10 
0 : 1 5  
o: 20 
(1 : 25 
i): 30 
,) : 35 
1): 40 
l): 45 
(l:'50 
1): 5'5 
- 13-
1 0 
l 5 
I ! (• 
1 l�-
1 L'O 
l 2'5 
1 30 
1 35 
1 40 
1 45 
I 50 
1 55 
LAT . 
49" 50 . 6' S  
49" 5 1 . c' S  
49" 52 . 6 ' S  
49' 53. 7 ' S  
'!,0 ·  1 L 9 ' S  
5-0 •  1 2 . s · s  
50 •  1 3 .  7 ' S  
'50° 1 4 .  7 '  S 
50• 1'5. 6 ' S  
'50• H,,� 6 'S  
� ,-, ... . �· s 
'50" 1 8 . 5 ' S  
,so• t 9 . 4 ' S  
50• 20. 4 ' 5  
'50" 2 ! . 3' 5  
50"22. 3 ' $  
50• 23. 2'  S 
50• 24. 2 ' S  
S.)· 2�. l ' S  
50° 26. l ' S  
50° 2 7 . 0 ' S  
50 •  ;17_9 • 5 
"5-0• ia.9''S  
50• 29. S ' S  
50• 30. a · s  
50" 3 1 .  7 ' S 
,so• 32. 7 ' 5  
:;o• 33. 6 ' S  
50" 34. 6 ' S  
50• 35 ,:;· s 
5Q• 36. 5' S 
50' 37. 4 ' S  
50• 38. 4 '  5 
'50" 39. 3 ' S  
'50' 40. 3' S 
50• 4 1 . 2 · s  
50• 42. 1 ' S  
'50° 43. ! ' S  
50• •• . o · s  
so· •�. o · s  
50" 45. 9 ' S  
'50" 46. 9 ' S  
50• 0. 8 ' S  
'50• 48. 8 ' S  
50• 4<;,,  7 ' S  
50• 50 .  7 ' S  
50• 51 . 6' S  
'50° 52 . 6 ' S  
50• 53 . :s· s 
50• 54 . 5 • 5  
'50° 55. 4'  S 
'50"'54. 3 ' S  
'50° 57. 3 ' S  
'50"'!58, 2 ' S  
50•,s9 . 2 • 5  
51 ° O .  l ' S  
51"  I . I ' S  
:; 1 •  2 . 0 ' 5  
'5 1 "  3 , 0' S 
51"  3 . 9 ' S  
5 1 •  4 , 9 ' S  
5 1 '  5 . 8 ' S  
5 1 "  6 . 8 ' S  
is t ·  7 .  7' S 
5 1 •  8. 7 ' 5  
'51•  7. b ' S  
5 1 '  1 0 . 5 ' S  
5 1 •  1 1 . s · s  
'5 1° 1 2 . 4 ' 5  
5 1 "  1 3 . 4 ' 5  
5 1 '  1 4 . 3 ' 5  
5 1 •  1 5 . 3 ' 5  
5 1 " 1 6. 2 ' S  
5 1 •  1 1 . 2 · s  
5!" 1 8. l ' S  
'51" 1 9. l ' S  
s 1 • 20 . o · s  
51" 2 1 . 0 ' 5  
51• 2 t . 9 ' S  
'51" 22. 9 ' S  
5 1 " 23 . 8 ' S  
"5 1 ·  24. 1 · s  
5 1 " 2'5. 7 ' S  
�1· 20. e, · s  
5 t • 27. b ' S  
5!• 28. 5 ' S  
5 1 . 29 . 5 ' 5  
'5t · 3Q . 4 ' '3 
'51 .. 3 1 .  4 '  S 
'5 1 . 32 . Y S  
51• 33 , 3-• s  
5 t • 34 . 2 ' S  
5 1 " 35. 2 " S  
'5 1 . :lb . 1 ' $  
'5!9 37. l " S  
, 1 · 1e . o · s  
5 1 • 1S. 9 ' S  
� 1 · 3·:,� ,;,· s 
'51 . 40. 8' S 
5 1 . 4 1 . 8 ' ·; 
s 1 • 42 .  r s  
5 1 " 43 .  r ·eo 
5 1 ' •4 . 6 " 5  
'51. 45. 6 ' S  
'51. 46. '5 ' $  
'SP 47 . � ' S  
�l. 48. 4 ' S  
5 1 ° 49. 4 ' $  
51·'50. 3 ' $  
'5 1  • � 1 .  3 ' S  
5 1 . '52 . 2 ' S  
'51.'53 .  l ' S  
l.ONG. 
tor 2 , 0 ' E  
1 09"  l . 8' E  
1 09'  1 . b' E  
109• ! . 4 ' E  
1oe•o;t,. 2 ' E  
108" 55 . 8 ' E  
108''55 . 5 ' E  
108" '5'5. 2 ' E  
108" 54. 9 ' E  
!Oc.< .o4 . 6 ' E  
10S'54. 3'  E 
108" 54. 0 ' E  
108"53. 7 ' E  
108" 53 . 4 ' E  
1 08' 53 , 0 ' E  
109• 52. 7 ' E  
tos• 52. 4'  E 
109•52. 1 ' E  
I OS- 51 . 8 ' E  
108" 5 ! .  5 ' E  
108" 5 1 . 2 ' E  
108' :50 . 9 ' E  
108' :50 . 6 ' £  
1 08' :50 . 2 ' E  
108' 49. 9 ' E  
1 08' 49 . 6 ' E  
1oe• 49 . 3 ' E  
1 08' 49.0'E 
108"48. 7 ' E  
IOS- 48. 4 ' E  
108"48. l ' E  
1oe·47 . 8 ' E  
1 08' 47 . !5 ' E  
108" 47. 1 ' E  
!08• 46. 8 ' E  
1 08' 46, S ' E  
108° 46. 2 ' E  
!08• 45. 9 ' E  
1 08·4�. b ' E  
toea 4'5. 3 ' E  
1 08" 45. 0 ' E  
1 08° 4 4 .  7'  E 
t08• 44 . 3 ' E  
1 08' 44. 0 ' E  
108' 43. 7 ' E  
!OB•43. 4 ' E  
1 08" 43 . l ' E  
108"42.S'E  
108' 42. 5 ' E  
108' 42. 2 ' E 
108' 4 1 . 9 ' E  
108" 4 ! . b ' E  
108' 4 1 . 2 ' E  
1 08' 40, 9 ' E  
1 08" 40 . 6 ' E  
1 08" 40 . 3 ' E  
108" 40. 0 ' E  
1 08"  39. 7 ' E  
1 08" 39 . 4 ' E  
108" 39 . t ' E  
t()8• 38 . 8 ' E  
108° 38. 4 ' £  
1 08' 38 .  l ' E  
1 00- 37 . S ' E  
1 08' 37 . 5 '  E 
108" 37 . 2 ' E  
108" 36. 9 ' E  
108'36. b ' E  
1oe• J.6. 3 ' E  
1 08" 36 . 0 ' E  
1 08' 35. 7 ' E  
1 08' 35. 3 ' E  
1 08'35.0'E  
toe• 34.  7 '  E 
1 08' 34 . 4 ' E  
1 00• 34. l ' E  
108" 33 . 8 ' E  
108'33 . 5 ' E  
108" 33 . 2 ' E  
108"32 , 9 ' E  
1 08' 32. !5 ' E  
1 08" 32. 2 ' E  
1 08" 3 1 . 9 ' E  
108" 3 1 . b ' E  
1os• 3 1 .  3 '  E 
1 08' 31 . 0 ' E  
1 08° 30. 7 '  E 
108" 30. 4 ' E  
108° 30. l ' E  
IOl" 2'1 . 8 ' E  
108· 29 , 4 ' E  
108" 29 . l ' E  
108" 28. 8 '  E 
1 0,;• 2&. 5 ' E  
1 08" 28. 2 ' E  
1oe· 27 . 9 ' E  
!Ol" ,7 . b " E  
1(1€1"• 27 . 3 ' E  
tQB:• 27 . o •  E 
1 08" 2b. 6 ' E  
1 oa• 2;.. ' E  
1 00• 2 6  •
. E 
100• 25, ' E  
1 00• 25. ' E  
1� 25. ' E  
10&-' 24 . ' E  
1 oa:• 24. ' E  
1 0S- 24 , ' E  
108° 23. " E  
1(18• 23. ' E  
tos· 2: . .  • E 
11)8 .. 2::. ' £  
TEii' .  
( " C >  
5 ,  1 1  
5. 1 0  
� .  1 4  
!5 . 1 2  
4 . 93 
5 . 0 1  
4 . 95 
4 . 9 1  
4 , q6 
!5.00 
4 . 98 
4 . 98 
4 . 96 
5 . 03 
5.00 
5 . 0 1  
4 . 98 
4 . 9b 
4 . 9 1  
4 . 92" 
4 . 88  
4 . 86  
4 . 86 
4 . 86 
4 . 85 
4 . 86 
4 . 83 
4 . �  
4 . 8 1  
4 . 83 
4 , 81 
4. 78 
4 . 79 
4 . 80 
4. 76 
4 .  75 
4 . 76 
4 . 7 3  
4 .  7 1  
4 . 69 
4 . 69 
4 . 6'5 
4 . ;,3 
4 . 60  
4 , 6 1  
4 . 64 
4.;.7 
4 . 69 
4 . 68 
4 .  7b 
4 . 7!5 
4. 7'5 
4. 7b 
4 .  75 
4 . 7'5  
4.  7'5 
4 . 75 
4. 75 
4 . 7b 
4. 7'5 
4 . 70 
4 . 69 
4 . 52 
4 . 39 
4 . 35 
4 , 3 1  
4 . 23 
4 . 22 
4 . 26 
4 . 25 
4 . 2 1  
4 .  l e, 
4. 1 4  
4 . 1 5  
4 . 1 7  
4 . 1 �  
4 . 1 1  
3 . 98 
3 . 87 
3 . 00 
3. 76 
3. 70 
3 .  71 
3 . 70 
3. 73 
3 . ;.9 
3. 7 1  
3 .  7 0  
1 .  7 1  
3 . 69 
3. 70 
3-. 74 
3 .  72 
3 . bS 
3 . o5 
3 . 62 
3.63 
3 . 68 
3 . 65 
3 . bb 
0. 58 
0 . 58  
(l. l;..3 
0. 73 
(). 8� 
t), 83 
0 . 80 
0 . 98 
Q. 80 
(1,86 
0 . 85 
Q. 87 
0. 80 
0 . 88  
0. 85 
0 . 83 
0 . 89 
0 . 83 
0. 78 
o. 78 
0. 75 
0 . 87 
0 . 84 
o . a;. 
0 . 8b 
0 . 88  
o . �  
0 . 90 
0 . 88  
0 . 89 
O . B8 
0 . 9 1  
o . 93 
0 . 88 
0 . 90 
0 . 9 1  
0 . 9 1  
0 . 87 
0 . 90 
0 . 91 
0 . 89 
0 . 88 
0 . 87 
0. 85 
0 . 86 
0 . 8& 
0 . 97 
0 . 89 
0 . 88 
0.87 
0 . 89 
0 . 92 
0 . 88  
0 . 85 
0 . 92 
0. 88 
0 . 88  
0. 94 
0 . 92 
0. 93 
0 . 9 1  
0 . 9 1  
0 .9'5 
0.87 
0. 95 
0. 95 
0 . 97 
0.94 
0 . 92 
0 . 94 
0 . 9 1  
0 .92  
0 .91  
0 . 95 
0. 87 
0 . 83 
0 . 86 
0 . 89 
0 . 90 
0 . 89 
0.'94 
0 . %  
0 . 97 
0 . 9'5  
0 . 9'5  
0 . 95 
0 . 93 
0 . 9 1  
0 . 8b  
0 . 87 
0. 90 
0 . 89 
0. 89 
0 . 9 1  
0. 8'1" 
0 . 89 
0. 88 
0 . 87 
0 . 84 
o. 8'5 
0 . 87 
0 . 9 1  
0 . 9'6 
0 . 95 
0 . 9 1  
0 . 90 
0 .. 94 
0 . 9'5 
0.% 
0 . 94 
0. 99 
0 . 94 
DATE TI!£ LAT. LON&. TEIP. 
Cl.In") c•c> 
2: 0 �1.54 . l ' S  1 08• 22. b ' E  3 . 70 
21 5 5 1 ' 55. 0' S 108' 22. 3. E 3 . b9 
2' 1 0  51' 5b,O'S 1 00• 22. 0 ' E  3 . 66 
2' 15 5 1 ' 56 . <? ' S  108' 2 1 .  7 'E  3 . 58 
2 , 20 5 1 ' 57 . 9 ' S  108' 2 1 .  4 ' E  3 . 6 1  
2 • 25 5 1 • 59. e • s  108' 2 1 . l ' E  3.59 
2 1 30 5 1 ' 59 . 8 ' S  108' 20. 7 ' E  3 . 53 
2 t 35 52• 0 . 7 ' S  108' 20. 4' E  3 .5b 
2 • 40 �z· I .  7 ' S  108'20. l ' E  3 . 52 
2•45 52• 2 . c ' 5  1 oe• 1 9 . 8 ' E  3.47 
2 1 50  52' 3 . 6 ' S  108' 1 9 . 5' E 13. 4 1  
2 1 55 52' 4 . 5 ' S  108' 19. 2 ' E  3 . 41 
3, 0 '5�· 5 . 5 ' S  1 oe •  1 0 . 9 ' E  3 . 32 
3 :  5 52• 6 . 4 ' S  108' 1 8 . b ' E  3 . 29 
3 , 1 0  52' 7 . 3 ' 5  1 ()8' 18. 3 · E  3 . 22 
31 1 5  52' 8 . 3 ' S  108' 1 8 . 0' E  3 . 18 
3 : 20 52' 9 . 2 ' S  1 08' 1 7 . b' E  3. 20 
3 1 25 52' J 0 . 2 ' S  108' 1 7 . 3 ' E  3. 17 
3 t 30 52' 1 1 .  I ' S  108' 1 7 . 0 ' E  3 ,  1 9  
3 1 35 52' 1 2 . l ' S  108' 16. 7 ' E  3 . 1 9 
3 , 40 52• 1 3 . o • s  1 08 '  ! 6 . 4 ' E  3 . 2b 
3 : 45 '52' 1 4 . 0 ' S  108' 16 . l ' E  3 . 27 
3 1 50 �2• 1 4 . 9 � S  108' 1 5 . S ' E  3 . 30 
3 1 55 52' !5. 9 ' S  1 08' 1 5 . 5' E  3 . 31 
4:  0 52' l b . S ' S  1 08' 1 5 . 2 ' E  3 . 31 
41 5 52' 1 7 . S ' S  108' 1 4 . S ' E  3 . 28  
4 : .t O  52' 1 8 .  7 ' S  108' 1 4 . 5 ' E  3 . 3 1  
4' 15 52' 1 9 .  7 ' S  1 08' 1 4 . 2 ' E  3 . 27 
4 1 20 52' 20, 6 ' S  108' 1 3 . 9 ' E  3 . 30 
4 : 25 52' 21 , 5' 5  109• 1 3 . o' E  3 . 32 
4 1 30 52'22 . 5 ' S  1 08' 13 . 3' E  3. 33 
4 , 35 52' 23 . 4 ' S  108' 1 3 . 0 ' E  3. 30 
4140 52' 24. 4 ' S  108" 1 2 . 7 ' E  3 . 21, 
4t45 52' 25 , 3' 5  108' 1 2, 4 ' E  3 . 22 
4 1 50  52' 26. 3' S  1os• 12 . 1 ' E  3. 19 
,4 1 55 52' 27. 2' S 1 08' 1 1 .  7 '  E 3. 15 
5, 0 52'28 . 2 ' S  1oe· 1 1 . 4' E  3. 14 
51 s 52' 29 . l ' S  108' 1 1 . l ' E  3 . 15 
5 • 1 0  52'30. l ' S  108' I0. 8 ' E  3 . 1 1  
5 l l 5  52' 3 1 .0'5  108' I0.5' E 3. 17 
5 • 20 52' 32. 0 ' S  108" I0. 2 ' E  3 . 22 
5 , 25  52' 32. 9' S ,oe· '9. 9�-e: 3. 21, 
5 : 30 52' 33 . 9 ' S  108' 9 . 6 ' E  3 . 26 
5 , 35 52' �4. 8 ' S  1os• 9 . 3 ' E  3. 27 
5 1 40 52• 35. 7• 5 108' 8 . 9 ' E  3 . 30 
5 : 45 52.36. 7 • 5  1os• 8 . 6' E  3 . 28 
5, 50 52'37 . b ' S  108' 8. 3 ' E  3 . 33 
5:55 52' 38. b' S  100· 8. 0 ' E  3 . 33 
6 1  0 52'39 . 5 ' 5  1 08' 7 . 7 ' E  3 . 3 1  
b l  5 52'40. 5'5  108' 7 . 4 ' E  3 . 3 1  
6 ' 10 52' 4 1 . 4 ' S  1 08' 7 . l ' E  3 . 24 
bt 15 52' 42. 4 ' S  1 08' o. S ' E  3 . 24 
6 • 20 52' 43. 3 ' 5  1 os• 6 . 5 ' E  3 . 25 
;,,25 '52' 44. 3 ' 5  108' o . 2 ' E  3 . 30 
6 : 30 52'4'5. 2 ' 5  108' 5 . S ' E  3 . 25 
0135 52' 46 . 2 ' 5  108' 5.5'E  3.21> 
6 : 40 52' 47. I ' S  108' 5 . 2 ' E  3 . 2 1  
6'45 52'48. 1 ' 5  1oe• 4. 9 ' E  3. 19 
6 1 50  52' 49 . 0 ' 5  1 08" 4.o'E  3. 19 
;, 1 55 52' 49. 9'S  108' 4 . 3 ' E  3 . 20 
7 1  0 '52'50 . 9 ' S  1os• 4 . 0' E 3 . 20 
7 •  '5 52' 5 1 . S ' S  1 os• 3.  7 ' E  3 . 2b 
7 ' 1 0  52' 52. 8' $  108' 3 . 4 ' E  3 . 30 
7 ' 1 5  52•53. 7 ' S  1 oa• 3 . 0 ' E  3 . 28 
7 1 20 52'54. 7 ' S  toe· 2. 7 ' E  3 . 28 
7 • 25 52''55. 6 ' 5  100• 2 . 4 ' E  3 . 28 
7 : 30 52' 56 . o ' S  108" 2 . l ' E  3 . 33 
7 : 35 52• 57. 5'S  1os· 1 . 8' E  3.29 
7 • 40 52'58. S' S 108' 1 . 5' E  3 . 30 
7 , 45 52'59. 4'S  1 08" 1 . 2 ?E 3 . 28 
7 • 50  53• 0 . 4 ' 5  1os• 0 . 9 ' E  3 . 29 
6 • 55 53' 1 . 3' S  108' o . o ' E  3. 28 
7:  0 53' 2 . 3 ' S  108" 0 . 3/ E  3 . 36 
7 :  5 53• 3.0'5 107'59. 2 ' E  3 . 42 
7: 1 0  53• 3.8'5  107'58. l ' E  3.41  
7: t S  53' 4,5'5  107• 57, o • E  3 . 48 
7 : 20 53• 5. 3 ' S  107•51>, 0'E 3 . 53 
7 : 25 53' i. .o·s  107' 54. 9 ' E  3 . 52 
7 1 30  '53' 1,.e·s 107' '53.B'E 3.51, 
7 : 35 53• 7 . 6 ' 5  107'52. B'E  3 . 59 
7 1 40 53• 8. 3 ' S  I07' 5 1 . 7' E  3 . 59 
7 • 45 53• 9. 1 ' S  107' 50 . o ' E  3 .64 
7 : 50  53' 9. s�s 107• •9.b�E  3 . 59 
7 : 55 53' 10. o' S I07• 48, 5 ' E  3 . 59 
8:  0 53• 1 1 . 4 • 5  107' 47 . 4' E  3 . 5b  
s,  5 '53' 1 2. 1 ' 5  107'46, 3 ' E  3.57 
8 ' 10 53' 1 2 . 9 ' 5  107•45, 3 ' E  3 .5b 
8 l l5 53' 1 3 . 6 ' 5  107" 44 . 2' E  
a : 20 53' 1 4 . 4 '  S 107'43. l ' E  3. bO 
8 : 25 �3• 15.  l ' S  107'42. l ' E  3 . 65 
81 3(.l 53' !5. 9' S 107' 4 1 . 0' E  3,60 
8 • 35 �3· 16 .  r s  107'39 . 9 ' E  3 . 64 
8 • 40 53' 1 7 . 4 ' 5  107' 38. 9 ' E  3. 6'1 
8 : 45 �3-- 18. 2 � s  107. 37. B� E  3 . 6 1  
8: 50 '53' 1 8 . 9 ' S  107' 3<>. 7 ' E  3 . b.2 
8 t 55 53' 1 9 . 7 ' S  lOJ- 3�. 6 ' £  3 . 6 1  
9 1  0 53•20. 5 ' S  107' 34. 6' E  3 .64 
91 5 53' 2 1 . 2 · s  107' 33. 5 ' E  3 . 1,4 
9 : 1 0  53• 22. o· s  107' 32. 4 ' E  3.64 
9 1 1 5  53'2:;i. 7 ' S  107' 3 1 . 4 ' E  3.69 
9 : 20 53'23. 5' 5 107' 30. 3 ' E  3 . 62 
9 , 25  53• 24 . 2 • s  107' 29. 2' E  3 . 63 
9,30 53' 25.0' S 107' 28. 2 ' E  3 . 62 
9 , 35 53' 25 . S ' S  107•27. l ' E  3. b l  
9t40 53' 26. 5 ' 5  107' 26. 0 ' E  3 . bb 
9 : 4� 53' 27 . 3' S  107' 24.'l'E 3 . 6 1  
9 : 50  53' 28. 0 ' S  107' 23 . 9 ' E  3 . 68 
9,55 53•20. s·s  107' 22. S' E  3 . 60 
10, 0 53' 29. b ' 5  107' 2 1 .  7 ' E  3 . 63 
101  5 53• 30, 3• 5  107' 20. 7 ' E  3 . 1,4 
10, 1 0  53• 31 . 1 · s  107' 1 9 . 6 ' E  3. ob 
10• 1 5  53' 3 1 . 8' S  107' 1 8 . 5 ' E  3 . 62 
10,20 53' 32 . 6 ' 5  107' 1 7 . 5 ' E  3 . b3 
10,25 53' 33. 3 ' 5  107' 1 1> . 4 ' E  3 , 6 1  
10•30 53'34. l ' S  107' 15 .l'E  3 . 62 
10,35 53' 34 , 9 ' S  107' 1 4 . 2 ' E  3 . 64 
10: 4() 53' 35. 6 ' 5  107' 1 3 . 2 ' E  3 . 02 
l0l45 53'36. 4'5 107' 1 2 . l ' E  3 . 02 
1 0 : 50  53' 37. I ' S  107' 1 1 . 0' E  3 . 44 
10:55 53' 37. 9' S 107' 10, 0'E 3 . 29 
CHL . A  
ljl9 / l )  
0. 94 
0.98 
1 . 00 
1 . 06 
1 . 08 
1 . 06 
I . I I  
I . H, 
1 . 18 
1 . 22 
1 . 23 
1 . 19 
1 . 22 
1 . 2 1  
I ,  1 9  
1 . 23 
1 . 18 
1 . 22 
1 . 20 
1 . 22 
1 . 24 
1 , 34 
1 . 33 
1 . 34 
1 . 39 
1 . 39 
1 . 38 
I . lb 
1 . 28 
1 . 23 
1 . 23 
1 . 32 
1 . 35 
1 . 35 
1 . 48 
1 . 43 
1 . 41, 
1 . 51 
1 . 49 
1 . 4b 
1 . 5 1  
1 . 53 
1 . 55 
1 . 49 
1 . 43 
1 . 34 
1 . 28 
1 . 32 
1 . 32 
1 . 33 
1 . 45 
1 . 36 
1 . 37 
I . lb 
1 . 3b 
1 . 38 
1 . 37 
1 . 29 
1 . 31 
1 . 37 
1 . 24 
1 . ZQ 
1 . 1 7  
L ib 
1 . 04 
0. 92 
0.99 
0 . 9 1  
0.94 
0. 94 
0 . 87 
o. 79 
o. 7 1  
0. 69 
0. 70 
o. 70 
0.1,7 
o. 74 
0 . 70 
0.66 
O. o5 
0 . 64 
0.64 
0.1,0 
O,bO 
0. 02 
0. 5 1  
(l . 5 1  
0 . 51 
o. �o 
0. 49 
0 . 52 
0 . 48 
0.4'9 
0. 48 
0.49 
0. 57 
0.49 
0. 53 
0. 49 
0. 48 
(1. 48 
0. 47 
0. 47 
0 . 45 
0.4b 
0. 4'5 
0.45 
0. 48 
0. 47 
0. 48 
0.51  
0. 5 1  
0 . 54 
0 . 60 
().1,7 
o. 74 
0 . 72 
- 14-
DATE TI1£ 
!LIU) 
1 1 ;  0 
1 1 ,  5 
1 1 1 1 0 
1 1 = 15 
1 1  : zo 
1 1 : 2'5 
1 1 : 31) 
1 1 : 3.� 
1 1  ! 4t) 
1 1 : 45 
1 1 : 50 
1 1 : �'5 
1 3 :  0 
1 3 :  5 
1 :: : 1 0  
13: 15 
1 3 • 20 
11:2� 
1 3 , 30 
1 3 : 35 
13,40 
1 3 • 45 
1 3 : 50 
13•5'5 
1 4 :  0 
14•  '5 
1 4 ' 10 
14• 1 5  
1 4 : 20 
1 4 : 25 
14: 3(1 
1 4 • 35 
1 4 • 40 
1 4 : 4:; 
1 4 1 50 
1 4 : 55 
15: 0 
151  5 
!'.'• 10 
1'5• 1 5  
15• 20 
1 5 • 25 
1'5130 
1 '5 • 35 
15•40 
1 5 : 4:5 
15:50 
1'5155 
1 6 :  0 
U,: 5 
11,, 10 
lb• IS 
16• 20 
1 6 1 �  
1 6 : 30 
1 6 1 35 
11,:40 
1 0 : 45 
11,,50 
11,,55 
17:  0 
17t  5 
1 7 1 1-0 
1 7 : t� 
1 7 • 20 
1 7 1 25 
1 7 C 30 
17t35 
1 7 • 40 
1 7 • 45 
1 7 • 50 
1 7 • 55 
1 8 1  0 
18•  :5 
18• 1 0  
1 8 •  15 
1 8 1 20 
1 8 1 25 
1 8 1 30 
1 8 1 35 
18140 
18•45 
18150 
1 8 • 55 
19: 0 
19:  5 
191 10 
191 1 5  
l'fl 20 
19125 
191 30 
1 9 1 35 
1 9 1 40 
1'9t45 
19t50 
19•:5'5 
20, 0 
20, 5 
201 10 
201 15 
20, 20 
20• 2'5 
20 , 30 
20: 35 
20t 40 
201 4'5 
2(u 5(1 
20: 55 
LAT. 
53' 38. 7'  
53' 39 . 4 '  
53• 40. 2'  
53• ,10. '9' 
53• 4 1 . r  
53• 42. 4' 
53' 43. 2 '  
'53• 4-4. 0' 
53' 44. 7• 
53• 45, 5• 
53• 41,, 2 ·  
53• 4 7  . o· 
53• 47 . s· s 
'53'48. 6 '  S 
�.3• 49. 4
. ·, 
53' '50. 3 ' S  
53• 5 1. ,  l ' S  
'53' '5L9'S 
'53' 52. 8 ' S  
'53' '53.6' 5 
53'54 . 4 ' S 
53"55. 3 ' S 
53' 56. l ' S  
53•'56 . 9 ' S  
53•57. B '  $ 
53'58 . 6 ' 5  
53 • .,9. 4 ' S  
54' 0. 3'S  
54' I .  I ' S  
54• 1 .  9• ·a 
54• 2 . 8 ' S  
54' 3 . 6 ' S  
54• 4 . 5 ' S  
54' 5. 3 ' 5  
54• o.  I ' S  
54' 7 , 0 ' S  
54• 1 . a• 5 
54• 8. 6 ' S  
54' 9 . :5 ' S  
54' I 0 . 3 ' S  
54' 1 1 . l ' S  
54' 1 2 . 0 ' S  
54• 1 2 . a · s  
54' 13. b ' S  
54' 1 4. 5' S 
54' 15 .3'S  
54' l o . I ' S  
'54' 1 7 . 0' S  
54• 11 .a·s  
54• 10. i.· s 
54' 1 9 . 5' 5 
54' 20. 3' S 
54• 2 1 . 2· s  
54• 22.o·s 
54• 22.e·s 
54'23. 7 ' S  
54' 24.S' S 
54' 25 . 3 ' S  
54' 21>.2'$  
54' 27. 0 ' S  
54' 27 , 8 ' S  
54' 28. 7 ' S  
54' 29. 5 ' S  
54'30. 3 ' S  
54' 3 1 . 2' S  
54• 32.o·s 
54• 32. s· s  
54'33. 7 ' S  
54'34. 5' S 
54'35, 3' S 
54' 36, 2'5  
54' 37. 0' S 
54' 37. 9'S  
s4• 39, :;• 5 
54' 39. I ' 5  
54' 39. S'S 
54' 40. 4 ' S  
54' 4 1 , 0 ' S  
54' 4 1 .  7 ' 5  
54• 41 , 3 • s  
54• 42, 9 ' S  
54' 43. 6'$ 
54• 44. 2 ' 5  
54' 44. 9 ' S  
54' 45. '5 ' 5  
54'46. l ' S  
54• 46.B'S  
'54' 47. 4 ' S  
54•4e. o· s 
54' 48, 7 ' S  
54'49. 3 ' 5  
54' 49. 9 ' $  
s.• so.b�S 
54' 5 1 . 2' S  
54' 5 1 . 9 ' 5  
54' 52.5'S 
54' 53. 1 'S 
54':53 . 8 ' 5  
54•54 _ 4 • 5  
54':55. 0'S 
54' '55. 7'S 
54'5b. 3'S 
54' 57 . 0 ' S  
54' 57, o ' S  
54':58 . 2 ' S  
54'58.9'$ 
54' 59. 5' 5  
55• o. 1 · s  
:;5• c,.e·5 
5:5' t . 4 ' S  
55' 2.o·s  
55' 2, 7 ' S  
55' 3 , 3 ' 5  
55• 4 . 0 ' S  
55' 4 . b ' S  
5'5' '5 . 2 ' S  
�5· s.  9 � s  
55• 6.!5'S 
55' 7 .  I ' S  
55• 7 . e: · ·:, 
LONG. 
107' 8 . 9 ' E  
1(17• 7 . 8 ' E  
107' b . 8 ' E  
107' 5.  7 ' E  
107• 4 . 6 ' E  
107' 3 . '5 ' E  
107• 2 . 5 ' E  
t o r  L 4 " E  
1 07• 1 ) .  3 'E  
10b''59. 3 'E  
10b' 58. 2 ' E  
106'57. l ' E  
101,•56. l ' E  
1 06' '55. '5 ' E  
100• "54. 9' E  
1oe�4 . 3 ' E  
10o•53, 7 ' E  
1(.)e• 45,3.. 1 • t  
1 oc,• 52. b> E 
1 06' 52. 0' E 
IOl,' 5 1 .  4'E 
1(16' 50. 8' E 
10b'50, 2 ' E  
100• 49. 7 ' £  
106'49. l ' E  
1 06' 48. 5 ' E  
t 06• 47. 9' E 
1 06. 47. 3> E 
106' 41,. 7 ' E  
\06' 4b. 2 ' E  
106' 4'5. b' E  
106' 45. 0 ' E  
106* 4 4 . 4 ' E  
106' 43. 8 ' E  
106' 43. 3 ' E  
!Oo' 42. 7 ' E  
10b'42. l ' E  
10o' 4 1 . 5' E  
106' 40. 9' E  
106' 40. 3 ' E  
106' 39.S'E 
106' 39. 2 ' E  
106' 38 . 6 ' E  
106' 38. 0' E  
10o' 37 . 4 ' E  
10..' 3b.9'E  
106'3b. 3 ' E  
106• 35, 7 ' E  
1 06' 35. 1 ' E  
106' 34. 5 ' E  
1 06' 33. 9 ' E  
106' 33 . 4 ' E  
1 06. 32. S ' E  
106' 32. 2' E  
10b' 31 . 6 ' E  
106' 31 , 0 ' E  
106' 30. 5'E 
106' 29. 9'E 
106' 29. 3 ' E  
106'28. 7'E  
106'28. t ' E  
106. 27.5'E  
1 06' 27 .0'E  
106' 2o. 4 ' E  
106• 25 . S ' E  
1 06' 25. 2' E  
106' 24 . o ' E  
106' 24, I ' E  
106' 23. 5' £  
106• 22 . 9 ' E  
1 06' 22, 3' E 
106' 2 1 .  7 ' E  
106• 2 t . 2 ' E  
106'20.0'E 
106' !S.9'E 
IOo' 1 7 .  7 ' E  
1 06' 11,. 6 ' E  
1 06' 15 .S'E  
10o• 1 4 . 3 ' E  
10b• 13.2'E  
1 06' 1 2 .  l ' E  
1 06' IO. 9'E 
106' 9.8'E 
10o• 8 .  7 " E  
1 06' 7 , 5 ' E  
106' 6 . 4 ' E  
106' 5 . 3 ' E  
1 06' 4. l ' E  
1 06' 3 . 0 ' E  
1 06' 1 . 9' E  
lOo' O .  7 ' E  
105'59 , b ' E  
J05'58.'5'E 
10'5''57. 3' E  
105' 5b . 2 ' E  
105'55. l ' E  
1 05"53 . 'l ' E  
105''52 . S ' E  
105• 5 1 .  7 ' E  
1 05' 50. 5 ' E  
105' 49 . 4 ' E  
1 05' 48. 3'E 
105' 47 . l ' E 
tCJ5• 46.0> E 
1 05' 44 . 9 ' E  
1 05' 43. 7 ' E  
105' 42 . i, ' E  
1 05' 4 1 . 5' E  
1�• 40 . 3 ' E  
t05• 39 . r E  
105' 38. l ' E  
105'3b . 9 ' E  
105' 35 . S ' E  
105' 34, 7 ' E  
105' 33. 5 ' E  
105' 32 , 4 ' E  
105' 31 . 3' E  
105' 30, 1 ' E  
1 05' 29 . 0 ' E  
1 05• 21 . ·� ' E  
TE!F. 
1•c1 
3 . 25 
3 . 23 
3 . 1 8  
3 . 27 
3 . =:2 
3.06 
2 . 99 
2 . 97 
: . .  o,  
3 . 06 
3. 1 1  
3 .  14 
3. 1 5  
3. 1 5  
3 . 1 5  
3 . 1 6  
'3. 1 8  
3. 15 
3. 17 
3 . 1 3  
3. 1 4  
3. 16 
3 . 34 
3 . 46 
3 . 53 
3 . 63 
3 . 64 
3 . 1,8 
3.1,7 
3 . 6 \  
3 . 1,3 
3 . :55 
3 . 47 
3 . 49 
3 . 43 
3 . 50  
3 . 5 1  
3 . 44 
3. 41 
3 . 3 1  
3 . 23 
3 . 08 
2.94 
2 . 84 
2 . 92 
2..97 
3.05 
3 . 04 
2 . 99 
2 . 88 
2 . 8 1  
2 . 82 
2 . 92 
2 . 9o 
3.09 
3. 15 
3 . 24 
3 . 30 
3 . 35 
3 . 35 
3 . 28 
3. 29 
3 . 26 
3 . 2b 
3 . 21, 
3 . 20 
3. 22 
3 . 25 
3 . 27 
3 . 20 
3 . 21 
3 , 21, 
3 . 25 
3. 23 
3. 24 
3 . 32 
3 , 25 
3 . 3 1  
3 . 38  
3 . 31> 
3 . 34 
3 . 35 
3 . 35 
3 . 33 
3 . 32 
3 . 30 
3 . 2 1  
3 . 1 3  
3. 1 0  
3 . 06 
3.04 
3.03 
2.•n 
3 . 0 1  
2 . 95 
3.00 
3 . 00  
3. 1 1  
3 . 1 1  
3. lb 
3 , lb 
3. l b  
3 . 20 
3. 14 
3. 1 1  
2 .94 
2 . 87 
2 . 85  
2. 7 1  
2. . 67 
2. 38 
1 . 95 
1 . 85 
1 . 8'5  
1 . 85  
I .  7 3  
1 . 63 
1 .  45 
1 . 40 
1 . 31, 
o. 73 
o. 70 
Q . 6 7  
O. b7 
1). 70 
o. 7 1  
I). 7(1 
(I. 73 
o. 76 
o. 75 
(;. 77 
(I. 7t, 
o.  79 
o. 7'5 
(l. 73 
o. 74 
o. 74 
o. 74 
o. 72 
(). 7':i 
O . b3 
0. 60 
o . 54 
o. 5'5 
o . 5b  
0.58 
0 . 57 
O. bO 
0. 60 
0. 59 
0.58 
o.64 
0.1,7 
o . ,;;,  
Q . 67 
o. 70 
o . 74 
o. 78 
0. 74 
o. 74 
Q . 1,7 
0. 63 
o. oz 
0.1,1  
0 . 69 
o .  77 
0, 87 
o . 90 
0 . 77 
(I. 72 
o. 7 1  
o.  7 5  
o.  78 
0 . 82 
o . 89 
o . 9o 
0 , 90  
(). 90 
0 . 0 1  
0. 02 
0,80 
o. so 
0, 82 
o.85 
o. 73 
0, 88 
o. 86 
o. s� 
o . Sc 
1 . 03 
1 . 09 
1 . 09 
1 , 07 
1 . 00 
1 . 08  
1 , 05 
1 . 08 
1 . 08 
1 . 07 
1 . 0b 
1 . 08 
1 . 1 2 
1 . 08 
1 . 09 
1 . 1 1  
1 . 08  
1 .08 
1 . 01, 
1 . 0 1  
1 . 03 
1 . 06 
1 . 02 
(h 92 
o. ,:;,o 
0, 87 
Q. 84 
o . 85 
o . ·10 
o . 93 
o. 98 
o . 94 
o. 98 
1 . 00 
1 . 05 
\ . 03 
1 . 0 1  
1 . 00 
o. 97 
0, 9 1  
1). 6 9  
o. 59 
o. i2 
0 . 62 
0, 6 1  
0 ,61 
O . b(I 
0 , 58 
o. 5� 
o. s.� 
DATE Til'IE 
<'-"Tl 
2 1 :  0 
2 1 :  � 
2 1 ;  1 0  
2 1 :  1 '5  
.2 1 : 20 
2 1 : 25 
2 1 :  30 
2 1 :  3�. 
2 1 : 40 
£ 1 : 4'!, 
2 1 : 50 
2 1 • 55 
22: 0 
22: S 
22 ' 10 
22• I S  
22: 20 
22• 2'5  
22<30 
22 : 35 
22:40 
22: �'S 
22:'5(; 
22 = '5'5 
23: 0 
23: 5 
23' 1 0  
2 3 •  1 5  
23 • 20 
23125 
23:30 
23: 35 
23:40 
23• 4'5 
23: 50 
23:55 
o: 0 
(>: 5 
0' 10 
0= 1 5  
0 : 20 
0 : 25 
0: 30 
0 : 3'5 
0 : 40 
(l : 45 
0 : 50 
(l:'55 
LAT. 
55• 8 . 4 '  
55• 9 . 0 '  
55• 9 .  7 '  
5'5· t o .  3 '  
ss• 1 1 .0 ·  
ss• 1 1 . 0 ·  
55• 1 2 . 2 ·  
ss· 12 .  r 
55• 1 3 , 5• 
55• 1 4 . 1 '  
SS' 14 .8 '  
�s· 1 5 . 4 '  
15 • 1t.. 1 · ·; 
55• 1 6 .  7' ·; 
55" 1 7 . 3' S  
'SS" 1 8 . 0 ' 5  
55• 1 S . 6 ' S  
55" 1 9 .  2' S 
5'5' 1 9 . 9 ' S  
55• 20. s·  s 
'55" 21 . 1  · s  
�5· 21 . s · s  
�· 22 . 4 ' $  
5'5" 23 . l ' S  
5:5• 23. 7 '  S 
s5• 24. 3' s 
55• 25. o·s  
�5· 25. 0 '  S 
5:5• 26. 2 ' $  
55• 26. 9 ·  5 
ss· 21 . s · s  
5'5. 28. l ' S 
55' 28 . 8 ' 5  
'55' 29. 4 ' $  
'55·30. l ' S  
55• 30. 7 '  5 
'5'5' 3 1 . 3 ' S  
'5'5· 32. 0 ' S  
'5'5' 32. 6 ' $  
ss• 33. 2 • s  
ss· 33 . 9 ' S  
ss• 34 , s · s  
5'5' 35 . 2 ' S  
55' 3'5. 8 ' S  
5s· 36. 4 ' S  
55• 37 . l '  S 
55" 37 . 7 ' S  
'55' 38. 3 ' S  
55" 3'1 . 0 ' -S  
'55' 39 . b ' S  
55• 40. 2 ' S  
'55° 40 . 9 ' S  
55• 4 1 . 5 · s  
ss• 42 . 2 · s  
55• 42. e · s  
�5" 43. 4 '  S 
55• 44, 1 · ·; 
'55• 44 . 7 ' S  
5�· 45. '3 '  5 
�S" 4b . O ' S  
55• 46. 6 '  S 
55• 47 . i · s  
,5• 4 7 .  9 '  S 
'55' 48 . S ' S  
55• 4 9 .  2'  ·; 
55* 49. S ' S  
s5• so . • · s  
'55' 51 . ! ' S  
55• 5 1 , 7 '  S 
55•52. 3 ' 5  
55° 5 3. 0 ' S 
'55' S3 . 6 ' S  
55' 54 . 3 ' S  
'55" 54 . 9 ' 5  
5'5' 55. '5 ' S  
'55" '56 , 2 ' S  
55''56 . S ' S  
55•s1 . • · s  
55' 58. l ' S  
s�,. 58. r s  
'55'59. J ' S  
55• 60. o· s 
�· 0. 6 ' ';, 
"56� 1 .  3' S 
S6,. t . 9 ' 5  
51,• 2 . s · s  
56 •  3 . 2 ' 5  
56 '  3 . 8 ' S  
56 ·  4.  • · s  
56· s .  t · s  
56• 5 . 7 ' S  
56 •  6 . 3 ' $  
� ·  1 . o · s  
5o• 7. 6 ' 5  
56• 8 . 3 " S  
�o· e: . r s  
56" 9 . 5 "  
56· 1 0 . 2 ·  
51,• 1 0 . s ·  
56' U . 4 '  
s;,• 1 2 . 1 ·  
�· 1 2 . r  
56" 1 3 .  4 '  
56" 1 4 . 0 '  
56" 1 4 . 6 ' 
'56" 1 5 . 3 '  
51,• 1 5 , 9 • 
'Sb'" 1 6 . '5 '  
"56* 1 7  . 2 '  
�,c.• 1 7 . 8 '  
':>6* 1 8 .  4 '  
56* 1 '1 ,  l '  
56• 1 9 ,  7 · 
'5t-· 20. 4 '  
56• 2 1 . 0 ·  
"56· 2 1 .6.' 
56'" 22 . 3 ' 
'56· 22. r 
5c,• 23.5'  
"Sc· :24.2 '  
LONG. 
105° 2�. 7 " E  
10'5' 25. 6 ' E  
1 05" 2 4 . 5 ' E  
1 05" 2 3 .  !,' E 
1 0�· 22. 2 ' E  
105" 1 L  1 ' E  
1 05• 1 q . 9 ' E  
1 0'5 '  1 8 . S ' E  
105• 1 7 . 7 ' E  
1 05" l 6 . 5 ' E  
105• 1 5 . 4 ' E  
105' 1 4 .  3 ' E  
1os· n. 1 ' E  
105• 1 � . •YE 
105• 1 1). 8 ' E  
1 � •  9.  7 ' E  
1 0�• 8 . 6 ' E  
105• 7 . 4 ' E  
1 1)!,i• 6.  3'E 
105• 5 . 2 ' E  
105• 4 . W E  
105' ;: . ·; ·E  
105' l . 8 ' E  
1 05• 0 . 6 ' E  
1 04' 59. S ' E  
104.58. 4 ' E  
104·�7 . 2 ' E  
104•'56. ! ' E  
104• 55 , o' E  
!04• 53 . B ' E  
1 04•52. 7 '  E 
10,4• 5 1 . 6 'E 
104'  50. 4' E 
l04. 49. 3' E  
104' 48 . 2 ' E  
104• 4 7  . O' E 
104• 45, 9 ' E  
104° 44 . S ' E  
104' 43. b ' E  
104. 4 2 . S ' E  
104' 4 ! . 4 ' E  
104• 4 0 .  2 ' E  
1 04' 39 . l ' E  
1 04' 38. 0' E 
104' 36 . S ' E  
104• 35. 7 '  E 
104' 34 . o ' E  
1 04'  33 . 4 '  E 
104• 32. 3 ' E  
1 04' 3 l . 2 ' E  
1 04' 30. O ' E  
1 0..• 2S . 9 ' E  
1 04'  27. S ' E  
1 04° 26. 6 ' £  
104'" � . 5 ' E  
104• 24.  4 ' E  
104' 2 3 .  2 'E  
1 04" 22.  l 'E  
104' 2 1 . 0 ' E  
1 04' 1 9 . B ' E  
1 04" 18.  7 ' E  
104• t 7 . 6 ' E  
1 04' 1 6 , 4 ' E  
H•4" l 5 . 3 ' E  
104• 1 4 . 2 · e:  
1 04' 1 3 . 0 ' E  
104• 1 1 .  9 ' £  
1 04• 1 0 . s · ::  
104• 9 . 6 ' E  
1 0 4 '  8 . 5 ' E  
104• 7 . 4 ' E  
104' 6 . 2 ' E  
104° 5 .  l ' E  
1(>4' 3 . 9 ' E  
!04' 2 . 8 ' E  
104' l . 7 ' E  
104• O .  �·E 
103. �9. 4 ' E  
103• s;,. 3 ' E  
103" 57. l ' E  
103• 56 . 0 ' E  
I03·54 . 9 ' E  
103•53, 7 ' E  
103. �2 . 6 ' E  
103' '5 1 . 5 ' E  
1 03• 5<>. 3 ' E  
103• 49 , 2 ' £  
103'48, l ' E  
l03· 46. 9 ' E  
1 03* 4�. S ' E  
103. 44 . T E  
1o3• U . '5 ' E  
t o3• 42 . 4' E  
103• 4 1 , J" E  
103• 40. l ' E  
1 1)3* 39 . 0 ' E  
1(13. 37 . 'f' E  
103• 36, 7 ' £  
l03' 3S. 6 ' E  
103" 34 . 5 ' E  
1 c,3• 33. 3 ' E  
103• 3� . 2 · E  
103. 3 1 . 1 ' E  
103• 29 . 9 ' E  
103• :'.8 . 8 " £  
103• 27. 7 ' E  
103• 26. �· E 
103* 25 . 4 ' E  
to�.• 24 . ' E  
103� 23. ' E 
1 03• ;:2 . ' E  
103• 2(1. ' E  
103 .. 19. " E  
103• 1 8  • . E 
103• 1 1 .  ' E  
10-:• 16.  · E  
tff>• 15 ,  ' E  
tv1• 14.  " E  
103• 1 2 .  " E  
103� 1 1 .  ' E  
TEPI'. 
1•ci 
1 . 26 
1 .  22 
1 . 2 1 
1 . 17 
1 . 21 
1 .  1 &  
1 .  18 
1 . 22 
l .  1 7  
1 . 25 
1 . 39 
1 . 6-4 
1 . 90 
2 . 05 
L. 1 2  
2.  1 2  
2. 1 0  
2 . 10 
2 . 1 1  
.2 .  1 2  
2 . 08 
2. 1 1  
2 . 1 0  
2.  1 0  
2. (17 
1 . ·;,3 
1 . 90 
1 . 82 
1 . 80 
1 . 83 
1 . 84 
1 . 84 
1 . 8 1  
1 . 85 
1 . B7 
i . n  
l . 95 
1 . 95 
1 . 95 
1 . 98 
l . 9 1  
1 . 93 
l . 88  
1 . 91 
1 . 90 
1 . 89 
1 . 84 
1 . 90 
1 . 88  
1 .  9 1  
1 . � 
1 . 90 
1 . ·>'5 
1 .  96 
1 .  93 
1 . 90 
1 . 9 1 
1 . 86 
1 . 87 
1 . ·::;,(1 
1 . 9'.: 
1 . 91 
1 . 'i? 
1 . 97 
1 . 96 
1 . 94 
1 . ·;,3 
1 . n  
1 . 94 
1 .  91  
1 . %  
l .  93 
1 .  74 
1 . 5 1  
I .  4 1  
1 . 24 
l .  1 1  
1 . 1 1  
1 .  1 6  
1 . 20 
1 . 16 
1 . 1 8 
1 . 20 
1 . 1 6 
l . 1� 
L 2 1  
1 . 1 5 
1 . 20 
1 .  22 
1 . 2 1  
1 .  1 7  
1 . 18 
1 . 22 
1 . 26 
1 . .£'1 
1 . 24 
1 . 16 
1 . 2 1  
1 . 1 9 
1 . 20 
1 . �0 
1 . ;:o  
1 .  1 7  
1 ,  l B  
1 . 23 
L 23 
1 . 2 1  
1 . 22 
L. 1 2  
1 . 1 7 
1 . 17 
1 . 2 1 
1 . 22 
1 . 26 
1 . 27 
I .  4 1  
1 .  :IQ 
1 . 50 
1 . 50 
1 . 5 1  
0. 49 
0. 45 
(1 . 45 
(1 . 44 
0 . 4'5 
0 . 46 
0 . 46 
0 . 46 
0. 47 
0 . 49 
0.5� 
0 . '53 
0 . 52 
0 . '5 1  
1) . 48 
0 . '50 
0 . 5 1  
0 . '5� 
0.53 
() . '53 
0 . 5 1  
0 . 5 1  
0 . 50 
0 . 49 
0 . 50 
O . S3 
0.'52 
O . S4 
0 . 5'5 
0 . 54 
0 . 5b 
0 . 5S 
0.'54 
0 . 54 
0 . 54 
0 . 56 
O . S4 
0 . 55 
0 . 54 
0 . 54 
O. S l  
0 . 52 
0 . 52 
0 . '52 
0 .53  
0 . "5-7 
o. '58 
0 . 57 
0.'57 
0.56 
0 . 5� 
0 . '5S 
0. 57 
0.'57 
0. 58 
(1 . '58 
0 . 60 
0 . 57 
O . S8 
0 . 6 3  
0 . 62 
(l.66 
1) . 1�7 
(1.bb 
0 . 6'5 
(1 .63  
0 . 63 
().6-4 
0 . 64 
O.b3 
0. 5·i' 
0 . 56 
0.'52 
(•.49 
o.  4"7 
0 . 4B 
0."5.:: 
(1. 5 1.  
0 . 5 1  
(1. 47 
0 . 4 4  
0 . 40 
0. 39 
(J-. 3& 
0. 37 
(I.  37 
o. 37 
0 . 37 
(). ].b 
(1 ,  36 
0. 36 
(1.35 
0.  3� 
0 . 36 
0. 35 
0. �.'5 
0 . 3!, 
0. :.i:, 
0 . 37 
0. 1.b 
o. 3.6 
0 .  34 
o. )4 
(). 34 
(). 35 
0. 3�-
0 . 36 
0 . ::!. :5 
(1 . 34 
(), 34 
0 . 36 
o. 37 
o .  37 
0 , 3·;, 
0 . 43 
0 . 4':, 
(J . 45 
o. 47 
0 . 48 
0 . 49 
- 15-
DATE Tll'IE 
<LMT> 
7: (I 
7 :  '5 
7 : l(l 
7: t ':, 
7 : 20 
7 , ;:5 
7 : 3,(l 
7 : :,5 
7 : 40 
7 : 4':, 
6 : -'5(1 
c, : "5':, 
7, 0 
7: 5 
7 : \ 0 
7 : 1 5 
7: zo 
7 : 2•;. 
7 : 3() 
7 :  35 
7 : 4(; 
7 : 4':, 
7 : 50 
7 : ''5'5 
8: (l 
8• S 
8: 1 0  
a ,  1 s  
e : 20 
8 : 25 
8 : 30 
8 : 3'5 
-S : 40 
8 • 45 
8 : 50 
8 • '55 
9: 0 
9: "5 
9: 10 
9 ! 1 5  
9 : 20 
9 : 2") 
9 : 30 
9: 35 
9 : 40 
·� : 45 
9 : �(I 
9!55 
10:  (J 
l(Jt 5 
10�  1 0  
1,): 1 "5  
1(l; ,Z(l 
1(): �5 
1 0 : 30 
1,): 35 
1(:: 40 
1(1:45 
1 0 , so 
10:'5'5-
1 1 :  0 
1 1 :  5 
I J :  lv 
1 1 : 15 
1 1 : :::0 
1 1 : 25 
1 1 : 30 
1 1 : :<'5 
1 1 :  40 
1 1 : 45 
1 1 : �  
1 1 : 55 
1 4 :  (l 
1 4 •  5 
t 4 : t o  
1 4 :  1 5  
1 4 : 20 
t 4 : 2� 
1 4 ; 3(1 
1 4 : 35 
1 4 : 4(1 
1 4 : 45 
1 4 : '50 
1 4 • �5 
1'5:  (l 
1'5: '5 
1 ':, :  t(l 
11:, : 1'5 
1 5 : �(l 
1 5 : 2�, 
t 'S : ::!, (l 
1 �·: 3':, 
1'5: 41) 
l ":, : 45 
11:, : 5(1 
1;: 5-=, 
LAT. 
'St,• ;:4 • .  :. · 
56* 25. 4 "  
'56* �6-. 1 '  
56· 26.  7 '  
56'" 2 7 . 4 '  
"5o" 28. 0'  
':ob• 2S. 6 '  
'56· 29. 3·  
'56. 29 . 9 '  
56*31) . � '  
56' 3 1 . ;' ' 
s;,• 3 1 . >,' 
jb• ,:,L .. -' � 
56* �3-. 7' $ 
50• 34, 9 • s  
5co• 36. 2 ·  S 
56" 37. 4 ' $  
'56· 3.8. 6• ,; 
S6'39. 9 ' S  
�· 4 1 . 1 · ·;, 
56* 42. 3 ' S  
%· 43. 6 ' ; 
56* 44 . 8' $  
56• 40 , ,) ' S  
�•6'47. 3 ' S  
S6' 48. 5 ' S  
5c,• 49,  7 ' S  
56' 5 1 . 0 ' S  
'Sb· '52. 2 ·s  
S6' 53 . 4 ' S  
56' 54. 7 ' S  
5b' 55. 9 ' S  
51,• s1 . 1  · s  
51,• sa. 4 '  s 
Sb' 59. 6 ' S  
s r  1 . 1  · s  
57" 1 . 9 ' S  
'57" 3 . 0 '  S 
57" 4 . l ' S  
57* 5 . 2 ' S  
57• I,. 3 '  S 
57• 7 . 4 ' S 
57" e. . S ' S  
5 7 "  9 . 6 ' S  
5r 1 0. r s  
sr 1 1 . s · s  
'57· 12 .  s � s  
57' 1 3 .  9 '  S 
5r 1 5 . 0 ' S  
57• 16 .  1 � s  
57• 1 1 . 2 · s  
57• 1 B .  3 '  S 
57• 1 9 . 4 ' '3  
57• 20. 5 '  S 
5?- 2 1 . 6 ' ·3 
5r22. 7 ' S  
5r z:: . 9 · s  
57" 24. 9 ' S  
57'" 2s. ,:r s 
5r 27 . 0 ' S  
57'" 28. t ' S  
'57* 29. 2 ' S  
57" 30. 3 ' S  
57" 3 1 . 4' $  
57• 32. 5 ' $  
57" 33. 6 '  S 
57* 34. T S  
'57'" 35 .. B' S 
57" 36. 9' S 
'57* 37. 9 ' S  
s1• 39, o · s  
57• 40. 1 · ·3 
57• 4 1 .  2' S 
57• 42 , 3 ' S  
57" 43. 4 ' $  
57' 44. 6' ·; 
57" 48 . 4 ' $  
57•40. 7 ' $  
'57* 49. l ' S  
5J- 49 . 4 ' S  
'57' 49. 8 '  S 
57•50. 1 · s  
'57' S0 . 5 ' S  
'57" '50 . 8 ' $  
'S?- 5 1 . 2.' S  
57" 5 1 . S ' S  
'57' 5 1 .  9 '  S 
57• 5Z. 3' S 
57' 52. b ' S  
57'" 53. 0 ' S  
'5J- 53. 3 ' S  
57" 53. 7 '  $ 
5J9 54 . 0 ' ':. 
'57. 54 . 4 ' S  
"57* 54 . 8 ' S  
'57*55. l ' S  
'57*'5S� '5' S 
57* 5'5 . B ' S  
5?- 5b, L'  
57• st.: . '5 '  
'57" '56. 9 '  
5J- 57. 3'  
sr '57. b' 
'57* '58 . t) '  
'5?- ':, 8.  3 '  
57'"58.  7 '  
'57" 59 . (: ' 
�r ·s-:t . 4 ·  
'57* 59 . 8 ' 
5W 9 1 · 
LONG. 
103• 10 ,  7' E 
103• 9 . � · E  
1 0 3 "  B , 4 ' E  
103� 7 , :; ' E  
103• 6. 1 ' E  
103• '5 . o · E  
10:.• 3 . 9 ' E  
103• � . T E  
1 03'" 1 . 6 ' E  
103• 0 . 5 ' E  
1 t)211 59. 3 ' E  
102• 58. 2 ' E  
102'" 57. 1 ' E  
102' 56. 7 '  E 
1 02"5b. 4 ' E  
1 02'"56. I '  E 
1 02•ss. T E  
102• 5S. 4 '  E 
l(IL• 5S. 1 ' E  
102•54 , e · E  
102· 54 . 4' £ 
102' ">4. 1 ' E  
102·'53. 8 ' E  
102•s3. 4 ' E  
102• 53. 1 ' E  
102° '52. B ' E  
102•52 . s · E  
102• s2. l ' E  
102• 51 , S' E  
102' 5 1 .  5 ' E  
102• 5 1 . 2• £  
l02' S0 . 8 ' E  
102·50. 5 ' E  
102' 5() . 2 ' E  
1 02" 49 . 6 ' £  
102' 49. Y E  
102' 49. 0 ' E  
102" 48. b ' E  
102" 48. 2 ' E  
102' 47. B' E  
102• 47. 4 ' E  
102• 47 . 0 ' E  
102' 46. b ' E  
102'46 . 2 ' E  
IOT 45. 8 ' E  
102'" 4'5. 4 ' E  
10,,. 4:; . o • E  
102• H . 6 ' E  
102* 44 . 2 ' E  
102' 43. 8 ' £  
102'43. 4 ' E  
1 02• 43. D ' E  
102• 42. 6 '  E 
1 02. 42. 2 ' E  
1 0? 4 1 . 8 ' E  
102'" 4 t . 4 ·' E  
10:C" 4 1 . 0' E  
102"40.c,'E 
10:.c• 40. l ' E  
102• 3<;, 7 ' E  
102" 39. 3 '  E 
102• 38. 9 ' E  
102" 38. 5 ' 1::  
1 02" 38. l ' E  
102• 37. 7 ' E  
102· 37 . 3 ' £  
102· 36. 9 ' £. 
102• 30. S ' E  
102·36. l ' E  
102' 35. 7 ' E  
102•35, 3 ' E  
102• 34, 9 '  E 
102' 34. S ' E  
102'34. l ' E  
102• 33, 7 ' E  
1 02· 33. 3 ' E  
1 02• 1 2 . s · e: 
102' 1 0 . B' E 
102• 8 . 9 ' E  
102• 6 . 9 ' E  
102• 5. 0 ' E  
102• 3 . 0 ' E  
!OT 1 . l ' E  
1 0 1 " 59.  l ' E  
1 01 " 57 . Z ' E  
1 0 1 · 55. 2 ' E  
1 0 1 ' 53. 3 ' E  
1 0 1 '" � 1 .  3 ' £  
1 0 1 " 49 . 4 ' E  
t o t • 47 . "Y E  
1 0 1 * 45 . S ' E  
1 0 1  .. 43. 6 ' E  
1 0 1 ' 4 1 . 6 ' £  
1 0 1 • 3·,. 7 ' E  
1 0 1 •  37 . 7 '  E 
1 0 1 • 3'5 . 8 ' E  
1 0 1 " 33 . 8' £ 
1 0 1 ° 3 1 .  9 '  E 
1 0 1 •  .29. ' E  
10 1 ' 28. ' E  
t 0 L " 26.  ' E  
1 0 1 • 24 ,  ' E  
1 0 1 "  22. ' E  
1 0 1 •  20. ' E 
101 •  ts .  ' E 
1 0 1 •  1 6 .  ' E 
1 0 ! '  1 4 .  ' E 
1 0 1 •  1 2 .  E 
lOl ;o 10 • • £ 
\01• § ' E  
TEP1P, 
( ' C l  
1 . 49 
1 . 4Y 
1 .  47 
1 . 42 
1 .  45 
1 . 43 
1 . 44 
l .  36 
1 .  3(• 
1 . �::, 
1 . 2� 
I .  2?, 
1 . 2  .. 
1 .  !B 
1 . 2 1  
1 • .::0 
1 . 1 6 
1 .  1 4  
1 . 2(1 
1 . � 1  
1 . 1 7 
1 ,  1 6  
1 .  l �-
1 .  1 4  
1 .  1 2  
1 . 01) 
0 . 98 
1 . 00 
1 .  1 2  
o . ·09 
1 . 04 
1 . 00 
1 . 03 
I .  07 
1 . 1 1  
1 .  1'5 
1 . 15 
1 . 1 3 
I . OB 
1 . 04 
1 . 04 
1 . 07 
1 . 15 
1 . 1 6 
1 . 16 
1 .  ;:2 
1 .  23 
1 . 1t. 
1. 1 7  
1 . 1 ·:;, 
1 .  16  
I .  1 1  
I .  1 6  
l .  1 3  
1 . 1 3 
1 ,  l U  
1 . 1 6 
1 .  1 7  
1 . 1 1  
1 .  (17 
1 . 09 
1 . 17 
1 . 1 6 
1 .  1 .i  
1 .  1 7  
1 . 22 
1 . 1 9 
1 .  1 2  
1 .  1 6  
1 . 1 6 
t . 1 -=t 
1. 23 
1 .  1 3  
1 .  1 . 
1 . 1 1  
1 . 00 
1 . 07 
1 . 1 2 
1 . 1 7 
1 . 1 5 
1 .  1 6 
1 . 1 7 
1 . 04 
0 . 96 
o. 92 
O . BO 
0 . 8 1  
0 . 8 1  
0 . 87 
(1.87 
o . ·12  
0 . 89 
0.97 
o. 93 
o. 9� 
0 . 96 
1 . 03 
1 . 00 
1 . 01) 
0 . 96 
1 . 06 
1 . 03 
(l , 1'6 
l . 03 
0. 9·-t 
1 . 0(1 
;), 1'8 
0. 9!) 
(1.9"5 
CHL.A 
lj.l•l l l  
0 . 4B 
0. 48 
0 . 47 
0. 4·:;, 
0 . 49 
0 . �0 
(l , 4'6 
o. 48 
·). 43 
·1 , 3 ·  
0. �,6 
0. 37 
0. :5 
(l. 36 
I.). 35 
0. 34 
(I. 33 
0.  3� 
o. 3:: 
;). 3 1  
(l. 3 1  
0 .  3 0  
(l, 30 
0. 30 
0 . 29 
(,. 2·1 
(), 2"1 
0 . 2:9 
() , 3 1  
0. 25 
0 . 2'5 
0. 2�· 
0 . 26 
0 . 26 
o. 27 
(l. 28 
0 . 29 
0. 30 
(i. 31 
0. 13 
0 . 34 
0. 3:. 
(I. 32 
(l. 3,:: 
(l. 33 
(I. 32 
0. 3 1  
0 . 29 
t). ;.·s:1 
() . 29 
O , Lq 
0. 29 
0 . 30 
0. 29 
0 . 30 
0. 33 
0. 3c, 
(J. 38 
0. 36 
o. 36 
o. 3� 
o.  35 
0 . 34 
0. 33 
(l. 3.i 
0 . 3;: 
(i , 3.£ 
1). 32 
t), 32 
), 27 
(1. 27 
0 . 27 
o . �1 
0 , 2B 
0. 27 
0 .26  
0. 26 
0 . 26 
0. 26 
0. 26 
0 . 2 7  
0 . 27 
O . Z7 
0. 27 
o. ;.7 
0 . 2 7  
o.  2 7  
0. 27 
0 . :1 
0 . 27 
0 . : 1  
0. 2 7  
0 . 28 
(l , 29 
O , L'i 
(• • .28 
o .  28 
0 . 28 
o. :e 
0 . 28 
o. 30 
0 • .29 
0. 2'> 
DATE Til'IE LAT. LONG. TENP. CHL A 
_____ 
i
_
u.
_
r
_
, 
________________ 
c
_
·
_
c, 
___ 
<;,, t l l  
!984 DH. 1 0  
it:,: (I 
lb:  s 
16•  10 
16• 1 5  
1 6 : 20 
1 6 ! 2'5 
lb: 30 
1 6 • 35 
l b • 40 
lb• 45 
16• 50 
16:'"5'5 
1 7: 0 
17;  S 
1 7 ' 10 
1 7 :  15 
1 7 • 20 
1 7 • �  
1 7 • 30 
1 7• 3'5  
1 7• 40 
1 7 • 45 
1 7 ; 50 
1 7 : �  
18• 0 
Hs: '5 
1 8 :  10 
1s: 15 
18• 20 
1 8 • 25 
! 8 : 3-0  
1 8 : 35 
1 8 : 40 
1 8 • 45 
!8•50 
1 8 • 55 
1 9 :  0 
1 9 :  5 
19•  10 
1 9 :  15 
19 : 20 
19•25 
1 9 : 30 
1 9 : 35 
19 : 40 
1 9 : 4'5 
1 9 • 50 
1 9 : 55 
20: 0 
20: 5 
20, 10 
20: 15 
20: 20 
20,25 
20:30 
20:35 
20: 40 
20; 4'5 
20: 5(.) 
20: 55 
21 : 0 
2 1 :  '5 
2 1 :  10 
21 :  15 
2 1 : 20 
2 1 : �  
2 1 : 30 
2 1 : 35 
2 1 : 4(1 
2 1 : 45 
2 1 : St) 
2 1 : 5"5 
22: 0 
22: 5 
22: 1 0  
22: 15 
22: 20 
22: 25 
22: 3(1 
2 2 : 3.� 
22: 40 
22: 4'5 
22::50 
22• 55 
23: 0 
23: � 
23 : 10 
21: 15 
23: 21) 
23:1'5 
23: 31) 
23: 3''5 
� .� 4(1 
.::�: 4"5 
21:'50 
;;3: 5<, 
1): 5 
I): 10 
I): l -':, 
I): �() 
o: .::s. 
(! : '3-(1 
o : -::':, 
(1: 4(1 
0! 4':, 
(l:'50 
0: 5•5 
l (1 
1 �. 
l 1<) 
1 I�, 
1 2(t 
l 2�, 
1 30 
l 3S 
1 41) 
1 4'5 
1 50 
1 5'5 
'58• O . 'S ' S 
ss• o . e · s  
58• 1 . 2 · ·; 
'!58• 1 .  '5' s 
59• 1 . r s  
59• 2 .  3 ' '3  
58• 2 . 6 ' 5  
'58• 3 . 0 ' S  
'58· 3 . 3 ' ·:. 
58· 3. r ·; 
'58· 4 . o· ·; 
59• 4 . 4 ' S  
59• 4 . 8' $  
59• S .  l ' S  
'58• 5 .  4 ' S  
59• 5 . 8 ' $  
5 �  b . l ' S  
� b . s · s  
58• 6 . 8 ' $  
58• 7 .  l ' 'S  
56' 7 , 5 ' S  
58• 7 . 8 ' S  
5e• 8 , 2 ' $  
58 •  8 . '5' S 
� 8 . 9 ' S  
'58 •  9 , 2 ' S  
59• 9. '5' 5 '58• 9 . 9 ' S  
50:• 1 0 . 2 · s  
'58• 10. 6' S 
'58• 1 0 . 9 ' S  
59• 1 1 . 2 · s  
59• 1 1 , 6' S  
59• 1 1 .  9'  S 
59• 12.  3 ' S  
5e• 1 2 . o · s  
59• 13. 0 ' S  
'50• 1 3 , 3 • 5  
59• 1 3 . b ' S  
59• 1 4 , o · s  
59• 14 . 3 ' S  
,ss• 14. 7 ' S  
59• 15, o · s  
50 •  1�.1· S 
58. 1'5. 7 ' S  
59• 1 0 . 0 ' S  
sa• 10. 4 ' S  
59• 1 0 . 7 ' $  
59• 11. 1 • s  
sa• 1 1 . 4 ' S  
'58· 1 7 .  7 ' $  
'56' 1 8 .  I ' S  
ss• 1 s . 4 • ,; 
5e· 1a.s· s 
ss• 19 . 1 · ;  
'58• t9. 4 ' S  
!i� 1 9 . 8 ' S  
59• 20. 1 · s  
58° 20. 5 '  S 
se· 20 . e · s  
5a• 2 1 . 2 · s  
5B• 2 1. . 'S ' S  
'58· 2 1 . s • -2. 
5S- 22. 2 ' S  
58• ,,._,i. ,.J' .:, 
s0· 22. r s  
50• n . 2 · s  
58° 23. 5 ' S  
sa· 23. r s  
59• 24. 2 ' S  
59• 24 . 6 ' S  
58· 24. 9'  S 
58° 25. 3 ' S  
sa· 2s. 6 ' S  
ss• 25. 9 ' S  
'58' 26. 3 ' $  
58. 26. 0 ' S  
SS- 27. 0 ' S  
5a• z7. 3 ' S  
�· L7. 6 ' S  50• 29. o · s  
�·28. 3. ' S  
'58· 28.  7' S 
5g• 29. o · s  
58° 29. 4 '  
sa• 2 9 .  7 '  
"58· 3-0.0'  
�e· 30. 4 '  
-ss• 30, 7 '  
58,t 31 . 1  · 
58. 3 1 . 4 '  
�B· 3t . 7 " 
'58. 32 . 1 '  
5B" 32. 4 '  
58. 32 . 8 '  
"58· 33. 1 '  
58. 33 . 5 '  
J:s• .. . o o ·  
'58· 34. 1 '  
Jo• ..,4. _.· 
':,8. 34 . 8 '  
sc:• .35. ;: ·  
-ss• 3s. 5 · 
53• 3�, 8 '  
58* 36. 2 ' 
se· 3c-. 5· 
'5&· :-6 . 9' 
58· ::7 , :: · 
58*";7. 
'58* 37. 
sc:· 38. 
'58· 38. 
958·38. 
�9• 39, 
'58·3"1. 
'58" 39. 
'58.4(1, 
58. 4(1. 
-=, :::::• 4 1 .  
�·8" 4 1 .  
101•  6 , b ' E  
1 0 1 •  4 . r E  
H11 •  2 .  7 ' E  
101 •  0 . 8 ' E  
100• 58. 8 ' E  
l00" 56, 9 ' E  
100° 54 . 9 ' E  
100• 53, o • E  
1oo• s 1 . o · E  
!00" 49, l ' E  
too•-47 . l ' E  
1 00• 4� . 2 ' E  
100• 43, 3 ' E  
100• 41 , 2 � E  
100• 39 . 2 ' E  
100• 37. I ' E  
100• 35, 1 • E  
100• 33. 1 � E  
100• 3 1 , 0' E  
100• 29 . 0 ' E  
100• 21. o • e  
100• 24 . 9 ' E  
100• 2�. 9 " E  
100• 20. 9 ' E  
100• 1 8 . B ' E  
100• 1 6 . S ' E  
100• 1 4 . S ' E  
100• 1 2 .  7 ' E  
1 00 "  IO.  7 ' E  
100• 8.  7 ' E  
100" 6 . 6 ' E  
100• 4 , b ' E  
100• 2 , S ' E  
100• Q , 5 ' E  
99' 58 . S ' E  
99• '5b , 4 ' E  
99•s4. 4 ' E  
99. ,52 , 4 ' E  
99• 50 , 3 • e  
99• 48. 3 ' E  
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83' 46. 8 ' E  
83' 44. i,'E 
'13' 42. 1 ' E  
83'40,0 E 
83' 37,S' E 
83' 35, 5' E 
83' 33, 2 ' E  
83'31 , 0 ' E  
83' 28. 7 ' E  
83'26 . 4 ' E  
83' 24. l ' E  
83' 21 . 9' E  
83' 1 9 . 6'E 
83' 17, 3 ' E  
83' 1 5. l ' E  
83' 1 2 . 8 ' E  
83' 10, 5 ' E  
83' 8 . 2 ' E  
83' 6 . 0 ' E  
83' 3 , 7 ' E  
83' l , 4' E  
82'59 , 2 ' E  
82' 56 , 9 ' E  
8! ' 57 , 3 ' E  
91' 55 . 0 ' E  
8 1 ' 52, B' E 
8!' 50.6' E 
81'48. 3' E 
81' 46. l ' E  
8 1 ' 43 . 9' E  
81° 4 1 .  7 ' E  
81'39 . 4 ' E  
8 1 ' 37. 2 ' E  
81' 35,0 ' E  
8 1 ' 32. 7 ' E  
8 1 ' 30 . 5 ' E  
81' 28 . 3 ' E  
81' 26. ! ' E  
a1• 23,8' E 
81' 2 1 . 6' E  
et• t9. 4, E 
81' 17,  l ' E  
81' 14, 9 ' E  
8 1 '  1 2 , 7 ' E  
8 1 '  10. 5 ' E  
81' 8, 2 ' E  
8 1 '  l> . O ' E  
81'  3,8'E 
81' l , 5' E 
80'59. 3'E 
80' 57 . l ' E  
80' 54, 9 ' E  
80' 52. o ' E  
80'50. 4 ' E  
80'48, 2 ' E  
80' 45. 9 ' E  
80° 43. 7 ' E  
80' 4 1 . 5 ' E  
80'39. 3' E 
80'37. 0' E 
80'34, 8' E 
80' 32, 6' E 
80' 30. 3 ' E  
80'28, l ' E  
80' 25 . 9 ' E  
00• 23, 7 ' E  
80' 2 1 . 4 ' E  
so• 1 9 . 2 ' E  
80' 1 7 . 0 " E  
80' 1 4 , 8 ' E  
80 '  1 2 . 5' £  
80' 10. 2 ' E  
ao• 8.0' E 
80' 5 . 7' E 
80' 3 . 5' E  
80' l . 2' E  
79' 59,0' E 
79' 56. 7' E  
79'54 . 4 " E  
79'52. 2 ' E 
79' 49. 9 ' E  
79' 4 7 .  7 ' E  
79' 45. 4' E  
79•43. z• E 
79' 40, 9 ' E  
7'l' 38 . 7 ' E  
79' 36. 4 ' E  
79' 34. t ' E  
79' 3 1 .  9 ' E  
79'29, 6 ' E  
79• 21 . 4 � E  
79' 25. t ' E  
79' 22 . 9 ' E  
Tel'. CH..A 
1•c1 (j .. / 1 )  
0 . 2 1  0.54 
0 . 1 7  o. :a 
0 . 20  0,52 
0 . 26 0 . 53 
0. 22 0.54 
0.26 0. 54 
0 . 22 0. 54 
0. 20 0. 54 
0 . 20  0 . 5 1  
0 . 20 0 . 5 1  
0 . 2 1  0 . 57 
0 . 23 0 . 56 
0 . 17 0. 48 
0 . 14 0 . 46 
0 . 1 9  0 . 49 
0 . 18 0.51 
0 . 1 8  0.53 
0. 18 0. 57 
0 . 16 0 . 57 
0. 17 0. 55 
0 . 20 0 . 52 
0. 12 0. 50 
0. 1 2  0 . 47 
0. 10 0. 48 
0,0'/ 0.46 
0. 1 1  0,45 
0 . 1 1  0.46 
0. 10 0. 45 
0 . 1 5  0 , 44 
0 . 18 0. 46 
0 . 16 0.43 
0 . 0'/ 0. 40 
0 . 06  0 . 38  
0 . 15 0. 38 
0 . 10 0. 40 
0. 1 3  0 . 40 
0 . 06 0 . 40 
0 . 39 
o.oe 0 . 34 
o . oe  0 . 3'.3 
0 . 07 0. 34 
o.oe 0. 34 
0. 10 0 . 34 
0. 14 0 . 34 
0 . 15 0. 35 
0. 10 0 . 35 
0. 1 8  0 . 34 
0. 14 0 . 34 
0. 12 0 . 34 
0. 1 2  0. 34 
0. 10 0. 34 
0 . 19 0 . 34 
0. 10 0 . 34 
0 . 12 0.36 
0.08 0. 36 
0 . 15 0 . 37 
0. 10 0 . 37 
0 . 14 0. 35 
0. 13 0. 34 
0 . 16 0 . 35  
0 . 18 0 . 36  
0. 15 0 . 37 
0. 15 0. 37 
0 . 13 0. 36 
0 . 10 0 . 36  
0, 1 0  0 . 35  
0 . 09 0 . 37 
0. 01 0.36 
0.06 0. 36 
0. 10 0. 36 
0. 12 0. 36 
o.oo 0. 37 
-0. 04 0. 39 
0 . 09 0. 39 
0 . 05 0 . 39 
0. 05 0 . 40 
0.05 0 . 4 1  
0. 1 1  0.41  
0,06 0 . 46 
0 . 1 1  0.42 
0. 09 0. 40 
0. 06 0. 40 
0.05 0 . 42 
-0. 02 0 . 44 
0 . 04 0. 42 
0.00 0 . 45 
-0.04 0. 46 
-0.02 0 . 47 
--0.03 0 . 41, 
0.06 0 . 42 
0. 05 0 . 42 
0 . 06 0 . 43 
0 . 13 0 . 44 
0. 1 3  0 . 44 
0. 15 0. 45 
0. 12 0 . 48 
0. 1 3  0. 47 
0 . 1 6  0 . 46 
0 . 10 0 . 44 
0. 12 0 . 43 
0. 10 0.41 
0. 10 0 . 4 1  
0. 10 0. 42 
0 . 06 0, 4b 
0 . 10 0. 46 
0 . 06 0. 4 7  
0 . 05  0 . 5 1  
-0.04 () . 58 
- 18-
DATE TIIE 
<UIT> 
l91 0 
1 9 1  5 
191 1 0  
19•  15  
19•20 
1 9 : 25  
191 30 
1'91 35 
19•40 
1 9 1 45 
19150 
1 9 1 �5 
20, 0 
201 � 
20; 10 
201 15 
20120 
201� 
w, 30 
20,35 
20'40 
20•45 
20150 
20:55 
:21 :  0 
2 1 :  5 
2 1 : .i o 
2 1 ,  1'5 
2 1 : 20 
2 1 • 2'5 
21 : 30 
2 1 ' 35 
2 1 ' 40 
:: t :. 4� 
2 1 • 50 
21 1 55 
22• 0 
221 5 
221 10 
221 15 
221 20 
22:25 
221 30 
22•35 
22140 
22145 
22•50 
22155 
23• 0 
231 5 
23: 1 0  
231 15 
23120 
23,25 
231 30 
23135 
23•40 
23•45 
23150 
23•55 
1 984 DEC 1 2  O •  0 
o, 5 
0: 10 
0' 15 
0 , 20 
0 , 25 
0 : 30 
0 • 35 
0140 
0 • 45 
0 , 50 
(J:55 
4 ;  () 
4 :  5 
4 • 1 0  
4: 15 
4 : 20 
4 • 25 
4•30 
4 : 35 
4 • 40 
4 : 45 
4 • 50 
4 : 55 
LAT. 
60• 4 . 7 ' S  
60' 4 . 8 ' 5  
bO' 4 . 8' S 
6-0' 4 . 9 ' S  
60' 4 , 9 ' S  
60' 4 . 9 ' $  
60' 5. o · s  
60' 5. 0 ' S  
6-0 '  5. ! ' S  
60' 5. l ' S  
60• 5 . 2 ' S  
l,(J• 5, 2 ' S  
60' 5 . 3 ' S  
60' 5 . 3' S  
60' 5 . 4 ' S  
60' 5 , 4 ' S  
60' 5 . 5 ' S  
60• 5 , 5 ' S  
;.;i• 5. o' S 
,&0• �.o·s 
bO' 5. 7'5 
w· 5.7'5 
60' 5 . a · s  
60' 5 . 0 · s  
60' 5 . 9 ' S  
60' :5. 9 ' 8  
bO• 6 . 0 ' S  
60' 6 . o · s  
w •  6. t · s  
60" 6, l ' S  
w· ... 2 · s  
60' 6 ,  2 ' S  
!,()' 6.3'5 
oO' b, 3 ' S  
60' 6 . 3 ' S  
60' 6 . 4 ' S  
l>O '  6. 4 ' S  
60' b , 5 ' 5  
60' 6. 5 ' 5  
60 '  6 . b ' S  
60' b . l>' S  
l>Q' 6 . 7 " S  
60• b . 7 ' 5  
60' 6 . S ' S  
60' b . 8'5 
60• 6 . 9 ' S  
60 '  6 . 9 ' S  
60' 7 . 0 ' S  
60' 7 . 0 ' S  
60• 7. l ' S  
60' 7. l ' S  
60' 7 , 2 ' S  
60 '  7 . 2 ' S  
l>Q' 7 . 3 ' S  
l>Q' 7 . 3 ' S  
60• 7 . 4 ' S  
oO' 7 . 4 ' S  
60 '  7 . 5 ' S  
l>Q' 7 . 5 ' S  
60' 7 . 6 ' S  
60' 7 . b ' S  
60' 7 . 6 ' S  
l,Q' 7 . 7 ' S  
60" 7 . 7 ' S  
60' 7 . 8 ' 5  
60' 7 . 8 ' S  
60' 7 . 9 ' 5  
60' 7. 9 ' S  
60' s . o · s  
60' a . o · s  
60· s. 1 · s  
60• 8 . l ' S  
60' 8 . 2 ·  S 
60' e . 2 · s  
60' 8 . 3 " S  
oo• s . 3 ' S  
60' 8.4 '  S 
oO' 8 . 4 ' S  
60' 8 . 5 ' $  
60· 8 . 5 ' 5  
60' 8 . b ' S  
60' 8 . 6 ' $  
60· 8. 7 ":. 
60' 8. 7 ' S  
bO' 8 . 8 ' S  
bO' s.e·s 
6(;� 8. 9 ' S  
60' 8 . 9 ' S  
60' 9 . o · s  
1,0• 9 . o· s  
60' 9 . 0 ' $  
60- 1. 1 > s 
60' 9. l ' S  
60' 9 . 2 ' S  
60' 9 . 2 " S  
Q(J• 9 . V S  
w· 9 . 3 ' S  
1,0• 9 . 4 ' S  
W' 9 . 4'S 
W' 9 . 5 ' S  
60' 9 . 5 ' S  
60' 9 . b ' S  
I,()• 9 . 6 ' 5  
61'.J• 9. 7 ' $ 
60• 9. 7 ' S  
1,0• 9 . 8 ' $  
1,0• 9 . 8 " $  
60' 9 . 9 ' S  
1,0• 9.9' 
60' I O . O '  
6(,. 10.0'  
6-0' 10, 1 '  
60· 1 0 . 1 ·  
60° 10. r 
60' 1 0 . 2 '  
60' 10. 3' 
oo• 10.3-·  
60' I0.3'  
1,0' 10,4'  
60• 1 0 . 4 '  
ONG 
79• 20. 0' E  
79' 1 8 . 4 ' E  
79' 16.  l ' E  
79' 1 3 . S' E 
79' 1 1 , 6' E  
79• 9 . 3 ' E  
79' 7, l ' E  
79' 4 . 8 ' E  
79' 2 . 6 ' E  
79' 0 , 3 ' E  
78"58. 0 ' E  
78'55. B ' E  
78' 53. 5'E 
78' 5 1 . 3 ' E  
78' 49, 0 ' E  
78' 4b. 8 ' E  
78' 44.5'E 
78' 42 . 3 ' E  
78' 40. 0 ' E  
7&+37 . 7 ' E  
78' 35. 5 ' E  
78' 33. 2 ' E  
78• 3 t . O' E  
7&+ 28. 7 ' E  
78' 26. 5 ' E  
78' 24 , 2 ' E  
78' 22. 0' E  
78• 19. 7"E  
78" 1 7 . 4 ' E  
78' 15. 2 ' E  
78' 1 2 . 9 ' E  
78' 1 0 ,  7 ' E  
79• 8 . 4 ' E  
78' b • .2 ' E  
79• 3 . 9 ' E  
78' 1 . 6' E  
77' 59, 4 ' E  
77'57. l ' E  
77'54 . 9 ' E  
77' 52. o ' E  
77'50. 4 ' E  
77'48, l ' E  
77' 45. 9' E  
77' 43.6'E 
77' 4 1 . 3 ' E  
77' 39. l ' E  
77• 36 . B'E 
77' 34. o' E  
77' 32. 3 ' E  
77•:SO, l ' E  
77'27 . 8 ' E  
77' 25. 6 ' E  
77'23 . 3 ' E  
77' 2 1 . 0 ' E  
77' 1 8 . S' E 
77' lb. 5 ' E  
77' 14. 3 ' E  
77' 1 2 . 0 ' E  
77' 9 . 8 ' E  
77• 7 . �> E 
77' 5. 3 ' E  
77• 3 . 0 ' E  
77' 0 . 7 ' E  
76' 58. 5 ' E  
76'56. 2 ' E  
76'54 . 0 ' E  
76' 5 1 .  7 ' E  
76' 49. 5 ' E  
7b' 47 . 2 ' E  
7b' 44 . 9' E  
76' 42. 7 ' E  
76' 40 . 4 ' E  
76' 38. 2 ' E  
76' 35. ·� ' E  
7b'33. 7 ' E  
7o• -3 t . 4 ' E  
71>" 29. 2 ' E  
7/,' 26. 9 ' E  
76' 24. 1, ' E  
7o• 22. 4 ' E  
71>'20. l ' E  
7b" 17.9' E 
76' 15.6'E  
71>' 13. 4 ' E  
76' 1 1 .  l ' E  
71,,• 8 . 9 ' E  
76• 6 . 6 ' E  
71,• 4 . 3 ' E  
71,• 2.  l ' E  
75' 59 . 8 ' E  
75' 57. b ' E  
75' 55 . 3 ' E  
75'53. 1 ' E  
75' 50. ll ' E  
75'48 . 5 ' E  
75' 46. 3 ' E  
75' 44 . 0 " E  
75• 4 1 . e · e  
75' 39.S ' E  
7�* 37. 3 ' E  
75' 35. 0"E 
75' 32. S ' E  
75• 30 . 5 ' E  
75• 28. 2 ' E  
75'26 . 0 ' E  
75' 23. 7 ' E  
75' 21 . 5 ' E  
75' 1 9 . 2 ' E  
75• 1 7 , 0 ' E  
75• 1 4 ,  7"E 
75' 1 2 . S ' E  
75' IO. 2 ' E  
75• 7.9'£ 
75' 5 .  7 'E  
75'  3 . 4 ' E  
75• 1 . : ' E  
74• 58 .  9 ' E  
74• So. 7 ' E  
74' 54 . 4 ' E  
74' 52 . l ' E  
TElf'. 
<'Cl 
-0. 1 2  
-0. 14 
-0. 0'l 
--0. 1(1 
-0. 1 1  
-0. 08 
-0. 05 
-0. 1 1  
-0. 14 
-0. 15 
-0. 1 9  
--0. 10 
-0. 19 
-0. LI 
-0. 09 
-0. 07 
--0. 09 
-0. 09 
-0. 15 
-0.04 
-0. 1 1  
--0.06 
0 . 04 
-0. 04 
-0.08 
--0.09 
-0.01 
-0. 08  
-0.04 
-0.04 
-0. 02 
0 . 05 
- 0 . 04 
-0. 07 
-0. 0b 
-0.05 
-0, 1 1  
-0.07 
-0. 05 
-0.09 
-0, 0'/ 
-0. 05 
-0. 0b 
-0. 04 
-0.05 
-0. 04 
--0 . 04 
-0. 04 
-0.04 
-0.05 
-0. 06 
0.03 
--0 . 09 
-0.07 
-0. 1 0  
-0.09 
-0. 0b 
-0.03 
-0.04 
0. 02 
-0.04 
-0.04 
-0.04 
-0.05 
-0.04 
--o. 06 
-0.06 
-0.03 
-0.03 
-0. 04 
-0. 09 
-o.05 
--0.08 
-0.09 
-0. 05 
-0.09 
--0 . 04 
-0. 09 
--0 . 04 
-0. 0I> 
-0. 09 
-0.08 
-0. 09 
-0.09 
-0. 01, 
-0.04 
--0 . 05 
-0.05 
-0.06 
-0. 05 
--0 . 09 
-0.07 
-0. 04 
-0. 1 3  
-0. 1-4 
-0. 14 
-0. 1 2  
-0.09 
-0.09 
-0. 09 
-0.09 
-0. 05 
-0.07 
-0. 04 
-0.04 
-0. 02 
-0.09 
-0. 09 
-o. os-
-0.09 
-0. 09 
-0. 09 
-0.04 
0 . 00 
-0.04 
-0.07 
-0.08 
-0.06 
-o. ov 
-0 . 04 
0 . 65 
0 . 68 
(I, 7 1  
o. 72 
o. 71 
o. 72 
0 . 72 
0. 74 
O.  7S 
o. 1, 
0 . 75 
o. 71, 
0 . 82 
0 . 8 1  
(1. 81 
o. 78 
0 . 79 
o. 77 
0 . 77 
0 . 80 
0 . 8 1  
0 . 84 
0 . 87 
0. 88 
0. 92 
0.90 
0.91  
0 . 88 
0 . 93 
0.98 
0 . 99 
0 . 96 
0 . 96 
0. 97 
0. 96 
0.97 
! . 02 
1 . 07 
1 . 1 2 
t . n 
1 . 14 
1 , 70 
1 . 20 
1 . 23 
1 . 26 
1 . 2 1  
1 .  1 6  
1 . 1 7 
1 . 1 7 
1 . 1 8  
1 . 21 
1 . 26 
1 . 26 
1 . 22 
1 . 26 
1 . 22 
1 . 18 
1 . 1 3 
1 . 1 0 
I .  1 2  
1 . 1 3 
1 . 15 
1 . 13 
1 . 1 7  
1 . 18 
1 . 1 7 
1 . 1 7 
1 . 1 7  
1 . 1 6 
1 . 18 
1 . 20 
1 . 2 1  
1 . 22 
1 . 21 
1 . 23 
1 . 23 
1 . 22 
1 . 20 
1 . 1 8  
1 . 1 7 
1 . 1 5 
L 1 2 
1 . 09 
1 . 03 
1 . 05 
1 .07 
1 . 10 
1 .07 
1 . 10 
1 . 09 
1 . 08 
1 . 0 7  
1 . 07 
1 . 06 
1 . 04 
1 . 04 
1 . 03 
1 . 02 
1 , 03 
L OB 
1 . 03 
1 . 08  
J . 14 
1 . 1 3 
1 . 1 2 
1 . 1 1 
i , n  
l ,  1 6  
1 . 1 6 
J . 16 
1 ,  1 7  
1 ,  18 
1 . ,5 
1. ;:1 
1 . 18 
1 . 1 :. 
1 . 1 3  
1 . 1 1  
I .  1 2  
1 . 1;: 
DATE TIP£ 
<U1Tl 
7; ( 
7: 5 
7 ' 1 0  
7 :  1 5  
]': 20 
7 • 2S 
7: 30 
7 : �5 
7 : 40 
7 : 45 
7 : 50 
1 : �s 
e: 1) 
8• 5 
8 : 10 
e ,  1s 
a : .20 
8• 25 
8 : 30 
a. : 3� 
8: 40 
8 • 45 
a , so 
8 • 55 
9: 0 
?-: '5 
9: 10 
9: 1� 
9: �o 
9 , 25 
·;,: 30 
9 : 3'5 
·:; : 40 
9 : 45 
9 : 5(, 
9� 5�. 
10 :  t) 
1(1: ':· 
10:  1(1 
1(i: l':, 
10: .::0 
1 0 :  2�. 
1 0 :  3(1 
1 0 :  3'5 
10: 4() 
1 0 : 45 
10: '5() 
1 0 : 5�. 
1 1 :  (1 
1 1 ,  �. 
1 1 :  1 0  
1 1 :  1'5 
1 1 : 20 
1 1 :  2'5 
1 1 : 31) 
1 1 : 35 
1 1  • 40 
1 1 : 44) 
1 1 : 5() 
1 1  • 5�, 
1 4 :  0 
1 4 :  ·:. 
1 4 :  1 0  
1 4 :  1 5  
1 4 :  �(l 
J 4 :  ;;-o 
1 4 •  3(1 
1 4 :  3'5 
1 4 : 40 
1 4 :  4'5 
14:  5(1 
1 4 :  '5':, 
LAT. 
!:-0' 1 0 . 5 '  
6(1• 1 0 . 'S '  
60· 1 0 . 6 ·  
60· 10 .c, ·  
e,(I• 1 0 .  7 '  
60· 1 0 .  7 •  
l_:. lJ" 10 . 8 '  
t.o• 1 0 . B ·  
60• 1 0 . r  
60• t o . 9 ·  
60· 1 1 . o · 
!.:>O• 1 1 . 0 ·  
60· 1 1 . 1  · 
60· 1 1 . 1  · 
60" 1 1 . 2 '  
60· 1 1 . 2 ·  
60· t t . 3 '  
60" 1 1 . 3 ' 
60" 1 1 . 4 '  
60° 1 1 . 4 '  
60· 1 1 . 5 '  
60° 1 1 . �· · 
60• 1 1 . e 
60" l l . 6 '  
60- 1 1 .  7 '  
60° 1 1 . 8 "  
60° 1 2 . 0 "  
60° 1 2 . 2 '  
o0· 1 2 . 4 '  
60• 1 2. . o ·  
o0• 1 2 . e · 
60. 1 3 , 0 ' 
t,O• n . � ·  
60" 1 3 . 4 "  
60* 1 3 . 6 '  
60" 1 3 , B '  
b0" 1 4 . 0 '  
OQ" 1 4 . 2 '  
60· 1 4 . 4 '  
60- 1 4 .  6 '  
b0" 1 4 . 8 '  
w· 1s.o ·  
oo• 15 ,2 •  
60° 15, 4 '  
b0• 1 S . O '  
60" 15 .8 '  
60· 1 6 . 0 '  
;,o• 1 0 . 2 ·  
60. 16. 4 '  
60° 16, 6'  
60. 16 .8 '  
60. 1 7 . 0 '  
bo• 1 1 . 2 ·  
60· 1 7 . 4 '  
60" 1 7 . 6 '  
60. 1 7 .  7 "  
60° 1 7 . 9 '  
t-o· 10. 1 • 
_ L 3 •  
60" !8 .5 '  
bO" l<1. T 
60• 1 s , 9 ·  
60· 19. 1 '  
60" 1 9 . 3 "  
60. 1 ',', 5 '  
60° 1 9 . 7 '  
60· 1 ·1 .  9 '  
6(1• 20. 1 
60• :iO. 3 '  
6-0· 20. '5 '  
60. 2 0 .  7 '  
60• 20. -;, · 
60" .2 1 . 1 '  
bo• .21 . 3 '  
60"' 2 1 . 5 '  
c:,0· 2 1 . r  
60· 1 1 . 9 '  
60· 22. 1 ·  
60· 22. 3 '  
00· 2:2, 5 ·  
6,.(1· 2::. 7 '  
60• 2�. 9 ·  
60-�3. 1 '  
w· 23. 3 '  
t-o• ;: 3 . '5 '  
oo· 23 . t. '  
60" 23 . 8-' 
00• :,4 , f) '  
b(l· 24 , 2 '  
oo· 24 . 4  • 
6t)• 24 . 6 '  
60· 24. 8 '  
60° 2�.(,' 
60· 25. 2 · 
60. 2"5 . 4 '  
c.ir .:::�. o · 
t.o· 2s. c:· 
60" 26. 0 '  
;,o• ;;o. : ·  
00· 26; 4 '  
t,O• 2b . b '  
60* �•.;:• ,  6 '  
t.o• 27, 1:i· 
60. 27. � · 
6(1* 27 . 4 '  
60· 27.'5 '  
6(!· ;:.1.  7 '  
t,l)• :_7. ·j' 
60* 2.B. 
oo• :'b. 
t.•)* 28. 
60* 28. 
60·:-&.. 
6(1• 2'¥. 
6U• Z9. 
ho· 2·�. 
f,O• 27 .  
6(1• ::.·::; . 
,::.ci• ?,O. 
1;.o· :r,. 
LONG. 
74• 4·;,. · t  
74•-47, ' E  
74• 4� . •  ' £  
74• 4: . ' E  
74• 4(•. " E  
74 .. 3:;. ' E  
74• 1,t,, ' E  
74•34,  ' £  
74• 3 1 .  ' E  
74• 2S . . E 
74' 27.  · E 
74• .Z5. ' E  
74" 2::.:3-· E 
74• .2l.1 , 6 ' E  
7-4• 1 s .  :. · t  
7 4 •  1 -6. 1 ' E  
74• 1 3 . 8 ' £ 
74• 1 1 .  '5' E 
74" 9. 3 ' E  
74• 7 . (1 ' E  
74-0 4 , 8 'E  
74•  .:: . Y E  
74• 0 . 3 ' E  
73• se . o ' E  
73" 5�. B ' E  
73' '53. 4 · t  
73" '5 1 . 0 ' E  
73• 48, 7 ' E  
73. 46. 3 ' E  
73• 44 , o · t 
71" 4 L 6 " E  
73• 39 , 3 ' £  
73° 36, 9 ' E  
73. 34. 6 ' E  
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45' 1 4 . 4 ' E  
45" 1 2 . 8 ' E  
45° 1 1 , 2 ' E  
45" 9 , 6 ' E  
45• 8 . 0 " E  
45" 6 . 4 ' E  
45• 4 . 8 '  E 
45• 3 . 2 ' E  
45° 1 , 7 ' E  
45• O . l ' E  
44" '58 . '5 ' E  
44° '56, 9 ' E  
44"55. 3 ' E  
44•53, 7 ' E  
44"52. l ' E  
44° 50 . 5 ' E  
44° 49. 0 ' E  
44° 47 . 4 ' E  
44° 45. 8 ' E  
44"44 . 2 ' E  
44" 42, 6 ' E  
44• 4 1 .o�E 
44• 3,c;,. 4 • E  
44° 37. 9 ' E  
44' 36 , 3 ' E  
44• 3 4 .  7 ' E  
«•33. 1 ' E  
44° 3 ! . 5 ' E  
44° 29. 9 ' E  
44° 28. 3 ' E  
44• 2 6 .  7 ' E  
44• 25 , 2 ' E  
44° 23, o ' E  
44° 2 2. 0 ' E  
44° 20. 4 ' E  
44" 1 8. 8 ' E  
44° 1 7 . 2 ' E  
44° 15 .l> 'E  
44• 1 4 . 0 ' E  
44• 1 2 . 5 ' E  
44• 1 0 . 9 ' E  
44• 9 , 3 ' E  
44• 7 . 7 ' E  
44• o . l ' E  
44• 4.�' E 
44• 2 , 9 ' E  
44• 1 . 4 ' E  
43•59 , 8 ' E  
43• 58 , 2 ' E  
43° 56. o ' E  
43" 55. 0 ' E  
43° 54. 0 ' E  
4 3° 53. 0 ' E  
43° 52. 0 ' E  
43" 5 1 . 0 ' E  
43• :m.o·E  
43• 49. 0 ' E  
43• 40, 0 ' E  
43° 47. 0 ' E  
43• 40, 0 ' E  
43° 45. 0'E 
43• 44, 0 ' E  
43" 43. 0 ' E  
43• 42, 0'E  
43• 4 1 . o ' E  
43• 40.-o'E  
43.39. 0' E 
43• 38. 0 ' E  
43• 37, 0 ' E  
43• 36. 0 ' E  
43• 35. 0 ' E  
43*34. Q ' E  
43• .33. Q ' E  
43• :s2. 0· £  
43• 31 . o ' E  
43• 30 , 0 ' E  
43' 29. 0' E  
43• 28. 0 ' E  
43• 27, 0 ' E  
43• 21>. 0 ' E  
43• 2:s. o·e 
43•24 . 0 ' E  
43• 23. 0 ' E  
43• 22.o•E 
43• 2 1 . 0 ' E  
43" 20 . 0 ' E  
43" 19. 0 ' E  
43° 18. 0 ' E  
43• 1 7 . 0 ' E  
43• 10. 0 ' E  
43• 1:s.o•e 
43° 1 4 , 0 ' E  
43• n. o · E  
43" 1 2 , 0 ' E  
43° 1 1 . 0 ' E  
43" 10, 0 ' E  
43• 9 , 0 ' E  
43• 8 , 0 ' E  
43• 7 . 0 ' E  
43• t> . O ' E  
43• 5, l ' E  
43• 4 . l ' E  
43• 3 . ! ' E  
43• 2, l ' E  
43• 1 . l " E  
43• O . l ' E  
42° 59, l ' E  
4Z"58. l ' E  
TEPIP, 
c • ci 
-0. 55 
-0. 63 
-0. 65 
-0.53 
-0. �9 
-0.64 
-0. 60 
-0. 6 1  
-o.o� 
--0. 59 
-0. S8 
-0. 60 
-0./,Q 
-0. 59 
-0.'56 
-0. 59 
-0, 63 
-0. 65 
-0.69 
-0.70 
-0.62 
-0. 64 
-0,64 
-0,64 
-0, 63 
-0.58 
-0, 51 
-0. 49 
-0 . 54 
-0.54 
-0. 1,Q  
-0,52 
-0. 54 
-0. 53 
-0.57 
-0.59 
-0.57 
-0.1,Q 
-0.57 
-0,61 
-0. 66  
-0.67 
-0,63 
-0.63 
-0.64 
-0.63 
-0, 60 
-0. 56 
-0, 59 
-0. 58 
-0, 58  
-0.54 
-0.59 
-0. �2 
-0.64 
-0. 55 
-0. 54 
-0,64 
-0. 60  
-0.62 
-0, 58  
-0,'58 
-0, 65 
-0,62 
-0.65 
-0, 60 
-0. 69 
-0. 70 
-0,63 
-0. i,9 
-0. i,5 
-0, 66 
-0,62 
-0.69 
-0. 72 
-Q.b8 
-0,60 
-0,66 
-0,67 
-Q.b8 
-0. 66 
-0, 67 
-0, 7 1  
-0.74 
-0.67 
-0.74 
-0,79 
-0, 7 1 
-o.n 
-o. 74 
-0,77 
-0.74 
-0. 70 
-O,b8 
-0,79 
-o.75 
-0,72 
-o. 72 
-0. 75 
-o. 74 
-o. 74 
-0, 70 
-o. 74 
-0,72 
-0.81 
-0,82 
-0,81 
-0. 8 1  
-0.79 
-0.75 
-0.79 
-0. 79 
-o.n 
-0.78 
-0,82 
-0.94 
-0.94 
-0.93 
- 1 . 1 1  
-1 . 2 1  
CHL.A 
()1•11)  
0 , 1 8  
0. 1 8  
0, 1 8  
0 . 18 
0. IB 
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 1 9  
. . .  ·, 
'· . 1 9 
0 . 19 
0. 1 9  
0 . 1 8  
0 . 1 9  
0, 1 9  
0 . 1 9  
0, 19 
0 ,  19 
0 . 20 
0. 2 1  
0.24 
0 . 23 
0 , 23 
0 . 22 
0 . 22 
0 , 23 
0 . 23 
0 . 24 
0,24 
0 , :14 
0 . :,4 
o . �3 
0 , 23 
0. 23 
0 , 23 
0,24 
0 . 23 
0 , 24 
0 , 23 
0.24 
0, 24 
0 . 25 
0 . 25 
0 . 25  
0. 25 
0 . 21, 
0.27 
0.21, 
0. 21, 
0. 26 
0 , 2:5 
0.25 
0 . 2'5 
0 . 25  
0 . 21, 
0 . 25  
0. 25 
0. 25 
0 . 25 
0.25 
0 , 25  
0. 25 
0. 25 
0. 25 
0. 24 
0 . 25 
0 . 25  
0. 21, 
0 . 25  
0 . 20 
0. 26 
0. 25 
0. 20 
0 , 27 
0 . 27 
0. 28 
0 . 28 
0-28 
0 , 28 
0 , 29 
0 . 29 
0 . 29 
0 , 29 
0 . 29 
0 , 29 
0. 30 
O , :H 
0 . 30 
0. 3 1  
0 . 30 
0 , 30 
0 . 30 
., .30 
0. 30 
0 , 3 1  
0 . 31 
0 , 3 1  
0. 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 29 
C . 29 
0 . 30 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 31 
0 . 30 
0. 3 1  
0 . 30 
o. 3 1  
0 . 3 1  
0, 32 
0 . 32 
0. 3:5 
0 , 34 
0, 3:5 
0, 4 1  
0 . 42 
-22-
DATE TIP£ 
(Liff) 
9; (l 
·i: 5 
9 : 10 
91 1 '5  
9,20 
·i': 25 
9 : 30 
9,35 
9, 40 
9,45 
9150 
9155 
IO• 0 
10, 5 
1 0 1 10 
1 0 : 1 5  
1 0 : 20 
10=� 
1 0 • 30 
10135 
1 0 • 40 
1 0 : 45 
1 0•50 
10•55 
1 1 '  0 
1 1 •  :5 
1 1 '  1 0  
1 1 • 1 5  
1 1 : 20 
! J : 25 
1 1 • 30 
1 1 ' 35 
1 1 1 40 
1 1 •45 
1 1 • 50 
1 1 •55 
12: 0 
1 2 •  5 
12: 10 
12: 15 
1 2 , 20 
12•25 
1 2 • 30 
1 2 • 35 
1 2 • 40 
1 2 • 45 
12•50 
1 2 : 55 
13: 0 
1 3• 5 
1 3' 10 
1 3 : 1 5  
13:20 
1 3 • 25 
1 3 : 30 
1 3 , 35 
1 3 : 40 
1 3 : 45 
1 3 • 50 
1 3 : 55 
14: 0 
1 4 :  5 
1 4 : 10 
14• 15 
1 4 : 20 
14:25 
1 4 • 30 
1 4 : 35 
) 4 : 40 
1 4 : 45 
1 4 : 50 
1 4 : 55 
IS: 0 
1�1 5 
15• 10 
1:;, 15 
15: 20 
15125 
1 5 1 30 
1 5 : 35 
15•40 
15:45 
1 5 : 50 
1 5 : 55 
LAT, 
6-6" '5 .  3·  
6t,• 6 . 1 '  
66' 6 .  9 '  
66' 7 . 8 ' 
u· a . 1, ·  
u· ·i. 4 '  
66· 1 0 .  3 '  
66· l l .  l '  
u· i;:. 1 • 
6e.· z,;, . -3 · �. 
66• 29 , 3 " c:C, 
u • 29 . 3 · ·; 
6e19. 3' ·; 
06.29 . 4 ' S  
66° 29. 4 ' S  
66· :9. 4 · ·:,. 
6,b·.;>9. 5 ' $  
oo•z9 , 5 • 5  
6e z9. � · s  
66' Z9 . '5 ' S  
bo•29. 6 ' S  
66' 29. 6 ' $  
1,1,·29 . 6 ' 5  
66• 2'9 .  7 ' S  
66• 2 9 .  7' S  
bb· 29. r s  
66' 29. 8 ' ·:C, 
66. 29. 8 ' $  
66" 29. 8 ' S 
bb" 29 . 8 ' S  
M•29. 9 ' S  
oo• 29. 9 ' S  
66° 29. 9 ' S  
66• 30 . o · s  
66° 30.0" S  
61>"30.0'  S 
66' 30. 0 ' S  
00•30. l ' S  
ob·30. 1 · s  
66° 30. l ' S  
u• 30 . 2 · s  
00• 30. 2 · s  
66· 30 . 2 ' 5  
oi,• 30. 3' S  
66"30 . 3 ' S  
66' 30. 3 ' S  
66° 30, 3 ' S  
oo• 30. 4 ' S  
M• 30 . 4 ' S  
oo• 30. 4'S  
66" 30. 5 ' S  
66•30. 5 ' S  
00• 30. :s · s  
oo• 3(). 6'S 
6,6•3(). b ' S  
66•30 . 6 ' S  
oo• JO. b'S 
66" 30 . 7 ' S  
oo• 30. 7 ' S  
66° 30. 7'S 
u·30. a • s  
66' 30. 8 ' S  
66" 30 . 8 ' S  
6,6•30. 9 ' S  
b6' 30 . 9 ' S  
66' 30.9'S  
66" 30. 9' $  
66° 3 1 , 0 ' S  
66° 3 1 . o · s  
66' 3 1 . 0 ' S  
66· 3 1 . 1 · s  
66" 31 , l ' S  
66" 3 1 , l ' S  
6o· 3 1 . 2·s 
66' 3 1 , 2 ' S  
66° 3 1 . 2 • s  
u.• 3 1 . 2 · s  
00° 3 1 . 2 · s  
u• 3 1 . 2· s  
oo• 3 ! . 3 ' S  
bb• 3 t . 3 ' S  
ob-• 3 1 .  3 ' S  
u• 1 1 . v s  
66. 3 1 . 3 ' $  
66* 31 . 3 ' ·; 
66.. 3 1 . 4 ' $  
66' 3 1 . 4 ' S  
66° 3 1 , 4 ' S  
66' 3 1 . 4 ' S  
u• 3 t . 4' S  
b6' 3 1 . 4 ' S  
bti,• 3 1 � 5 ' S  
u• 3 1 , 5 ' S  
00• 3 1 . � · s  
66• 3 1 , 5 • ,  
66° 3 1 . 5'S 
00• 3 1 , 5· s 
66° 3 1 . o ' S  
u• 3 1. . o · s  
66" 3 1 . 6 '$  
6,6• 3 t . b ' S  
66" 3 1 . 6 ' S  
1,6' 3 1 . l>'S  
66' 3! . 7 ' S  
bb• 3 t . 7 ' S  
66' 3 1 .  7 ' S  
66° 3 1 .  7' S  
66" 3 1 . 7 ' S  
u• 3 1 , 1 · s  
LONG. 
42' S7. 1 '  E 
4;:•56. l ' E  
42•55, 1 ' E  
4�•,;4, 1 'E  
42.53. 1 � E  
42'52. l ' E  
42• s1 . 1 ' E  
42• so. 1 · E  
42• 49. o ·  E 
4.i. 27 , 9 ' E  
42• 2 7 .  7 'E  
4;,• 27 . 6 ' E  
4z• 2 7 .  4 ' E  
42. 27. 3 ' E  
4.Z-27, t ' E  
4;:• 27. 0 ' E  
4z• 26. 9 ' E  
42° Z6. 7'  E 
4.z• 26. 6' E 
4,2• 20 . 4 ' E  
42" 26 . 3 ' E  
42' 2 6 .  l ' E  
4z•z6 . o ' E  
42• 25 . 'f ' E  
42" 25. 7 ' E  
42• 25 . b ' E  
4z• 25, 4 • E 
42• Z5 . 3 ' E  
42" 25. 1 ' E  
42• 25 . 0 ' E  
42'24. 9 ' E  
42°24.  7 ' E  
42" 24 . 6 ' E  
42° .!4. 4 ' E  
42' 24 . 3 ' E  
42° 24, 2 ' E  
42' 24. 0 '  E 
4.!. 23. 9 ' E  
42• 23 . 7 ' E  
42° 23. b ' E  
42• 2 3 . 4 ' E  
42°23 , 3 ' E  
42° .!3. Z ' E  
42.23 , 0 ' E  
42° 22. 9 ' E  
42° 22. 7 ' E  
42° 22, 6 ' E  
42•22 . 4 ' E 
42" 2.!, 3 ' E  
4Z" 22. 2 '  E 
42° 2.!. 0 ' E  
42• 2t . 9'E 
4Z" 2 1 , 7 ' E  
4Z" 2 1 . 6 ' E  
42° 2 1 . 5 ' E  
4.!0 2 ! . 3 ' E  
42° 2 1 . 2 ' E  
42° 2 1 . 0' E  
42° 20. 9 ' E  
42° 20. 7 ' E  
42° 20. o ' E  
42° 20. 5' E  
42° .!0 . 3 ' E  
4.!0 20. 2' E  
42• 20. o • E  
42° 1 9 . 9' E 
42" 19. 7 ' E  
4 2 "  1 9 . 6 ' E  
42° 1 9 , 5 ' E  
4 2 "  1 9 . 3 ' E  
42" 19, 2 ' E  
42° 1 9 . 0 '  E 
42• 18. 9 ' E  
42' 18. 8 '  E 
4 2° 18. 7 'E  
42"  18 ,  7 ' E  
42• 10.  7 ' E  
4z• 1 s .  7 ' E  
42• 1 8. 6 ' E  
42" 18 . o ' E  
42" 18 .6' E  
42° 1 8 , b' E 
42° l8. 5 ' E  
4 2 "  l8.5' E 
42• 18.5' E 
42• t 8 . 5 ' E  
4z• 18. � ' E  
4,2• 1 8 . 4 ' E  
42" 1 8 . 4 ' E  
42• 18. 4 ' E  
42" 1 8 . 4 ' E  
42. 1 8 . 3 ' E  
4 2 "  !8. 3 " E  
42° 1 8 . 3 ' E  
4z• 1 8 . 3 ' E  
42. 1 8 . 2 ' E  
42° 18. 2 ' E  
42• 1 8 . � ' E  
42° l 8 . 2 ' E  
42" 1 8 .  2 '  E 
42" 18 .  l ' E  
42• 18.  l ' E  
42" 18. l ' E  
42• 1 8 .  ! ' E  
4,2• 1 8 . 0" E 
4 2° 18 . 0 ' E  
42• 1 8 . 0 ' E  
4 2 "  18. 0 ' E  
42• t 7 . 9 � E  
TEPIP. 
••ci 
-1 . 0.;:: 
- 1 . 09 
- 1 . D  
- L O� 
- l , 2t) 
- l . 15 
- 1 .  20 
- 1 . 07 
- 1 .  23 
-o. 78 
-<). 75 
-0. 74 
-o. 7•=, 
-0.Ti 
-0. 77 
-o. 76 
-(1, 77 
-o. 79 
-o. 74 
-o. 78 
-o. 79 
-0. 72 
-o. 76 
-o. 79 
-0. 74 
-0.79 
-0.77 
-o. 76 
-O. b8  
-0. 7'5 
-0. 75 
-0.77 
-0. 7'I 
-0. 78 
-o. 73 
-0.77 
-0 . 79 
-o.oo 
-0. 8 1  
- 0 .  70 
-0.77 
-o. 75 
-0. 7:5 
-o. 72 
-o. 74 
-0. 73 
-0. 71 
-0.73 
-o. 78 
-0. 78 
-o. 77 
-0. 72 
-o. 74 
-0. 79 
-o. 70 
-0. 75 
-0.72 
--0 . 70 
-0.73 
-0.73 
-0. 71 
-(1, 7'5 
-0. 71 
-o. 71  
-o. 72 
-0.  74 
-0. 74 
-0. 74 
-0. 76 
-0. 12 
-0.74 
-0. 74 
-0. 68 
-0. 7.2 
-0. 81 
-0. 90 
-0. 79 
-0. 72 
-0. 76 
-0. 74 
-0.68 
--0. 72 
-O.b8 
-0. 65 
-(I, 72 
-(I. 78 
-1). ,S:1 
-0. 74 
-o.r, 
-0, 8 1  
-0. 74 
-0. 76 
-o. 7� 
-0. 75 
-1), 72 
-0, 6'i 
-(1. 76-
-0. 74 
-<). 71 
-0. 76 
-o. n; 
-0. 74 
-O.b7 
-0.52 
-0.42" 
-0.65 
-t) . 63 
-0,69 
-0.67 
CII...A 
'l'•l l l  
o . :.� 
1.1 . JB 
(,. :;7 
{1 , 34 
t), 3'5 
'). :; :. 
0. 41) 
(I, ::5 
lJ , ?, 4 
0, 30 
o. 31  
0. 0(J 
0 . 00  
o. oo 
o.oo 
0. 35 
0 . 35 
1). 33 
0 , 33 
0 , 34 
0 . 33 
0,34 
0 , 33 
0 . 33 
0.33 
o. ,2 
0 , 32 
0. 13 
1). �2 
0 , 32 
0,32 
o . :n 
0 , 33 
0, 33 
0, 32 
0 , 33 
0 , 32 
0 , 32 
0 , 33 
0, 32 
0 , 32 
0. 33 
0,32 
o. 32 
0 , 32 
o. 32 
0 , 32 
0. 33 
0 . 32 
o • .'.!2 
0 , 33 
0 , 32 
0 , 32 
o. 31 
0-. 31  
1). 3 1  
0 , 3 1  
0 .31  
o .  3 1  
(�. 3 1  
o .  3(� 
0. 3(1 
o .  30 
0 .  ?,(J 
0. 30 
{1. 3(, 
o.  30 
0.30 
0 . 30 
0 . 29 
0 . 29 
0. 2·;, 
0 . 30 
0 . 3 1  
0 . 3.2 
0 . 32 
0.31  
0 . 32 
o. 3.:. 
o . :;2 
0 . 32 
0 . 31 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0.3: 
o. :1 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0. 3: 
o. 32 
0. 31 
(I, 3 1  
o .  3 1  
0. 2: 1  
o. 31  
0 . : 1  
0.  3� 
(t. 3 1  
(1.1..:: 
0.  :2 
o. 31 
o .  3.:: 
o. : ..:. 
(1. :� 
o. 32 
(1 . 32 
0. 3:;: 
(J, 31 
DATE T!l'IE 
(UHi 
17 � (> 
1 7 :  5 
1 7 : io 
17�  l �· 
1 7 : 2(1 
1 7 :  2': 
17 :  30 
1 7 �  �c::, 
1 7 : 40 
1 7 , 45 
t 7 : '5u 
1 7 :  5�. 
::o : ,) 
,;;o : 5 
20: 1 0  
;:0 : 1 5  
20• 20 
�0: 25 
2:0:30 
2(>: "5':· 
20 : 40 
.20�4'5 
��;��� 
2 1 :  () 
.:. 1 :  ':, 
2 1 : 1. 0 
� 1  : i  5 
.:. 1 ;  �(l 
21 ' 25 
2 1 : 30 
:1 : 35 
� 1 : 40 
� 1 :  4'5 
2 1  : �,(l -- 1 :  .. _, 
1_,: 1 1, 
,:,: 1:, 
LAT. 
6-o• 3 1 . ::-· 
66• :: 1 . B ·  
66. 3 1 . 8 '  
6t.-· � 1 . B ·  
66• :, 1 . 8 '  
66· 3 1 . 8 . 
t,6• 3 1 . 9 > 
t_ ..l:,.· 31 .  -;, · 
66" 3 1 . 9 '  
l:,t,.• 3 1 .  ·;,·  
66. 3 1 . ·1 · 
.�.e :. 1 .  r 
66" 32.(I '  
66" 32 . 4 '  
66· :::::. 8 ·  
6e-" 33-. 3 '  
t-6· 33� 7 '  
66" 34 . 2 '  
66• 34 . 6 '  
6t:.• 3':,. 1 • 
t.6" 3'5. 5 '  
�· 3-6.0'  
66" 3o. 4 '  
oo• 36. s ·  
6t.• J.7. 3 '  
66" 37. 7 '  
bb" 38. 2 '  
66" 38. o. 
66.39. 1 '  
oo· J9. '5 ' 
U/· 4o. o ·  
66" 40. 4 '  
c-b• 4o. B '  
66" 4 1 . 3 '  
66" 4 1 . T  
6,6." 42. 2' 
&6" 42.6'  
bb,·43 . 1 '  
66" 43. 5• 
bo· 44. 0 '  
66" 44. 4 '  
66" 44. 8' 
;.6" 45. :. '  
bc,· 45. 7 '  
6b· 40. 2 '  
66" 46. 6. 
66. 47 . 1 '  
66" 47. 5 '  
u,• 48. o  
66" 48. 4 '  
66" 48. 8 '  
66""49. 3 '  
66. 4·;.. 7 '  
60"�0 . 2 '  
66" 50. 6 '  
b6,· 51 . 1 ·  
66. 5 1 . � '  
66. 52.0'  
66,· 52. 4 '  
66" '52. 8 '  
M· �3 . 3' 
66· 53. 7 '  
66. 54 . ::'. '  
,:.b. 54. b' 
66.'55. l '  
66·5"· ' '  
06• 56. 0 '  
66. 56. 4' 
,;,,6. �6. 9' 
1;_..t,• 57. :;· 
{:,6.57.  7 ' 
60·58 . .:: '  
66. 58. 6 '  
f:.6* 59. 1 '  
66"' 59. 5 '  
o,0•60. 0· 
67· 0 • ..111 ·  
67· o. �· 
67· 1 . 3.' 
1:;.r 1 . r  
or 2 • .::· 
er 2 . 1::..· 
6?- :.. 1 ·  
t,7· 3 . ':, 
6r 4 . (,· 
,::_. 7" 4 . 4 '  
1;_..]- 4. ·j:' 
c.r 5 . -:. ·  
,:.-; ..  5. 7 '  
t,7• � .•  .;:.. 
67"' c,,. I� . 
i::.J" 7. 1 · 
7 . c:_.' 
.�.r 8. 1:i · 
1;,1• 8 , 4 '  
br 
67 .. -r • • 
1:,r ·::;. 1 
,;,;� � !), :: . 
1;_.7"' 10� f:. 
br 1 1 . :  
,::_.,7• 1 1 .  ': '  
t. 7° 1 :: . 0 · 
,;, 7 .. 1 .:. . 4 . 
1:,1· 1 � .  :-; 
0/· 1 �- �. · 
1:,7" 1. 3 .  -: ·  
1:,7• \ 4 .  _ 
4 .  
·s . 
LONG. 
4.::• 1 7 . ·:;, ' £_ 
4�· 11.  :;.· · £ 
4.::'" 1 1 .  -:; · E  
4:·"' 1 7 .  r E  
4�• 1 7 .  :;-· E 
4:'" l ? . ; ' E  
4::• 1 7 , .:;: ' £  
4:• 1 1  • .  ; · [  
4,2• 1 7 .  7 '  E 
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29' 1 2 . 3 ' E  
29" 1 1 . 0' E  
29• 9. 7 ' E  
29' B . 3 ' E  
29" 7 . 0 ' E  
29" 5 . 6 ' E  
29• 4 . 3 ' E  
29' 3 . 0 ' E  
29• l , 6 ' E  
29• 0 . 3 ' E  
28• 59 . 0 ' E  
28"'57 . 6 ' E  
28"56. 3 ' E  
28"55 . 0 ' E  
28•53 . b ' E  
28" '52, 3 ' E  
.2e• � t . O ' E  
2B• 49. 6 ' E  
28"4B . 3 ' E  
28" 47. 0 ' E  
28" 45. 6 ' E  
28" 44. 3' E  
28' 43. 0 ' E  
28• 4 t . 6 ' E  
2s·4o. 3� E 
2a• 38. 9 ' E  
28"37 . b ' E  
28" 3b . 3 ' E  
2a•;4 . 9 ' E  
28• 33. b ' E  
28" 32. 3 ' E  
28' 30. 9 ' E  
28" 29 . 6 " E  
2a·zs. 3 ·  E 
28' 26. 9 '  E 
2s•:25 . 6 ' E  
za• :24 . � · E  
za• :22. r E  
28" 2 1 . 6 ' E  
28"Z0. 3 ' E  
2a• 1 0 . 9 ' E  
28" 1 7 . b ' E  
:::s• 16 .  3 ' E  
�s· 1 4 . 8 ' E  
2s• 1 3 . 4 ' E  
28" l l . 9 ' E  
213• 10.�' E 
28" 9. 1 ' E  
is• 7 . b " E  
28" 6 . 2 ' E  
28' 4 ,  7 ' E  
28" 3 . 3 ' E  
28• t . ·� ' E  
28• 0 . 4 ' E  
27"59 . 0 ' E  
2:7" 57. 5 ' E  
2J-'56. 1 ' E  
2J- 54. 7 ' E  
27•53,, 2 ' E  
27• 5 1 , a ' E  
2:r 5<•. 3 " E  
27" 48. 9 " E  
2 r 47 . '5 " E  
2?-46..(} " E  
27" 44. b " E  
2r 43. 1 ' E  
TIii'. 
1•c1 
-0. 7'1 
-0. 8 1  
-0. 91 
- 1 , 0() 
-0. 8b 
-0.97 
-0.8b 
-0. 93 
-o.s;, 
-0. 90 
-0.97 
- 1 .  16 
- 1 . 07 
- 1 .  07 
-0. 913  
-0.97 
- 1 . 07 
- 1 . 20 
- 1 . 06 
-0. 99 
- 1 . 02 
-0.88 
- 1 . 02 
- 1 . 03 
- 1 . 1 4  
-0. 91> 
-o. ·� 
- 1 . 02 
- 1 . 05 
- 1 , 08  
- 1 . 02 
-0, 88 
-0. 82 
-0. 72 
-0.73 
-0. 90 
-0.8'5 
-o. 78 
-0. 59 
-0. 46 
-0. 3() 
-0. 2'5 
-0.20 
-0.29 
-0. 36 
-0. 69 
-0. 6 1  
-0.bS 
-0,72 
-o. 73 
-0, 82 
-0.89 
-0.84 
-0. 69 
-0. 79 
-o. s:; 
-0. 88  
-0.83 
-0. 90 
-0. 79 
- 1 . 00 
-0. 95 
-o. 71 
-0.88 
- 1 . 04 
- 1 . 0b 
-0. 74 
-0. 9'5 
-0. 02 
-0. 41  
-0. 57 
-0. 58 
-0. 46 
-0.47 
-0. 74 
-0. '58 
-o.:s:s 
-0. 45 
-0. 5 1  
-0. 53 
-0. 40 
-0. '5'5 
-0.52 
-0. 65 
-0. 46 
-0. 46 
-0. 48 
-0. 5 1  
- 0 .  76 
-0. 63 
-0.46 
-0.44 
-0. :':6 
-(1 . 23 
-0. 2:; 
-0. 10 
-0. 23 
-o. 30 
-0. 37 
-o. 3(t 
-0. 2"d 
-o. 11 
-0.37 
-0. >6 
-o. �  
-0. 6 1  
-o. 39 
-o. :n 
-0. 47 
-o. 72 
-0. 56 
-0.5b 
-O.b4 
-0. 58 
-0.47 
-0.47 
-0.'52 
CML. 11 IJl•lll  
0 . 38 
0 . 39 
0. 37 
0.37 
0 . 34 
0. 36 
0 . 34 
0 . 34 
0.33 
0.34 
0 . 37 
0 . 39 
0 . 38 
0. 38 
0 . 37 
0.39 
0 . 36 
0 . 37 
0 . 35 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 33 
0 . 3'5 
0 . 36 
0. 34 
0 . 34 
0 . 35 
0 . 34 
0. 34 
0 . 34 
o . ;n 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 35 
0 . 35 
0. 33 
(1 . 3 1  
0. 30 
0 . 29 
0 . 29 
0. 29 
0 . 29 
0 . 30 
0. 33 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 33 
0 . 32 
0 . 33 
0. 32 
0 , 32 
0 . 3 1  
0. 3 1  
0 . 30 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0. 2'i' 
0 . 3 1  
0. 33 
0 . 32 
0 . 3(\ 
0 . 33 
0 . 32 
0. 28 
O . ;z<;  
0 . 28 
0 . 27 
0 . 28 
0. 30 
O. �·T 
0 . 29 
0. 2& 
0 . 28 
0 . 27 
0 . 26 
0. 28 
0 .. 27 
0 . 29 
0. 27 
0 , 28 
0 . 21 
0 . 28 
0 . 30 
o . ::9 
0 . 27 
0 . 28 
0 . 4:.-9 
0 . 28 
0 . 27 
0 . 26 
(1.26 
o . :;.7 
0 . 28 
0 . 2& 
9 . 29 
0. 31  
0 . 30 
0. 2·T 
o. 3(! 
(•.29 
Q , 2B 
0 . 27 
1). 27 
0 . 29 
0 . 29 
() , 31) 
(1, 3(• 
0 . 29 
o. 2·� 
(J. ::9 
0 . 3(, 
- 26-
DATE Til'IE 
<U!T> 
1 4 :  O 
14•  5 
14•  1 0  
14:  15 
1 4 : 20 
1 4 : 25 
1 4 : �0 
1 4 : 35 
14 :40 
14:45 
14:50 
1 4 : '55 
15:  0 
15�  5 
15: 10 
15•  15 
p;, 20 
1 5 : 25 
1�:.30 
15: 35 
15: 4() 
15:45 
15•5() 
15:�5 
1 6 :  (I 
lM 5 
16• 1 0  
16: 1 5  
1 6 : 21') 
16•25 
16L30 
1 6 • 35 
U, : 40 
1 6 • 45 
1 6 : 50 
11,,55 
17: 0 
1 7 :  S 
1 7 :  1 0  
1 7 • 1 5  
1 1 , 20 
1 7 : 2"3 
1 7 : 3(1 
1 7 • 35 
1 7 1 40 
1 7 1 45 
1 7 • 50  
1 7 • 5'5 
18•  0 
18:  5 
IS: 1 0  
18• 15 
18• 20 
18•2'5 
18: 30 
18•35 
18l40 
18:45 
18•50 
18:55 
19:  0 
19•  5 
19: 1 0  
1 9 • 1 5  
1 9 : 20 
1 9 • 25 
1 9 : 30 
1 9 • 35 
1 9 • 40 
1 ·;, :45 
1 9 : 50 
19•55 
2(): (! 
20: 5 
zo: 1 0  
20: 1 5  
20,20 
20: 25 
20:30 
20t3'5 
20:40 
20: 4� 
20•50 
20:55 
21, 0 
2 1 :  5 
2 1 , 10 
2 1 : 15 
21 : 20 
:: 1 : 2� 
2 1 : 30 
; 1 : 35 
2 1 : 40 
4':t : 4S 
2 1 :so 
2 1 : 55 
22: 0 
n, s 
22 , 10 
.22l l!, 
22:zo 
z.2:25 
22:30 
22 :. 3!, 
22:40 
2�: 4 _  
1'7'84 DEC 29 (I: 0 
I): 5 
(I; 1 0  
o: i :,  
0 : 20 
(1:25 
(1:30 
0: 35 
0 : 40 
(1; 45 
(J: 5(1 
;) : 5':, 
un. 
66" 29 . S ' S  
ob" 30 . 2 ' S  
u• 3 1  . O ' S  
66• 3 1 . B ' S  
bb" 32 . o ' S  
oc" 33. 3 ' S  
66" 34 , l ' S  
6b" 34 . 9 ' S  
b6" 3S. 6 ' S  
bb" 36. 4 '  S 
u.•37 . 2 ' S  
66" 38. 0 ' S  
66" 38. 7 ' S  
6,6• 39 . S ' S  
ot.• 40. 3 · s  
6b" 4 1 . 0 ' S  
b6" 4 1 . 8 ' S  
66· 42. 6 ' $  
6b'° 43. 4 ' S  
66. 44, 1 ' S  
•·6" 44 . 9 ' $  
b6· 4�. r · s  
66' 46 . 4 ' 5  
66'° 47 . 2 ' S  
b6'° % . (1 ' S  
M· 4a. s · s  
66• 49. S ' S  
66." 50 . 3 ' S  
61,' 5 1 .  l '  S 
6b"'5l . 8 ' S  
66. 52. 6 ' $  
66"53 . 4 ' $  
66"54 . Z ' S  
66" 54. 9 ' S  
66·5� . r s  
6b" '56 . 5 ' S  
06•57 . 3 ' S  
66"58. I ' S  
66" 58. 9 ' 5  
66' 59. 7 ' S  
67" 0 . 5 ' S  
6 7 "  l . 3 " S  
0,7• 2 . 2 · s  
67" 3 . 0 ' S  
b7" , .  0 · s  
6 7 ·  4 . o · s  
67" 5 . 4 ' S  
67· o . ;: · s  
67• 7. l ' S  
1:,7• 7 . 9 ' 5  
67• S .  7 ' S  
67" 9 , '5 ' S  
67" 10.  3 ' S  
67" 1 1 . l ' S  
67" 12. 0 ' S  
07• 12.s·  s 
b7" 1 3 . b ' S  
01• 1 4 , 4 � s  
o7" 15. 2 ' S  
67" !6.0'  S 
07• 11,. 9 ' S  
01• 1 1 . r s  
67" 1 8 . 5 ' 5  
6 7 "  19. 3 ' S  
67"20. I ' S  
67" 20. 9 ' S  
67" 2 1 . 8 ' 5  
67• 22. 6 ' S  
67" 23. 4 " S  
01• 24 . 2 ' S  
o7" 2'5 . 0 ' S  
67" 2'5 . 8 ' 5  
67· 26. 7 '  $ 
67" 27. S ' S  
01• 2S . 3 ' S  
t.7• �. l ' S  
07•z;< . 9 ' S  
or30 . 7 ' s  
6r 3 1 . 6 ' ·3 
67" 32. 4 ' $  
6r 33 , 2 ' S  
b7" 34. 0 ' S  
67" 34. 8 "o 
67'° 35. 7 '  ·� 
67' -_,6 , ':, " S  
67'° 37. :; • ·; 
6r 38. 1 ' S  
i;.7
"' 3S.·t ' '=· 
67" 37'. 7 '  S 
67· 4(1 . 6 ' ·:, 
67" 4 1 . 4 '  S 
67'° 42, 2 ' '5:  
67" 43, 0 ' S  
01• .;3 . s · s  
<>7" 44 . o ' ·o 
67'" 4'5. S ' S  
or 4o . 3 ' S  
67"47, l ' S  
67" 47. 9 ' S  
67· 48, 7 '  S 
67" 4·� . 5 ' 5  
67• '5(1 . 4 ' S  
67'° � 1 . 2 ' "3 
67. 52 , 0 ' S  
6 r 52 . B ' ·; 
67. 53 . 8 " $  
10• 1 2 . s · s  
7C>'° 1 2 . 4 ' S  
7-0'° 1 2 . 4 ' S  
70'° l .2 . 4 ' $  
70• 12. 4 ' S  
10· 12.. 4 · s  
70" 1 2 . 4 ' S  
70'° 1 2  .. 4 ' S  
70• 12.4� ·:-
70· t;:. 4 • ,; 
10• 12. 4 · s  
70* L 2 . 4 ·' S-
LONG. 
2r4L 7 ' E  
27•40 . 3 ' E  
27• 38 . B ' E  
21• 37 . 4 ' E  
27•'!.5 . 9 ' E  
27• 34. � ' E  
27• 33. 1 • t  
27. 3! . 6 ' E  
27•30 , 2 ' E  
27" 28. 7 ' E  
27' 27. 3 ' E  
27• 25, ·; · E  
27' 24 . 4 ' E  
21• 23. 0 ' E  
27" 2 1 . S ' E  
27• 20. 1 ' E  
27" 1 8 .  7 ' E  
2.1• 11 . 2 � E  
27'" 1�. 8 ' E  
z.7• 1 4 . 3 . E  
27' 1 2 . 9 ' E  
27• 1 t . 5 ' E  
27'" 10. 0 ' E  
'i:..7• 8 . 6 ' E  
27• 7 . l ' E  
;7• 5 .  7 'E  
27" 4 . 3 ' E  
2 r  2.S' E 
27• 1 . 4 ' E  
2b" '59 . 9 ' E  
26• SB . 5 ' E  
26"57. l ' E  
26·55 . 6 ' E  
26" 54. 2' E  
2b"S2. 7 ' E  
26" 5 1 . 3 ' E  
2b" 49. 9 ' E  
26" 48. 4 ' E  
21>' 47 . 0 ' E  
2b" 4:5 . :S ' E  
26" 44. 1 ' E  
26• 42. r E  
26" 4 1 . 2 ' E  
2b" 39 . 8 ' E  
26" 38. 4 ' E  
21,• 36. 9 ' E  
20• 35 . 5 ' E  
2b" 34. 0 ' E  
26' 32. 6 ' E  
21,• 31 . 2 ' E  
26' 29. 7 '  E 
2o" 28. 3 ' E  
21,•20. 9 ' E  
2b" 2'5 . 4 ' E  
21,• 24. 0 ' E  
26" 22 . :5 ' E  
2b" 21 . 1 ' E  
2o" 19. 7 ' E  
26" ! 8 . 2 ' E  
21,• 16. S ' E  
26" 1 5 . 4 ' E  
26• 1 3 . 9 ' E  
26" 1 2 . '5 ' E  
2o" l l . O ' E  
26' 9 . b ' E  
21,• 8 . 2 ' E  
2b" b .  7 ' E  
26• 5.  3 ' E  
2b' 3 . 9 ' E  
26" 2 . 4 ' E  
2o" l . O ' E  
25" 59 . 5 ' E  
25' 58. 1 ' E  
2s·s6. 7 ' E  
2'5" 55 . 2 ' E  
25• 53 . 8 ' E  
2�· '52. 4 ' E  
25•50, ·i" ' E  
;5• 49'. 5 '  E 
25" 48 . 0 ' E  
25• 4o. 6' E 
25• 45, � ' E  
25• 43 . 7 ' E  
zs· 42, 3 ' E  
25• 40, ·;, · E  
25• 39 , 4 ' E  
25" 38. 0 ' E  
2s• l6 . S ' E  
25• 35, l ' E  
.25• 33. 7 ' £  
.25• 3_2 , 2. ' E  
25" 30. S ' E  
2'5" Z9 . 4 ' E  
zs• 27. 9 ' E  
25•2b . 5 ' E  
:5• 2'5. 0 ' E  
25• 23. b ' E  
.25• 2Z. 2 " E  
25" �O. 7 ' E  
25" 1·1 . 3 ' E  
2s• 1 7 . '9 ' E  
25'" 1&. 4 ' E  
2s· 1 , . o · E  
zs• 1 3 . 5 ' E  
25• 1;. 1 · E  
25• 1Q. 5 ' E  
24• 1 0 . 4 ' E  
24" 1Q. 4 ' E  
,24• 10. 4 ' E  
24' I0. 4 ' E  
24• 10. 4 ' E  
�4• 1 0 . 4 ' E  
24• 1 0 . 4 ' E  
24• 1 0 . 4 ' E  
24• 10. 4 ' E  
24" 10. 4 ' E.  
,24• 1 0 . 4 ' E  
z4• 11). 4 ' E  
TEIIP .  
<"Cl  
-O.'i9 
-0. 37 
-1) . 46, 
-0.42 
-0. 5� 
-0.3-5 
-0. 38 
-0. 33 
-0.65 
-0.54 
-0. 50 
-0.50 
-0.55 
-0. 6b 
-0.57 
-0.47 
-0.45 
-0. 39 
-0. 35 
-0. 24 
-o. 33 
-o.2s 
-0.32 
-0.24 
-0 . 25 
-0. ! 7  
-0.24 
-0. 30 
-0. 27 
--0 . 42 
-0.1,4 
-0. 59 
-0.'57 
-0.35 
-0. 50 
-0. 27 
-0. 1 2  
-0. 1 1  
-0. 20 
-0.45 
-0.6'!-
-0. 85 
-0.70 
-0.53 
-0.60 
-0. 59 
-0 , 53 
-0.52 
-0. 95 
-0. 70 
-0.59 
-0. 39 
-0. 48 
-0. 6 1  
-0. 57 
-O.b3 
-o. 73 
-0.53 
-0.49 
-0.54 
-0.47 
-0 . 45 
-0.54 
-0.38 
-0.46 
-0. 2b 
-0. 1 4  
-0.29 
-0. 36 
-0.53 
-0. 65 
-0. 1,b 
-0. 77 
-0.57 
-0. 47 
-0.49 
-0. 43 
-t), 37 
-0.53 
-0.48 
-0. 3•) 
-0. 42 
-1). 22 
-0. 37 
-0, 37 
-0.57 
-0. 4'5 
-0. 41, 
-0.34 
-0. ,e 
-0.43 
-0.37 
-0. 35 
-0. 34 
-0 . 2.:; 
-0. �B 
-1). 45 
-0 . 41.1 
-0. 50 
-0. 33 
;). 52 
0 .. 4t, 
0. 5(1 
0. 4b 
(l , '5 1  
0 . 5'5 
0 . 55 
0 . 52 
(1, 36 
i) , 3 1  
0 . 29 
1). 1$ 
0 . 29 
O . ;z<;  
(t, 30 
0 . 2.9 
o . ;;::9 
0 . 28 
0 . 2.7 
(•. 28 
1). 30 
o. 29" 
0. 2·; 
0 . 3 1  
0 . 3(1 
o .  3 1  
(1.28 
0. 28 
(1. 29 
0 . 29 
(•.28 
o . n  
(1, 2$ 
0 . 27 
1), 28 
0 . 29 
0 . 27 
0 , 28 
0 . 27 
0 . 28 
{1. 27 
0. 28 
0 . 30 
0 . 29 
0 . 3 1  
0. 30 
0 . 29 
0. 28 
0 . 27 
0 . 28 
0 • .28 
0 . 3 1  
o .  30 
0 . 29 
0 .27  
0 . 27 
0 • .28 
0. 27 
(1 . 2,t. 
0 . 27 
0 . 28 
0 . 26 
0 . 20 
0 . 25 
0 . 27 
0 . 28 
0. 27 
0 . 28 
l) . 29 
0 . 28 
0 , 28 
0 . 29 
0. 27 
0 . 2.7 
o . �s 
0 . 27 
0 . 28 
1), 2b 
0 . 26 
0 . 26 
o . ;;,1 
0 , -;:.9 
0 . 29" 
0 . 30 
o. 30 
0 . 29 
0 . 28 
0 . 27 
0 . 27 
0 . 27 
O . :Z8 
0 . 27 
0 . ::. 1  
(1. 23 
o. 27 
().26 
0, 20 
0 . 27 
0 . 28 
0 . 27 
0.27 
0 . 27 
0 . 27 
0 , 26 
0 , 28 
t) . 29 
o . ::v 
o. ;:·;, 
DATE TIP£ 
(UIT> 
4: l) 
4•  s 
4• 10 
4: 1 S  
4 : 20 • •2S 
4 : 30 
4 : 35 
4 : 40 
4 : 45 
4 < 50 
4 : !i"5 
6: 0 
6: 5 
c..: 1 () 
6: 1 5  
6 : 2() 
6 : 2S 
6 �  3(l 
6 :  3S 
6,: 4(, 
6 : 45 
6 : �o 
6: 5':, 
7 :  (l 
7 :  ':, 
7-: 1 (l 
7: 1 �, 
7 : 20 
7, 25 
7 : 30 
7: 3"5 
7 : 40 
7 : 4''5 
7 : '5(1 
7 : 55 
8: (, 
8 :  '5 
8: 1 0  
8: 1 5  
8: 20 
s: 25 
8 : 30 
6: 3':, 
8 : 40 
8•4'S 
:8 : 5() 
8: 5";_, 
LAT. 
70• 1 2 .  3' 3 
70" 1 2 . 3 ' S  
10· 1 2 , 3 · s  
10· 1 2 .  3' S 
10· 12 .  3 ·  S 
70• 1 2 .  3' S 
10· 1 2 .  3' S 
70• 1 2 . 3 ' S  
70" 1 2 .  3 ·  S 
7v" 12 ,  3 ' S  
70' 1 2 .  3 '  S 
10• 1 2 . 3 · s  
10· 1 2 . 2, s  
10· 1 2 . 2 · s  
70' 1 2 . 2 ' $  
70' 1 2 .  2 '  S 
70' 1 2 , 2 ' S  
10· 1 2 . 2 · s  
10• 1 2 . 2 · s  
10• 1 2 . 2 · s  
70' 1 2 .  2 ·  S 
10• 1 2 . 2· s  
10· 1 2 .  2 '  S 
70' 1 2 ,  2' S 
10• 1 2 . 1 · s  
70' 1 2. l ' S  
70' 1 2 . t ' S  
70' 1 2 , l ' S  
10• 1 2 . 1 · s  
10• 1 2 . 1 · s 
10• 12. 1 · s  
10· 1 2 . 1 · s  
10• 1 2 . 1 · s  
10• 1 2  .. 1 · s  
10• 1 2 . 1 · s  
70' 12 .  I ' S  
10• 1 2 . o • :; 
10• 12. o ·s  
10• 12 .o ·s  
70' 1 2 . 0' S 
70' 1 2 .  O' 3 
70' 1 2 . 0 ' S  
10• 12. o · s  
70' 12 .0' S 
10• 1 2 . o ' S  
10• 1 2 . o · s  
70' 1 2 . 0 ' S  
10• 1 2 . 0· S 
70" l l . 9 ' 
10• 1 1 .  r 
70• 1 1 . 9 · 
10· 1 1 . r  
70• 1 1 . 9 ' 
70' l l . 9' 
70' 1 1 . 9 ' 
70' l l . 9 '  
70' l l . 9 '  
70' 1 1 .  -�· 
70' 1 1 . 9 ' 
10· 1 1 . ,;.·· 
70' 1 1 .8 '  
7(1• 1 1 . 8 ' 
10• 1 1 . s ·  
10· 1 1 . e ·  
70• 1 1 . 8 '  
10· 1 1 . 8 '  
70' 1 1 . 8 ' 
7tY l L8-' 
70' 1 1 . 8' 
70• t l . B' 
70' 1 1 . 8 ' 
7(•· t t . 8 '  
10• 1 1 .  r 
70' 1 1 . 7 ' 
70' 1 t .  7 '  
10· 1 1 .  7 '  
70" l L T  
7(1• 1 1 . 7 '  
70' 1 1 .  7 '  
70' 1 1 .  7 '  
70" 1 L T  
70' 1 1 .  7 '  
70" 1 1 .  T 
10· 1 1 .  7 '  
70" 1 L 7' 
7(1• 1 1 .  7 ' 
10· 1 1 . a ·  
10· 1 1 . s· 
10· 1 1 . 9 '  
10• 1 1 . v ·  
10· 1�.o·  
70"  1 2 . (i'  
7(J'" 1 2 . 1 • 
70• 1 ;: . 1 
70" 1 2 . : ·  
10· 1 2 . ;: ·  
10· 1 2 . :, · 
70" 1 2 .  3 ·  
70'" 1 2 .  4 · 
10· 1 ;: .  4 �  
10· 1 � . �.· 
10· 12. •:, 
Jr)• L i . b . 
70'" 1 .2 . ,::..· 
1cr 1 2 . 6 ·  
7(1· 1 2 . 6 ' 
7(>" 1 .2 . 6 '  
71)• 1 ,:. . 1.:  . .  
7()'" 1 
7•:i .. ! 
7(1• 1 . b · 
71)" l • t . 
71)• 1 . I:., ' 
7(1" 1 . 1::. ·  
7,y 1 
7()'" l . 6 · 
7l)" 1 • 6 '  
]l)" l . I:, · 
7(1" 1 •• � '  
71)• ·
"' ' 
LONG. 
24• t0 . 4 ' E  
24" 1 0 . 4 ' E  
24' 10 .  4 ' E  
z4• 10. 4 ' E  
24" 1 0 . 5 ' E  
.24" 1 0 . 5 ' E  
24• t (l ."5' E 
24" 1 0 . 5 ' E  
24• 1 0 .  5' E 
24' 1 0 . '5 ' E  
24" 1 0 . S ' E  
24" 1 0. 'S ' E  
z4· 1 0 . 5 ' E  
24" 1 0 . '5. ' E  
24' I0.'5'E  
24' I0 .'5 'E  
24"  1 0 . 5 , E  
24' I 0 . '5 ' E  
24' 1 0 . '5 ' E  
24• 1 0 . 5 ' E  
24' I0 . 6 ' E  
24• 11) . 6 ' E  
24" 1 0 . 6 ' E  
24• to. b ' E  
24' 1 0 .  6 ' E  
24' 1 0 , 6' E  
24' IO. b ' E  
24' 1 0 .  6 ' E  
24' 10. b ' E  
24' I 0 . 6 ' E  
24' I0. 6 ' E  
24" 1 0 . 6 ' E  
24' I0. 6 ' E  
24• 1 0 . 6 ' E  
24" 1 0 .  6 " E  
24• 1 0 . 6- ' E  
24• 1 0 .  7 ' E  
24• 1 0 .  7 '  E 
24' 1 0 .  7 ' E  
24" 1 <•. 7 ' E  
24' I O .  7 ' E  
24' 1 0 .  7 ' E  
24' 1 0 .  7 ' E  
24• 1 0 .  T E  
24' ! O .  7 ' E  
24' 1 0 ,  T E  
:4• 1 0 .  7 ' E  
z4• 10.  T E  
24• 1 0 .  7 '  E 
24" 10 .  7 ' E  
24" t 0 . 7 ' E  
24" 10 .  7 ' E  
.::4'" 1 0 . B ' E  
24• 1 0 . s · e  
24" 1 0 . 8 " E  
24' 1 0 . 8 ' E  
24• 10 . B • E  
24' 1 0 . 8 ' E  
24• 10. B ' E  
24• 1 0 . 8 · £  
;c4• l (1 . B ' E  
24• 10. 8 ' E  
;·4• 1 0 .  S '  E 
2:4" 1 0 . B ' E  
24" 1 0 . B ' E  
24• 1 0 . 8 ' E  
24" i 0 . 8 ' E  
24• 1 0 . B ' E  
24• 10 .  ·;-· e  
24• 1 0 . ·=i ' E  
24• 10. r e  
24" 1 0 .  Y ' E  
,24• 1(,. ·i ' E  
24• W .  ·=t' E 
24• 1 0 . 1' ' E  
;:4• 1 (1 . ·;t ' E  
24" 1 0 . Y ' E  
24• 1 0 . ·t ' E  
24" 10. i ' E  
24• 1 0 .  9 '  E 
24" 1 0 .  ;t ' E  
24" 1 0 . 9 ' E  
24• 1 0 .  ·=t ' E  
24 .. 1 1 . () '£  
24'" 10 .  ·�· E 
245 1 0 . ·;,•  E 
24• t o . ·;, • e  
,24• 1 0 .  ·y· E 
24• 1 0 . &' E 
24" 1 0 . 8 ' £  
z4• 1 0 . 8 ' E  
24' I0. 8 ' E  
2:4" 1 0 . B · t  
24' 1 0 . T E  
_::4• 10. r E  
24" 1 0 . ? ' E  
_::4• 1 0 . T E  
24 .. 10. T E  
24• 10. 6 ' £  
245 1 0 . o · E. 
_::4• 1 0 . 6  ' E  
.:_4• 1 0 . t- ' E  
44• 1 0 . b ' E  
_::4• 1 0 . �, · E  
24• 10. 'Y E  
,:.4• 1 0 .  'S ' E  
.:,4• t,). 5 " E  
.:_4• t i: .  ':a· E 
24" 1 ,.1. ' E  
:·4• t ,-, E 
;:4• 1 ,:i. · t._ 
.::4'" 1(1. E 
.24� t(1 , • E 
.::4• 1 1.>. E 
_::4• 1\ t .  E 
24" H .  ' E  
�·4• 1(1.  ' E  
;:4• 1 0 .  ' E  
.:_:4• 1 0 .  ' E.  
:�'" 10 .  ' E  
TDI'. 
!"Cl 
0 . 22 
0 . 3 1  
0 . 40 
0 . 4 7  
(1 . 55 
0 . 65 
o . oa 
0 . 66 
0 . 66 
0 . 66 
O.b4 
0 . 66  
0 . 68 
0 , 61 
0 . 68 
0 . 66  
O.bll 
0 . 65 
0 . 66 
o. 70 
0 . 66  
0 . 66 
0 . 67 
O . b9 
0.1,o 
O . b4 
0.!50 
0.50 
0 . 4 1  
0 . 46 
0 . 46 
0 . 40 
0 . 36 
0 . 35 
0 . 3'5 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 40 
0. 36 
0 . 39 
0 . 50 
0 . 56 
0 . 6 1  
0.61  
0 . 64 
0 . 66 
0 . 6 1  
0 . 5-0  
0 . 50 
0.50 
0 . 40 
0 . 40 
0. 38 
o. 36 
0 . 4 1  
(1. 40 
0 . 40 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 42: 
0.44 
0 . 54 
0 . 62 
0 .  7 1  
0 . 58 
0 . 46 
0.49 
0 . 55 
0 . '55 
(1.50 
0.5. 
1) . 5� 
t) , 57 
(l.�4 
0 . 62 
0 . 60 
0 . 52 
O . "j l  
0 . 57 
0 . 6 1  
0 . 68 
o. 72 
0 . 6 1  
0 . 37 
0. 1 6  
0 .  l(l 
o.  20 
0 . 44 
0 . 68 
0. 77 
1 . 63 
.i . 44 
2 . 85 
2 . 9'5 
;: . 8 1  
: . 6 i'  
CK..A 
l1&• l l l  
0 . 56 
0 . 43 
l . �o() 
1 . 59 
J . 54 
1 .  70 
t .  3 1  
1 .  1 3  
l . (t5 
1 . 0(! 
O . B3 
0. 7 1  
0 . 6B 
0 . 66 
1).64 
0 . 6·:; 
: . 25 
1 • .::2 
(J. 9(1 
o. ·,2 
(J . 96 
1)* 86 
0 . 80 
o. 77 
o.  77 
u . :; 1  
(I. 76 
o. 7:� 
i) .OU 
(,. "?:._ 
.:,. 73 
•). 74 
'-' · 71;_, , ) .  7 �  .
,). 74 
u. 7 1  
) . t. ::  
u . t.:.:·•.• 
1. 54 
•. · , ""-i 
- 27 -
DATE TIP£ 
(U!T) 
1 1 :  (! 
l l •  ,. 
1 1 : 1 0 
1 1 :  1 ':, 
1 1 :  �t_l 
1 1 : �':, 
1 1 : 30 
1 1 : .;s 
1 1 : .;o 
1 1 < 4'S 
1 1 :  '5(1 
1 1 < '5'5 
1 3 :  0 
1 3 <  S 
1 3 :  1 (, 
1 3 : 1 5  
1 3: 20 
1 3 < 25 
1 3 : 30 
1J:  35 
13: 4() 
1 3 : 4•5 
1 3 : �o 
1 3a :.'55 
1 4 :  (l 
1 4 :  5 
1 4 :  10 
14,  I�• 
1 4 : 21) 
1 4 : 25 
1 4 : 30 
1 4 : 35 
1 4 : 40 
1 4 < 4S 
1 4 : �o 
1 4 : 5,S 
1 5< 0 
1 5 :  � 
l ':,: 1(1 
1 '5 : 1':, 
1"5: 20-
1 5 < 2'5 
1':,: 30 
1 � : �':, 
1 5 : 40 
1':,:4"3 
1 5 : '50 
t�,: 5': 
1 7 :  J 
1 7 <  <, 
1 7 :  lt< 
; 7: 1 '5 
1 7 :  2(• 
! 7•  ;:,. 
1 7 :  31) 
1 7 ,  35 
1 7 :  4<J 
1 7 :  4":, 
t 7 : ':,,) 
t 7 : ":,':, 
LAT . 
7()" 1� . b·  
10• 1 -:. . 6 '  
7(1• 1 2 . 6 '  
7(1� 1 .:. . 6 . 
7(1• t .2 . 6 '  
7(1''" 1 .:: . t.· 
70• 1 2 . b '  
70• I 2 . 6 '  
70" l .2 . 6 '  
7(1'" 1 2 . 6 ·  
7tJ• 1 i .  o· 
7(1• 1 .:: . t. ·  
7 0 •  1 .:: . 6 · ·;, 
10• 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . 6 ' ·:, 
70" 1.:' .b ' ·,; 
10· 1 :: . b · ·; 
7(l· 1 � . 6 '  S 
10• 1 2 . o '  S 
7v" 1 2. 6- ' S.  
10• 1 2 . 6 '  S 
70" 1 2 . b " S  
70• 1 2 . 6 ' $  
7i)'" 1 .:: . c.· s 
70" 1 2 . 6 ' S  
70• 12. b ' S  
70• 1 2 . 6 ' S 
10• 1l. 6 ' S  
10• 1 2 . o · s  
70' l 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6", 
70' 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . 6 ' S  
10• 1 2 . 6 '  S 
70" 1 2 . 6 ' '3  
-,9• 1 2 . o· s  
10• 1 2 . o · s  
70" 1 2 , b ' S  
10• 1 2 . b ' S  
70- 1 2 . b' $ 
70* 1 2 . b ' S  
10· 1 2 . o · s  
10• 1 2 .  b '  S 
7v' 1 2 , 6 ' S  
10• 1 2 . 6 ' S  
70• 1 ;: . 6 ' $  
10• 1 2 . o · s  
10• 1 2: . 6 ' -S  
7 0 ·  1 � . 6 ' $  
1,J· 1 2 . o · s  
10• 1 2 . o · s  
10• 1 2 . t- · s  
70• 1 2 .  6'  S 
70" 1 2 . b ' S  
10• 1 2 . 6 · ·:, 
10• :- . . · s  
10• 1 2: . 6 ' S  
10• 12 .  6 '  S 
70" 1 2 . 6 ' S  
70* 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . 6 '  
70• 1 2. 6 '  
10· 1 :: . t. '  
70• 1 :: . 6 ·  
7(1• 1 2 . i ·  
7(1• 1 2 .  6 .  
10• 1 2 . 6 '  
7(l· t 2 . 6 '  
10• 1 :: . 6 · 
70* 1 2 . 6 '  
?(14 1 :: . 6 '  
70• 1 : . 6 ·  
7(1• 1 .:: . t. ' 
70" 1.::: • .s ·  
7(1" 1 :: . 6 . 
70" 1 2 . � '  
1<..1• 1 2 . e ·  
71)• 1: .6 ·  
7(•" 1 2 . 6 '  
10· 1:: .0 ·  
7,:1• 1 : . e ·  
70• 1 .::: . r:- ·  
7()• 1 :: . t. ·  
70· 1 .:. . c ·  
7,)• 1 .::: . 6 '  
7 0 •  1 :: . t.. ·  
71)* 1 2 . 0 ·  
7t.J" 1 : . r:- ·  
7,)· 1 2 . 1;. ·  
7tY 1 .:: . 0 · 
7(1· 1 .::: . 6 ·  
70• 1 2 . 1.:, ·  
7(1• 1 :: . t:,'  
70 .. 1 2 . 6 '  
70• 1 ;:- . 6 ·  
10• 1 ;: . 1;, ·  
10· 1 .::· ,  6 '  
f>Y 1 1" . 6 '  
10· 1 .:: . t-· 
7•Y 1 : . 6 ·  
70• 1 2: . 6 · 
7U" 1 2 . 6  . 
10• 1 .::: . b ·  
70" 1 :: . 6 '  
7(1* 1 ,;;:: . b · 
70• 1 2 . 6 '  
70" 1 2 . t, ' 
70" 1 2: . 6 '  
70• 1 2 . 6 '  
7(1" 1 2 . 6 "  
70" 1 2 . ,. ·  
7(1• 1 ::· . e. ·  
70• 1 .:. . 6 ·  
70• 1 2 . 6 '  
7(i• 1 2 . 6 "  
7()"' 1 2 . 6 '  
7(1• 12. 6 '  
7 0 "  1 2 . 6 '  
7(1• 12 .  J.;.. 
711" 1 .::: . e ·  
LONG. 
::4• 1 (,,  5' E 
24'" 1 0 . 5 ' £  
.,;: 4 •  lt•. � ' E  
;:4" l t..: .  Y E  
_:::4 .. Hi. ";, ' E  
�4· t o . 5 ' E  
24• 1 0 . Y E  
:4• 1 0 . s · E  
24 .. 1 (1 . 5 ' E.  
24• 1 0 .  �. · E 
24 .. 1 0 . 5 ' E  
2 4 "  t o . !:, ' E  
24· 1 0 . :, · e.  
24' 1 0 . �· · E  
24" 1 0 . '5 ' £  
.24" 1 0 ,  �. · E 
2•· 1 0 . �, ' £.  
24• 1 0 . S ' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
l4· 1 0 .  "Y E. 
24" 10. � · E  
24" 1 0 . � ' E  
24• to. S ' E  
24• 1 0 . '5 ' E  
24• 1 0 . 5 ' E  
24• 1 0 .  5 ' E  
24• 1 0 .  '5' E 
24" 1 0 . 5 ' E  
24• to .� ·E  
24* 1 0 . 5 ' E  
24• 1 0 .  S ' E  
24• 10. S ' E  
24' l0, '5 ' E  
24' I 0 . 5 ' £  
2 4 '  l0. 5 ' E  
24• 1 0 .  'S' E  
24• 10. �, ' E  
24' ! O . S ' E  
24' 1 0 . '5 ' £  
24' 1 0 , S ' E  
2 4 •  1 0 .  5 ' E  
24' 1 0 . 5 ' E  
;:4• 1 0 . 'S ' E  
24' 1 0 .  5 ' E  
24• 1 0 . 5 ' E  
24" 1 0 . 5 ' E  
24· 1 0 .  5 ' £  
24'"' l O . "j ' E  
24' 10.'S ' E  
:4' 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
24' ! 0 . S ' E  
24• 1 0 . s� E 
24" 1 0 . 5 ' l  
• ·  1 0 . s · e  
2 4 •  1 0 . S ' E  
24' 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 . S ' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
.24• 1 0 . '5 • E  
2.4" 1 0 . ":, ' £  
24• 1 0 , "j ' E  
.24" 1 0 . Y E  
24• 1 0 .  5 ' E  
24" 1 0 . 'S ' E  
24· to.  5 ' £  
24" l O . �• ' E  
24' 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 .  '5 ' E  
24* 1 0 . 5 ' E  
24• 1 0 . S ' E  
::4 '" l v . "j ' E  
:4• 1 0 .  '5 ' £  
24' 1 0 . 'S ' E  
24• t(i . 5 " E  
24• t !) . '5 " £  
;: 4 •  1(1.'S'E 
;:4• 1 0 . ':: ' E  
.24" 1 0 . 5 ' E 
,::4• 1 0 .  '::· ' E  
24 .. 1 0 . 5 ' E 
24· 1 0 . 5 ' £  
24• iO.  'S' E  
,::4• 10. '5 ' E  
24'" t u . ':, ' E  
24• 1 (1 ."5 ' E  
24• t o . '5 ' E  
,;::,4• 1(;. '5 ' E  
,,::4• 1 Ct .  '5' E 
2.4• 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 . S ' E  
24• 10,  'S' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
.::·4• 1 0 . '5 - E  
24• 1 0 . Y E  
24· t ;:1 , '5'£ 
_:4• Ht . ':, ' E  
,::4• 1 0 .  ': ' E  
:_4• l 0 . '5 ' E  
24· t o . ':, ' E  
�4" 1 0 . '5 ' E  
:4• 1 0 . 'S ' E  
2 4 •  1 0 . 5 ' E  
.24• t(•. '5 ' £  
�4· 10. Y E  
24' l (, . �, · E  
�.q.• 10.  ':, ' E  
�·4'" l(1, ":, ' E 
24Q 1 0 .  ' E  
24• 1 0 .  · E  
24• 1 0 .  ' E  
.:_-4• 1 0 .  ' E  
;:4• 1 0 .  ' E  
::4• 1 0 ,  ' E  
24• 1 0 .  ' E  
24• 1 0 .  ' E  
;.4• t o .  " E  
.:::4• 1 ,.). ' E  
24• t(i. ' E  
;:4• 1,). ' £  
TEl1P .  
<'Cl  
2. 1 8  
: .  (14 
t .  9�. 
1 . 83 
1 . 8 1  
l . 85 
1 . 8'5 
1 . 8�, 
1 . 8 1  
1 . 85 
1 . ·;,o 
.::: . O(l 
2. 00 
I .  86 
1 . 6 1  
1 . 8� 
1 . 97 
2 . 06 
2 . 00 
2 . (10 
2 . 03 
l , 06 
2 . 33 
2. 58 
2 . 6� 
2 . 6 1  
2 . 47 
2. 70 
2 . 67 
� . 03 
0 . 97 
0 , 62 
0 . 46 
0 . 59 
0. 5() 
0 . 62 
O . o7 
0. 7& 
0 . 2B 
-Ct .. 1 1  
0. 2·;, 
0 . '5 1  
0 . 6 1  
0 . 66 
1), 72 
0. 8(; 
O . bO 
0 . 8 1  
0 . 8 1 
(l. 8(1 
0. 71  
0 . 8�, 
0 . 6 1  
0 . 8 1  
o.  7'5 
0 . '56 
(1 . 36 
v. 30 
o. 3'5 
I), 36 
(1 . 46 
0. 6;  
o. 74 
0.46 
o .. 3(J 
0 . :2 
0.42 
0. 5() 
o. 7 1  
1 . 2·;, 
::. 1 1  
2.  � l  
i . 9(J 
0 . 88 
0 . 64 
0. 31 
0 . 46 
t). �c 
0 . 2S 
0. 3 t  
0. 4,S 
t). 80 
0 . 96 
(1. 8 1  
(1.6� 
0 . 4 1  
0 . 46. 
o . � 1  
0 . 07 
-0. (14 
-(l. 1 "5 
-0. 3<'. 
-o.2i 
-0. 2·;, 
-o . .::t .. 
-i). 3t) 
-t.i • ..:.4 
-o. 24 
-0. 24 
-0 , 24 
-1). 1 ,:. 
-o. 1 7  
-u.:.:.9 
-0. 38 
-o. 36 
-(1. 34 
-(). :.'5 
-1). :.4 
-iJ. ::-:, 
-0 • .::·1::. 
-0. 2 1  
-(I. 1 5  
-o . ..:..� 
-0 • .::.2 
-0. 2�, 
-0. :26 
-0 . 27 
-o. ::.::: 
-(1. 1 ·;, 
-0. 1 "5 
CK. . A  
lj1W/ l >  
i) . '53 
o. '5(1 
(1. 5 1  
i). 76 
(J . 6'i 
().60 
0 . '5'5 
1 1 . 57 
u . 6� 
(1. 78 
o . 92 
1 .  1 4  
{), '1"8 
i).89 
l) . 89 
o. 92 
0 . 98 
1 . 08 
o. ·7Y 
o. 94 
0 . 87 
0 . 50 
0 . 4: 
o. 3-9 
0 . 38 
l) . 4� 
0 . 4 2  
(I. 39 
0 . 4� 
(1. 50 
0 . 54 
•). 7 7  
1 . 04 
fJ. 69 
0 . 60 
0 . 63 
0 . ·,1  
1 .  2� 
1 .  40 
1 . 4� 
l . .23 
1 .  1 3  
1 , 21) 
l .  3 1  
1 . 3& 
1 . 1 ·1 
1 . 09 
l . 0 1  
1 . o,;-
1 , 41 
1 . 1 � 
. 0 1  
1 . 4 1  
,).9::. 
0. :36 
0 . $0 
u .63  
0 . ':, 1 
0 . 46 
0 . 44 
(l, 4';-
1) . 46 
0 . 5(1 
O . ':,O 
•). 4':Y 
Q . '52 
0 . 4·1 
!) . "j2 
0 . -'54 
(I. 4'5 
(l . �3 
0 . 43 
(1 . 5:: 
0 . 5'5 
o. !,3 
0 . 5B 
0 . f..7 
t). ;3':, 
l .  16  
1 . 0::. 
(1 . ·;,t) 
1) . 8(1 
0 . 6-4 
o. 7� 
0 . 6-'i 
(I. 7 1  
(1. 59 
o. 7(i 
!).-89 
I .  32 
! .  63 
1 . 84 
� . o::. 
1 .  77 
1 .  79 
1 .  ':,7 
l - 6·Y 
1 .  7?., 
t .  76 
1 . 82 
1 . 91: 
.:. . 0 1  
1 . s·:;-
1 .  ·f(i 
1 .  ·1:::; 
1 .  ;7 
t . 'i� 
1 . 91 
l .  93 
L &-'5 
1 . 80 
1 . 9"i 
1 . ·f5 
1 . ·?"'5 
1 . 94 
1 . 97 
1 . 88 
1 . 80 
1 .  7 4  
1 .  76 
DATE TU£ 
ium 
2 1 ,  0 
2 1 ,  !I 
2 1 , 1 0  
2 1 : 1� 
2 1 : 20 
21 : 25 
21 , 30 
2 1 : 3'5 
21 : 40 
2 1 : •� 
2 1 • 50 
2 1 :55 
22• 0 
.:-2: '5 
22: 1 0 
22, 1::; 
22• 20 
221 25 
22• 30 
221 3::; 
22•40 
2 2 • 45 
221 50 
22• !15 
231 0 
231 � 
23• 10 
231 15 
23• 20 
23• 25 
23: 30 
231 35 
23•40 
23:4,'!i 
23•50 
z3 :55 
1984 DEC 30 o: 0 
(H 5 
O • IO 
o, 15 
0 : 20 
0 1 25 
0 1 3() 
(H35 
0 : 40 
0 1 45 
0 : 50  
0 : 55 
1 :  0 
I I  5 
1 : 10 
! I  I S  
1 , 20 
1 : 25 
1 • 30 
t : 35 
1 : 40 
1 • 45 
t : 50  
t : 55 
2< Q 
2, 5 
;: 10 
2 : 1� 
2 : 20 
2 : 25 
2 • 30 
2: 35 
z:-4-0 
2 • 45 
2 • 50 
2 • 55 
3: 0 
3• ,; 
3: 10 
31 1 5  
3 : 20 
3 , �  
3 , 30 
3: 35 
3• 40 
3 : 45 
3 : 50  
3 , 55 
4: 0 
4; !5-
. 4 • 10 
4 1 15 
4 : 20 
4 • 25 
4 , 30 
4 : 35 
4 • 40 
4 , 45 
4 1 50 
4 1 55 
51 0 
"5: 5 
51 1 0  
5 < 15 
!1 1 20 
5: 25 
5 : 30 
5 1 35 
5 : 40 
5, 45 
5•50 
!1 1 '5!1 
LAT. 
70" 1 2 . 6 ' S  
70° 1 2 . o ' S  
70" 1 2. 6 ' S  
70° 12.6'  S 
70" 1 2 . b ' S  
70° 1 2 . o ' S  
70" 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . o ' S  
7(1• 12. 6 ' S  
7(1" 1 2 . b ' S  
70" 1 2 . b ' S  
7-0• 1 2 . 6 ' S  
70' 1 :l . 6 ' S  
70' 1 2 . o ' S  
70• 1 2 . b ' S  
10• 1 2 . 6 ' S  
70° 1 2.o' S 
70" 1 2 . o ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70" 12. 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2. 6 ' $  
70' 12. b ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70" 12.o'S 
70' 12,o'S 
70' 12.6'S  
7()• 1 2 . o • s  
70" 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 , 6 '  S 
70' 1 2 . o ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70• 1 2 . o • s  
70" 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
10• 12. o · s  
70' 1 2 . o ' S  
70' 1 2 .6 ' 5  
70- 1 2 . c · s  
70' 1 2 . o ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70" 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70° 1 2 . 6 ' 5  
70• 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' 5  
70• 1 2 . c · s  
7o• t 2 . 6 ' S  
70° 1 2 . 6 ' 5  
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 , 6 ' 5  
70" 1 2 . 6 ' S  
70- 12 , 6 ' $  
70' 1 2 . 6 '  $ 
70' 1 2 . 6 ' $  
70' 1 2 , 6 ' 5  
10• 1 2 . o· s 
70' 12,o'S 
70' 1Z. 6 ' S  
70• 1 2 . 6 ' $  
7(1• 1:2. b ' S  
70- 1 2 , 6 ' $  
70' 1 2 . 6 ' S  
10• 1 2 , 6 ' S  
7Q• t 2  .. 6 ' S  
70• 1 2  .. 6 '  S 
10• 1 2:. e • s  
70' 12. 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' 5  
70' 12. 6 ' $  
10• 12.;.·s 
70' 1 2 . 6 ' $  
7()" 1 2 . 6 ' $  
70' 12. 6 ' S  
70" \ 2 , 6 ' S  
70• 1 2 . o • s  
70• 1 2 . 6  · s  
70' 1 2 . t. ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
7o• t2  .. 6 ' S  
70' 12 . 6 ' S  
70" l 2 . 6 ' S  
70' ! 2, 6' S  
70" \ 2.6' S 
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . b ' S  
70" 1 2 , 6 ' S  
70• 1 2  .. b ' S  
70' 1 2 , 6 ' S  
70' 1 2 , 6 ' S  
10• 12.6. ' S  
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 , 6 ' $  
70' 1 2 . 6 '  S 
70' 1 2 , t. ' S  
7<l· 1 2 . o · s  
70· 1 2 . 6 · s  
70' 1 2 , b ' S  
10• 1 2  .. c · s  
7(l• 1 2  .. �: s 
70' 1 2 , 6 ' S  
70° 1 2 , o ' S  
70• 1 2. b' S 
10• 1 2  .. o • s  
70" ! 2 . 6 ' S  
11..•· u:.t.· s 
70' ! 2 , b ' S  
70' 1 2 , 6 ' $  
70" !2. 6 ' ·; 
70'"' 12. b " S  
70"' 12..6'·3a 
1(,• 1 2 . � · s  
70' 1 2 . 6 '  S 
70' 1 2 . 6 ' S  
70' 1 .2 . 4 ' S  
7(1• 1 2  .. 3 ' S  
LON&. 
2•• 1 0 . :S ' E  
24' 1 0 , 5 ' E  
24" ! 0 . !l ' E  
24' IO, :S ' E  
24" 1 0 , :S ' E  
24• 1 0 . :S ' E  
24' IO.:S'E  
24' 10. :S ' E  
24" 10.!l' E 
24' 1 0 . :S ' E  
24• 1 0 . :S ' E  
24" IO. !l ' E  
24' I O . :S ' E  
24' I O . :S ' E  
24' IO.:S' E 
24' I0. 5' E 
24' 1 0 . !l ' E  
2 4 "  I O . :S ' E  
24' 10. 5 ' E  
2 4 '  10.:S' E 
24" 10.!l' E 
24° 1 0 . :S " E  
z4• 1 0 . :S ' E  
24' IO.!l' E 
24" I O . :S ' E  
24" IO.:S' E 
24' IO.:S'E  
24• 10. :S ' E  
24" IO. :S ' E  
24" I O . :S' E 
z4• 1 0. :S ' E  
24' IO. :S ' E  
24' 1 0 . :S ' E  
z4• 1 0 . 5 ' E  
24' I 0 . 5' E 
24' I 0 . 5' E 
24" IO.:S'E  
24' 1 0 . 5 ' E  
24' I0. 5' E 
z4• 1 0 . 5 ' E  
z4• 1 0 . 5 ' E  
24' I O . 'S ' E 
Z4" I0.5' E 
24• 1 0 . 5 ' E  
24' IO.:S' E 
24• 10.!l' E 
24' 1 0 . !l ' E  
24• 1 0 . :S' E 
24" 1 0 . 5 ' E  
24' I 0 . '5 ' E  
24" 1 0 . 5 ' E 
24' 1 0 . 5 ' E  
24' 10, 5 ' E  
24' 10.5' E 
24' IO. 'S ' E  
24' 1 0 . S ' E  
z4• 1 0. 5' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 . 5' E 
24' 1 0 . 'S ' E  
24' IO.'S'E  
24'  IO.:S'E  
24'  10.5' E 
24" 10. 'S ' E  
24' IO,'S' E 
24' 1 0 . 5 ' E  
24• 10. 5 ' E  
z4• 10. 5 ' E  
24' 1 0 . 5 ' E  
24' I0. 5 ' E  
24" 1 0 . 5 ' E  
z4• 10. 'S ' E  
z4• 10.5'E  
24• 10.'S' E 
24" I O . :S' E 
z4• 1 0. 5 ' E  
24" 1 0 . 'S ' E  
24' 1 0 ,'S'E 
24' IO.!l'E  
24• 10. 'S ' E  
24• 1 0 . 5 � E  
24' I O , 'S ' E  
24• 1 0 . '5 ' E  
24• 10. 5 ' E  
24' 1 0 . :S ' E  
24' 1 0 . 'S ' E  
24' IO.'S'E 
24' 1 0 . 'S ' E  
24' IO. 'S ' E  
24' 10.'S' E 
24" 10.'S' E 
24° 1<>. '5 ' E  
24' 1 0 , 'S ' E  
24' IO.:S'E  
z4• 1 0 . 5 ' E  
24" 1 0 . 'S ' E  
24' 1 0 . 'S' E 
24" 1 0 .  S ' E  
24' 1 0 . 5' E 
24• 10.'S' E 
24' I O . 'S ' E  
24• 10. '5 ' E  
24' 1 0 . 'S ' E  
24° 10.S' E 
24' 1 0 . 'S ' E  
24' 1 0 . 'S ' E 
z4• 1 0 . !i ' E  
24° 1 0 . 'S ' E  
24• 1 0 . 'S ' E  
24' 10.'S'E 
24' 1 0 . 'S ' E  
2 4 •  10. '5' E 
z4• 10.:s·� 
24' 1Q,'5' E 
24' 1 0 . 'S ' E  
24' 10.S' E 
24' 1 0 . 'S ' E  
24° 1 0 . ,S ' E  
24' 10. 4 ' E  
.Z4"' 10. 4 " E  
ffiii. 
1•ci 
-0. 1 4  
-0. 10 
-0. 10 
-0. 15 
-0. 14 
-0. 14 
-0. 10 
-0.08 
-0.04 
-0, 04 
-0.04 
-0. 04 
0.05 
-0. 02 
-0.04 
-0.04 
0.0{, 
0. 17 
0. 1 7  
0. 1 9  
0 . 1 6  
0. 16 
0. 18 
0. 11. 
0. 26 
0 . 45 
0.46 
0. 46 
0. 46 
0 . 40 
0,40 
0. 46 
0.50 
0 . 46 
0 . 4 1  
0 , 40 
0 . 48 
0 , 45 
o. 40 
0, 40 
0. 46 
0 . 46 
o. 36 
0 . 40 
0 . 42 
0 . 40 
0 , 40 
0 . 37 
0 , 34 
0 . 2b 
o. :st 
Q . 3 1  
0 , 31 
0 . 36 
Q . 40 
0. 46 
o.s1  
0 . 46 
0 , 4b 
o . 40 
Q . 34 
Q. 31  
0 . 27 
0. 1 8  
0. 16 
0. 14 
0. 1 7  
o . oo  
-0.07 
-o. os 
-0. 1 1  
-0. 12 
-0. 15 
-0. 1 4  
-0. 09 
-0. I I  
-0. 09 
-0. 17 
-0. 19 
-0. 1 9  
-0. 1 5  
-0.09 
-0. 15 
-0. 19 
-0. 22 
-0. 28 
-0. 28 
-0,% 
0. 10 
0. 16 
0.% 
-0.07 
-0. 1 1  
-0. 10 
-(). 1 4  
-0. 1 7  
-0.20 
-0. 24 
-0.24 
-0.22 
-0 • .23 
-0.32 
-0. 30 
-0, 1 8  
-0. 16 
-0. 09 
0. 10 
0. 15 
0. 14 
0. 13 
0.08 
0. 1 1  
0. 1 4  
0. 1(\ 
O. lb 
o. u. 
0. 16 
0. 18 
0. 15 
0. 15 
CK..A 
l11wtll 
1.  78 
1 . 81 
1 .  9!I 
2 . 0 1  
2 . 04 
2 . 05 
2 . 00  
1 . 9!1  
2.01  
1 . 99 
1 . 92 
1 . 97 
1 . 94 
1 . 93 
1 . 84 
1 . 88  
1 . 93 
1 . 94 
2.04 
l . 9o 
1 . 87 
1 . 89 
1 . 86 
1 .  76 
1 . 86 
1 . 99  
2 . 04 
2. 1 7  
2. 26 
2 . 30 
2 . 22 
2 . 05 
2. 1 2  
2 . 08 
2. 27 
2. 14 
2 . 04 
2 . 29 
2. 19 
2 . 06 
2 . 02 
2 . 1 4  
2 . 1 1  
�- !.� 
-28-
DATE Til'IE 
(I.KT) 
7' 0 
7• 5 
71 10 
7 1 15 
7 • 20 
7 , 25 
7 : 30 
71 35 
71 40 
7 • 4'5 
7 , 50 
7: '55 
10, 0 
101 5 
10' 10 
10, 1!5 
10120 
1 0 : 2!1  
10,:so 
10• 3!1 
10140 
10s 45 
10150 
1015!1 
1 1 1  0 
1 1 1  !I 
1 1 ' 1-0 
1 1 ' 1'5 
1 1 1 20 
1 1 1 2!1  
1 1 1 30  
1 1 •  3!1 
1 1 1 40  
1 1 1 4'!1 
1 1 150 
I I • �  
1 2 1  0 
1 2 1  !5 
12, 10 
121 15 
1 2 1 20 
1 2 1 2!1  
12,:so 
1 2 1 3!1 
1 2 1 40 
1 2 1 4!1 
1 2 : 50  
1 2 t �  
13=  0 
1 3 1  5 
1 3 1- 1 0  
1 3 1 1'5 
1 3 1 20 
1312S 
131-30 
1313!1 
1 3 1 40 
1 3 : 4'5 
13•50 
13155 
t4; 0 
1 4 :  5 
14•  IO 
1 4 1 15 
1 4 • 20 
1 4 : Z'S 
1 4 : 30 
14 : 3:S 
1 4 1 40 
1 4 : 45 
1 4 : 50 
1 4 : 55 
16: 0 
16:  !I 
16: 10 
161 1'5 
10:20 
) 6 : Z,S  
16: 30 
1 6 : 15 
1 6 : 40 
1 6 • 45 
1 6 : 50 
16:55 
LAT. 
70° 1 2 . l ' S  
70• 1 2 . o · s  
70· 1 1 . a· s  
70" 1 1 . 6 ' S  
70' I !  .5'  S 
70' l ! . 3 " $  
10• 1 1 . 2 · s  
70" I I . O ' S  
10• 10. <? ' S  
10• 10.  7 ' S  
10• 10. o • s  
70' 10. 4 ' S  
10· 1 0 . 2 ·  $ 
70° 10, l ' S  
70' 9.9' S 
70' 9. 8 ' S  
70• ·-Y. O' S  
70' 9 , '5 ' S  
10• 9 . J · s  
70' 9 . 2 ' S  
70' 9 , 0 ' S  
7o• e . 9 ' S  
70' 8 . 7 ' S  
7o· a.5'  s 
70° 8.4'  S 
10• 0.2·s 
70" 8. l ' S  
10• 7.9' S 
70' 7 . S ' S  
70° 7 , 6 ' S  
10• 7 . !5 ' S  
70' 7 , 3 ' S  
70' 7 , l ' S  
10• 1 . o • s  
10- 1,.e·s 
10• 6. 7 ' S  
70' 6 . 5 ' 5  
70' 6 , 4 ' S  
70' 6 . 2 ' 5  
70' 6. l ' S  
70° 5 . 9 ' S  
70' !5 . 8 ' 5  
70' 5 . 6 ' S  
10• 5 . 4 ' 5  
70" !1 . 3 ' 5  
7o• 5. 1 ' 5  
70' !I . O ' S  
70' 4 . 'l ' S  
70" 4. 9 ' S  
70· 4 . 9 ' 5  
70• 4 . 9 ' S  
7o• 4 . 9 ' S  
70' 4 . 'l ' S  
70' 4 .  9 ' 5  
70' 4 . 9 ' 5  
10• 4 . 9 ' S  
70' 4 . 9 ' S  
70• 4 . 9 ' 5  
70• 4 . 9 " S  
70' 4 . 9 ' S  
70" 4 . 9 ' S  
70" 4 . 9 ' S  
70• 4 .  9 ' S  
10• 4 . 9 " $  
70" 4 . 9 ' S  
70• 4 . 9 ' $  
70' 4 . 9 ' S  
70' 4 . 9 ' 5  
70' 4 . 9 ' S  
70' !I. I ' S  
70' 5 . 4' S 
70' '5 . l> ' S  
70' 5, 9 ' S  
7(1• b . 2 ' S  
70' 6 . '5 ' S  
70' 6. 7 ' S  
70• 1 . 0 • 5  
10• 7 . 3 ' $  
70' 7 . 5 ' S  
70" 7 . 8' S 
70• 8. 1 ' $  
70" 8 . 4 ' S  
70" 8 , 6 ' S  
10• 8 . 'l' ' S  
10· ·;,. 2 · s  
10· ., . •  5• s 
7•:i• 'i, 1 ' S  
7J• 10.0 ' S  
71)• 10. 1 '  S 
10• 10. 5 ' S  
10• 10. 8 ' '� 
10• 1 1 . 1 · s  
70' 1 1 .4 ' S  
10• t L O ' S  
10• 1 2 . o · ,;  
7,)• 1 z. o · s  
10• 12.o�s 
70• 1 2 . 1 · ·; 
70• 1 2 . 1 · s  
7W 1 2 , 2 ' S  
10• 1 2 . 2 ' S  
70' 1 2 . 3 ' S  
70• 1 2 . 3 ' S  
70• 1 2 . 4 ' '=> 
70• 1 2 . 4 ' $  
70• 1 2 . 5 ' $  
10• 1 2 . � · s 
7D· tz..o· s 
10• 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 .  7 ' S  
10· 1 2 .  7 •  S 
70' 1 2 . 8 ' $  
70' U . S ' S  
10• 1 2 . ·, · s  
70' 1 2 . 9 ' S  
70. 1 3 . 0 ' S  
10• 1 3.. 0 ' S  
70• 1 3. 1 · ·:. 
10• 1 3 .  1 � s  
1(1• 1 3, .2 · s  
LONG. 
24' 1 0 , 4 . E  
2 4 •  10. 4 ' E  
24' 10. 4 ' E  
24" 10, 4 ' E  
24' 1 0 ,  4 '  E 
24• 10. 3' E 
24• !0. 3 ' E  
24" 1 0 , 3 ' E  
24' 10. 3 ' E  
24' 10. 3 ' E  
24" IO. 3 ' E  
z4• 10. 3 ' E  
24' 10. 2 ' E  
24" 10. 2 ' E  
24' 10. 2 ' E  
24" 10. Z ' E  
24' I0. 2 ' E  
24' 10. 2 ' E  
24• 10. 2 ' E  
24• 10, l ' E  
24' 10. l " E  
24• 10. l " E  
24• 10. l ' E  
24' 10. l ' E  
24' 10. l ' E  
24' IO. l ' E  
24• 10.o•E  
24° 1 0 . 0 ' E  
24* t0.0'£ 
24' 10.0'E 
24' 10.0'E 
24' 1 0 . 0 ' E  
24' 10. 0 ' E 
2•· 9 . 9 ' £  
74• 9 . 9 " E  
24•. 9 . 9 ' E  
24° 9 . 'l ' E  
24• 9 . 9 ' E  
24• 9 . 9 ' E  
24' 9 . 9 ' E  
24' 9. 8'£ 
24" 9 . 8 ' E  
24• 9 . B ' E  
24• 9 . 8 ' E  
24• 9 . B " E  
24• 9 . 8 " E  
24• 9 . 8 ' E  
24• 1 0 .  2 ' E  
24' 1 0 .  7 ' E  
z4• 1 t . 2 ' E  
24• l l . 6' E  
24. 1 2, l ' E  
24' 12, 6 ' E  
z4• 1 3 . 0 ' E  
24' 1 3 . :S ' E  
24• 1 4 . 0 ' E  
24• 14. 4 ' E  
24* 1 4 .  9 ' E  
24° l5. 4 ' E  
24° 1'5. 9 ' E  
24° 16, 3 ' E  
24° 1 6 , S ' E  
24• 1 7 . 3 ' E  
24" 1 7 .  7 ' E  
24' 18. 2 ' E  
24' 1 8 .  7 ' E  
24• 1<1. l ' E  
24• 19. o ' E  
24'20. Z ' E  
z4• 20. 4' E  
24' 20. 7 ' E  
24" 2 1 . 0 ' E  
24' 2 1 . 2' E  
24' 21 . 5' E  
z4• z1. e•.e: 
24' 22. 0 ' E  
24' 22, 3 ' E  
24' 22. o ' E  
24•22.a•E 
24'23. ! ' E  
24• 23, 4 ' E  
24" 23, b ' E  
24• 23. 9'£ 
z4• 24 . 2' E  
�4• 24. 4 ' E  
24" 24, 7 ' E  
24° 2!1 . 0 ' E  
24• �- 2 � E  
24' � . 5 ' E  
24• � . 0 ' E  
24' 26. 0' E  
z4• 26.3 ' E  
z4• 20. ti- ' E  
24" 21,. 8 ' E  
24• 27 , 2 ' E  
24. 26, ·� ' E  
24' 21,, b ' E  
24• 26. 3 ' E  
24" 2b. O' E 
24•25, r e  
2•· �. 4 ' E  
24• 25. 1 ' E  
24• 24, B�E 
24• 24. :S ' E  
24' 24 , 2 ' E  
24' 23. 9 ' E  
24" 23. 6 ' E  
24' 23. 4 ' E  
24'23. ! ' E  
2"4• 22 . S ' E  
24• 22 . 5 ' €  
24* 22. 2 ' E  
;:4• 21 . ·:;, · E  
24" 2 1 . b ' E  
24• 2 1 .  V E  
24• 2 1 . 0 ' E  
24"20. 7 ' E  
24" 20 . 4 ' E  
24'20. l ' E  
24' 19, 8 ' E  
TE!P. 
1•ci 
0. 16 
0 . 19 
0 . 20 
0 . 11, 
o. 16 
0. 16 
0. 1 1  
0 . 09 
0, 14 
0. 1 1  
0. 20 
0 . 20 
0. 11, 
0. 18 
0. 19 
0. 16 
0. 2 1  
0. 19 
o. u, 
0.20 
0. 18 
0 . 20 
0. 11, 
0. 14 
0. 11, 
0, 1 9  
0. 1 1  
0 , 07 
0 . 05  
-0.05 
-0.0? 
-0.20 
-0.2!1 
-0 . 27 
-0.30 
-0.07 
0. 07 
0 . 22  
0 . 29 
0.20 
0. 47 
o. 7!1 
1 . 24 
2 . 28 
2 . 60 
2. 30 
2, 16 
1 . 9 1  
0 . 94 
1 . 33 
L 91 
2 . 06 
2 . 10 
2 . 1 1  
2 . 03 
1 . 95 
2 . 0 1  
1 . 98 
1 . 91 
1 . 91  
1 .  96 
2 . 43 
2 . 69 
2. 76 
2 . 81 
2. 7 1  
2 . 8 1  
2 . 9 1  
2. 18 
0 . 62 
-0.03 
-0.03 
0. 1 1  
0. 1 7  
0. 14 
0 . 05 
0 . 0? 
0 . 0!5  
0 . 06  
0 . 05 
0 . 06 
0. 07 
0. 16 
0. 1 6  
0. 2 1  
0. 2� 
0. 35 
0 . 46 
0 . 34 
0 . 3'5 
0. 67 
o . aa  
t .  05 
1 . 01  
0 . 8!1 
1 , (1'5 
1 . 04 
0. 96 
0. 73 
0. 1 7  
-0. 19 
0 . 00 
o. 74 
0.97 
1 . 09 
1 . 06 
0. 96 
o. 76 
0 . 47 
0. 41, 
0 . 4� 
0 . 68 
0. 71  
0 . '58 
0. 1 6  
-(1. ()4 
-0. 14 
0 . 05 
0 . 05 
-0. 04 
CK..A 
lj111/ l l  
2 , 23 
2 . 1'5 
2. 1 2  
2 . 09 
2. 06 
2 . 03 
1 . 99 
1 . 99  
2. 1 2  
2 . 0 1  
1 . 92 
1 . 92 
1 , 9l 
1 . 9 1  
1 . 91 
1 . 96 
1 , 91, 
1 . 99 
1 . 98 
1 , 99  
2. 03 
2.03 
2.06 
2 . 09  
2 . 06  
2 . 05  
2. 05 
1 . 98  
1 . 12 
1 . 61 
1 . �  
1 . 52 
1 . 48  
1 . 21, 
0 . 93 
0.81  
0. 76 
0 . 73 
o.n 
O.r.l 
0.91  
0 . 88  
0 . 6 1  
0 . 60 
0 . 63 
0 . 6 1  
1 . 37 
0. 9 1  
0 . 65 
0 . 60 
0 . '57 
0. 60 
0 . 60 
0 . 58  
0 . 56 
0 . 58 
0 . '57 
0 . '5'5 
0.'51  
0 . 46 
0 . 4'5 
0 . 45 
0 , 45 
0 . 47 
0 . 48 
Q. 49 
0 . 49 
O . :S4 
0 . 58 
0.53 
0. 48 
0 . 47 
0.53 
0 . 60 
0. 64 
O#b.3 
0 . 60 
0 . 60 
0 , !17 
0 . 59 
0 . 57 
0 , 58 
o . o� 
0 . 62 
0, 58 
0 , 6 1  
0.58 
0 . 6 1  
0 . 64 
0 . 72 
0 . 78 
0 , 97 
1 . 01 
1 . 22 
I. 33 
2. 1 8 
2 . 1 1  
1 . 69 
1 . 00 
1 . 47 
1 . 1 1  
1 . 15 
1 . 20 
1 . 85 
l . O(l 
2. 47 
2 . 47 
2 . 47 
2 . 47 
l . 9 1  
0. 88 
0 . 55 
0 . 47 
0 , 48 
0 . 50 
0 . 49 
0. 49 
0 . 49 
DATE TUE 
(LPITI 
1 7 :- (l 
p: 'S 
17: 1 0  
17:  15 
1 7 ! 20 
1 7 : �5 
t 7: 3(; 
1 7 : 3'5 
1 7 : 40 
1 7 : 45 
J 7 ! 5(l 
1 7 : ":,5 
1 8 :  0 
1B:  5 
1 s :  10 
1s : 1 s  
1 8 • 20 
HU2� 
IS•30 
1 8 : 35 
1 8 : 40 
18: 45 
1 8 : 50 
t8: '5� 
t�t 0 
19: 5 
191 1 0  
19• 1:5 
19• 20 
1 9 • 25 
19•30 
1 9 : 35 
1 9 • 40 
1 9 1 45 
1 9 • 50  
1'9t'5!5 
20, 0 
20: '5 
20, 10 
20: 1 5  
20120 
20:2� 
20•30 
20•35 
20, 40 
20:45 
20: 50 
20•'55 
2 1 : 0 
21 : � 
2 1 , 10 
2 1 :  15 
22 : 15 
22, 20 
22:2'5 
22:30 
22:3:5 
22t40 
22: 45 
22150 
22:"55 
23: 0 
23J � 
23 • 10 
23: 1 5  
23 • 20 
23= 2� 
�3;30 
23• 3S 
23 • 40 
23• 45 
23 : 50 
23l 5� 
1 984 DEC 31  o :  0 
o, 5 
(1: 10 
o, 1 '5  
0 : 20 
0:-2'5 
0• 30 
0,35 
O t 40 
0 1 45 
o: 50 
o : s� 
;:: t) 
2� ':, 
_2: 1 (1 
:: : 1 ':, 
::: 2(J 
2 : 2': 
�: 3,(> 
2: 3'S 
2: 4(, 
c: 4�. 
2: 5(1 
2 : 5':, 
LAT. 
70· 1 3 .  "- · 
7o· n. 3 ·  
10· 1 :  ..  :.' 
10· 1 3 . 4 '  
70" 1 3 . 4 '  
7(1• 11 . •y 
70• 13 .y 
10· 1 3. . 6 '  
70· 1 3. . 6 '  
70" 13 .  7 '  
70• 1 1. 7 '  
10· 1 :; . s ·  
10• 1 1 . s · s  
10• 1 3. r ·; 
70• 1 4 . � · ·; 
70" 1 4 .  4 ' S  
70· ! 4 . 4 '  S 
70" 14 . 4 ' $  
10• 1 4 . 4 " $  
70• 1 4 , 4 • 5  
7o• t 4 . 4 ' S  
70• 1 4  .. 4 •  S 
10• 14-, 4 • s  
70" 1 4 . 4 ' S  
10• 1 4 . 4 ' S 
70• t 4 . 4 ' S  
70" 1 4 . 4 ' S  
70" 1 4 . 3 ' S  
10• 1 4 . 3 ' S  
1o• i.. 3 · s  
10• 1 4 , 3• 5  
70• 1 4 , 3• s  
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!) , '5'1' 
(1 . 56 
0. 56 
o . �6 
(1.54 
(1.56 
(IJ.:_,7 
0.75 
0 . 8,;, 
1 .  O�: 
� - t 1  
DATE Tl!£ 
(Liff) 
7: 0 
7: 5 
7: l U  
7: t  '5 
7 : .20 
7 : 2�· 
7 : 30 
7 : 35 
7 , 40 
7 : 4"5 
7 : 50 
7 • '55 
1 0 :  0 
l(1: '5 
1 0 : 1 0  
1 0 : 1�. 
1 0 , 10 
1 o � z� 
11):30 
l (lt 3"5 
1 0 : 40 
10:45 
10 : 5{1 
ll)!':,5 
1 1 !  ,_; 
1 1 :  ':, 
1 1 :  1 0  
1 1 : 15 
1 1 : .::0 
1 1 ,  �5 
1 1  : :.o 
1 1 :  :.5 
1 1 :  4(1 
1 1 :  �5 
1 1 : ':",(l 
1 1  • 55 
1 �. : (_) 
1 :. :  '5 
1 :.: 1 0  
1 3 ,  1�, 
13: :.•) 
1 :.: ,;::�. 
1 3 : 30 
13 ,  ,,, 
1 :.: 40 
1 3; 45 
1:. � ':,•J 
1 : : '5':, 
LAT. 
t-6· 4�. o ·  
oe• 4"5. c, ·  
&t,.• 41: . •  2 '  
l.;.1;,' 4,� . •  8 ·  
6.6· 47 . 4 '  
t;.6• 46. 1-, · 
66° 4t: . o ·  
66' 4·'7" . 2 · 
/:..6· 4·7' . f:'  
66. '50. 4 '  
66' '51 . (l '  
ot.' '5 1 . ,:;.' 
be.-5:. 1 · ·; 
o-6' '5...:. T ':. 
66'53. 3 · ·; 
61:,' 53. ·:r· ·; 
66' 54 . ::, · ·; 
bc,·'55. 1 ' S  
66'5'5. r ;  
66' 56� 3 ' S  
M'Sb,'t' S  
66' 57. ':,' S 
oo• 58. l ' S  
bo" 5B. r s  
6b' 59 • .2 ' S  
66· 59. 8'$  
6?9 0. 4 ' S  
o r  L <Y S  
07"' 1 . 6 ' S  
b7' : . 2· ; 
67' 2 . s· s  
6 r  3 . 4 ' S  
;,1• 4 . o · s  
b7" 4 . 6 · ·; 
or '5 . :2 · ·; 
or 5 . s· s 
1:,7• 6 . 3 ' S  
bJ- 7 . (1 ' ':i 
67' 7 . 6 ' S  
6 7 •  B. 2 • s 
07' 8 . B ' S  
1:,r ·t . 4 ' ·; 
67' 1 0 . l ' S  
61• 1 0. 1 • s  
67' 1 1 . 3 ' $  
6r 1 1 . -,i • s  
01• 1 2 . e · s  
67. 1 3 . Z ' S  
1,1• 1 3 . e · s  
67' 1 4 . 4' $  
o r  1!S. 1 � s  
6r 1 '54 7 ' S  
67' 1 6 ,  3 'S  
67. 16 .  9' S 
67' 1 7 . 6 ' S  
b7' 1 8 ,  2 ' $  
67' 1 8 . 8 ' S  
67' 1 9 . 5' S  
6J- 20. 1 ' S  
or- 20. r s  
or 2 1 . 3.• s  
67' 2 2 .  O ' S  
67• 2 2 .  6 ' S  
67'2:l. 2 ' S 
67' 23. B ' S  
67' 24. 5' S  
67'2!5. l ' S  
67' 25. T S  
01•2t:. . 3 ' S  
67' 27. 0 ' S  
6r 2.7 . 6 ' S  
67• 2B. 2 ' S  
6J- 28. 8' 
67' 29. 5' 
6J- 30. l '  
bJ-3(1 . 7 '  
67' 3 1 . 3 '  
bJ- 32:. 0 '  
67" 3�. 6' 
bJ- 33. Z' 
br 31. s·  
67. 3,4 . 5 '  
1:,J-3�. 1 ·  
67' 35. 7 '  
1:,r :.6. 3 ·  
1:;;r : 1 . (, ·  
6P 37 . 6' 
t;.7" :.� • .: . 
67. 38 . 8 '  
67· 3·1'. 5 '  
6J- 4(i. 1 ·  
t,r 4(1. r 
6r 4 1 .  3 · 
(. � (1 '  
,;,7" 42 . 6 '  
6?- 43. ;,:• 
67" 43.9'  
or 44. r 
6,J- 4�. 1:, '  
t,J- 46.3'  
U'47. 1 '  
&J- 4/. ·; ·  
1;.7• 48 . 7 '  
6?- 4"1' . 6' 
6J- 50. 4' 
67' �, L :" '  
/:,? • :, .. ::. ,_.-
1;,-7• ':,.: . �.·  
/:.,7" 53. 6" 
f:..?- ':• 4 . 4 '  
6J- 5�, . 3 '  
67· '::,t . 1  · 
67" ':,6. -:;·  
,� r ':7.  r 
67" 51:'. '5 '  
-67 .. ':,9 .  3 '  
6<::• 0.  1 ' 
6:::• 1 . (, '  
�f-.• 1 . :;· 
6�:· .;,:. ';>' 
L�. 
1�• ':,8. 8' E 
31,' 1. :c E 
36' 3. 7 ' E  
3t,• 6 . ;: · E  
:: e  .; . t, · E  
3�• 1 1 . 1 · E  
3,:.• 1 2  .. s· E 
Jb• lc. (i '  E 
36° 1 8 . 5 ' E  
36• 21). ·:,· E 
36• 2:.. 4· E 
3e,• �':,. 8 ' E  
3-t,• aib. 3 '  E 
3e 30 . 7 ' E  
3t,• 3:', . �' E. 
36" 1�, . !j ' E.  
1b" 38. l ' E  
3o• 40. 5 ' £  
36" 43 . 0 " E  
36" 4�. 4 ' £  
3;,• 47 , r E  
36"S0. 3 ' E  
36"�2 . 8 ' E 
3;,•s5. 3 ' E  
3<,•57, 7 ' E  
37• 0 . 2 ' E  
3.7" L . 6 ' E  
37• 5. 1 ' E  
37" 7 , 5 ' E  
3r 1 0 . (} ' E  
37' 1 � .  4 '  E 
37• 1 4 . r E  
37" 17 ,  3 ' E  
Jr 1·Y . 8 ' E  
37" 22 • .i ' E  
37'" 24. 7 ' E  
37" 27. 1 ' E  
37" 29, 7 ' E  
37' 30 . 2 ' E  
37" .30. 7 ' E  
37' 3 1 . 3' E  
37• 3 L S ' E  
37• 32, 4 ' E  
37' 32. 9 ' E  
37' 33. 4 ' E  
37. 34. 0 ' E  
37* 34 . 'S ' E  
37" 3�•. 1 ' E  
37. 35. 6 ' E  
37• 3;,, 2 • E  
37• 3;,, 7 ' E  
37• 3 7 .  2' E 
37' 37 . 8 ' E  
37' 3B. 3 ' E  
F• 3B . 9 ' E  
37' 39 . 4 ' E  
37' 40. O' E 
37• 4-0. s · E  
37• 4 1 . o · E  
37• 4 1 . 6' £  
37"42. l ' E  
37• 42 . 7' E 
37• 43 _ 2· £  
37' 43. S ' E  
37• 44.  3 '  E 
37• 44 . S ' E  
37• 45. 4' E 
17,. 45. '? ' E  
37,. 46. 'S ' E  
3r •1. o · E  
37" 47. 5 · E 
37' 48. l ' E  
17* 48. 6' E 
37" 49 . 2 ' E  
37• 49. 7 '  E 
37'" 50. 3 ' E  
37•5(1 .8 ' E 
37" !S t . 3' E  
37• 5 1 .  , · E  
37*52 . 4 ' E  
37• 53, (l ' E  
37� '53. 5' E 
37'"54 . l ' E  
37' 54 . 6 '  E 
37"55. l ' E  
17"'55. 7 ' E  
37" ':ob . :.: · E  
37'" '56 , ,:l: ' E  
-:,r ':,7 .  -:; · E  
37•�7. 9" E 
-:;7• "5:P. 4' E 
'37" '58 . :;, · E  
3· . 5 ' E  
37*6(i . (i ' E  
38• ,). -�· ' E 
3B" l. l ' E  
-::2· 1 .  7 ' £  
33• 1 . '5 ' E  
:.:c: • 1 .  :;· E 
38' 1 . 1 · E  
:s• :) . ·t · E  
38'" (i , :? ' E  
38" 0 . -<;  ' E  
38• 0 . 4 ' E  
-E• 0. :: ' £  
:.:3• (• . 1 · E  
:.7" ':,9. ?' ' E  
37• ':,;' . 7 ' E 
37'" 59. '5 ' E 
37" ':•7 . 4 ' E  
37• '!•i . 2 ' E  
37" ':, ·7 . ·, · E 
37• ':,C: . 3' E 
37• 5::; .• ?' E 
37•5S, '5 ' E  
37" ':, .3 .  :: · E 
37•'58. 1 ' E  
37" '58 , (• ' E 
37• 57 , .:;.· c. 
3r '57, ,.: ' E  
TEl9'. 
1• ci 
-0.06 
-c. 1 ;· 
-(1 .. 23 
-(.1 • .::'5 
-o .  1 8  
-(,. <)3 
t). 1 8  
0. 24 
(i , 25 
o. 2 1  
(1. 1 �  
(,. 1 8  
0 . 97 
0 . 98 
o . ·:Ys 
1 . 02 
0 . 9·:, 
0 . 8� 
0 . 83 
o. 77 
O . B8 
1 . 03 
0 . 97 
o. 78 
0 . 62 
0. 42 
0 . 37 
0. 16 
O . Ob 
-0.09 
-0. (14 
-0.06 
-0.03 
o.o<> 
0. 1 9  
0 . 02 
-0.04 
-0. 1 0  
-0. 1 3  
-0.04 
0 . 1 4  
0 . 20 
0. 32 
0 . 22 
0. 36 
0 . 4-0  
0. 4� 
0 . 26 
0 . 20 
0 . 04 
0. 1 1  
0 . 1 0  
0. 19 
0 . 1 6  
o . o& 
0. 1 2  
0 . 1 5  
0 . 1 6  
0 . 26 
0 . 25 
0 . 32 
0 . 36 
0 . 53 
o .  74 
0 . 82 
l) , 9 1  
t) , 9 1  
0 . 84 
0 . 57 
o. 32 
-O.:C3 
-(1 . 4 ,i  
-,.,. 4(, 
-(, . 4 :  
-0.;:4 
( 1 .  1 � 
(!. 3 i  
(1 • .:.3 
0 • . 
. 4·:.­
; ) . ':,9 
1). '5·:;.· 
(l. 36 
1) • .L l  
o . .::u 
(, . 4{l 
o. :: :,· 
o . .::() 
o . :6 
0. 1 8  
0 . :: 1  
0.  34 
(1. 57 
(1. 7 �  
0. 7t 
(;. 71� 
1). 74 
0.  77 
(!. 74 
0. 7f: 
•.1 . : :3 
O . Y; 
0. ·;,4 
1 . 1(, 
1 .  3,, 
1 . .:..:: 
CIL,A 
<p, / 1 )  
! . 16 
! .  1 7  
1 . 1'5 
I), ·:;7 
u. ·:;.,,J 
O . B2 
o. 77 
o. 75 
0. 73 
(l. 73 
0 . 68 
0 . "59 
o . 54 
1). 5':, 
0 . �,4 
(i. '53 
0 . 55 
0 . 54 
O . S4 
0 . '53 
O .Sl  
0 .51  
0 . 49 
0. 4� 
(J, 44 
0 . 46 
0 . 4,4 
0. 42 
0 . 42 
o. 40 
0. 4{l 
0 . 40 
0 . 39 
0, 3'Y 
o. 37 
0 . 39 
0. 43 
0 . 47 
0 . 50 
0 . '52 
0 . 53 
0 . 5 1  
0. '50 
0. 49 
0 . 4 ·1 
0 . '5� 
O . S9 
0. 6 1  
0 . 63 
0 . 6 2  
0. '59 
0 . 52 
0 . '50 
o . so 
0 . 49 
0. 47 
0. 49 
0. 53 
0. 54 
0 . 52 
o . �:c 
0 . '55 
0 . '57 
0 . 58 
0 . 57 
0 . '59' 
0 . 59 
0 . 58 
0 . 5<> 
0 . 53 
0 . 5�, 
0 . 54 
0 . 57 
0 . 64 
0 . 67 
0. 65 
0 . 57 
0 . 53 
0. 5 1  
0 . 60 
0 . 6-4 
,'.) .  76 
o. ::;;; 
o . & 1  
(l. 7·� 
t). 7;: 
0 .57  
(l. 'S� 
(!. 53 
(I .  46 
(l . 47 
(,. 41: 
0. 45 
o. ·::.i 
0 . '5:; 
1). 0.:. 
0. 5.:: 
(,. 5(1 
0 . 64 
(1, 6):: 
!) , t  ..3 
(J. t,;,3 
(,. 5:. 
0 . 4.:: 
,), :9 
;,, 3';, 
(J. :":f. 
,_i . ::: -Y· 
(l . 4,:1 
n. 4(, 
<; ,  4 1  
1), -:.7 
o. :.c­
o. 3•: 
0.  -:;, 
o. 3,,, 
o. 37 
0. :.::. 
t) , 3t: 
o. ::,:, 
DATE Tll'IE 
<Ll!Tl 
1 4 •  0 
14:  � 
1 4 :  11) 
1 4 •  1 5  
1 4 : 20 
1 4 : 2'5 
1 985 FEB 
- 33-
4: (I 
4; ':· 
4 :  1 0  
4:  1 ':, 
4: .:.1) 
.; : ;,:':, 
4: :.o 
4 : 3"':, 
4 : 4{ 1 
4: 4'"::, 
4 : ':,>) 
4 : ':':, 
:,: 1 1.1 <, : 1 5  
'5 : ._:::., 
:,: :.1) 
l tJ 
l �' 
.2u 
.:<:., 
LAT . 
6B" 3 . 4 ' S  
� • . 2 · s  
6B" 5 . 0 ' S  
68· 5 . � · s  �= �:: :� 
bJ- 56 . l ' S  
67"56. 1 ' S  
01· � . 1 · s 
o7• 56 . 1 ' S  
67' 5b . l ' S  
67• 56, l ' S  
e.1• so. 1 · s  
67• '56 . l ' S  
p• 5o, 1 · s  
br56. 1 ' S  
67*�<0 . i ' S  
67' 56. 1 '  S 
67"56,. l ' S  
t:-7" '56 . 1 ' �. 
67"'56. l ' S  
c,J4 '56 , l ' S  
67" 5b, l ' S  
67.56 . 2 ' S  
67• 5b . 2 ' S  
or!.o . r s  
6r � . 2 · s.  
67" '56 . 2 ' S  
67"56. 2 ' S  
67' 5b . 2 ' S  
or 5b . 2 · s 
67 . . 56 . 2' $  
67"�-6 . 4'. · s  
6?9 '56. 2 ' 'E, 
t,7" 'Sb , 2 ' S  
67" 5b . 2 ' S  
b7* '5b . 2 ' S  
67" 56 . 2 ' S  
67• '56 . 2 ' S  
67. 56 . 3 " S  
67" 56 . 3 ' 'S  
67· Se. 3 '  S 
674 Sb. 3 ' S  
674 �,6. 3 • 5  
67• Sb . 3 ' S  
6r '56 . 3 ' S  
67' 5b . 3 ' S  
b7• 56. 3 ' S  
67' 56 . 3 ' S  
67" 56 , 3 ' $  
67" '56 . 3 ' S  
b7" '56 . 3 ' S  
67' 56 . 3 ' $  
67" � . 3 ' S  
67"�6 . 3 ' S  
67"Sb. 4 ' S  
67• 5b. 4 ' S  
67• 5t, . 4 ' S  
67' 56, 4 '  
67'�,6 . 4 '  
67" '56. 4 '  
67. 56. 4 '  
67"'5b. 4 '  
67" �,6 . 4 '  
u· s. . . 4 '  
6.7" '56 . 4 '  
67* 56 . -4 '  
67'" '56 . 4 '  
67" 56 . 4 '  
01• •:,.::, . 4 · 
t, 7· �·6 . 4 '  
bJ- 5(: . • "5 '  
6-7'" 56 . '5 '  
c.r ':ob.5' 
6?- '56 . � '  
67" �o."5· 
e,7· ::.6 . 5 '  
67" 56 ."5'  
6r 5b . 5 ' 
b7' 56. 5 '  
-6r 56 . '5 "  
67· �-6.  "5' 
6r ':<b . 5 ' 
6J- 56 . 5 '  
6 r 56 . '5 .  
1:.,7'" ':,6 . "5 '  
e,7• 51:.. , 5 ·  
t.7" 56 . 6 '  
6r 5t- . t. ·  
t_. 7' '=·'�·. b .  
1:..r '5e- . �. ·  
1� 7" ':,c . o '  
i_:. 7" ':,t . •  t.' 
t,7" ':,6 . 6 '  
67* ':,0: . • 6 '  
1;.]• ':,1:, . 6 . 
t,.7" ':,,6 . :0 '  
(:.7·�·6 . 6' 
,:,r �.1:. . .  6 '  
1:,7• ,c"--� . 6  T 
f.'; · '5t:. . 6 ·  
1;.7' ':,i, . 6 '  
1:,7" ':,1� . • 7 '  
6 7• 51': . ;:_! '  
(� 7• :, 
.
L_.7' "," . (1 ' 
LON6. 
37 . .  57 . 4 ' E  
37• 57 , 3• E  
37• 57 . l ' E  
37.'56 . r E  
37*56. T E  
37• 5b. 6'E  
3?6 '57� 0 ' E  
3?4 57 . (r' E 
37· �7 . 0 ' E  
37* '57 . 0 ' E  
37''57. l ' E  
37•57, 1 ' £  
-:,.r "57 . 1 ' E  
3r S7 . 2 ' E  
1,7. '57 . 2' E.  
37'57 . Z ' E  
3r rs1 . r E  
37· � 1 . 3 · c::  
3-?9 �7.  3 ' E  
37· 57 . 4 ' £  
37" 57 . 4 ' E  
37" '57. 4 ' E  
37' 5 7 .  5 ' E  
37•,s7 . 5 ' E  
37"'57 . 'S' E  
3J- 57. 6 ' E  
37• 51 . i · t  
37• 57 , e, ' E  
37' '57. 7 ' E  
37" 57 . 7 ' E  
17"57. T E  
31• s1 .s ·E  
37" '57 . 8 ' E  
37. '57 . B ' E  
·s1• '5 7 .  9�E 
37• 57 , 9 ' £  
37•57, 9 '  E 
3r 57 . 9 ' E  
3?9 5B- O ' E  
37' 5&. 0 ' E  
37' 58 . 0 ' E  
37"�8. l ' E  
37' 58 . l ' E  
37 . . '.>8. 1 ' E  
:.r %: . 2 ' E  
37• 50. 2 · e:  
37• '58 . 2 ' E  
37·�8 . 3 ' E  
37"58, 3 ' E  
3?9 58. 3 ' E  
37•5B . 4 ' E  
37"58 . 4 ' €  
37''58 . 4 ' E  
37' 58 . 5 ' E  
37' '58 . S ' E 
3r�s. �·E  
37"58 . 6 ' E  
37• � . e ' E  
37* 56 . 6 ' £  
37"5&. 7 '  E 
37" �. 7 ' E  
3.7"'$8. 7 ' E  
37 . .  18. 8 ' E  
37·'58 . 8 ' E  
37 . .  58. & '  E 
37" �&. ·Y ' E  
:,r �B . 9 ' £  
7,.7" �8 . :;,' E  
3r 58. ·7' ' E  
37"'5·;. . (1 ' £  
:.7* 59 . 0 ' E  
3J- S·1" . (, ' E  
37"59. l ' E  
37"�¥. l ' E  
�.7 • �'1' .  l ' E  
37• �'T . : '  E 
37" 59 . ; · e  
37."59. �· ' E  
37*S9. } ' E  
3J- S'io . 3 ' E  
37'59. 3 ' E  
3r4:,•;, . 4 ' E  
3r '59. 4 ' -E  
:7• -:;·:;, .  4 " E  
3J- '59 . '5 ' E  
:.r'S"f.':,'E 
Jar 5·�. '5. E 
3-7"':-9. 6 ' E  
3r �9 . 6 " E  
3r '59. 6 ' E  
37*'59, ? ' E  
_. , •  . •i. I ' E  
:.7" 59 . 7 ' E 
3J- ':, ·i . 8 ' E  
?7• ":',9 . 8 " E  
::r :,·:;, . s · t  
31• -:,;,. ·:; ' [  
37"':•f. ·:;, ' E  
;;:�: :r� 
37" .:.,t) . i.i · t 
-:,7• 60. (, · E. 
3B• 0. : ' (  
:.s• (J. 1 ' E  
3.8• t) . :.  ' E  
::8" 1). ':, ' E  
TEl9' .  
<·C> 
1 . �  
1 . 19 
1 . -36 
1 . 81 
1. 79 
1 . 81  
1 . 00  
1 . 6 1 
1 .  '57 
1 . s·1 
! . Sb 
L 56 
1 . 60 
! .  54 
1 . 5� 
l . '55 
1 . 61 
1 . '56  
1 . �1 
L 54 
1 . 53 
1 . 57 
L '5 1  
1 . bO 
l . �0 
1 . 56 
1 . S5 
1 . s·1 
1 . '52 
1 .  53 
1 .  '59 
1 . 5 1  
1 . 5:C 
1 . 56 
1 .  �7 
L'55 
1 . 56 
1 . '59 
1 . 59 
L b4 
1 .  '57 
1 .  �·6 
1 .  :><:-
1 . 6;; 
1 . t.. 1  
L �,6 
1 .  �6 
1 . '5'5 
L !",1 
1 . 55 
L 50 
1 .  'S7 
1 . 5":', 
1 . Sf: 
1 . '56 
1 . 6(1 
i . s;, 
1 . 56 
1 . 56 
1 . 54 
1 .  5<, 
1 . 61  
l . '59 
1 . '56 
1 .  '58 
t . 5C. 
1 . '5t, 
1 . . :;o 
1 . 6(1 
t . ,t.4 
1 . 60 
1 ,  66 
1 . 6 1 
1 . 6:, 
1 .  6,4 
1 .  b'i 
1 .  6 i  
1 . 51 
1 . 57 
1 . b l  
1 . 6•) 
1 . 56 
1 . 6B 
1 .  71_1 
L 7:: 
L 7 l 
1 . 8,J 
1 .  8�, 
1 . 8�, 
1 . :;, 1 
1 . ·:;, 1  
CIL , A  
l)l• l l )  
0. 3� 
o. 34 
0 . 35 
0 . '!<4 
(1 . '5-4 
0 .'55 
0 . '54 
0 . '54 
0 . "55 
0. '56 
(l . �6 
(1.57 
1). 19 
0 .'57 
0 . '57 
0 . 57 
0. '57 
0 . '57 
0 . '57 
0 . 5 7  
0 . 57 
0 . 57 
0 . '57 
0 . 57 
0 . 57 
0 . 57 
o . �7 
o . �7 
0 . '57 
Ct. !57 
Q . "56 
(l. '57 
O. S7 
0 . '5b 
(1 . 56 
1). '5-c:. 
0 . 457 
0 . 57 
0."57 
o .  �, 7  
0 . 57 
I). �,6. 
0 . '58 
0 . '57 
0 . 5 7  
o .�.7 
l). '57 
0 .'57 
0 . 57 
0 . 57 
(l. '57 
o . '56 
o . •,6 
1). 56 
0 . 57 
0 .'57  
o . 5o 
(•.' �,6 
t). '5-t::. 
(> . 'Sb 
(J , '56 
(•. �·6 
I). "S'S 
()."5'5 
(;. �,<::, 
(, . •:,4 
0 . ':•4 
0 .':>3 
i), � •.:· 
(l. 'Sl 
0 .":• 1  
) .  �· 1 
G. 5(• 
(I. 50 
,.J . c:;1) 
(_, . ':,!) 
n • .i·; 
0 . 48 
(l, 47 
0. 47 
lJ. 47 
0 . 47 
(;. 47 
(l. 4 7  
0 . 46 
(1.46 
0 . 46 
'.i . 46. 
0 . 4(:, 
(1 . 46 
(;. 41;, 
1.1. 47 
o .  47 
(,. 4,:: 
r) . 4c, 
(i. 4�. 
('. 4•5 
1). 44 
1). 45 
DATE TI!£ 
(U1T) 
9: 0 
9, '5 
9! 1 0  
9' 1 5  
9• 20 
9: 25 
9 : 30 
9, 35 
9•40 
9 : 45 
9 • 50 
9• 55 
1 0, 0 
101  " 
!O• !O 
10,  1 5  
10: 20 
1 0 1 25 
1 0 : 30 
1 0 , 35 
10• 40 
10• 45 
10• 50 
1 0 • 55 
1 1 •  0 
1 1 :  5 
1 ! ' 1 0  
1 1 '  15 
1 1 : 20 
1 1 ' 25 
1 1 , 30 
I ! 1 3'5 
1 1 > 40 
1 1 ' 45 
1 1 • 50 
1 1 1 55 
1 2 ,  0 
lZt  � 
1 2 , 10 
1 2• 1 5  
1 2 , 20 
1 2 : 25 
1 2 : 30 
1 2 • 35 
1 2 • 40 
1 2 • 45 
1 2 : 50 
1 2 : 5'5 
1 3 :  0 
1 3 :  '5 
1 3 • 1 0  
1 3 : 1 5  
1 3 • 20 
1 3 : 25 
13-: 30 
13; 35 
1 3 : 40 
1 3 • 45 
1 3 , 50 
1 3 : 55 
1 4 :  Q 
1 4 :  � 
1 4 :  l(J 
1 4 • 15 
1 4 : 20 
1 "; : 2'5 
1 4 : 1{) 
1 4 • 35 
1 4 : 4(1 
1 4 • 4� 
1 4 : 'S(i 
14 •'55 
1 5 :  0 
t'5:  5 
1'5! 10 
!5: 1 5  
1 cs :  20 
15: �� 
1"5: J(I 
1�· •35 
15:40 
1�.: 45 
1 5 : ",5(1 
1�: 5"5 
1 b :  I) 
10: 5 
11:,: 1 0  
16•  1 5  
1 6 : 20 
1 6 : 295 
1 6 : 30 
!t.•35 
1 6 : 40 
1 6 • 45 
16:'5() 
16•55 
1 7 :  0 
1 7 '  '5 
1 7 :  1 0  
17! 15 
1 7 • 20 
1 7 :  2'5 
1 7 :  :.() 
1 7 :  35 
1 7 : 40 
1 7 : 4'5 
1 7 : �(l 
1 7 : '55 
LAT . 
;,r• 51 , 1 · s  
07•:,1. ·r s 
1,1• 57, 4 • s  
67' 57 . 'S ' S  
67. '57 . b' S  
67' 57. 7 ' S  
67. 57 . '9 ' $  
or 5s . o � s  
67'58. l ' S  
67·ss . 2 � s  
o7• 58. 4 ' S  
67. ,58 . 5 ' S  
67· 58. 6,' �. 
67' 58. 7 ' S  
67''58 . 9 ' S  
07•�9 . o • s  
67'59. I ' S  
67' 59 , 2 ' S  
67.59 . 4 ' $  
67. 59 . 5 ' S  
67. 59 . 1, ' S  
67• 59. B ' S  
6r 59 . 8 ' S  
07• 59 , 9 • 5  
01• 59. a� s  
67. 59 . 8 ' S  
;,1·59 . 8 ' S  
67. ,59 , S ' S  
67•59 , 8 ' S  
67''59 , 2 ' 5  
o7• '58.6'S  
67' '58. l 'S  
67· 51.s·s 
67' 56 . 9 ' S  
67·56. 3•  S 
67. 55 . S ' S  
1,7•5:; , 2 · s  
67•54. 6 ' S  
67' 54. 0' S  
67•53 . 4 ' S  
1,7• 52, 9• s  
1,1• s2 . 3 • s  
b7' 5J . 7 ' S  
1,7• 51 , l ' S  
67· 50 . 6 ' 8  
1,7• :;o.o•s  
67· 49, 4 '  S 
67• 48. 8 ' S  
67.48 . 3 ' 8  
67. 4 7 . b ' S  
67. 47 . 0 ' .S  
67. 46. 3 ' 8  
67' 45. 7 • 5  
01• 45 . o • ·; 
07• 44. 4 ' S  
67' 43. S ' S  
67• 43. 1 ' S  
67. 42 . 5 " S  
1:,7• 4 1 .  B ' S  
1,7• 4 1 . 2 • s  
6r 40 . b ' :; 
67. 39 . 9 ' S  
OJ- 39. 3 • s  
67' 38, 6 ' 5  
;,7• 30 . o · s  
07• .;.,7 , 3 • ;;  
6J- 36. T S  
67. 36 , 1 ' $  
67* 35 . 4 ' S  
67" 3.4 . 8 ' S  
6 r -34 ,  1 ' S  
67· 33. 5 '  S 
67• 32, r  
67· 34. 2'  
01• .3 1 . o ·  
67' 3().9' 
6r 30. 3 '  
o7• 30. 4 '  
67" 30. 6 .  
oJ- 30 . !:, · 
6J- 3o.as· 
,'":,r 10. <;. ·  
b7'"' 3(1 .5'  
oJ- 31.). � '  
6J- 3(l. 5' 
bJ- "'!.l). 5 '  
bJ- 30, b' 
67. 30 . '3 '  
6J- 3 1 . 0 ' 
67' 3 ! .  I '  
&r 3 1 .  3·  
67" 3 1 . 5 '  
b7· 3 1 .  7 '  
67" 3 t . e ·  
6J- 3 1 . 4 ' 
/:..J- 3 1 . 3 '  
6?6 3 1 . 2 '  
67* 3 1 . 1 '  
t,.7" 3 1 . 0 '  
67· 3(1 .. 9 '  
/:.. 7"' 30. 8 '  
6r 1,). r 
e7* 3.0.6'  
67" 30.5'  
1:,7"30. "3 '  
67. 3(1 . � '  
67*30. 1 '  
&7' 30 . 0 '  
I_-,]- :9. 9' 
67" 29.8' 
67· 29. 7' 
t,J- 29. 6'  
67" 29 .'5'  
67. 29. 4 '  
e,r 2·-1 . 2 • 
i,7' 29. 1 '  
1:-r 29. 0' 
67"' 28.9 ' 
t.r4S. 8'  
67" 2S.  7 '  
LONG, 
38" 0 . 3 ' E  
39• 0 , 4 ' E  
39• 0 , 'S ' E  
38• 0 . 6 ' E  
38' 0 , 6 ' E  
39• O .  7 ' E  
3B• 0 . 8 ' E  
38• 0 , 8 ' E  
38• 0.  9 ' E  
38• ! . O' E  
38• t . 1 ' E  
30• 1 . 1 ' E  
38' l . 2' E  
38• ! . 3 ' E  
38• 1 , 3' E  
39• ! . 4' E  
39• l . 5 ' E  
39• t . 6' E  
39• L 6' E  
38" I .  7 ' E 
39• 1 . 8' E  
38• 1 . 9' E 
39• l . 9 ' E  
39• 2 . 0 ' E  
38• 2 .  l ' E  
-38• 2 .  3,. E 
3a:• Z . 3 ' E  
39• 2 . 3 ' E  
3S• 2 . 4 ' E  
38• 2. 3 ' E  
38• 2 . 2 ' E  
39• 2 . 2 ' E  
38" 2 ,  l ' E  
3a• 2 ,  ! ' E  
38" 2 , 0 ' E  
38• L 9 ' E  
38• 1 , 9 ' E  
3 �  1 . 8' E 
38" L 8 ' E  
38" I .  7 ' E  
38' 1 . 6 ' E  
3 8"'  l . 6' E  
38" l . � ' E  
38• 1 . '5 ' E  
39• 1 . 4 ' E  
38' l . 3' E  
39• ! . 3' E  
39• l . 2' E  
3 �  1 . 2 ' E  
39• l . l ' E  
38"' l . O' E  
38• 0 . 9 ' E  
38' 0 . 8 ' E  
38" O .  7 ' E  
38' 0 . 6 ' E  
39• 0 . 5 " E  
38• 0 . 4 ' E  
38• 0 . 3 ' E  
3S• 0 . 2 ' E  
38' O ,  ! ' E  
37. 60. 0' E 
3r 59. 9' E 
37."59 . '9 ' E  
3r 59 . 8 ' £  
37•59, 7 ' E  
37•5<;,. 0 ' E  
37• 59. 5 ' E  
37• 59 . 4 ' E  
3rS9. 3 � E  
37. 59 . 2 ' E  
37' 59 . l ' E  
31• ,·;, . 0 ' E  
�7· '58. ·:;, • E  
37•5s. 8:'E  
37' 58. 7' E 
31· �s. o> E 
37· � -�· c 
37• '58. 5 ' E  
3r'5B. 4' E 
37' 58 . 4 ' E  
37. 58. '5' E 
37' 58 .'S'E  
37• 5& . 6 ' E  
37• 5& . t. ' E  
37' 58. T E  
37. 58 • .3"£ 
37.'59. l ' E  
37• 59 _ 4 · E  
37"59 . B ' E  
"JB• O.  l ' E  
38• 0 . 4 ' E  
3s• •). 8 ' E  
38• 1 .  � -E  
32:• 1 . 1 ' £ 
3B• l . 1  ' E  
33• 1 . 1  · E 
38• 1 .  1 ' E  
:e• 1 . 1 ' E  
38· 1 . 1  ' E  
:;8• 1 . 1  ' E  
38• 1 .  l ' E  
38' 1 . l ' E  
38• I .  l ' E  
3B' l . l ' E  
31,• l . l ' E 
38'" 1 . t ' E  
38' 1 . 1  ' E  
:;:, •  L l ' E  
?--P 1 . t ' E. 
38• 1 . 1  ' E  
3-8• 1 . l ' E.  
38• t .  t " E  
-:B• 1 .  l ' E  
1&• 1 . 1  · E  
38• I .  l ' E  
38• 1 . 1  ' E  
38"' 1 . 1  ' E  
38• 1 . 1  ' E  
38� l . l ' E  
38"' L l ' E  
TEIIP, 
(•Cl 
1 . 85 
1 .  90 
1 . 82 
I .  78 
I . Bl 
1 . 84 
I .  76 
1 . 76 
1 . 78 
1 . 70 
1 .  76 
1 .  76 
1 .  7·� 
1 . 85 
1 , 84 
I ,  7 1  
1 . 67 
1 . 63 
1 . 00 
1 . 63 
1 . 65 
1 . 60 
1 . 6() 
1 . 58 
t . 60 
t .  57 
1 . 60 
l . 56 
1 . 56 
1 . 56 
1 . 59 
1 , 60 
1 . 60 
1 . 60 
1 . 0, 
1 . 64 
1 . 66 
1 . 66 
1 , 66 
1 .  70 
1 . 67 
1 , 61> 
1 . 66 
1 . 60 
1 . 60 
1 . 60 
1 . 63 
1 . 65 
1 . 66 
1 . 6b 
1 . 66 
1 .  7� 
1 .  76 
1 . 77 
I .  76 
I .  7 1  
1 . 66 
1 . 60 
1 . 60 
1 . �:-
1 . 56 
1 . 68 
1 .  70 
I .  7 1  
1 .  7 0  
I .  74 
1 . 68 
1 . 5b 
1 . 60 
1 . '56 
1 . 50 
1 . 42 
1 .  3'5-
1 . 3C;. 
1 . 39 
1 .  4 1  
1 . 4':, 
1 . 48 
1 . '50 
l . '54 
1 . 5<, 
1 . '56 
1 . 56 
1 . 56 
1 . 5'5 
1 .  51  
1 . 5:. 
1 . '"5-'i 
l . '56  
1 . '5(1 
1 . 58 
l . 6(1 
1 . 76 
L 75 
1 . 7.2" 
1 .  76 
I .  74 
I .  7�. 
1 . 8 1 
I .  7s; 
1 .  6-t, 
l . bb 
1 . 6'.) 
I .  5� 
l . '56  
1 . '59 
1 . 0� 
I . be 
1 . 6�· 
I . M  
1 . 65 
1 . t..6 
t . 68 
1 . 65 
t . M  
1 . 66 
1 . 66 
1 . 66 
1 . 63 
1 . 66 
0 . 44 
0 . 4� 
0 . 44 
(J , 44 
0. 44 
(1. 44 
0 , 44 
0 . 44 
0 .44  
0 . 43 
0 . 43 
0 . 43 
0 . 44 
0 . 43 
0 . 4 3  
0 . 44 
0 . 43 
0 . 44 
0 . 43 
0 . 43 
0 . 43 
0 . 43 
0. 43 
0 . 43 
0. 43 
0 . 43 
0 . 4 2  
0 . 42 
0. 42 
0 . 42 
0. 42 
0 . 4 2  
0. 42 
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0. 4 1  
0 ,41  
0 . 40 
0 . 39 
0 . 40 
0 . 39 
0 . 40 
0 . 40 
l), 4(1 
0. 40 
0 . 39 
0, 3·� 
0. 38 
0. 37 
0. 37 
0 . 37 
1).37 
0. 37 
o. 37 
0 . 3 7 
f). 37 
0.37 
v-. 36 
-o. 37 
o. 37 
0. 37 
(I, 37 
o. 37 
0 . 37 
0 . 36 
o. 36 
0 . 36 
0� 36 
0 . 36 
o. 3,6 
(1, 36 
o. 3h 
(1.34 
(l. 34 
o. 33 
!). 33 
t), 34 
!), 34 
0. 34 
o. 34 
(J. 34 
•) .  34 
(1. 34 
{l, 34 
(). 3�, 
(1. 3'5 
;). 36 
(•� 36 
o .  :.e.. 
(l.37 
0 . 37 
0 . 38 
o . :.9 
(I. 38 
0 . 3-·;, 
(l. 4(J 
-34-
DATE Tl!£ 
IUITl 
1985 FEB 4 
18 :  0 
18:  5 
18; 1 0  
IB• 15 
1l:H 2() 
1B: 25 
1 S • 30 
1 8 • 35 
1 8 • 40 
ta: 45 
1 8 • 50 
1 8 : '55 
19:  0 
1 9 :  '5 
19•  IQ 
1 9 • 15 
1 9 • 20 
1 9 • 2'5  
1 9 : 30 
1 9 : 3'5 
1 9 1 40 
19•45 
19• 50 
1 9 • 55 
20• 0 
20• 5 
20, 1 0  
20• 15 
: • i : 20 
20, 25 
20• 30 
20' 35 
20•40 
20• 45 
20 •50 
20• 5!, 
2 1 • 0 
2 1 ' !5 
2 1 , 10 
2 1 •  15 
2 1 : 20 
2 1 t 2!5 
2 1 • 30 
2 1 : 3!5 
2:1 : 40 
2 1 ' 45 
2 1 ' 50 
2 1 • 5!5 
22• 0 
22• 5 
221 10 
22, 1 !5  
2 2 , 20 
22,25 
22•30 
22: 35 
Z2 l 40 
22•4!5 
22•50 
22,55 
23• 0 
23• 5 
23: 10 
23• 1 5  
23•20 
23•25 
23• 30 
23! 35 
23• 40 
23145 
23•:50 
23• 55 
o, 0 
Q: 5 
(l! 1 0  
0: 1 '5  
0 : 20 
0 : 25 
0 : 30 
0: 35 
O t 40 
0 , 45 
o : �o 
(H°55 
LAT. 
1,7• 28. 6' 
67' 28.!5' 
67. 28. 4' 
67. 28. 3 '  
t-1• 2s. 1 · 
1;.r is . o ·  
1:,7• 27 . 9 ·  
;,7• 2 7  . s ·  
67· 17. 7 '  
6r 21 . c- ·  
67· ';:. 7 . '5 '  
6?- 27 . 4 '  
6 r  27. 3 · ·; 
67" 27 . 2' S 
;,7•:1 . 1 • s  
1,7• 26. 9 ' S  
01•20 . a � s  
67•20. T S  
67. 26 . 6 ' S  
1,1• 26 . S ' S  
o7• 2o . 4 ' S  
67" 21,, 3 ' ,  
67· 26. 2 ' 8  
67' 26. 1 ' S  
67. 26. 0 ' S  
1,1• 2s.0·s  
,;7• 25, 7 • 5  
67. 25. 0 ' S  
67" 25. S ' S  
67" 25, 4'  S 
b7• 25. 3 ' S  
01· � . 2 · s  
b7• 25. 1 ' S  
67· 25 .o�s 
67• 24 , 9 •5 
1,7• 24,7•5 
67• 2:4 . 6 ' S  
.,7• 24. 5•s  
67. 24 . 4 ' $  
1,7• 24 . 3 ' $  
01• 24 . 2.' S  
67'24, l ' S  
67'24 . 0 ' S  
67' 23. 9 ' $  
67' 23. 8 ' S  
67' 23. 6 ' S  
67. 23. S ' S  
67' 23. 4'  S 
61• 23, 3 • s  
67'23. 2 ' S  
<'>7'23 . ! ' S  
67. 23. 0 ' S  
61• 22. rs 
1,7• 22 . e · s  
67" 22. 7 ' S  
;,7• 22. 5 · s  
67. 22. 4 ' &  
1,7• 22. 3 ' S  
67· 22. 2 · s  
6"7•22. 1 · s  
07• 22. O 'S  
67· 21 .  9' S 
67' 2 1 , B ' S  
67• 2 1 .  7 ' S  
01• 2 1 . o • s  
67· 21 . 4 · s  
67' 2 1 . 3 ' S  
67· 2 1 . 2 · s  
6?· 2 1 . 1 ? s 
67' 2 1 . 0' ·; 
1:,.7* 20. 9 ' S  
6.7· 20 . s • s  
67· 20. 7 '  S 
1,1• 20. 1:,• s  
67· 20 . :; · s  
67· 20. 3 '  S 
67"· 20. 2� �-
01• 20. 1 • s 
1,7• 20. o·s 
1,7• 1 9 . 9 ' S  
67. 1 9 . S ' S  
1:,7• 1 c. .  7 ' S  
67• 1·?. 6 • S  
67• 19 .� ·s  
67. 19. 4 '  
1:.,7• 1·:; . :. · 
or Vi·. 1 ·  
6J-' 1 9 . t) '  
67' ! 8 . 9 '  
1;,r 18-� 8'  
o?- 18 . 7 '  
t.7' 18 .6 '  
67* 1 8 .  !5• 
67 .. 1 8 . 4 '  
6 7 ·  18-. 3' 
t.r 1s. 2· 
67. 1$. l)' 
67• 1 7  . 9 '  
o7• 1 7  . 8� 
67' ! 7 . 7 '  
01· 1 1 . o ·  
6?4 17 .5 '  
67' 1 7 , 4 ·  
01• 1 7 , 3 • 
1:,1• 1 7 . 2 '  
,:.7 .. 1 7  . 1  • 
67· 16.9'  
<, 7• 16.8'  
67* 1 0 . -: ·  
67"' l C, , 6 '  
67" 1 6 . 5 '  
6 7  .. 16 . 4 '  
67" 1 6 .  !.' 
e-r 16 • .::' �r 1 ,s. 1 
&7" lo .o ·  
t.:,7• 15. 2 '  
67" 15. r 
e-1• 1 5 . 6 '  
67• 15 .5· 
LONG. 
38' 1 . l ' E  
39• t . ! ' E  
3 8  .. 1 . 1  ' E  
38• 1 . l ' E  
:.s- l . l ; E  
38• 1 . J " E  
38• l . l ' E  
33• L 1 ' E  
3:8• 1 . 1  ' E  
3e• 1 . 0' E  
38:• 1 . 0' E  
38· 1 . 0'£ 
38• L O ' E  
38• 1 . 0 " E  
38• 1 . 0 ' E  
39• 1 . 0 ' E  
38' L (> ' E  
38• l . O' E  
39• 1 , 0 ' £  
38• 1 . 0' E  
39• L O ' E  
39• 1 . (1 ' E  
33• L O ' E  
38• L O' E  
3 8"'  I . O' E  
'JS• 1 . 0' E  
38" I . O' E  
39• J . O' E 
38" 1 . 0 ' E  
39• L O ' E  
38" t . O ' E  
38" 1 . 0' E  
38• L O ' E 
39• 1 , 0 ' E  
38' 1 . 0 ' E  
38" I .  O ' E  
38' t .  O ' E  
38• L O " E  
,s• l , O ' E  
38• 1 , 0' E  
38" L O' E  
38" L O' E  
38' 1 , 0'E  
39• 1 . 0 ' E  
38" 1 . 0 ' E  
38" l , O ' E  
39• 0 . 9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
38" 0 . 9 ' E  
3&• 0 . 9 ' E  
38• 0,  9 ' E  
38" 0 , 9 ' E  
39• Q , ,> ' E  
38" 0 . 9 ' E  
38• O .  9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
36' O . 'f ' E  
39• O .  9 ' E  
38· o. r E  
38• 0 . 9 ' £  
38" O .  9 ' E  
38• O.  9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
39• 0 , 9' E 
39• O. 9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
38' 0 , 9 ' E  
38• 0 , 9 ' E  
39• 0 . 9 ' E  
39• o . r E  
38' 0 . 9 ' E  
3 8 '  O .  9 ' E  
38• O.  9 ' E  
J8• O. 9 � E  
38-• 0 . 9 ' E  
38• 0 . 9 ' E  
38• O. ·;.• E 
.3B• 0. 8'E  
38'  0 , 8 ' E  
3e;• O . � · E  
3B• 0 , B ' E  
38' O . S ' E  
38• 0 . 8 ' E  
38• 0 . 8 ' E 
33• 0 . 8 ' E  
�8· 0 . 8 ' E  
38• 0 . :8 ' E  
39• O . S ' E  
3a• o�s:'£  
3e,• 0 . 8 ' E  
38• 0. 8·' E  
38· 0.8'  £ 
30• 0 . 8 ' E  
38• 0. 8 ' E  
38• 0 . 8 . E  
32• (1. S ' E  
38• 0 . 8 " E  
:-.B• 1). 8 ' E  
3e• o . 8' :..  
::.s· o . :::· E 
38• •>. 8 ' E  
3B• 1,,1 . � ' E  
:s• ,_; . · E  
38' · e  
38'" • 1  ' E  
384 ' E.  
.::s• 1). ' E  
3'3' O .  ' E  
38• Ci. ' E  
33• ' E  
3W t). · e  
3f:• 0 .  ' E  
3:;::• 0 .  ' E  
::tt• O .  ' E  
TE!f'. 
1•ci 
1 . 06 
1 . 6b 
1 . 66 
1 . 6b 
1 . 0: 
1 . 66 
1 .  71 
J . 85 
t . 83 
t .  76 
1 .  73 
1. 7b 
l . 76 
I .  76 
L 76 
I .  75 
1 . 76 
t . 8'5  
t . 85 
t . 8!, 
l .  77 
1 . 76 
1 . 84 
1 . 85  
l .  a:; 
1 . 85 
1 . 8 1 
1 . 82 
1 . 84 
l . 82 
1 . 80 
1 .  79 
t .  72 
1 .  72 
1 . 80 
t . 81  
t . 8 1  
l . 82 
I .  7S 
t . 76 
l .  76 
1 .  7B 
1 . 83 
I .  82 
1 . 84 
1 . 85 
t . 87 
1 . 84 
1 . 84 
t . S5 
1 . 85 
t . 84 
t . 85 
1 , 85 
1 . 81 
t . 8 1  
1 . 76 
1 .  78 
1 . 8 1  
l .  76 
l . 82 
1. .B l  
1 . 80 
l .  77 
1 . 7� 
t .  72 
I .  70 
l .  77 
t .  76 
1 . 99 
t .  91 
1 . 73 
l. 70 
l .  70 
1. 70 
l .  76 
I .  70 
l .  7 1  
l .  73 
I .  73 
1 .  73 
1 .  7 1  
1 .  74 
I ,  70 
1 .  76 
1 .  73 
I .  70 
1 .  7 1  
! .  7 4  
1 . 69 
i :  ;I� 
l .  7 1  
1 ,  7 0  
1 .  7 1  
1 . 76 
J. 7b 
I .  76 
1. 71;:. 
1 . n  
1 .  78 
l .  76 
1 .  7•.:.• 
1 .  73 
l .  7;;. 
l .  76 
1 .  76 
I ,  76 
1 .  77 
1 .  76 
1 .  7·; 
1 .  77 
l .  7:: 
1 . B l  
l .  7 6  
1 .  7 7  
J .  7 1,:..  
1 ,  71;, 
L 1.:. 
1 .  7'3 
0 • .\(1 
(l. 4() 
g: 1� 
0. 4, .. 
g:r: 
(1 . 4 1  
0 .  4 1  
0 . 4 1  
0 . 40 
0 . 38 
0. 1& 
0 . 40 
0. 4� 
0 . 43 
0. 43 
0 . 42 
0 . 43 
0. 43 
0 . 43 
0 . 43 
0 . 42 
0 . 43 
0. 43 
0 . 44 
0. 44 
0 , 44 
0 . 44 
0 . 44 
0 . 4'5 
0 . 46 
0 . 46 
0. 46 
0 . 46 
0 . 46 
0. 4 5  
0. 40 
0 . 46 
0. 48 
0 . 48 
0 . 47 
0.47 
0 . 47 
0 . 48 
0. 48 
0 . 48 
0 . 48 
0 . 48 
0. 48 
0 . 47 
0 . 48 
0 . 47 
0. 48 
0 . 49 
0 . 49 
0 . 48 
0 . 48 
0 . 48 
0 . 48 
0 . 48 
t.L 4� 
0 . 49 
0 . 49 
0 . 49 
0. 49 
0 . 49 
0 . 49 
0 . 49 
0.48 
(l . 49 
0 . '50 
(J, 49 
0 . 49 
0 . 48 
0. 48 
0 . 48 
0 , 49 
O � �O 
0 . 5(1 
(1. �(l 
(l. 5 1  
0 . 5 1  
o . � 1  
(l. 50 
0. 5(1 
0 . 5 1  
(1. 5 1  
o . �.1 
(1. �. 1 
0 . 51 
!). 5 1  
0 . 5 1  
0 . 52 
0 . '5 1  
(1. 5 1  
0 , ':,1 
(1. ':,0 
(}. 51 
0 . 5 1  
,). 5 1  
0 . 5 1  
(l. 5 1  
0.5(1 
(l. '5 1  
u. '5(• 
0 .50 
(), 50 
DATE TINE 
<�Tl 
4: 0 
4, 5 
4: 1 0  
4 :  l '5  
4 :  �o 
4 :  2'5 
4 : 3(• 
4: 35 
4 : 4,_, 
4 : 4':, 
4 ! '5l) 
4 : 5'5 
5: l (J 
: :  1 5  
5 :  20 
� = 2:5 
5 ; 3(! 
'5 :  3":, 
'5 :  4(1 
�.: 4'5 
':, : 50 
S : 55 
7: 0 
7: 5 
7 :  1 <) 
7 :  1 �, 
7 :  20 
7 :  2�, 
7: 10 
7 :  3�. 
7 :  40 
7 :  4�. 
7 : 51) 
7 : 55 
B: (1 
a, 5 
8: 1 0  
s :  l ":, 
B: 2(1 
B : 2'5 
8 : 30 
e , 3�. 
8: 4(! 
8 : 45 
& : 50 
B : 55 
10! 0 
10: '5 
10:  1 0  
1 0 : 1 '5  
1(1: 2(1 
10:2� 
1 0 < >0 
10-: 3� 
1 0 : 40 
1 0 : 45 
10-: so 
l(J : 55 
1 1 :  0 
1 i :  '5 
1 1 :  1 0  
1 1  : t  5 
1 1  � 20 
1 1 : 25 
1 1 : 3() 
1 1 :  35 
l 1 ! 4(l 
1 1 • 4�, 
1 1 : "5(1 
t l ! 5':, 
LAT. 
67" 1 5 . 4 '  
6 7 "  1 5 .  3 ·  
67•  1 5 . z· 
1;.r 1":.� 1 ·  
67"' 1 '5 . o ·  
6 7 "  1 4 . ·i '  
67•  1 4 .  r 
67· 1 • . e ·  
t;,7• 1 4 . ":", ' 
6J9 1 4 . 4 '  
67' 1 4 . :  
67* 1 4 . 2. '  
1;.r 1 4 . 1 · ·; 
67· 1 4 . (•' ·:, 
67" n. r ·, 
67* l 3 . 8 ' ·::-
67· 1 3 . 6 ' ·:. 
6?- 1 3 . �· · ·; 
67"' 1 3 . 4 ' ·; 
67· 1 3 .  :;· ·; 
6r 1 3  . .  r ·:. 
6?- 1 3 . J ' ·; 
67* 1 3 . 0 ' ·:> 
67· 1 2 . � · ·; 
67" 1 2 . 8' ·, 
67. l i .  7 ' ·; 
67" 12.s· ·o 
;,7• 1 2 . 4' S 
67" 1 2 .  3' S 
67" 1 2 . 2 ' S  
6J- 1 2 .  l ' S  
0-1• 1 2 . o · s  
67* 1 1 . 9 ' S  
67· 1 1 . 8 ' 3  
67* 1 1 . 7 ' •; 
67° 1 1 . 6 ' ·0 
6r 1 1 . s · ·; 
67° 1 0. 4 " ·,. 
b7" 9. 3• ·:, 
67'" s. 2 · s  
t-r 1 . 1 · s  
b r  6 . 1) ' S  
67' 4 . 9 ' 5  
or 3 . s · ·; 
67" � . ?' ,­
c,.7• 1 . 6 ' S  
67* 0 . 4 ' S  
67" 0 . 3 ' S.  
6 r  o . 2 · s  
67' O.  l ' S  
67• O. l ' S  
66· o0 . o · s  
u·5'<t. 9 '  s 
00·�9. e · s  
66° 59. S ' S  
bb• 59 . 7 ' S  
66· 5<:t . b · s.  
1>6• 59. 5 ' S  
66. 59 . � ' $  
o,t,• 59 . 5 ' S  
66-�9 . '5 ' 
66° '59. S ' 
1,i,• 59 , 5 ·  
66"'59 . '5' 
1,6.'59 . '5 '  
66° '59.'5" 
66·59. '5 '  
66"'59 . 5 '  
6,6. 59� � ,  
66. '59. 5 •  
oJ;.· 59 . 6- '  
66· 59 . 6' 
bc, .. ':,9 . 6 '  
66° 59. 7' 
66 .. 59. 7 '  
1>6° 59. 7 '  
u· 59 . &' 
66° 59 . 8' 
66" 59. 8 '  
66.59 . 9" 
66·5·"1' . 'i" ' 
66•00 . o ·  
66° w. o ·  
e-6· 00 . 0 ·  
66•6(: . l) '  
66. 59 . 9 '  
bb. 59 . 'i '  
66.59 . 9' 
6.6* '5·� . ·;, · 
u · s,;;,. ,.:, ·  
&e.· �··1 . ·i '  
u:-· �9 . ·:; · 
1;,e 5,;, . ·1 '  
6-b.'59 . 9 "  
u• 59 , ·:; · 
6e '5,;, . r  
6,t,• •:,,;, . ·:;. '  
66. Sb . 8 ' 
c,<::.9 '53 . 7 " 
6S. .. '5(l. 7 '  
6/.:, .. 47 , Jo;.' 
66-* 4-4 . ,::. ·  
bt,• 4 1 .  ''5' 
6t,* 3l:'.. 5·  
66" 3� .•  4 · 
1;,1:.,• 3::. 4 '  
1.:,t,.• 2.Y. 3 · 
t,6• 26. ?, '  
61; .'' :..:..  ::· 
60:, .. ;:(1 . :: ·  
6/:..* 1 7 .  1 . 
fc..6
6 1 4 . 1 . 
66* 1 t . ,:,· 
r;,I� • ,:, • I),  
t,e 4 . ·t ' 
1::,1; •  1 . ;· ·  
;,":,'" "::,l:: . 3 ' 
6'5. 'S':, . ,3 '  
,S':,• ":,2 .  7 '  
(�"'," 4 ·; . c . 
LONG. 
33• ; ' E.  
:.s• ' E  
3:c,• E 
�f:• (, . ' E  
38• C .  · E 
3:3• <). 7' £ 
38* f1. /" E 
38• (1. T E  
38• (, . 7 ' E 
3-3• (,. 7 ' £  
33• (,. T E  
:;.�: · <J. 7 ' £  
:;.3• o. 7 · E 
3:;-• ( .  T E  
3B• (1. 7 ' E  
3::: • V . ? ' E  
38• •). 7 ' E  
3f'• 0 . 7 ' E  
38• Q .  r E  
3.8• c .  7 ' E  
3-tc• O .  7 ' £  
33• (1. 7 ' E  
-.,:;:ia-- 0 . 7 ' £ 
38• O. ? ' E  
38• (1. 7 '  E 
3f:• ( . 7 ' £  
3&· 1) . 7 ' £  
38• (;. 7 ' E  
38• O .  7 ' E 
38" O . ? ' E  
3s• o .  7 ' £  
3e:• (; . 7 ' £  
3g• (1. 7 ' E  
38'" (1 . T E  
38• (1. 7 '  E 
38° (', 7 ' E  
38• o .  7 ' E  
�8· 0 . 6 ' £  
3g• 0 . '5' E 
�8'" 0 . 5 " E  
:;.s• (i . 4 ' E  
JB• t; . 4 ' £.  
38° 0 . 3' E 
38· 0 . 2 ' E. 
33• 0 . 2 ' E 
18''" (0 • l ' E  
3B" O. l ' E  
37'" 59, ·T'' E 
3r '59 . B ' £  
37*59. 7 ' £  
3r �9 . 6 ' E  
37* '5'9. '5 ' E  
37'" '59 . 4 ' £  
37§ 59. Z ' E  
37° 59. l ' E  
Jr59 . 0 ' E  
3?- 5a . 9 ' E  
3J- %: , 8-' E  
37•5.;, 7 ' E  
3r ':08 . 5 ' E  
37•5t(, 3 ' E  
3r58. l ' E  
Jr 5e . O ' E  
37"S7 . 8 ' E  
37" 57. 6 ' E  
3r'57 . 4 ' E  
37" 57 . 3 ' E  
3?-'S4 . 2 ' E  
37• 5 1 .  "2 ' E  
3r 48. 2 ' E  
37" 4� . :: · t. 
37* 4� . 2 ' E  
37• 3 -,1 • .2 ' £  
:.1 • 31,, l ' E  
37* 33 . l ' E  
37'" 30. 1 ' E  
37• 27.  1 · E 
37• 24 . l · E 
37• z 1 . 1  ' E  
3 r  1 8 . 0' E 
:.r 1 �  .. 0 ' E  
37• 1 1 . 6 ' E  
�7• 8. T E  
37* 5 , 8 ' E  
37• � . ·:;, ' E 
:.1· .::. 7 ' £  
3?- :: . �. · E  
3 r  .:: . 4 ' £  
:,r .:: . 2 ' E  
37" 2 . l ' E  
3J- 1 .  :O ' E  
37• 1 .  7 '  E 
37• 1 . 1;. · E  
37• 1 . 4 ' £  
37• 1 . , · E 
"".,7'• 1 .  1 · E 
:?� L O ' £  
:: r  ci. t ' E  
:.6• ":>; . :  " E  
36 .. �8 . 4" E  
36" 57.  ·s - £ 
36· ":>6 . 6 ' £  
?,c,"'5"5 . 2 . £ 
�6.'54. i ' E  
3f:.. •'34.  1 · E 
:;1;-• 5:; , .:: ' E  
3l:-'" '5.:: . -:: 
. . E 
36'" �•1 . ":, · E  
3t.·5o. 
36• 4-;e.  ' £  
3e 4e. ' E  
3e 48. ' E  
36• 4 7 .  ' E  
3t:, '" 4t_ . •  ' £  
36. 45. ' E  
�6" 4 4 .  · E 
3h�4: .. ' £  
36'" 4.;:.  ' E  
:.t, 0 4.=_. ' E  
3,:,• 4 1 .  · .=-
TENP. 
<·c> 
L 70 
i . n  
1 .  7 1  
l , 71) 
1 . ?1.· 
1 .  7(1 
1 . 7(• 
t .  7•:1 
1 . 01:: 
1 .  7(1 
1 . 6 ;;, 
l .  7;_, 
1 .  7f;: 
L 7r; 
1 .  8 1  
l . t.f: 
l .  7(1 
1 . :";f, 
1 . :::1  
1 . 8':, 
1 .  76 
1. 7(• 
1 .  70 
1 . 6B 
1 .  7 1  
1 . 8.1 
L 8'5 
L 8:2 
1 .  83 
1. 73 
1 . 75 
! . B l 
1 .  77 
1 .  7o 
1. 74 
1 .  71;-
L 76 
1 .  76 
1 . 8 1  
l .  , �  
1 .  7(1 
L 70 
1 . t,:;, 
1 .  70 
1 . 75 
1 . 8-l 
1 . 82 
1 . 80 
I. 74 
1 . ¢,6 
L S� 
1 . 7S 
1 .  7 1  
1 .  7 !  
1 .  76-
1 .  7 1  
1 .  7 1  
1 .  70 
1 .  7 1  
l .  ](l 
1 .  7(1 
1 . bl:.· 
L 66 
1 . 68 
1 . 09 
l . 63 
1 . 67 
1 .  70 
L 76 
1 .  76 
L 73 
1 .  7 1  
1 .  7:... 
1 .  7(1 
l .  76 
1 .  76 
1. 7c 
I .  76 
1 . 80 
1 . 8'5 
1 . 91 
t . :j.:: 
1 .  9 1  
L B9 
1 . 8S 
1 ,  7•) 
1 . 56 
1 . '50 
1 . '50 
1 . �4 
1 . 1;,,:; 
1 . 61} 
1 .  '5�. 
1 . 56 
1 . 5':, 
1 .  54 
1 .  �. ::_ 
1 . 56 
1 . �,c, 
1 . 56 
1 .  '54 
1 . 56 
1 . 56 
1 . 56 
1 . 5<::, 
l . SS 
1 . �8 
1 . 6 1  
1 . 1: 1  
l . 64 
1 . 60 
l . 6•J 
1 . 64 
1 , 6/:. 
1 . 60 
l . 61 
1 . i:,,_; 
1 . �. 7  
1 . :, ;, 
1 , .-.:. ::. 
,) . �.(I 
tJ. '5t) 
1). '5(, 
1 . "',() 
1.,. ':,<_1 
,_1 . ':,<J 
(,. '51 
u. '50 
• . •  '5(\ 
<). ':, 1 
. . . ,,1 
\ J . ':,0 
·) . 'S(l 
(). ":,l.' 
(l. 51) 
i) .  4 'i 
,). 49 
iJ. 5(, 
'-' · 4·� 
,). 4·;, 
\). 4 i 
1). '50 
0 .  '52 
,:, . ':,:: 
,). '54 
,). "5':, 
,). '55 
u . ':,5 
,). '5':, 
0 . 5':, 
;).5':, 
1). ':,4 
(• . ":,4 
l) . '57 
, :i . s-:. 
i). ":,� 
(1 . 5 1 
•). 4'i 
{). 46 
(). 44 
(t. 46 
<) . 49 
(1. 5(1 
1). 49 
•j .  47 
o. 4"5 
'). 4"5 
0 . 4":, 
u . 4'5 
0 . 45 
'.' . 4'5 
0 . 4� 
·). 45 
,). 45 
0 . 44 
0 . 4 4  
o.  44 
0. 44 
0 . 44 
lJ. 44 
0 . 4":, 
<). 4�, 
o. 44 
0 . 4 5  
•J. 44 
(1. 4 4  
i). 4 4  
0 . 4: 
1). 43 
(l . 4� 
0 . 4� 
0 . 4.2 
0 . •L 
(i . 42 
0 . 42 
0 . 42 
•) . 4.;: 
(l . 4 1 
0. 4 1  
1) . 42 
0 . 43 
{1 . 41 
.). 43 
Cl. 43 
0 . 4S 
(1 . 48 
IJ , '51 
0 . '5 1  
0 . 5 1  
(1 . '50 
0 . 5(• 
0 . 49 
!). 4·1 
0 .  48 
0 .  48 
,) . 4:; 
t) . 48 
0 . 47 
o. 4 7  
0 . 47 
t). 47 
(l . 47 
,) . 47 
(1 . 46 
0 . 46 
(i , 46 
i: . 46 
(1 . 4'5 
' 4:, 
. 4� 
• 4':, 
. 4': 
. 4�, 
• 4<'.:­
. 4,.::. 
. •k 
. 4'5 
. ..  .f:. 
. 4,:. 
'
4':, 
- 35 -
DATE TINE 
(�) 
14: (, 
1 4 :  ":, 
1 4 :  1 0  
1 4 :  1 �  
1 4 : LO 
1 4 • :�. 
1 4 :  30 
l 4 !  3�. 
1 4 : 4(1 
14: 4":, 
1 4 : '5(1 
1 4 : 5� 
1 7 :  " 
1 7 :  5 
1 7 : 1 0  
1 7 !  1":, 
t 7: �(l 
1 7; 2: 
1 7 :  :,_, 
1 7 :  35 
1 7 :  4(, 
1 7 : 4':, 
� 7 : ':,f• 
1 7 ! '55 
-·(, : -, _, 
�1): .::":, 
::.(•: :-::: , 
.:_,_): 3': 
.;:·,..i : 4(• 
::1_1 : 4'5 
-·1_ 1 : ':,I •  
::.i_i: ':,') 
_ _  : ;;, ,  
.:__· : 4": 
_· _ : ':,l_, 
:.: : sec-
LAT . 
65. 46. b '  
65. 4 3 . '5 '  
65. 40.'5' 
6'5· 37. 4'  
05• 34_ 4 ·  
6S• 3 1 .  3-' 
65· 28, 3· 
b5• L5. 2' 
6"5" 22 • .2' 
1>5" 1 9 .  l '  
6"5" 1 6 . 1 '  
65· 1 3 . 0 '  
&s· 1 0 . (i· ·; 
6-5· 6. r ·:. 
t-5· :. ,;, · s  
6�· 0 . 7 ' S  
6!.. 1 -' . 0 ' S  
b5'" 24 . 1  " S  
65. 3 6 .  1 . ; 
65• 48. 1 ' S  
h6. o. 2 '  ·; 
6c, • 1 : .  L ' S  
6e ::4 . 2 ' ·:, 
6e 3o. 2· ·; 
�.�.· 48. 3' ·; 
t;.7• ('. 6 ' $  
f.7· 0. �.' ,; 
or o . t.· ,� 
1.:,7• 0. �·  S 
67'" 0 . 6 ' S  
67'" 0 . 6 ' S  
bJ- 0 , 6 ' S  
e.r 0 • .1;, · 3  
1;.. r 0 .  7 ' S  
1;, r  o . r ·; 
67" o. r ;  
i;.. JS 1 . 0 · 
1:. r 1 . (,· 
,:,]• 1 . ,) ' 
t,. 7'" 1 . ,:, · ·: 
67" 1 . 1 · ·; 
6r 1 . 1 · :,  
67'" 1 .  1 · -:, 
1:.-r 1 . 1 · ,:, 
1;.7" 1 . 2 · ·:. 
1:.r 1 . :. · ·:. 
1:..r 1 . ::· =  
t 7� i .  ::_ '  =· 
1;;,:'· 1 - · ·:. 
1 .  3' ·; 
t,J- 1 .  ::· � 
1;.r i . :: · ·:. 
67" 1 .  4 ' : 
-:.r 1 . 4 · ·:. 
er 1 . 4 · ·:. 
67* 1. 4 . :;. 
67· 1 . ':. ' ·:. 
i:,7" 1 .  :, · ;, 
67· 1. ':, ' :  
67" 1 . �. ·  
6 7 �  1 .  ,:, 
t.--:• 1 . 1: · -
67� 1 .  ( . . 
6 7c 1 .  7 '  
67· 1 . 7 '  
1:.. r  1 . r  
/::,7• 1 . 7 · :; 
<!:,ic 1 .  7 "  ·:. 
/:. 7' 1 .  "; 
,': ;· · l . 7 ·  
{:. 7� l .  7 '  :. 
1-.---:0 1 . ;: · :,  
67c 1 , ::
. -
( -;� 1 • .  :, . ·: 
,; 7� • 1 
c.r . 1 · 
67· . 1 · 
6r . 1 · 
1:1" . 1 · 
,:.r . 1 ·  
t r  . 1 · 
-:,7• 
6 7· 
b7' 
p• 
67" 
o· 
67" 
1;:.r 
t,7• . .  
1:,r 
LONG. 
36" 4u. 3 ·  E 
::S6. 39. 4 ' E  
36. 3B. l> ' E  
36. 37. 7 ' E  
31,• 3b . 9 ' E  
36" 36. 0 ' E  
36° 35. l ' E  
36"34. 3 ' E  
30• :y). 4 " £  
36" 32. 6 '  E 
36. 3l . 7 ' E  
31.:,• 30. 8' E 
36.30. 0 ' E  
36'" 29. 1 " E  
36. 28. 3 ' E  
36• 2"!. 4 ' E  
3e,• 24. 6 ' E  
3.6'" :: 1 . 8 ' £  
36• t '.f . O ' E  
36'" 1 6 . 2 ' E  
31,• n. 4 ' E  
36° 10. 6 ' £  
16• 7 , 8 ' E  
3.6• �:, . o ·  E 
36'" L • .i ' E  
�. '5'" ':·'i' . 4 " E  
35• 59 , 4 ' E  
�"5" �9. 4 '  E 
35."59. 4 ' E  
�s· �·�. 4 '  E 
3S.,59. 4' E 
�5·'5'.;, . 4 ' E  
3'5. '59. 4 ' E  
35• �•'1' . 4 ' E  
3�'5'" 59 . 4 '  E 
35• 5·, . 4 ' E  
35•5·1. 4 '  E 
35• 5·-;, . 4 '  E 
3'5. 'S9 . 4 ' E  
3.5• '59. 4 ' E  
�5• �Y� 'S' E 
35• 5 ·} . 6 ' £  
35° :\9. 6 ' E  
::':,'" '5·�. 7'  E 
315• 59. B' E 
3"5·'5<t . ·-?' E 
3'5. 6(}. (• ' E  
36• () . 1 · E 
31� · �). 2 ' £  
::6• o . 3 ' £  
3 1.;_ •  (1 . 4' E  
3b'" 0 . 5 ' E  
3&· 1; . 1;:.., ' £  
3¢• o .  7 ' E 
30'" 1) , 8' E  
16• 0 .  -;;, � E  
3 6 *  J. . t) ' E 
3 6'" l . 1 " E  
::6 .. ::... .:: · £  
:,6• l .  3 ' E  
-,,' L 4 · E 
36" L . 5 " E  
:.e l . 6 " E  
-:r.r.• I .  7 ' E  
?_.( '" • • . :: ' £  
3/:_.• t . ·: ' E.  
-::. t.• :.. • .  ., ·  E 
-· 1 ' E  
� · .:_
. t 
- · 
-:-. ·  E 
:.,;,� -• 4 - E 
�.e .:. . ':, ' E  
3,_• � · , . E 
-.1;.• ..:_ .  :· E 
c.,-.• - · :?. E 
-::. i.:.• : . • (l' ::: 
:.,,.• �. ,· E 
36'" � · 
.--.,·  E 
3t· ..: . . E. 
-.1-,� - • :; ' t. 
:.1:. � - • .  :. E 
3f:.,• .:: . ,:: · E  
3,,_. � .  8 .  E 
:e .:: . o:: · E  
:-.,� • .;: • :; . E 
:.t.• .::. :_; · 1;:_  
3a1;,• :-. •  ": " E  
'3t.• ::. 5 '  E 
365 : • •  � · £  
36• :� . t-· E 
1.-:, • 3 . 6 ' £  
3b� � . .  t, ' E  
36'" 3 .  7 ' £  
3;,• :, , 7 ' E  
:.6· � - -B '  £ 
36* 3 . 8 ' E  
:.1;:.• ) . 8 ' E  
36· :: . •  ·;, • £ 
36 .. 3 . 9 ' E  
3,.:. • ·) . ·;· • E 
31.:,.• 4 . 1)' E 
36• 4 . (i ' E  
3,t..• 4 . 1  ' E  
TENP. 
<·C> 
1 . 6''.i 
l . 1>6 
1 . 67 
1 .  70 
1 . 6b 
1 . 64 
1 .  70 
l .  76 
1 .  76 
1 .  e.� 
1 . 67 
1 .  7(1 
1 .  76 
1 . i::1 
1 . 81 
1 . 87 
1 . 89 
1 . 8�, 
I .  9() 
1 . 8�, 
L B9 
! . �  
L 9 1  
l . B9 
l . B6 
1 .  8�, 
t .  7c 
1 .  70 
1 .  70 
1 .  70 
1 .  86 
1. 77 
L 70 
l . 68 
1 . 67 
1 .  06 
1 . 64 
1 .  e,6 
l . 66 
1 .  66 
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13: 1 0  
1 3 :  1"5 
1 3 : 20 
1 3 : 25 
1 3 : 30 
1 3-; 35 
1�=•0 
1 3 ; 4� 
13:� 
!.31�'5 
1 4• 0 
1 4 •  '5 
14•  IO 
14• 1'5 
1 4 = 20 
1 4 : 25 
1 4 • 30 
1 4 • 3'5 
1 4 : 40 
1 4 : 4� 
1 • • '5-0 
1 4 ; '55 
15:  (l 
1 "5 :  5 
15:  10 
1 '5 •  15 
1 S : LO 
1'5: 2'5 
15: 30 
1 5 : 35 
1 �·•40 
1 5 : 45 
15-15(1 
1 �, : s, 
2:; 1 5  
.22: 20 
22: ;:s 
22: 3-0  
22::;5 
22•40 
22: 45 
22:50 
22: 55 
23• 0 
2:>: "5 
2::: 10 
��• 1'5 
::3: 2(1 
23=25 
21: 10 
23; 35 
23: 4(1 
23!4"5 
23: 5(1 
23• '5'5 
1985 FEB 1 1  (1: !) 
o: "", 
(I: 1 0  
o: 1s 
(,: :.::v 
0 : 25 
o: 3c, 
0 1 35 
(0: 4-0  
0: 45 
0: 5<.1 
o : ss 
LAT. 
70• 1 8 . 'S ' S  
10• 1 8 . 4 ' 5  
10• 1 s . 3 · s  
10• 1 s. 2 • s  
70• 1s. 1 · s  
10• 1 s . o · s  
70· 1 7 . 9' 5  
70- 1 7 . S ' S  
70- 1 7 .  7 • 5  
70• 1 7 . b ' S  
10• 1 1 . ,s· s  
10• 1 1  � 4• ':; 
10· 1 7 . 3 " 5  
70• 1 1 . 2� s  
10· 1 1 . 1 · s  
10• 1 1 . o · s  
70• 1 0 . 9 · 5  
10• 1 0 . 8 ' S  
70• 10. 7 ' 5  
10• 1 6 . o ' S  
70• 1 0 . 'S ' S  
10• 1 6 .  4 ' S  
70• 1 6 .  3 ' S  
70• 1 6  • .L ' S  
7r.,· 1t:o. 1 · s  
10• !/,. O ' S 
10• 1,s, 9 • 5  
70• 1�. 6.' S 
70• 1 '5 . 3 ' 5  
70• 1 5 . 1 • ;;  
70- 1 4 . S' S 
70• 1 4 . 1,• ·; 
70• 1 4 . 5 • :;  
70• 1 4 . -4 ' S  
10· 14. 3 ' 5  
10· 1 4 . 2 ' 5  
70' 1 4 .  l ' S· 
70• 1 4 . (l , S:  
70• 1 3 . r s  
70• 1 3 . 8 '  S 
7e,• 1 3 .  T S  
70• 1 3 .  7 ' S  
10• 1 1. r ·; 
70• 1 3 . s · s  
70' 1 3 . 9" $  
70• 1 4 . 0 ' S  
70• 1 4 . 1 · s  
70" 1 4 . 2 � ·; 
10- 1 4, -, · ·,. 
7i)• 14.  1 . ·3 
70' 1 4. o · ·:-
10• 1 1 . 9• ·; 
10• l 'l , 8 ' 5  
70• 1 3 .  7 '  •; 
10• 1 3 .  6' S 
70' 1 3 . '5 ' :; 
10• 1 3,. 4 � ,;  
70' 1 3 . 3 ' S  
70• 1 3 . 4 ' S  
70' 1 3 . '5 ' ·; 
70' 1 3 .  7 • ·; 
70• 1 :. s · s  
7c1• 1 4 . 0' S 
10• 1 4. 1 ' S  
70" 1 4 . 3 ' S  
70• 1 4 . l ' S  
70• 1 4. l ' S  
70. H . ! ' S  
70' 1 4 . 0' S 
10• 1 3. r s  
7()' 1 3 . 9 ' 8  
70' 1 3 . 8 ' S  
70. 1 3 .  7 ' S  
10• 1 3 .  r s  
70· n:. o ·  s 
70° 1 3 .  �· S 
10• 1 3 . � · s  
70• 13 _ 4 · ·; 
10• 1 3 .  ?. ' ·; 
70' 1 3 . 3 ' $  
70" ! 3 . 4 ' $  
7()' 1 3 .  7 '  S 
1,:,• 13" • .j" ·; 
7()" l� . 9 · ·; 
10· 1 �. s · s 
10· 1 2 . 8 · s  
70' 1 2 .  7 ' S  
70• 1 2 . 6 ' S  
70' 1 2 . l, S  
10• 1 2 . � · s  
70' 1 2 . 4 ' :; 
70' 1 2 .  4' S 
70' 1 2 . 3 ' $  
70' 1 2 . 2 ' S  
10· 1 � .  2' S 
10· 12. 1 • :; 
10· 1 2 . o· s  
10• 1 2. o· s  
10• 1 1 . r s  
70"' 1 L 8" S  
10· 1 1 .8 ' S  
10• 1 1. r s  
70" l l. 6 ' $  
10• 1 1 . o' 
70' 1 1 . 5' 
10· 1 1 . 4· 
70' 1 1 . 4 ' 
10• 1 1 . :· 
70• 1 1 . 2· 
70• 1 1 .  2 '  
10• 1 1 . 1 ·  
1o• t L O' 
70' 1 L O '  
10• 1 0 . r  
70' 1 0 . � '  
I.ONB. 
24' 33. 6� E  
24• 33. 5 ' E  
24• 33. � · E  
24• 33. !i ' E  
24• 33. 5 ' E  
24• 33. 4 ' E  
24• 33. 4 ' E  
24• 33. 4 ' E  
24• 33, 4 ' E  
24• 33. 3 ' E  
.z4• 33. 3'E 
24• 33.  3' E 
24• 33. 3 ' E  
24• 33. Y E  
24• J3 . 2 ' E  
24• 33. 2 ' E  
24• 33. 2 " E  
24* 33 . 2 ' E  
24· 33. ! ' E  
24' 33. ! ' E  
24• 33. 1 ' E  
24• 33. 1 ' E  
24' 33 . 0 ' E  
24• 33 , 0 ' E  
24• 33. 0 ' E  
24• 33. 0 ' E  
24• 33. 0 ' E  
24• 30. 0' E  
24• 27. 0 ' E 
24' 2 4 . 0 ' E  
24• 2 1 . 0' E  
;4• 1 7 .  7 'E  
24• 17 .'5'E  
24•  17 .3 'E  
24• 1 7 .  l ' E  
24. 1 6 . 9 ' E  
24' 1 6 .  7 ' E  
24. !b. '5'E 
24• 1b. 3 ' E  
,24• 16.  l ' E  
24' 1 5 . ·<'E 
2-4• 1 5 ,  7 ' E  
,24• 1 3 . 5 ' E  
24• 1 1 . 4 'E 
24•  9 . 2' E  
24' 7. 1 'E 
24" 4 . 9 ' E  
24• 2.8:'E 
24•  0. 7 ' E  
24" O .  2 'E  
;:3• �9. 8 ' E  
23• 59. 4 ' E  
�3• 5·,?, 0 ' E  
Z3•'58.6'E 
23•58. 2'E  
,23• 57, B ' E  
n• 57 . 4' E  
23• 57 . 0 ' E  
23•56. l ' E  
23• �5. 2 '  E 
23• 54 . 3 ' E  
�3· �3. 4'E 
23•'52 . b ' E  
23" '5 1 .  7 'E  
23' '5-0 . 8 ' E  
23· �. o ' E  
23"'50 . 4 ' E  
23• 50. 2 ' E  
23' 50. 0'E 
23• 49 . S ' E  
23· 4�. b ' E  
23• 49. 4 ' E  
23• 49, 2� E  
23•49 . 0 ' E  
n•4$, 8'E  
23•,u, . 6 . E  
23• 48. 4 ' E  
:3• 48. 2 ' E  
23• 48. 0' E  
:::3• 4 7 .  8 ' E  
2�· ,o . o · E  
23•52 . b ' E  
24• 1 3 . 3' E  
24• 1 3, 2· e: 
24• t3 . 1 ' E  
24• 1 3 . 0' E  
24' 1 2 .  9 ' E  
24• 1 2 . S ' E  
z4• 1 2 . 8 ' E  
24• 1 2 .  l " E  
24• 1 2 . 6 ' E  
,24• 1::. s · E  
24• 1 2 . 4 ' E  
24• 1 2 . 4 ' E  
;;4• 1 c . 3 ' E  
24• 1 2 . 2 ' E  
24· 1 � .  1 ' E  
24• 1 2 . 0 ' E  
24. 1 l . ? 'E  
24. 1 L 9 ' E  
24• 1 1 . e-� E  
;;4• 1 1 .  7'E 
;;4" ! 1 . 6" E  
24• 1 1 . 'Y E  
_:4• 1 t . � ' E  
24• 1 J . 4-' E  
24• 1 1 .  3 · E 
24. 1 1 . Z ' E  
24' l ! . 1 'E 
24•  1 1 . 1  'E  
24• 1 1 .  o�  E 
24• 1 0 . r E  
z4• 1 0 . 8 � E  
24• 10 .  7' E 
-.4• 1 0 . t. ·E 
�-
1•c1 
0 . 05 
0 . 06 
0 . 1 1  
0. 1 8  
0 . 1 4  
0 . 1 7  
(1. 16 
0,  15 
(1. 1 8  
0. 1 7  
0 . 20 
0 . 20 
0. 2�· 
o. 1 7  
0 . 1 7  
(1.20 
0. 10 
0, 2 1  
0 , 1 6  
0 . 20 
0, 16 
0 . 1 3  
0 . 1 0  
0. 10 
0 . 06 
-0.20 
-0. 38 
-0.40 
-0.35 
-0.42 
-0.4$ 
-0.48 
-0.39 
-0.30 
-0. 30 
-0.29 
-0.28 
-o.23 
-0. 20 
-0. 1 9  
-0 . 1 7 
--0 . 22 
-(1. 19  
-0. 1 9 
-0. 1 5  
- 0 ,  14 
-0. 19 
-0. 1 3 
-0, 04 
(1.03 
(l . 05 
-o.o• 
-0.04 
-0. 08 
-(I.Ob 
-(1.08 
-0. 08 
-0. 1 1  
-0. 1 0  
0 . 05 
0 . 05 
0 . 03 
0 . 05 
0 . 07 
o . 1 5  
0 . 10 
o . �  
O , OS 
0 . 06 
Q . �  
0 . 05 
0 , 03 
0 . 05 
0 . 0 1  
0 . 05 
-0 . 02 
0 , 05 
0 . 00 
0 . 05 
O. Ob 
0 . 10 
0 . 05 
-o. :a 
-0. 35 
-0. 36 
-0. 38 
-0.42 
-0. 34 
-0. 35 
-0. 37 
-0.3'5 
-0.33 
-0. 34 
-0.34 
-0.35 
-0.34 
-0. 35 
-0. 33 
-0, 33 
-0. 30 
-0. 30 
-0.33 
-o. 30 
-0. 3 1  
-0.32 
-0.33 
-l) . 3 1 
-0.24 
-0 • .30 
-0.24 
-0. � 
-(1.20 
-0. 1 6  
-O. l 4  
-0. 1 �  
O . 'Sb 
0 . 57 
0. 58 
0 . 58 
0. 58 
0 . 58 
0. 57 
0 . 57 
0 . 57 
0 . 57 
0. 57 
0 . 59 
0 . 57 
(1.58 
0 . 58 
0 . 59 
0. 59 
0.59 
0 . 59 
0 . 59 
O . oO 
0 . 59 
0 . 60 
0 . 5'1 
0 . 59 
0 . :54 
0 . 53 
0 . 55 
o. 5'5 
0 . 53 
0 . '54 
0 . 54 
0 . '59 
o . 56 
0. 5b 
0 . 55 
0 . 56 
0.'57 
0. '57 
o . �7 
0 . 58 
(l. �7 
0 . 58 
O • .i.:.O 
0. 59 
0 . '58 
0 . 58 
0.'51, 
0 . 58 
0.59 
O. bO 
0.57 
0 . :57 
0 . 56 
0 . 56 
0 . 56 
0 . 57 
o. �7 
0. 58 
0 . 59 
0 . 60 
0 . 58 
0 . 57 
0. 57 
0 . 58 
0 . '59 
0 , :57 
0 . '57 
0 . 57 
0 . '57 
0 . :56  
0 . :56 
0 . 56 
0 . '57 
o . w  
O . b:i 
(l. t, l  
0. 6 1  
0 , 64 
O. b l  
0 . 58 
0. 6 1  
o* 11  
0. 70 
o. 70 
0.  70 
o. 70 
o. 70 
o.  7(1 
o. 70 
o. 7fJ 
o. 70 
o. 7(1 
0. 7(i 
o. 7(1 
o. 7(1 
o. 7() 
0. 7(1 
o. 7 1  
o .  70 
0. 70 
o. 70 
0 ,  71 
c). 70 
(). 70 
0. 70 
o. 7() 
(i. 70 
c). 71  
0. 71  
o .  7 1  
0.  7 4  
O. 7o 
O . T:.. 
o. 73 
-42-
DATE fii£ 
(UITl 
10: 0 
10•  �. 
10 :  1 0  
1 0: 1 �  
1 0 , 20 
1 0 : 2'5 
1 0 : 30 
10: 3!':· 
10 :40 
1 0 : 45 
1 0 : '50 
JQ: 5
r, 
LAT. 
10• 1 0 . s · s  
70' I O .  7 ' S  
70• 10.  7 "S  
70* 1 0 . 6 ' S  
10• 1 0 . :s·s 
10• 1 0 . :s · s  
1 0 •  1 1 . o• s  
10• 1 1 . '5 ' S  
70• 1 2 . 1 · s  
10· 1 2 .  6 '  S 
10· 1 3 . 2 '  S 
70• 1 3 . S ' S  
70• 1 4 . 3 ' S  
70" 1 4 . 9 ' S  
70• t 5 . 4 ' S  
70• 1 0 . o · s  
70• 10. '5 ' S  
10• 1 1 . 2 · s  
10• 1 1  .. 1 · s  
70· 1 1 . o · s  
70• 1 7 . 0 ' S  
10• 1 0 . 9 ' 5  
7 0 '  1 6 . 9 ' $  
70" 16.8' S 
70• 1b. 8 ' S  
70' 11,, 7 ' S  
70' lb. 6 ' S  
70• 1 0 . b '  S 
70• 16. '5 ' S  
1rr 1 0 .  sp s 
70• 10.  4 ' S  
70' !1,. 4 ' $  
7 0 '  lb. 4 ' S  
70- 16. 4 ' S  
10• 1 1, . 4 • s  
70' lb. 4 ' S  
70• 1 1, . 3 • 5  
10• 1 0 . 2 ' S  
10• 16.2·s 
10• 11,. 1 • s  
70' 1 6, 0 ' S  
70• l 5 . 9 ' S  
10• 1 5 . 9 ' S  
10• 1 :s . a · s  
70• t�. 7 ' S  
10· 1 5 .  7'  S 
10• 1 5 . b ' S  
10· 1 :s . :s· s  
10· 1'5. 5 ' $  
7 0 "  1 5 . 4 " $  
70' 1 '5 . 3 ' S  
70• !'5. 3 ' S  
10· 1�. 2 � s  
70' 15.  1 ' S  
10• t'S. I ' S  
10· 15 .0 '  6 
10· t 4 . 9 " S  
70' 1 4 . 8 ' S  
10• 1 4 .  e· s 
70• 14.  7 ' S  
70" 1 4 . 6 '  
7 0 •  1 4 . b '  
7 0 •  1 4 , 5 •  
70' ! 4 . 4 '  
10· 14.4'  
10·  1 4 . 3 '  
10· 1 4 . 2' 
10· 1 4 . 2 '  
10· 13 .  9 '  
70• 1J.b'  
70• 1 3 . 3' 
10• 1 1 . o •  
10· 1 2 .  7 '  
10· 12.4'  
70• 1 2. 1 · 
70" 1 2 . 0' 
70" ! l . 9 '  
10• 1 1 . 9• 
10• 1 2 . 4 '  
10· 1 3 . (I '  
70· 1 � . r  
10· 1 3 . 9 '  
10• 1 4 . 4 '  
10· 14. 3 '  
7(1§ 1 4 .  :: ·  
70* 14 ,  2' 
70• 1 4 , ;:• 
10· 14 • .2'  
70• 14 . 1 '  
10· 14 . 1 "  
7(1• 1 4 . 0 '  
70' ! 4 . 0 '  
10· 1 4 . o ·  
70• 1 3 , ,r 
70' 1 3 , ·> '  
10· 13 .  8' 
10• 1 3 . e ·  
70• 1 3 . 8 '  
70• 14. 1 '  
70• 1 4 , 4 •  
70'14.  7 '  
70• 1� .o·  
10· 1 '5 . 4 '  
70• 1 5 .  3 '  
10· 15. 3 '  
70· 1�. 2 ·  
10• 1,. 2· 
10· 1�. 2 '  
10• 1'5. 1 '  
10• 15 . 1 • 
10• 15.o·  
70" 1 '5 . 0' 
70• 15.0'  
10• 1 4 . ·;, •  
10• 14 , ·.:,, •  
7()· 14 .  9 '  
70· 1 4 . 8' 
70" 1 4 . 8' 
7(1· l4. 7' 
zo· 14 7' 
LONG. 
24• 1 0 . 0 ' E  
24' 1 0 . S ' E  
24• 1 (l . 4 ' E  
24• 1 0 .  3 'E  
24• 10 . 2 ' E  
24• t o .  2 '  E 
24• u . s· E  
24• 1 3 . 4 ' E  
24' !'5. l ' E  
24. 1 6 ,  7 '  E 
24• 18. 4'E 
24• 20.0'E  
24• 2 1 ,  ? "E  
24. 23 , 3 ' E  
24• 25, 0 ' E  
z4• 21,. 6' E 
24• 2S. 3 ' E  
24•30. ! ' E  
24' 30. 0 ' E  
z4•29 . 9 ' E  
24•z,, . 9 ' E  
24.29. 8 ' E  
24" 29. T E  
24• 2 9 .  7 ' E  
.24• 2<;1 . b ' E  
z4• 29 . 5 ' E  
24•29. 5 ' E  
24• 29. 4'  E 
24· 29 . 3 " E  
24. 29 . 3 " E  
24• 2"9 , 2 ' E  
24•29. 2 ' E  
24• 27 . 2' E  
24'25. 3' E 
24• 23. 4'E 
24' 2 ! . 2 ' E  
24• 2 1 .  l ' E  
24• 2 1 . 0 ' E  
24• 20, 9 ' E  
24• 20. 9'E 
24• 20 . e · e  
24•20. 7 ' E  
24• 20. 6 ' E  
24' 20. o'E 
24• 20 , 5 ' E  
24•20 . 4 ' E  
24• 20 .. 4 ' E  
z4• 20 . 3 ' E  
24• 20 . 2 ' E  
24•20. t ' E  
24•20, ! ' E  
24• 20. 0 ' E  
;;4• 1 9, r E  
24' 1 9 , 9 ' E  
24. 1 9 , 8 ' E  
24' ! ·�. T E  
24• 1 9 , e, ' E  
24. 1 9 , 6 ' E  
z4• 1 9 , 5 ' E  
24' 1 9 , 4 ' E  
2 4 .  ! 9 . 4 ' E  
z4• 1 9 ,  J ' E  
24• 1"? . 2 ' E  
24• 1 9 .  l ' E  
24• 1 , .  ! ' E  
24. 1 9 . 0 ' E  
24• 1 e . 9 ' E  
24• 1 8 .  9'E 
24. 16.  4'E 
L4• t 4 . 0 ' E  
24• 1 1 .  e. ' E  
24• 9 . 1 ' E  
24• 6 .  7 ' E  
24• 4 , 3 ' E  
24• 3 . 5 ' E  
24• ! . 6 ' E  
23•�9 . 8 ' E  
23•57 , s· E 
23.'57 . 8 ' E  
23• �7 . 9' E  
23.�8 . 0 ' E  
;:1• 59 , -S ' E  
24• 1 .  3 ' E  
24• 1 . 2' E  
24• 1 . 1 ' E  
24' ! . O' E  
,24• 0 , 9 ' E  
14" o. 8 ' E  
2 4 •  0 . 7 ' E  
�4c V , 6 ' E  
2 4 •  0 , '5 ' E  
24• 0 . 4 ' E  
24• 0 . 3 ' E  
4'.4· o. z�e: 
24' 0. 1 " E  
;:3• t,l) . 1Y E  
�3•-s9, 9 '  E 
23• �'¥. S ' E  
2 4 •  1 .  l ' E  
;;4• 2 . ':, " E  
24" 3 , 9 " E  
24• 5 . 3. ' E  
24• 6 . 9 ' E  
�4• 6 . e · E  
24• b . 4 ' E:  
24• 6 . 2 ' E  
24• b . O ' E  
24" �,. 8 ' E  
24• 5 . t. ' E  
2 4 •  "5 . 4 ' E  
;:4• 5 . 2 " E  
2 4 •  5 , 0 " E  
24• 4 . 8 ' E  
24" 4 . b ' E  
z4• 4 . 4 ' E  
24• 4 . ::: · E  
.24• 4 , 0 ' E  
2 4 •  3 . S ' E  
2 4 •  3 . 5 ' E  
.-,4• ..._ ""l!;' E 
TEl1P, 
<•Cl 
-o. 16 
-0. 1 9  
-0. 1 '!.  
- o .  ! 6  
-0. 1 3  
-0. 21  
-0. :11 
-0. 0'i 
-0.03 
-(1. 1() 
-0. 33 
-o. 34 
-0. 35 
-0. 3'5 
-0. 39 
-0. 37 
-0.23 
-0. 1 8  
-0. 15 
-0, 2 1  
-0. 24 
-0. 20 
-0. 1 8  
-0. 17 
-0. ! 9  
-0. 1'5 
-0, 1 0  
-0. 09 
-0. 04 
0. 07 
0 . 12 
0,08 
0 . 10 
0 . 10 
-0. 1 1,  
- 0 .  ! 9  
-0. 10 
-0. 1 3  
-0. 13 
-0. 1 4  
-0. 1 5  
-0. 1 3  
-0. 29 
-0. 30 
- 0 . 39 
-0. 39 
-0. 33 
-0. 38 
-0, 34 
-0. 33 
-0. 34 
-0. 33 
--(1 . 37 
-(1 . 39 
-0. 37 
-0.42 
-0. 39 
- 0. 35 
-0. 27 
-0.2"9 
-0. 20 
-0. 23. 
-0. 24 
-0. 1 9  
-0. 20 
-0. 1 9  
-0. 2 1  
-0. 24 
-0. 23 
-0. 22 
-0, 24 
-0. 24 
-0. 28 
-0.13 
-0. Vi' 
-0. 03 
-0.04 
0. ('5 
-0.02 
-(i. ()9 
-0. 07 
-0. 07 
-0. 10 
-o. o� 
-0.04 
0 . 05 
(1. 07 
-0.04 
-O. Ot-
-(, . 04 
-0. 03 
-0.04 
-o. o� 
-,).l)4 
-u. 04 
-0 . 0 l 
-(1. 04 
-(•. 07 
() , (H) 
-,). 03 
t).05 
-(1, t)�, 
-o. 1e. 
-0 . :_7 
-(I. �:: 
-0. 3!· 
-o. 33 
-0. 3-S 
-(1, :.:: 
-0. 34 
-1) . 3 1  
-0. 29 
-0. 30 
-0. 22 
-t).22 
-0. 15 
-0. 06 
-0. (14 
0. 1: 
0 . 20 
Clf...A 
(j19/ ll 
0.  72 
o. 7 1  
0 .  7� 
I). 7? 
(I. 7;__. 
(1, 7 1  
o .  7 1  
I). 74 
o .n 
o. 70 
O . bb 
0 . 0'5 
0 . 65 
0. 68 
0 . 66 
0 . 6& 
0 . 72 
0 .. 72 
0 . 74 
o. 73 
0 . 73 
0. 73 
0 . 75 
o. 7� 
0 . 7'5 
o. 7i, 
o. 71, 
o. 77 
0 . 79 
0 . 79 
0 . 8 1  
0. 79 
o. 79 
o . 77 
o. 72 
0 . 73 
0 ,  7b 
0 . 74 
0. 76 
o .  74 
o. 74 
0 . 74 
o. 7 1  
0 . 7 0  
0.68 
0 , 68 
0 . 68 
0.1,9 
o .  7 1  
o .  70 
0 .. 7(1 
0 . 69 
O . o7 
0 . 67 
0. 67 
0 . 67 
0. 67 
0 . 69 
I). 7(1 
f), 7 1  
0 .  7 2  
0 . 71 
(•. 7 3  
o .  72 
o. 71 
o .  7 1  
o.  7 1  
0.  7 3  
0 .  74 
0 ,  74 
o. 75 
(J. 7�. 
o.  70 
(1, 70 
0. 8(1 
0 . 8'5 
0. 8'5 
0 . 85 
0. 8{1 
o.  79 
0 . -80 
0 . 8 1  
(J, 82 
o. 84 
0 . 84 
0 . 8 3  
0 . 83 
0 . 83 
0. 8:· 
1). 8.:. 
(l , 82 
0. 82 
o . s;: 
0 . 3 1 
(•. 8 1  
0 . 8 1  
0 . 8 2  
1), 8;. 
0 � 8 1  
v .  7 9  
0.  77 
(I. 7':, 
(1 .67 
1) . i;-·;, 
0 .  67 
(•. lA 
0.63 
l). i; :  
1).63 
(l. 6:S 
0 . 65 
0 , 64 
0 . 63 
0 . 1:,3 
0 . 65 
o. 7 1  
(I. 74 
o. 7�, 
0 .  7':, 
(I, T? 
DATE ni£ 
(UfTJ 
1 1 :  0 
1 1 ,  5 
1 1 ,  1 0  
1 1 :  1 5  
1 1 : 20 
1 1 , 25 
1 P �O 
1 1 : 35 
1 1 ! 40 
1 1 : 4':, 
11 :5(> 
1 1  : 55 
1 3 :  0 
1 3 : 5 
1 1: 1 0  
1 3 :  15  
1:.: 2(1 
1 3 :  25 
1 3 : 3(• 
1 3 : 35 
1 1 : 40 
l 3 �  45 
1 3 : '5(, 
1 :; : �'5 
1 4! (! 
1 4 :  5 
1 4: 1 0  
1 4: 1 '5  
1 4 : 20 
1 4 ! 2'5 
1 4 !  :,o 
1 4 ! �� 
1 4 : 40 
1 4 : 45 
l 4 : '50 
1 4 : '55 
1 7! (l 
1 7 :  :. 
1 7! 1 0  
1 7 , 1 5  
1 7 : 20 
1 7 : 2�· 
1 7 :  30 
1 7 : 3�· 
1 7 , 40 
1 7 , 45 
1 7 : 50 
1 7 : 55 
1 8 :  0 
1s, 5 
1 8 :  1 0  
1 8 :  15  
1 s : -;:o 
1 8 : 2':, 
1 8 : 3-0 
1 8 :  35 
1 8 : 40 
tB: 4"5 
1 8 : 50 
1 8 : 55 
.::1): ,:1 
::o = '=· 
:_:,-1 : 1 ,-, 
.:w : 1 ":, 
::,) : .=::_; 
:_:1:i : ::':, 
,:·t):-::( 
;:o: :::i:, 
::o : .ii) 
;:o : 4'5 
20: ":,0  
,::!) : -':,":" 
LAT. 
70° 1 4 .  7 ' 
10• 1 4 . b' 
70• 1 4 . b '  
70• 1 4 . �· 
70° 1 4 .  S' 
70• 1 4 . � · 
70· U . 4 '  
70" 1 4 . 4 '  
10· 1 4 .  4 •  
70• 1 4 .  7 ·  
70• 1 4 , 2· 
70* 1 4 . 1 ' 
10• u. o ·  
70" 1 4 . 0' 
70• 1 3 , ·� '  
70" 1 3 . 9 ' 
70" 1 3 . 9 '  
70" 1 3 . 9' 
70" 1 3 . 9 "  
70" 1 3 . 9 ' 
10· 1 3 , 9 •  
70• 1 3 .9' 
70" 13. 9' 
10• n.r 
70" 1 4 , c) ' 
70° 1 4 ,  I ' 
70° 1 4 . 3 '  
70" 1 4 . 5' 
70• 1 4 . 4' 
10• 1 4 , 4 • 
70" 1 4 .  4 '  
70§ 1 4 .  4 •  
70• 1 4 . 4' 
70• 1 4 . 4 '  
70"' 1 4 . 4' 
70• 1 4 . 4 '  
10• 1 4 . 4 '  
70• 1 4 . 4 '  
70° 1 4 . 4 '  
70• 1 4 . 4 '  
70• 1 4 . 4 '  
70° 1 4 . 4 '  
70• 1 4 . 4 '  
70"' 1 4 .  3 '  
70• 1 4 . 2 '  
70- 1 4 .  2 '  
70'" 1 4 . 1 . 
70"' 1 4 . 0 '  
10• 1 4 , I) ' 
10• 1 3 , 9· 
10• 1 3 . 8 ' 
10· 1 3 . 8 '  
70• 1 3 .  7 '  
70• 1 1. 6 '  
10• 1 3 . b '  
70" 1 3 .  5 '  
10• 1 3 , 4• 
10• 1 3 , 4 •  
70• 1 3 .  3· 
7(1' 1 3 . 2' 
10· 13 • .:: · 
7(1'" 1 3 . 1 ' 
70"' 1 1 . 0 ' 
10• 1 3 . 0' 
70-- 1 2 , 9' 
10• 1 2 . 8' 
70- 1 ;: . 8' 
7(1• 1 .:: .  7 '  
70" 1 :: . 6 '  
10· 1 2 . 6 ° 
10• 1 ;: . s · 
7(1"' l .2 . 4 ' 
7(1* 1 2 . 4' 
10· 1 � .  :, · 
70" ! 2 .  3 · 
10• 1 1 . ·:"f' 
10· 1 1 . '5' 
70• 1 1 .  1 · 
70• 1 0 . r 
70" 10.  4 '  
10• 1 0 . o· 
10· 'i. �. · 
10· 9 . 2 '  
10· i;: . ·-r · 
10· 8. '5 '  
70• e. 1 · 
71)"' 7. 7 ' 
10· 7. : ·  
71)· 7 . (l '  
70• 1: . •  1:. · 
10• '5 . '5 '  
/,)"' 4 . ... .  
70" 3 • .2' 
10• ::. 1 ·  
70• 1 . 0· 
69• •:,:1 . ::;· 
�:"r ss. 1· 
6';· • 5 7 , 1:. · 
6'9.!i6 . 4 '  
69"' 5'5. 3 '  
69.'54 . 2 '  
69· -s:. . (, '  
,:.9•"51 , -:, '  
6·?· ':,(I. 7 · 
69"' 49 . 6 '  
o·=t• -is . ':,' 
.�.:9· 47. ::;· 
t.·�· 4 (: . :.
. 
�:�" 45. 1 . 
. _:.;·• 4 : .  ·-:,· ·  
1;_. :r 42 . ::: 
1::;, .. 4 1 .  7 •  
;::;: �:�; : � :  
1:9"' �:: . • .::. ·  
i::.:1� �7 . 1 ' 
t.:,·;,• -:':( . • {l 
69· ::-. 4 • . :.· 
c ·;o• : :: .  7 
,., .,• -.. 
LONG. 
24" ' E  
24.. 'E  
24"  2 .  'E  
::4• ' E  
24' ' E  
24• ' E 
24• 1 .  ' E  
24• 1 .  ' E  
2 4  .. 1 .  ' E  
.::4• 1 .  ' E  
24' l .  ' E  
::4• 1 .  ' E  
24• L 7 ' E  
24" 1 . B " E  
24" 1 . ·"1 ' E  
24• 2.  t ' E  
24• :: . 9 ' E  
24" "5 . 7 ' E  
24• 7 . '5 ' E  
24" 9 . 3 "£  
24•  1 1 .  l ' E  
2 4  .. 1 2 . 9 " E  
24" 1 4 . 7 ' E  
24" 1 6 .  5 '  E 
24" 18. 4 ' £  
24• 2 0 .  7 ' E  
24.23. 1 ' E  
24° 2�. 6 ' £  
24 .. � - � ' E  
2 4  .. � . � · E  
24" 25 , 4 ' E  
24'" 2!, . 4 ' E  
2 4  .. 25 . 3 ' E  
24" 25 . 3 ' E  
24· 2� . 2 · E  
24• � . 2 ' E  
24" 25. l ' £  
24" 2�. 1 ' E  
2 4  .. 2"5. 0 '  E 
24 .. r.i . O ' E  
24"' .i.4. ·;;, • E  
24" L4 . 9 '  E 
z4• .;:4 . 9 ' E  
24• 24 . 9 ' E  
24• 25. 0 ' E  
24" ;:5, 1 ' E  
24• z-:, . Z ' E  
24• 2�. :- ·  £ 
24• ;:s. 3 ' E  
24"' 25 . 4 ' E  
::4· 25 . 5 '£ 
24•;:s . 6 · E  
24. 25 . 6 ' E  
24" 2�.  7 ' E  
24• 25. 8 ' E  
24" 25. 9 ' E  
24" � � 9 ' E 
24" 26 . 0 ' E  
24" 26 . 1 ' E  
;:4• 26 . .c ' E  
2 4  .. £6. 3 '  E 
24" 2.6. 3 '  E 
24"' 26. 4 ' E  
24• 26. S ' E  
24• 20 . 6 ' £  
�4• 2 6. b ' E  
24• 26. 7 '  E 
24" 26 . 8 ' E  
2 4  .. 26. ·1· E 
24• 27 .  O ' E  
.:_:4-• 27 . 0 ' E  
24'" 2 7 .  1 · E 
:4• 27 . � '  E 
,24• ::; • 3 · E 
24"' 27 . 4 '  E 
24• �5. 8 ' E  
2 4  .. :.'4. :. ' E  
24• 22 . 7 ' E  
24• 2 1 .  1 ' E  
24" 1 9 . 6- ' E  
24• 1 8 . C, ' E  
24• 1 t, . 4 ' E 
:4"' 1 4 . ·� ' E  
24• 1 "3 .  3 '  E 
�45 1 1 . 2 ' £  
24• 1 0 . : · £  
2:45 ; .  7 ' E  
z4• 7 .  l '  E 
:'45 5 . ':,' E 
�4• 3. ' '  E 
::4 .. 4. ;. · E  
"4• :• . -· E 
:24� 6. :" ' E  
24• 7 .  6 '  E 
�4· ' .  6. E 
;:4• ·7 , S ' E  
::4'" Fi. '5' 
24• 1 1 . 4 ·  
24• 1 ::  . .i ·  
24'" 1 : .  ? · 
.::4'" 1 4 .  :· 
_:4• 1'5. �· 
::4• t .S  • .::_ · 
�·· 1 7 , : 
:_4 .. 18.  1 '  
_::4• 1 ·1 . 0  
_,:4• .:::o. a :i ·  
24• .::: u .  · =-.  • 
_::4• .:: 1 .  
24• .:.:. 
244 .:. : • • 
:::4• ..2 4 .  
2 4 '  ""· 
_::4• .::6. 
.:_4� _;:_·7 .  
_::4• .::-:::. 
;:4• ::·:-. . 
24• :.(1 .  
24° · , .  
::4� : . .:. . 
TE'f'. 
c•ci 
(t,28 
0 . 2.7 
0. 1�  
o . o·;, 
') . 05 
O . Ob 
(t, ()5 
0 . 1 0  
0. 1 1  
c .  1�  
O.  l4  
t) . 15 
I), 1 7  
0 . 1 3  
0 . 1 3  
o . os 
o . oo 
l). (13 
o . os 
-(). 1 1  
-0 . 1 1  
-0. 1 3  
-o. n  
-0. 1 3  
-D. 1 2 
-0. 15 
-0. 1� 
- 0 . 19 
-0. 07 
-0. 09 
-0. 1 0  
-0.08 
-0. 1 "-
-0.05 
-0. 04 
0 . 08 
o . o� 
o . �  
0 . 05 
o. o� 
-0.04 
- 0 . 05 
-0. 04 
-0. 04 
-0. 04 
0 . 08 
0 . 1'5 
0 . 29 
t). 2:: 
0 . 1 (! 
o . ,)7 
0 . 05 
D . 15  
l ) ,  15  
(I, 13  
0. 1. 0  
t). 1 0  
1..) . 16  
0 . 1 8 
D. 24 
o • .::::. 
0. 1 5  
0 . 1 5  
0 . 07 
0 . (1(1 
,-> . 07 
t). 1 7  
t). 10  
0 . 1 6  
(1 . 03 
-0. 04 
(1. 1)'5 
,), !)6 
i). •)'1' 
O . Ob 
0 . 1 .:  
-0. 01  
(i . (14 
-(l . 04 
-(; , t)·; 
-0 . 1 6 
-0. l �  
-•) . 1 1  
, : . (14 
-O. i)B 
-0. 54 
-0. 54 
-(' . 53 
-(I. 56 
-,) . d  
-1) . 4 1  
-,) . 1:  
0 .  :::  
o . >t 
(i . 46 
(: . 4': 
;). 4:· 
(•. 3·;, 
( . . ::i;. 
(1. �.:: 
•) . 411 
t) , 44 
;), 4(1 
0. :.1:. 
,). 5":, 
o . <;.i) 
(• . 66 
0. 7 j  
CHL,A 
CJl� l l l  
i). 66 
(l , t,'!, 
0 . 64 
0 . 6 1  
0 . 6.:: 
l),'59 
(l. 57  
o . �6 
IJ. '51 
(,. 57 
0 . '57 
0 . '57 
O . 'SB 
(1 . S7 
t)."56 
0 . '59 
(). bt, 
!) .b7 
0. 6'5 
(l. t.:: 
o . oo 
o . �9 
0 . 59 
t). �9 
o .  '59 
0 . 59 
0 . 59 
0 . 59 
0 . 60 
0 . 6(1 
0 . 6 1  
0 . 6(; 
0. 6() 
O.bl 
0.62 
( l .6.2 
() . 6 1  
\.1 , 6 1  
0 . 6 1  
J . 63 
o. t-3 
(,.�2 
(1 . 6 1  
O . t. 1  
(1 . 6 1 
) . 60 
(•. '5'1" 
0 . 5·� 
(}, t,,) 
(' . ,.:-:: 
(l. 64 
(:, ,.;:,3 
0 . 6 1  
(l . 60 
C . 59 
0. 57 
o. ":· 7 
,.1 . 5):. 
0 . '5\: 
(, , 58 
O . t, 1  
0. 61;. 
o . 56 
(l. 56 
o . 5'5 
(, . s:. 
(l, ':· 1 
(,. ':,,_. 
0 . 4 7 
fJ, 48 
,). 4f: 
'-' · 47 
0. 47 
( l ,  46 
-i . 47 
(•. 4t 
•). 46 
(.  4(:. 
(1 . 46 
I). 41; 
•). 4t 
(<, 4/: 
(J. 4':, 
,) . �'� 
(,. 41: 
0. 41; 
•).4t 
O . 'k 
··1 . 4.(: 
'., . 4,. 
,:, . ...:,:, 
( ) .  4i.:: 
, . .:c-
-43-
DATE Tll'E 
(Liff )  
.:: i :  0 
2 1 :  5 
:- 1 ; 1 0  
.:.1 : 1 :, 
.::: 1 : .2(\ 
: 1 : ;:'5 
2 1 ;  :.o 
2 1 : 35 
:..1 : 41) 
�- 1 :  4'3 
2 1 : 50 
21 :55 
2:.:: (, 
2:: � 
;:2; 1 (1 
22: 1�. 
.::2: .::0 
2� : -:.'.':, 
22: 30 
::2 : 3'5 
2�: 4(1 
.::2 : 4':, 
22: '5(; 
::-2: 5':, 
;:3: (\ 
:::� ':,. 
23:  1 (• 
2�: 1 5  
.23! 2( ,  �-:. :  =·�, 
:::. : 3{: 
3: 1 1; 
3: 1 '5  
3:  ::1-1 
-:.: ::5 
::: 3•J 
.. : ... c 
:: : 41) 
:. : 4'5 
:.: '5() 
] : '55 
: : 4':, 
LAT . 
69· �- 1 . 
6·;,• 3(r. 
69. ::s· . 
6 ;;,e ::f:. 
/::.'i" :..1:. • 
69· .:::':,. 
1y;,• :·4 .  
�=,· ::::. 
6::;.,• z::. 
c.9• 2 1 . 
6'?· :'.(1 . 
6 .. i" 18.  
f:.9• 1 7 . ;; '  
l/:;,• 1 6 .  7 '  
69. 1 5 . ":,'  
69. 1 4 . 4 ' 
69 .. 13-• .2 '  
1-_,9• 1 2 . 1 '  
69· 1 1 . 0 '  
,:: ,;,• ;, , ;· 
6·:;,• 8 . t, '  
1::.:�· ::: . 6 .  
1::.,'r 8 . 6 '  
69• B . t- ·  
6'?4 B. 6 '  
,';_,·-:,• 8 .  2 '  
6,
..,... 7 .  9 ·  
69· 7 . 5 • 
t,_9• 7 . :: ·  
1-,. :;, •  6 . 8' 
1;::,• (;. . �. ·  
69·  6 . 1 · 
,;.-:.·• s . c. ·  
I;_.':/ .. ':, . :. ·  
(::_:7!• '5 . 1 '  
6 ;,• ':,. 1 . 
I:. ;,• ":, . � '  
1;_,9• ':, . 1  · 
t :;,• c-, 
,:·;,• ":,, ;:_ • 
6'7' .. ":,. 2 ·  
1: ·;,• '5 . 3
• 
1::_ ;,• ":, . �. ' 
�:;,• '5 . 3• 
6·i• ":,. 4 '  
1:,
,
;,
• 
-:.
. 4 . 
t. 1· ':, . 4 '  
t-'9 .. •::,. -s · 
-&:r '5 . '5 ·  
,::_;-• ':, . ':, ' 
1:.9 .. 'S. '5 ' 
6·:;,• ':, . ,.:, ·  
6 �1· 'S . 6 '  
.e,9• 5 . 6 ·  
b9" '5 . 7 '  
b'i• 5 .  7 '  
�::;,• '5 .  7 '  
c ·;,• ":, . 8 ·  
6':l· ":, , 3 ·  
1;.-:;,• ':, . -= .· 
t,·:;.,• •:, , ·:;, ·  
6 :;,• '5 .  ;, • 
61· ':·. 9 '  
(-, r.., .. ,; • • n ·  
t.:;i• 6 .  ,)· 
(::;,• 6 . (J '  
6 ·;,• C,. 1 '  
t. �· 6. 1 '  
,  ... :;,• 6 .  l '  
69· 6 .  1 -
�:;,· 6 . :.- -
1::_:;,• '=· ·  2 '  
�9-- 6 . 2 '  
b i  .. 6 . -:'. '  
69· •.. : ·  
(;,'={· 
1:,::;i• 1:., . 4 ' 
6?· c .. 4 ' 
69· 6 . 4 ·  
1.:. =r• t. . S ' 
,:,9• 6 . '5 '  
6·;,• t- . � '  
I:/� 6 . t. ' 
b't" 6 . 6 ·  
I-::;., .. 6 , 6' 
i:;,• L 6 ' 
b-�· f:.. 7 '  
69" 6 .  7 • 
�:r 6. 7 '  
�:;,· 6 . 8 '  
l:,·j· 6 , 8 '  
t:: 1'• 6 , 8 '  
69· 6 . 9 '  
i;.'1'"' {;. , ;, , 
�,;,· 6 . '; ' 
1:,9• 7 . o·  
,;,·:;,• 
LONG. 
24'" :.: . • ' E  
;:4• 34, ' E  
z4• !:�,. ' E  
24" 7,6. ' E  
;:;.A• ":.7 .  * E  
�4" 38. ' E  
24• :.2 . - E  
:·4• 3-9. ' E  
24"' 40. · e:  
;:-4• 41 . · E 
Z4" 42 .  ' E  
;:4• 43. ' E  
24 .. 4 4 .  ,:;,. ' E  
24• 4':,. 6 • E 
24'" 46.  ':, · E 
;:4• 47 , 'S ' E  
,24• 48.  4 • E 
24 .. 49 . 4 '  E 
24• �.(,. 3 · E 
24• 5 1 .  -: · E  
24• �).£. . 4 ' E  
?4' �.� . 4 ' E  
24•s:. 4 ' E  
�4'" ':, ;:. 4 ' E  
24" 52 . 4 .  E 
.c4" '5l . :.· E 
24•50. 3 ' E  
24'" 4-;., :: · E  
24' 48. 3 ' E  
24'" 474 .: ' E  
24• 46.  ::· E 
24• 45. 2 '  E 
;:4• 11.4 . :. ' E  
;_:4• 43, 1 · E 
24• 4:.. 0 ' E  
24• 42.  o ·  E 
24• 4:;;,  1 ' E  
24. 42. l ' E  
24• 4�. 2 ·  E 
24• 4�: . ;; ' E  
24• 4::;,  3 ' E  
;;4• 42. 3 * E  
;_·4• 42. 4 ' £  
24" 4,. 4 ' E  
;;4• 4 2 . � ' E  
2 4  .. 42. 'S ' E  
:;4• 42. 6 ' E  
2:4• 42 . t. ' E  
:·4'" 4 .2 .  7' E 
24• 4:.  B' E 
24 .. 42 . B ' E  
24" 4.::. 9 ' E  
:;4* 42 . 9 ' E  
24• 43, c, · E  
24• 43. !)' E 
24' 43.. 1 ' E  
24• 43 . i • E 
24• 43,  2' E 
2-4• 43, .:: • E  
:;4• 4-:  . .  3 ' E  
:;4• 43.  : ·  E 
_24• 4: . a ' E  
.::4• 43. 4 ' E.  
;;4• 41 . -:, · £  
24" 4�.  6 '  E 
;::4• 43 . /:, ' £  
24• 43, T E  
;4• 43. 7' £  
;'4' 4:. . 8 ' E  
_;:4• 4 3 _ ;3: ' E  
24• 43, ·;, · t  
24" 4 :: . r E  
_::4• 4 4 , l) ' E  
24• 4-4 . 0 ' E  
2:4· 4 4 . 1 ' E.  
24"' 4 4 . l ' E  
24• 44.  2' E 
_:::4 .. 4 4 .  3 ' E  
24· 44.  : · £  
24• 44. 4 ' E  
::4• 44 , 4 · £  
24• 44. ":, ' E  
24• 4 4 . ":,'  E 
24• 44. t, ' E  
24. 4 4 . 6 ' E  
24• 44,  7 ' E  
24• 44.  l ' E 
24• 4 4 .  8' E 
24 .. 4 4 . B' E 
24• 44.  ·;, · E 
.:;4• 44.  9 ' E  
.::4·4":, . o · t  
24" 4•,, 1 • E 
24• 4'5. 1 ' E  
;:4• 4'5 • .2 ' E  
.;::4• 41:, • .:. ' E  
:4• 41:, . ' E  
;:4• 4:·. ' E  
24• 4':,. ' E  
.:::4"" 4':,. ' E  
24" 4':,. ' E  
i4" 4: . ' E  
24· 4":,. ' E  
:::4• 4� . . ' f  
:_-4• 41:,. ' E  
,24• 45, " E  
24• 4�,. ' E  
;:4• 4":, . ' E  
.::_4• 4':",. ' E  
:.·4'" 41:. . ' E  
24" 41 . •  ' £  
.::4• 41:.,. • E 
24'" 41: .. " E  
24" 4 /.::  . •  " E  
2.4· 4,� . ' E.  
.::,4• 41: . • ' E  
;:4• 4,� . . E 
;;4• 41:,. - �  
.::_.4• 46. E 
24• 4C .• · t  
TEl'P. 
<'Cl 
0. '5�, 
(l . �Jl 
0 . 51;: 
0 . 6-6 
!) , :;:::. 
1 . (1'5 
l , (Ji) 
(1. ·':",;7 
1 . v•:, 
1 . (14 
l . (11) 
( ; , ·y3 
: , (14 
1 .  3': 
I .  4 l 
1 .  3'5 
L 3? 
1 .  '-b 
1 • .::·; 
1 . :.:t 
1 . .:: 1 
t . 2:: 
1 .  :e. 
1 • .;::t. 
I .  2�, 
I .  3�. 
1 .  1 5  
1 .  24 
I . :: 
1. . 4/:., 
1 , 4':, 
1 . 4 1 
1 .  3':, 
1 .  �5 
1 .  3.5 
1 .  3S 
1 .  36 
1 . 4 1  
1 . 4 3 
1 . 4�· 
1 .  4�. 
1 . 45 
l . !,(1 
1 .  4/:, 
1 . 4�· 
1 . -'\':, 
1 .  ':',O 
1 . 56 
1 .  57 
� ,  60 
1 .  7(1 
l . ,:,:_:; 
1 . ·;, 1 
L 73 
1 .  70 
L 74 
l . 66 
1 . 6� 
1 .  66 
1 . 6(1 
1 . (:,.(1 
l . '5;;, 
1 . 6(, 
1 . !-9 
1 . 'Sb 
1 . �,-S 
1 . 5(1 
l . 45 
I .  4;' 
1 . 4 1  
1 .  4 t  
1 .  3� 
l ,  40 
1 .  3.9 
1 . 33 
1 .  �i 
l .  :·; 
1 . 41_) 
1 .  43 
CHL.A 
,,.. 1 1 1  
0 . 4� 
(l , 44 
,) • .;.4 
0 . 4":, 
(l . 4':, 
). 4':, 
(, . 47 
0. 47 
(;. 47 
•) . �>.1 
(l. 4·.;• 
(i. 4-/ 
(i. ·F· 
'). :,,_l 
0 .  5 ;  
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1 , 05 
1 . 04 
1 . 00  
t . 03 
0 . "9 
0.99 
0 , 99 
1 . 00 
1 . 00  
1 . 0 1  
1 . 00 
1 . 02 
1 . 0 1  
1 . 05 
1 , 0'5 
1 . 03 
1 . 0� 
l , O� 
1 , 04 
1 . 04 
1 . os 
1 . 02 
l . 0:5  
1 . 05 
1 . 06 
1 . 08 
1 . 07 
1 . 07 
1 , 06 
t . 0"5 
1 , 05 
1 . 02 
1 . 0�. 
1 . o� 
1 . os 
1 . 1 0 
1 . 1(> 
1 . 05 
1 . 0� 
1 . 1 :) 
1. 13  
l , 16 
1 . lc 
l , 17 
1 ,  14  
J . 09 
1 . 10 
1 , 08 
1 , 04 
1 . 02 
1 . 01 
1 . 01  
L OO 
1 . 0  
1 . 02 
1 . 03 
t . 0'5 
1 . 0� 
1 , (;B 
L O!:, 
1 . 0� 
l , 0'5 
1 . os 
1 . 00 
0 . 9B 
1 . 01 
1 , 0(1 
0.99 
o . ·n 
0. % 
0. 97 
0. 99 
0 . 98 
o . 98 
0 . 99 
1 . 05 
1 . 12 
1 . 10 
1 . 18 
1 . 1 8 
J . 22 
L 26 
1 . 30 
1 . 3 1  
1 . 35 
1 , �  
I ,  32 
1 . 26 
l . 28 
1 . 2� 
l .  le 
1 . 1 2 
I .  10 
L 1 0  
0.90 
O . B4 
0 . 86 
0 . 82 
0 . 85 
0 . 90 
(1.92 
o. �7 
0 . 97 
1) . 95 
0.91  
r), '1 1  
l). 8B 
o. ·?1  
0 . 90 
o . oo 
CM... 11 ,,..111 
0 . 32 
0 . 3"-
0 . 32 
0.32 
0 . 32 
0 , 32 
0. 32 
0 . 32 
0 . 33 
�.32 
0 . 33 
0 . 33 
0. 32 
o . 33 
o. 3"-
0 . 32 
0. 32 
0 . 32 
0 . 32 
0. 3 1  
o. 3:: 
0 . 32 
o. !2 
0. 32: 
0.13 
•).32 
Q.  ��. 
0 . 33 
o. 3� 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32: 
0. 3:: 
0 . 3 2  
o.  3 :i  
().  ;:· 
1) . 1 1  
0 . 3 1  
o. 3 1  
(I.:.: 
o. -:.:-
0. 32 
i: 1�. 
o. �3 
o. 32 
o. 33 
,-;_ ::;::: 
o. -:;3 
0. 3:; 
(). ::,3 
1). 32 
o .. 3:: 
(1. J.:: 
o. 3-:, 
o. 32 
0. 32 
0 . 3.2 
t). 32 
0. 3-2 
)) , _. ,,_  
!). :.2 
l). : ..:. 
0. 32 
(,. 3:. 
0. 3..:' 
0 . -3: 
o. 3� 
().32 
o. 3� 
<). 32 
o. 32 
0 . 32 
0. 3< 
0 . 32 
0.32 
0 . 32 
0. 32 
(). 3.2 
o. 32 
0. 32 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 33 
0. 3 2  
0. 32 
o .. ::::: 
0 . 33 
0 . 34 
0 . 3� 
o. 33 
0 . 33 
1). 3� 
(1 . 32 
,:, . 32 
0.3Z 
DATE TIP£ 
(Ll'!Tl 
1 98': FEB 1 �  n: o 
(;: •5 
()! 1 0  
(I! 1 �  
(1:.::0 
(!: ;'.':, 
�� ;� 
C:: 4,) 
r:r: 45 
o:":,t..1 
1): 55 
4 ! '·
' 
4: ":. 
4: lt_, 
4: 1 '5  
4 :  L(; 
4 :  .::� 
4 :  -:;(, 
-4: 3� 
4: 4(1 
4 : 4"5 
4 ! ':,(l 
4 : 'Y':, 
.�. : <:.:, 
LAT. 
. .... ';·,:'.:: . 
.:;,• •:,:;, 
:.9'" 5::L 
(..;,• 5 .:: . 
�- i"· ':,8. 
,:,7·• ':, ::, . 
t ·;· • ':,8 .  
·.::· =t· ":s.  
�_-; :,,• 5;:: . 
(: ·;·· '58. 
1::: 1" 58. 
':;. i" ":,8. '5 "  
l;_:,'" '58:. ':, ' :, 
i: =t'" '58. :, ·
. 
,:.v• !, 8. ':, · -s  
ts• 53 . s · -= 
6 '1" ':,8 . :, · ·­
y�• So. _, 
.i:::;,••:.8. 5· :. 
-et· ':,8. 5 ' ·:. 
t.9•5s. � · :. 
,:,9• ':, 8. 5 ' �-
6'-I. Jt,. - ·_ 
69· % . 5 " ·: 
6·;,·,s. s · s  
o ·;,•5a:. -::· ·:. 
69· � . '5 · ·: 
6 ·:;,• •:-8. 5 " ·: 
6 "i·"58. 5 ' ·; 
6'1° 5B. �. "; 
o·;,· '58. � - s  
69"'58. 5 ' s, 
69.'58 . '5 ' $ 
c-�· ss. '5' ·; 
69·58. s· s 
e,9• 58. 5' S 
e,9• 5e, s · ·; 
69· 58. '5 ' ·; 
69° '58. 5 ' S  
69" 58 . '5 ' S  
t.·t• -sa . s · ·; 
c,9• 5s. s · s  
o·=t· 5s. s · ·; 
-�:;, •58 , '5 " ':. 
69.458 . 'S ' S 
6'':/. '58. 5' ; 
t>9" '58 . 5 ' S  
69. '58 . '5 " ·:> 
c-·1·58. 5' ·: 
c:i•SB . ':, · ·:, 
t_:.·j' ":,8. 5' -
6 1'. "58 . 5 ' ; 
0·1'" 58. ":, · ·= 
6·?'* -'58. 5 ' ;, 
t..9• ':,7. T ·:. 
6·=,· '56. f: ' ·; 
6'=r 5s. s, · ·:: 
;, .;• _ . .., , . : 
:�-;r· 54. :. · 
,:.·:,, .. :, 3 .  3' ::. 
,:.·:.,• -:, : .  ':, ' :  
-:: -, � 5 1 .  6 ' ; 
�-:r· -=: .. :,. 7 · : 
,:.·;r• 49. ::;. ·  :;< 
1;. ;-• 4 :;,, (, · :.  
8.;' * 48. 1 '  
6-'i. 47 • .::· ;, 
69· 46. 4 . S 
6"1'" 45 . '5 ' ; 
r::, ·::,..• -44.  t.· ,: 
1:,:;,• 4:,. ·:: ·· -
i;_.j• 4.2. i' :. 
b·i"' 4.:.:. i" • -
-t- 9· 4 1 . :  · ·::. 
6�· 40. :: · ; 
6 ":Y· :..;;,. 4· ;. 
l:.:Y" 38. t;. ' ·: 
69. 37 .  T ;  
69. 36, :3· ; 
61'·-::e- . ,) ' :: 
c•:.,• :.s. 1 · ·: 
69+ :.4 • .:. · ·;, 
69· ::::: . � - .  
69· 3.:: . '5 · ·; 
.s·;,• -:. � . 1;. ' ·:. 
6'1. 30. 7 · ·: 
t;:;,• ;::;r. ·:,, · ;:. 
';.::,..• :9 . ' ) ' ':.­
·� .,,. :·:: . • 1 
. .  -
�. -:-;-• ::_7 . : . ·; 
1:.- -, • .: ,:: • 4 · :: 
.; ;r• 2'5. ':, '  
,;;;r• :.4.  ; ·  :. 
,;:;·• : :  . .  :: . 
:_.·:,• .:: .:: . ·:, 
6-=t� 1 1 .  :, . � 
;. �c l U .  t. • 
:-• 9. :· -
LONG. 
.:�: �;- : � 
:�:��-
�}· �,: .  
' E  
' E  
' £  
' £  
' E  
' E  
' E  
' E  
' E  
' E  
: :.• ':,:. 4 · E  
� :  .. �,. ,  : · E  
.:.:· 5.L. 1 · t  
�·3•5;: , ,, ' E  
::" "5 1 . 9 ' E  
1:.· s t .  c' ' E  
2?· '5 1 . 7 ·  E 
.:·3• 5 1 , t. · E  
2�· ':,1 . ': E 
.:::::· -s 1 .  ::- · £  
;:3• 51 . ;: · E  
�,· s1.  1 · £  
:3• � 1 . (, ' E  
.;_3• 5t:1, r E 
;.�.· '50 . 8 '  E 
23· �0. 7 ' E  
23• 5(; , 'S ' E 
,::3• -so. 4 ' E  
.2�.• 5(). 3' E 
23• 50, 2 · £  
;:3• 50 . 1 · E  
.::3• '50. O '  E 
.2!,• 49 . 9 ' E  
.2�' 44. 7 ' E  
.:.:.• 49 . f. ' E  
23•4·i . "5 ' E  
;:3• 4� . 4 ' E  
;::3• 49, 3 ' E  
23· 4� . 2 ' E  
::3• 4-Y. 1 ' E  
z3• 4-6 . ·y ·  E 
�3° 48 , 8 ' [  
::3• 48. 7 ' E  
2:::• 49, 6' E 
�3* 48. 'S ' E  
,23•4B. 4 ' E  
23• 4,; , ;: · E  
;.::• 48. 1 ' E  
::3• 4$. ( ) '  E 
;::3• 47 .  ·.;, '  E 
.::-:, • 47. 6' E 
.23• 47. 7' f 
2Y 47 . 6 ' E  
::::· 48. 6 . £ 
21• 4,;, . 7 '  E 
.:.:• 5(1 . S ' E  
::3• 51 , � - E  
.::.· �.: . .  ; · t.  
.::3• 54 , l ' E  
2:,. '55, : '  E 
..::::• ':,t- . :::: . E 
.::;:• '57,  4 ' E  
:·:;• 5-3.  ':, · E 
LJ:• s.-· . :: · E  
24• J .  t. ' E 
24'" 1 .  7· E 
;::4• :. :::· E 
_:,4• : . . ; ' E  
:4• � . .  ,:, · E 
.::4� ,. , l . E 
:4• ? • .,::· E 
,::4• : • :' ' E  
,24• :;, , 4 · E 
:· 4• if· . � ·  E 
:4• 1 1 . ': ' E  
.::4• 1.::. ,:. ' E  
::4• 1: . r E  
.:-4• 1 4 .  ::' " E  
::4• 15 .  � ·  E 
L4• 1 7 Ji· E 
24'" l -3 .  1 ' E  
,24� 1 ;· • .:: ·  E 
::4• .:.•::. :,·  E 
;4• :: 1 . 4 ' E  
,::4� :.:..  4 '  E 
�·4• 23. �. ' E 
.::4� :4. :: ' E  
:4• :�, . 7 '  E 
.::4• .:.:;. .  ;. ' E  
:· 4• ;;_7. ·.; · E 
,::4• :'i , r E 
.::4• :.o . 1 ' �  
_:-4•  : 1  • .:: · t. 
:4• :. � .  �· E 
.:.4� :-·: , 4 · E 
;::4� :'."4 . -:;· E :a�  :::::,.  ,.'.: · E 
.:_:4• --:-.t . • :- · E  
_:4� --:-.
-; • i · E 
;;_4• -:-.-;, .  q· E 
:a.� 4, . - · E 
:.-4� 4 1 .  :· E 
:- 4• 4,:_ , .. -. · E 
_4� 4 ·. , .t_, · E 
:· t.1• 44 . - · E 
.·49 4":, . ·.;> ' E  
:_:4" * 7' 
.::4• 4,_ 
::4" .:; 
4" r :, 4 · E 
_:4� ,:C. J. . ,  . t 
.:_ 4� "' - · ; ·  � :_4a C:-, -· • E-
.:A"' ':,�, . 
.l' ' 
_4 ' ;; ; • - - =-­
:_,+• '-,.: . .  .i. · c: 
_:4� -: ·, . ': . E 
TEl!P. 
!'Cl 
1 • .:ci 
1 .  1 4  
1 .  1 ::  
1 . ,:,:. 
1 , 04 
l . 1) 1  
1 . 0:.: 
1 . 1 7 
1 . 1 1  
l � N.:, 
1 . 06. 
1 . 01 
l , 1) � 
1 * ( 11  
1 . 1 4 
1 . 0!5 
1 . oe 
1 . (15 
1 . 1)� 
t .  L i  
1 . 1 �  
i .  t �· 
1 .  1 &  
l .  1 4  
1 . .::2 
l. l b  
1 . .::2 
1 . 15 
1 .  l S  
1 .  l 2  
1 . 1 ;, 
1 . ::0 
1 . ::(l 
1 . 2 1  
1 . 1 6 
. 1 6 
• 1 1'  
. 1 ·:; 
• 1 4  
. l 7  
. 1 6 
• � 4 
. ..: .... 
• :.3 
, t,I_;, 
. ':,t-
. ':, ,: 
. 4> 
• 4(1 
• :_;4 
. H  
. i l  
• J 7  
. l i;, 
• 4,-, 
. 4-:: 
• 4': 
• '57 
. u  
. 7 1  
. l;.t 
0 . 4:. 
\ ) , 42 
(;, 4.:::_ 
;) . 4.:. 
o. 4:_ 
(l, 41 
0. 4:: 
•.). 4.2 
(l . 42 
0 . 4 1  
0. 4.2 
(: , 4� 
(, , 4 1  
•).4:: 
(, . 4.: 
(1 .43 
C . 4: 
fJ. 4:: 
(;, 42 
0 . 43 
0 . 4::: 
,). 4:· 
0 . 43 
(1.43 
(; . 43 
(1. 43 
0 . 43 
0 . 43 
•). 43 
Ct. 43 
0 . 43 
(1. 43 
0 . 4::. 
(t. 43 
0. 43 
0 . 43 
(; . 42 
o. 43 
0 . 42 
0 . 4? 
(;. 4 3  
(, . 4:, 
(,. 43 
(. . 4 3  
' ) , 4 3  
(' . 4-:. 
, .i . 4-:­
l. . 4 -:  
(, . 4:, 
!), 4-:', 
,:,, 4: . 
.- . -4 :.  
!J. 4 3  
.... . 4 �­
\., . 4.: 
(;, 4 :_  
'., .  4;: 
(; , 4.:_ 
.-, .  4 1  
: • 4 �  
. 4_: 
'· · 44 
>), �,; 
• 4,� 
;_, . 4,.: 
:,, 4'5 
'·' · 44 
' · 4:: ( .  4..:. 
_, , 4.:. 
(,. 4 1  
; , 4•) 
(•, 4 1  
! ,  4•) 
C . 4(, 
1 . 40 
0. 4(; 
1 , 41) 
,) . 4<1 
,). 4\) 
,- _, , 4,:i 
(. 4( 
\-, . 4() 
( . 4,) 
,-l , 4() 
( ,  4 1  
. 4 1  
,: , 4 1  
, .  4c 
. .t: 
, 1 , 4 1  
:, . 4 t  
, 1 , -4 1  
, , 4 1  
• . '5'5 
--· . "'" ':, 
l . ':,4 
• '5� 
. "' 4 . ':,•.· 
- 47-
DATE TIP£ 
(UIT) 
i : 41_ 
�: 4':, 
: c, :  (• 
1 0:  �. 
10�  1(1 
1 0 : 1 5  
1 0 : 20 
1 0 : 25 
1 0 : :.0 
1 0 : 3':• 
10:  4(1 
1 0 :  4�, 
1 0 : '5(, 
1 0 : �'5 
1 1 :  0 
1 1 :  �. 
1 1 :  1 (1 
1 1 :  1 �  
1 1 : :.:0 
1 1 :  =�· 
1 1 : -2.0 
1 1 ! 3':, 
1 1  : 4(J 
1 1 : 4':. 
1 1 :  �.(I 
1 1 : '5":, 
1 4 :  ,_, 
l .l : ": 
1 4 :  1 , , 
1 4 : l': 
1 4 :  �, , 
14:  ;'�, 
1 4 :  :;,) 
1 4 :  ��. 
1 4 : 4i l 
1 4 :  4":-
1 4 :  '5, 1 
1 4 :  "5': 
1 7 :  .:_, . 
; ;; ?3 
1 7: ::': 
: 7: 4( 
1 --.: 4� .
1 7 !  '5(' 
t 7 : ':,":, 
LAT, 
69· 0.  
69·  o . 
69· 0.  
69·  0 .  
6-·t· 
b'r o. 
1:8· o. 
b-;,• o. 
69· 0 .  
e,9• o .  
69° 0.  
69· 0. 
69· 1 . 0'  
t-9· 1 . 1 ·  
e,9• 1 . 2 · 
69· 1 . 3· 
6·;>• 1 , 4 '  
bq• 1 . 4 '  
69" ! . �.'  
6� 1 . 6 ' 
69· 1 .  7 '  
69· 1 . 8 ' 
69. l , 9 '  
t•i'· 2 . 0 ' 
t-9· 2 . (,' 
o,:;,• 2 . 1  • 
69. 2. 2 ·  
:�: tr 
6'i"• L . � ·  
1:..·:r ::.. . 1:, ·  
1:,·:;,• 2.. 7 '  
69· ;: . r  
69• 2 ,B '  
6·1'· 2 , 9 ' 
1: .-;,• 3 . o · 
6·;,· 3. 1 . 
1:,9• .:. 2' 
t,;,• 3 . 3 '  
1;,·:.,• : . •  4 ·  
;_·:: ;:t : 
�;::;,• 6, , 1 ·  
c ·;· 5 ,:.. , ·J'"  
6::,.-• 7 , r  
69· 8 , 6, ' 
69' 9. 7 '  
I;,·� 1(• , 8 '  
1:..-::;,• 10 , 9 •  
6Y'" 1 1 . 0 ' 
t::;,• 1 1 . ;_ . 
1;.;,• 1 .:: . 1 ·  
e;.:;,• 1 3 .  L • 
c,·:;,· 14 • .2' 
};:.9· ! 5 , 2 '  
69• l C ,  3 ·  
69. 1 7 . 3 '  
69· 1 6 .  � ­
t:�· 1,:,. 4 ·  
o·;,• 20 . 4 ·  
i::, ;,• 2 1 .  4 . 
e;• ::.:. . 4 '  
f, ::;• 2"3 . '5 '  
,;.·:.• .:C4. ':, ' 
t,·:.• .2'5. 5' 
l:;:-=t• 26 . 6 '  
t:;,• 2 7  . o ·  
6·;,· 18 . 6 '  
e,·:;.-• 29 .  7 '  
,:::;,• :.o. ·;· ·  
t.9" 30 . 5' 
l:, 7' · 30. ::· 
�-·f• L9 . 8 '  
6·;,• 2·;, , 4 ·  
t-,9• �:9 . 1 . 
.t_,;,• 29 , 1 '  
o·;·· .::, .. ,. ,  1 • 
69· ;:9 . 2 '  
69· 2·7 • .:2 ' 
6 ;,• .:.--1 . 2 '  
6� 29. 3 ·  
6·r 29 . 3 '  
e, ::;• ::9. :: · 
,::,:;• ;;__-;, , 4 ·  
(:. ;,• "-,;.· , 4 ·  
69. 2·? . 4 '  
t!: �;:r 
,;_9• 29 . c  · 
i;.;,• 29. 6 '  
e:,·:;.· .::-:; , (: '  
t,9· :. .. ;, ,  7 '  
1::,•;,• ..:. .; . -: ·  
-e r -::.·:1 . 7 '  
1;.-;·• :::-; , := ·  
;. �- .::,;, . ..: . 
,;::-• : ; , :; ·  
':: .:,,• ::9 .  � ­
t/i• .:s. ·;,: 
t:-=t• :o.o·  
1;_,,;,• 30 . 0  
�� :;,• 3(1. O '  
t:9' :'.'-i). 1 '  
�, ;,• 30. 1 . r;: �tr 
1-. ;r• 3.(i , : ·  
1;.···· :.(, • 
tt: ??· 
t,::,..• :.(1 , 
::: <;:• -:,;:;, 
� -.;, • ::o. 
' ;• -ii  
,;:. ::;• ::o . 
t ..,. --:::,�­
/- ::;,• -., 
LON6. 
�· o. r E  
25• 1 . 9 ' [  
,;:<5• 1 . 8 ' E  
25* 1 .  7 ' E  
2'5" L 6 ' E  
�5• l . '5 ' E  
2':-* 1 . 4 ' E  
2-s· 1 .  3 ' £  
2�· 1 . :: · £  
.2�· L l ' E  
25° l . O ' E  
25• 0.  9 '£  
2�• (1. G- ' E  
� ·  O.  T E  
2'5• 0 . 6 ' E  
25• 0 . '5' E 
25• 0 . 4 ' E  
25• <J . 3 ' E  
2:5• 0 . 2 ' E  
2'5• O. l ' E  
z4• eo. o · E  
,44• 59, ·:;t ' E  
z4• �9 . 8 ' E  
24•-59. 7 ' E  
24· �9 . t- ' E  
z4· �S . � ' E  
24• �8. 4 ' £  
24• �.9.  3: ' E  
24• 59_;.:•£ 
24· �9 . 1 ' E  
24· �9 . 0 ' E  
24• 58. 9 '  E 
.24• 58 . S ' E  
24•5g, 7 '  E 
;::4• � . 6 ' E  
24• �.a. 5 '  E 
.;;.4•�8 . 4 ' E 
z4•�9. 3 ' E  
24• :.a. � '  E 
;;:4• 5s. 1 · t  
"'"S8 . 3 ' E  
�4· S8". 6 ' £  
24•'58 . 9 ' E  
24· �9 . 2 ' E  
24• '59 . � ' E  
24·�·;, . s · e.  
� ·  O. l " E  
2"!_;• o . � · E  
24"58. l ' E  
24• 5':.. 8 ' E  
z4•53, � ·  E 
24· '5::.. 6 ' €  
�4- '53-. 7 ' £  
24° '53. 9 ' E  
24° 54 . C> ' E  
24"'54. l · E  
24• 54 , :. · E  
24•'54 . 4 ' E  
24• '54 . '5. E 
24• 54, 7 ' E  
::4• 54 . 0 ' E  
24• -=;4 . ·; · t  
24• 5� •• 1 · E  
:-4· "5'5. :: · £  
::4• 55 . 4 ' E  
24· �� . 5 ' E  
:4• 5� . b ' E  
24 . .  55. 8 " £  
24· 5�, . 9 ' £  
24• so . 1 · E  
.::4 .. "54. :.' E 
:4• -::;.: . t- · E 
24" 50. "i" E 
.;.:4• �9 • .::: ' E  
24• 47 . '5 ' E  
24• 47 , .:: · E  
24. 46 . ·i ' E  
24"' 46. 7 " E  
.24•4o. 4 ' E  
.24• 4t, • .:· · t  
�4. 4'5. i ' E  
24. 4'5 . f:. ' E  
24" 4�,. 4 · E 
:·.1r 4� .. 1 · e  
24* 44 . ·; • E 
�4· 44. 6- ' E  
_24• 44, 3 ' E  
24° 44 . l ' E  
:4• 4: . .  a · t 
24" 4J.. 6 ' £  
,24• 4 :  . •  :. · E 
_::4• 43 . ,) ' E  
_:4• 4.:. . 2 · E  
24° 42. •c E 
;:·4• 4:_ , : · E  
.:_:4• 4::. , _. · E  
.:_-4• 4 l . -: ' E  
.:_4• 4 1 .  1_;_ ' E  
24• 4 1 . 4 ' E  
24" 41 . 2 ' E  
24• 4 1 . 0 ' E  
.:::4• 4(1 . 8 ' E:  
:.·4• 4(1 . 1:. ' E  
::4• 40. 4 ' E  
24• 40. :. ' E  
,:4• 4•) . ,) " E  
24· 3'>'. -;, · £ 
_::4• -:::;, • 7 " £  
.::4• '!. 9 .  · E  
.:::4• -:;,;, . E 
..::4• 3',' .  ' E.  
24" 38. E 
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37• t8. 2 ' E  
37" 2 1 . l ' E  
37" 23, 9 ' E  
37' 2o. 8' E  
37• 29. 7 ' E  
37" 32. o ' E  
37" 3'5. 5 ' E  
37" 38. o ' E  
37"39. 8 ' E  
37" 4 ! . 0 ' E  
37• 42. 3 ' E  
37' 43.5'E 
37" 44. 7'E 
37" 46. 0 ' E  
37· 47. 2 ' E  
37" 48. 4 ' E  
37"49. 7 ' E  
37" 5(1 . 9 ' E  
37• �2 . l ' E  
37" 53. 4 '  E 
37• 5 4 , 6 ' E  
37• �5 . 9 ' E  
37''57. l ' E  
37''58. 3 ' E  
37• 59 , S' E  
3,3:• 0 . 2 ' E  
,-3• 0 . 6 ' E  
:ss• 1 . 0 ' E  
33• 1 . 4 ' E  
38" 1 . 8' E  
38" 2 . 2 ' E  
38" 2 . b' E 
38• 3 . 0 ' E  
3:;r 3 . 4 ' E  
38" 3 . 8 ' E  
38" 4 . 2 ' E  
38• 4 . b ' E  
38" 5 . t)' E 
3g• 5 . 4 ' E  
38• '5 . ·'f 'E  
3:3• '5,9 'E  
3s• '!,.�. ' E  
38" '5 . 2 ' E  
38• 4 . 9 ' E  
39• 4 , 6 ' E  
3 �  4 . 2 ' E  
33• 3 . 9 ' E  
38" 3 . 6 ' E  
3S" C:3'E 
38" 4 . 2 ' E  
38• 4 , 6 ' E  
3B• 4 .  · t  
38" 5 .  ' E  
38• '5. ' E  
38• 5 .  ' E  
38" 6 .  ' E  
38* 6 .  ' E  
3&' 6 .  ' E  
:.s• 7 .  ' E  
38• 7 .  ' E  
33• 8 .  ' E  
33• L ' E  
3� .. ·� . • E 
TEii'. 
<·c, 
1 , 1 6 
1 . 0� 
j .  (�) 
(1. 99 
t), 77 
0. 48 
1), 20 
-0, 29 
-0. 4'5 
-0. 4(J 
-0. 4'5 
-0. 3.4 
0 . 2"­
-1) • .24 
-O , Z8 
0 , (17 
0 . 2: 
0 .. 1 (1 
0. 9", 
l , bO 
1 .  76 
1 . 6{J 
o. e-;-
0 . 40 
o. 79 
o.n 
1 . 42 
! . 68 
1 .  72 
1 . 54 
1 , 48 
1 , 47 
o. 77 
0 . 10 
-0. 27 
-t) . 3� 
-0.40 
-0. 39 
-0. 30 
0 . 1 7  
o . 37 
-0, f� 
-0.25 
-0.24 
0 . 2 1  
0 . 58 
0 . 9 1  
t .. .i.� 
1 , 40 
l . 40 
1 . 35 
1 .  35 
1 . 04 
0 . 40 
0. 1 2  
-0. 1 4 
-0.36 
-(• . 3S 
-0.05 
0 . 4b 
0 . 92 
1 . 1 7 
1 . 3 1  
1 . 26 
1 .  20 
1 . 30 
1 . 2b 
1 . 3 1  
1 . 26 
1 . 20 
1 . 20 
! . 24 
1 . 40 
1 . 4 1  
1 , 4'5 
1 . 51  
1 . �b 
I. 3'5 
1 . 10 
0 . 55 
0 . 38 
0 . 36 
0 . 50 
0 . 19 
0 . 03 
-0. 1 2  
-0. 2 1  
-0. 30 
-0. 29 
-0. 1 1  
-0. 04 
(1. 20 
-0.07 
-(1, 3,' 
-0 . 44 
-t). 4'5 
-0. 4�, 
-1). 44 
-0. 3•:;. 
-0. 4(1 
-0. 3:S 
-0 . 3� 
-(J, 3� 
-0.43 
-1). 3'1' 
-0. 30 
-o. ,,·:: 
0 . 2� 
(i.:.3 
(l , 29 
o . ;:a 
0 . 21 
(1. 1 5  
(1,34 
0 . 4 1  
0 .  3':, 
0. 4::. 
0. "34 
(J, 6":, 
Q , 6 1  
,:, • .:i�: 
). 4 1  
(1 . 4 1  
'), 4::_ 
(,,4.: 
') , 42 
1). 4 :.  
(1.43 
1) , 44 
1), 47 
(l, 46 
0 , 41:, 
0. 43 
0 . 44 
0 . 43 
0 . 41 
0.4; 
0 . 42 
0 . 4 1  
0 . 40 
l). 40 
0 . 4 1  
(l. 4(1 
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 39 
0 . 3,;, 
0 . 39 
0. 39 
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 4 1  
0 . 4 2  
0. 42 
0 . 40 
0 . 4 0  
0 . 40 
0 . 39 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0. 4 1  
0 . 42 
0. 43 
0 , 41, 
0.47  
o . •o 
0 . 43 
0 . 42 
0. 4 1  
0 . 4 1  
0. 40 
0. 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
(1, 4(1 
0 , 4 1  
o. n 
0. 43 
0 . 42 
0 , 42 
0 . 4 2  
0 . 4 1  
0 . 4 1 
0 . 42 
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0. 4: 
0 . 43 
0, 44 
t), 44 
i). 43 
(1. 42 
0 . 43 
0. 44 
0, 43 
0 . 43 
o. 42 
0 . 4:: 
0 . 4 1  
0. 42 
1), 43 
(1. 44 
0. 45 
(;. 4"5 
(l, 4,:. 
<), 47 
(),48 
c) , 49 
0. 49 
0. 4';> 
0. 4-� 
l), 4'i 
l),47 
0, 4>::. 
(),.;4 
(1. 4:: 
i), 43 
(1, 44 
0 . 44 
0 . 44 
(;, "+7 
(1, 44 
0. 44 
(1,4':, 
(;, 44 
() , 4:: 
L -i: 
(). 4.:: 
DATE TIP£ 
(LJ1Tl 
:.. 1 :  () 
:c 1 ,  �. 
2 1 :  10 
4 1 !  :.'5 
.:: 1 :  20 
:. 1 :  2� 
: 1 :,  �\) 
"l , 3�. 
:: 1 : 4(1 
: 1 : 45 
:: i : 50 
2 t : '55 
;.·:,: I) 
2}: '5 
43: 1(1 
23: 1 �. 
�3: ZO 
�3: ::!:, 
::-:.: -:.u 
;;-: : 3'5 
2.3 : 4( 1 
;'3: 45 
.:::3: '5(, 
:3!55 
l 98"5 FEB V i' U: (l 
:) : �. 
t)! l(l 
•.i: 1 '5 
(i: _:I) 
t); .:,5 
(,: ::o 
(1: 3"5 
(1: 4(1 
(i : 4'5 
O: �(l 
0: '55 
: :  1) 
1 :  5 
l: 10  
1 :  1 5  
l : 2!.1 
1 :  2'5 
3: ::-::. 
:: : 4(1 
?: : 45 
"'." : 51_1 
:. : -:,..:; 
4: (1 
4: ':, 
4: 1() 
4 ' 15 
4 : 2(1 
4 :  2•. 
4: 3<) 
4 :  3'::, 
:i : 41) 
4: 4':, 
4 : ":.i:.1 
4 : 5:, 
LAT. 
,_.,::," :  1 . : 
•:••::• ;:(1 . j • 
,_'.:_.:�· 1 ;- . 1) '  
-�"::· t 7 • . �. · 
-:,.3� 1 6 .  :a 
.:0,.3 .. 1 '5. ':' 
,:.. ,;� t4 • .:.: ·  
1:,f..• :. 4.  i 
6;::
5 l 4 , 1 '  
l;,f: • 1 4 . : 
,:.,::• 14.  1 '  
c:.::• 1 4 . <, 
�- f'.· 1 4 .  u '  
t-.8· t 4 . (; ' 
t-s· 1 4 . 0' 
<>B· t 3. r  
6<::• 1 3 . r  
o-:·• 1 3 . :+ ' 
l; • .;· 1 3 . ·'i' ' 
68-"' 1 :. . 8 '  
SB" 1 3 . -3 '  
,-.::: • 1 :. . 8 ·  
6$" 1 !.. :-3·  
68· n. r 
b8· 13. 7 '  
6B0 !3,  7 '  
68'" 13. 7 '  
6.8• 1 3 . e, · 
bS• 1 3 . e,' 
t:,8" 13. 6 '  
t-a· 1 ::: . 6 ·  
bS'" 1 3 , 5 '  
68"' 1 3 , 5 '  
68° 1 3 . S '  
6B;o 1 3 . 5 '  
68* 1 3 . 4 '  
i,8• ! 3 . 4 '  
68· 1 3 . 4 '  
68. 1 3 . 4 '  
68* 1 3 .  3 '  
68· 13.  3 ·  
68· t3.  3 '  
68. 13, 3 '  
68· 1 3 . 2 '  
6.8" t 3. 2 '  
68" 1 3 .  2' 
68" 1 3 . � '  
6 8 "  1 3, 1 '  
bE,• 13,  l '  
b8• 13.  1 · 
68* 13 , l '  
68· 1 3 , 0 ' 
68. 1 3 . 0' 
b8" 13. 0 ' 
68· 1 3 . (1'  
68· 1 2 . ·-;, ·  
68. i :2 . ·;., · 
68' 1;' , 9 '  
68" 1 2 . 9 '  
68" 1 2 . s ·  
68* 1 2 . 8 '  
6B. 1 2 , 8 '  
61:'" 1�. 8 '  
6a� 1 .:: .  7 '  
68° 1 ;: .  7 '  
e,s· 12. 7 '  
6,8 ·  1 2 .  7 '  
68" 1 2 . e ·  
68" 1 2 , t, ' 
bB" 1 .:: . 6 ·  
68* t. �: . t: .  
6&· 12. b· 
bS- 1 z . 5 ·  
68" 1 2 . "5 '  
t:.8· 1 2 . '5 '  
68" 12, 5 '  
c8· � : . 4 ·  
6e· 1 .:: . 4 · 
c,.B· 12. 4 • 
68· 12. 4 '  
68·  1�. 5 ·  
68" 1 2 , '5'  
68• 1 Z , 'S '  
68" 1 Z . 6' 
68" 1 2. 6' 
t,:;<• 1 .:: .  
68' 1 2 .  
68· 1 2 .  
,e.s· 1 .:: .  
68· 1 2 .  
68. 1 :.. 
68' 1 : .  
08· 1:.  
68· 1.::.  
t-s· 12 .  
6S'  1 .:'. .  
,.:-89 1 .: .  
LONG. 
E 
-=-· ·: � i . 
. E. 
' E  
"":,:::" io.  ' E  
"?,f: • 1 1·, . E 
:;:::: ' l(, • .  E 
:;.3• 1 1 . E. 
:::8" 1 1 .  ' E  
-_:: . .  :, •  1 1 .  ' E  
"::,8" H .  ' £  
'., • 1 1 .  ' E  
-:;:3• l(, . ' E  
-: .. ::" t,J. ' E  
3,8• le: . ' E  
::c;• 1 '-' • ' E  
3:3• .., ,  · £ 
:;8• 9, ' E  
:;8" ·'i .  ' £  
36" B .  ' E.  
-cS· ' t  
38• 8 .  ' E  
:a� 7 ,  ' E  
3,,,• 7 ,  ' E  
7 .  · E 
:;c.• 7. ' E  
' E  
' E  
' E  . . 
3:3• t. .  
�8" 6 .  
38· 6 .  
38" 5 . 
33• 5 .  
!.8" 
.30• 4 .  
3�· 4.  
3:3• 4 .  
:;8" 4 .  
3a· 
' E  
· ::  
E 
' E  
' E  
' E  
' E  
38° ' E  
33• ..,. ' E  
38' ' E  
38., ' E  
38" 2 .  ' E  
33• 1 .  ' E  
38" 1 .  ' E  
38* 1 .  ' E  
38• l .  ' E  
33• O .  ' E  
3B" (I. ' E  
3� (!. ' E  
37"59. ' E  
37" 57·. ' E  
31• 'S'i . ' E  
3r se. · E  
37 . .  58 .  ' E  
37'5B. ' E  
37. ,58 ,  ' E  
37"57 .  ' E  
37• '57 . ' E  
3J-57. ' E  
.31•-s6. ' E  -7• 5;, , ' E  
;;:�t : �  
-::r scs. ' E  
37• 55,  ' £  
37•55, ' E  
37• 54 . · E 
:7* '54 . ' E  
37• 54, ' E  
37• 53 . .  E
37• 53 ,  ' £  
37*'5? . .  ' E  
?, 7" '53 .  ' E  
37• 5� • .  E 
37*'5:::. ' E  
37• 5:·. ' E  
37• � 1 .  " E  
37• � 1 .  ' E  
37* 5 1 .  ' E  
3J- 4f . · E  
::r 4-&. ' E  
37'48. ' E  
37* 48. ' E  
37' 48. ' E  
37" 4 7 .  ' E  
37" 4 7 .  ' E  
37 • 4 7 ,  ' E  
37• 47. · E 
3r 4 7 .  · E 
37' 46. ' E  
:;7" 46. ' E  
3r 46. ' E  
37*46. ' E  
37" 46, E 
37' 45. ' E  
37• 45.  · E 
37• 4'5. ' �  
?�: :�: : �  
::r 4 4 .  ' E  
-:,7• 44 . ' E  
:', 7* 44 . ' E  
:7• 4 4 .  ' E  
3J- 4 ;' .  ' E  
:. r e . ' E  
37• 43 , ' E  
37• 4-. , ' E  
•.r e. ' E  
:,7• 4 .-:: .  • E 
:r 4:..  · E 
3J- 4 :: .  · e: 
:.J- 4.:..  ' E  
TE!1P. 
< · c ,  
, ) .  :;,� 
i .  ,:.4 
l .  54 
1 . ,:.( 
1 . 61;;.. 
1. 74 
1 .  7t 
1 .  71: 
1 . C. 
l .  �.7 
l . ':,':", 
1 . '5 1  
L 4':. 
1 . 5·:;i 
1 .  54 
1 . 47 
1 . �5 
1.  4t:. 
l .�. �  
i . 53 
L 'S.:. 
L '52 
1 . '5� 
l , ':,7 
1 . ':,':, 
1 . ':•6 
l .  �.: 
t . 56 
1 . 5t, 
L ';4 
L 'S.:.. 
1 . '56 
l .  5 l  
1 . 51 
1 .  '5 :  
1 . 50 
1 . 50 
l .  Si  
l . "5 1  
l ,  �.:. 
t . ':•(' 
1 . 'S(l 
� .  58 
1 .  S7 
1 . 'So 
1 . sc:. 
1 . '5 1  
L s� 
1 .  5() 
1 � '53 
1 .  so 
1 . 4 :;,  
1 . -4.:. 
1 . 43 
l .  4 1  
1 .  45 
1 . 46 
1 .  44 
1 . 44 
I. . 48 
1 .  47 
1 . 4 ;, 
1 . 51 
1 .  44 
1 . 4'5 
1 . 43 
1 . 58 
1 .  56 
1 . b4 
1 .  '56 
1 .  6 i  
1 . 66 
1 . 59 
1 . 'S;;; 
1 .  3 1  
1 . 30 
1 . 2e 
1 . ;.:'5 
1 .  "l 
1 .  34 
1 . 2'5 
1 . 20 
1 .  .::: 
• . 4..:. 
(, . 44 
1). 44 
,:,. 4,;:_ 
). 4,;:_ 
(,. 4� 
lJ,4: 
(\ , 4:. 
) . 42 
t). -+.:. 
(, . 4.:: 
'·' ·  4..::. 
•). 44 
(•. 4? 
,:, . 4:. 
0 . 4? 
i).4'.'.', 
(,. 4�  
(,, 4:. 
( .  43 
i), 4:; 
!), 44 
,) , 45 
0. 4t• 
(1 . 46 
t). 4�, 
:) . 4'5 
(' , 40 
:,. 4t> 
i). 4t: 
,:, . 4t, 
O. 4c, 
,:, . 47 
(i.4t, 
t) . 4t 
' ' • 46 
(.. 46 
) , 4.:: 
C .  4t-
0 . 46 
(' . 46 
0 . 47 
i. . 4 7 
\} . 47 
U . 4 7  
i) . 47 
( .  47 
,) . 4 C.  
(, . ":,(; 
0 . '50 
O . 'SO 
(l , "57 
0 . '5?. 
0 . "53 
(1 , 5.:;; 
i:, . s;;: 
(l.'57 
('.56 
,_i . 5·:; 
(,. :.·� 
•) . ':,t. 
1), 5(: 
(,.":,'5 
,:, . '5t 
, 1 . ':, 6  
i) , 5':, 
(l , ':,':, 
,). ':,4 
,) . ':, 4 
!) , ":,4 
0 . ':, 4 
0 . '54 
!).'54 
0 . ':, 1 
0 . '5;: 
O . ':, : 
0 . '5 1  
(1 . ':, i 
- 5 1 -
DATE TIP£ 
CU1Tl 
7: V 
7: 5 
7: l(; 
7 :  1 '5  
7: .::'t.' 
7 = �� 
7 :  3(• 
7 �  35 
7 : 40 
7 < 45 
7 : 5(t 
7 : 55 
1 1 :  .l 
1 1 '  �. 
1 1 : ! ; )  
1 1 : 1 ':, 
1 1 : ;:o 
1 1 ,  c5 
1 1 : :. (1 
1 l :  :':, 
1 1  � 4•) 
1 1  : 4'5 
1 1 : 5,_, 
1 1 :  ·.� 
1 -:; : :':, 
1 --: : 4(; 
1 :, 4", 
1 --:. : •:,1_. 
LAT. 
¢.8• 1 3 . 3 ' S  
¢.8• t 3 . 3 ' S  
08• ! 3 . 4 ' $  
6B• 1 3 . 4 " S  
08· 1 3 . 4 '  S 
68· 1 3 . 4 ' ':, 
oB• 1 3 . 5 ' $ 
6et• 1 3 . 5 ' S  
68· 1 3 . -s · s  
6B• 1 3 .  6. ·; 
68' 1 3 . 6 ' S  
68· 1 3 . 6 ' 5  
b8· l3. 7 '  S 
b8• 1 4 . 5 ' S  
b8' 1'5.  3 ' S  
68° 1 6 ,  l ' S  
t>8• 1 6, , 9 ' S  
68' 17. 8'5 
M3• 1 7 . 6 ' S  
6S- 1 7 . 4 ' S  
60· 11. 1 · s  
68· 1 6 .  9•s 
o8' 16.  7'  S 
b8· 1 b . 5 ":> 
..e· 16. 3 '  
1,0• 1 0 .  l '  
68' 1 5 . 9' 
6B• 1�. 7 '  
68· 1 5 .  5�  
68° 1 5 . 3 '  
60• 15. 1 ·  
1>8· 1 4 . 8 '  
68· 1 4 . 6 '  
68' 1 4 . 4 '  
OS- 1 4 . 2 '  
00• 1 4 , o ·  
68· 1 3 . 8 '  
i,8· ! 3 . 6 '  
68· 1 3 . 4 '  
b8· t3.2'  
68· 1 3 � 0 · 
i,8• J 2 . 4 '  
68· 1 1 . 9 ·  
68· 1 1 .  :. · 
68· 1 0 . a ·  
6 8 ·  1 0 . 2 ·  
bf!• 9 . 6 '  
68· 9, 1 ' 
68• B . "Y 
c8• 8. o· 
i,8• 7 . 4 '  
68· 6 . 8 '  
68· 6 , 3 '  
68· 5. 7 ' 
68* 5 . 2 '  
i,8• 4 . 6
. 
i,8• 4 . 1 · 
i,8• 3 . "'; '  
e,S• 2 , 9' 
os• "· 4 -' 
68· 1 . 8' 
c.8• 1. 3·  
68· o.  7 '  
68· 0. 1 ·  
67·'5·'f . 6 '  
67'" '59 . '5 ' 
67° '59.Y 
67· "5 ;, . ":, ' 
&.7· '59, 5 ·  
6/• •yt. ':,'  
r;.7· "59. 'Y 
,�7· '5·T· .  -=. '  
,: 7• ':/?·. :,· 
�.7• ':l'i, "5 ' 
f:..7· '59 . ':,' 
67• ':, -;o . 4 '  
f:..7·'59 . 4 '  
67· 59. 4 '  
t-7• 5·:,, 4• 
l;.7• •y;· , 4 '  
b7· "5·�.  4'  
c,7• 5'1'. 4 ·  
67-'59. 4 '  
o?• <:, ·;-, 4 ·  
'::,]• '59 . 4 '  
t;,7·�,9. 4' 
67. 59. 4 '  
I_ 7• S 7 .  4 '  
t 7"' 5'i. 4 ·  
r; .:•-:,;. , : ·  
!·�::·�·· ;·: 
67•59: 5· 
t,7• ':', ·T . /:,
. 
�.7• "5·;,, I;:. , 
1.::7 .. ':•i . t . 
": 7 · '59 . t  
_,7• _, 7' . t . 
0, 7 · �. 9 . 7 '  
!;.7•':,9, 7 '  
o7· 1: ,;,. ; · 
,!:.]•s,:,. 7 '  
r:. 7•  c;·;, . e: · 
J:.7• 5,;,, ;y 
,: 7• ':, 1. 8 '  
,_ 7• 59 , 0· 
:. 7• •::::t . :3' 
t ? • 5·;,. -:; 
i;,7• �,.;. 
1- 7" '59.  
,;, 7 • ':8.  
': 7"  60.  
t, 7• l-.(1. 
.� 7• t,i). 
'� •• 6(; . 
7• t,(I, 
, :  ..:::• o . 
(:. 
,.,::c:• 0. 
LON&. 
37• 42. 0' E  
37" 4 1 . S · E  
37• 4 1 . 6 ' £  
37" 4 1 . 4 ' E  
37• 4 1 . 2 ' £  
3J9 4l . (l ' E  
37" 40 . 8 ' E  
37• 40. 6 ' E  
3 r  4 Q . 4 ' E  
37• 40.2'  E 
37• 40. 0 ' E  
37• 39. 8 ' E  
37" 39. 6 ' E  
37" 40. 8 ' E  
37• 4.2. 1 ' E  
37• 43. 4 ' E  
37" 44. 7 ' E  
37'4b. 2 ' E  
37• 4.,. ·,' E  
37' 47 . o ' E  
37• 48. 3 '  E 
37• 49. o • e  
37" 4,.  7 ' E  
37• 50, S ' E  
37•:s1 . 2 ' E  
37" 5 1 . 9 ' E  
37° 52. 6 ' E  
37' 53. 3� £  
37'5"1. 1 · E  
3?- � . 8· £  
37• 55 . 5 ' E  
37" 5l,- 2 ' E  
37• �b. ·;,:· E 
37• 57. 7 ' E  
37• % , 4 ' E  
37•59. 1 • [  
37• 59, 8 ' E  
38° 0 . 5 ' E  
39• 1 .  3 · E  
30• 2 . 0 ' E  
JS' 2 . 8 ' £  
3a• O .  7 ' E  
37•59 . 6 • E  
37"'56 . S' E  
37" 54, 4 ' E  
37• 52 . 1 ' E  
37'50. : • E  
3 7 '  4 8 ,  1 ' E  
3?- 46. 0 ' E  
37•43, 9 ' E  
37• 4 1 .  8 '  E 
37• 39. 7 ' E  
3r 37. 6 ' E  
37• 35, :S · E  
37• 33 .  4 ' E  
37• 3 1 .  3 ' E  
37' 2 9 ,  2 '  E 
3r 27. 1 ' E  
37" 2�. l ' E  
37' 23, O ' E  
3?-2.0 . 9 ' E  
37• 1 8 ,  8' E 
37• 16. 7 ' E  
37• 1 4 . 6 ' E  
3 7 "  1 .:: . 4 · E  
37• ·a. 7 ' E  
'37" 7 �  1 ' E  
37& 4 , 4 ' E  
37" l , 8 ' E  
3/.:,• ":o; ,  1 ' E.  
-:;e ";, 6 , '5' E 
J.1.:,"'5::: . 8 ' E  
3-e ':, L .2 ' E  
36. 4& . '5 ' £  
:6' 45. ·� · E 
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0 . 4'5 
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3b-• 41;, . t, ' E  
:;:::• 41'.: . : ' E 
38" 4 5 . B ' E  
3e• 4�,. 4 · E 
3�·:• 45. !..• 
• E 
3,:.• 44. ' E  
:::,::: • 44 ,  · e  
,,,• c. ' E  
3�: "43.  ' E  
3;,• 43. E 
3.;;: • 42 .  " E  
3B• •:.  ' E  
38. 4 1 . ' E  
3,r• 4 1 .  · E 
3::_1• 4 1 .  ' £  
3,, '40.  ' E  
38. 40. ' E  
1 . 1 2  
1 .  37 
1 . S6 
I .  60 
1 . 62 
1 . 57 
t .  57 
t . 55 
1 . 56 
! . 63 
t . 69 
1 .  70 
1 .  70 
t .  70 
1 . 70 
l . b7 
I . ob 
I . ob 
! . be 
1 . 67 
1 .  70 
1 .  71) 
t .  70 
1 .  77 
I ,  7S 
I .  76 
1 .  76 
L 72 
1 . 66 
1 . 66 
1 . 6'5 
1 . 66 
1 . 66 
1 . 70 
t .  7 1  
L 7 4  
1 .  75 
1 ,  76 
1 . 4 1 
1. 31 
I ,  31 
L 32 
1 . 35 
1 . 37 
1 . 43 
1 . 49 
I . SI 
t . 52 
L 45 
I. 41 
1 .  3.i 
1 . 3 1 
t . 3� 
1 . 35 
1 . 38 
1 .  �3 
1 . 35 
1 . 3� 
L 37 
1 .  42 
t . 4 1 
1 , 4 1 
1 . 38 
!. 37 
1 . -:;3 
1 . 31 
1 , 35 
1 - ��. 
! . 35 
t .  36 
L 33 
L 35 
1 .  31  
l . 30 
1 . 30 
l .  }4 
1 . 3 1  
1 . �7 
1 .  �· 
1 . 3 1 
1 .  26 
1 . 25 
t . ::C6 
t . �6 
1 .  2 1  
1 . 21 
CHL . A  
<,µ.'f i l l  
0 .  3 7  
o. 3 7  
,.) , 3.6 
0. 16 
0 .  36 
o. 30 
(1 . 36 
0. 36 
0 . 36 
0 . 36 
{!, 3� 
0 . 3'5 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 34 
0.34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 35 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 3 4  
0 . 34 
(I . 34 
0 . 34 
o. 33 
(). 33 
0 . 33 
0 . 34 
0. 34 
0 . 38 
0. 38 
0. 38 
0. 38 
0 . 36 
0 .  'Y:> 
0 . 3b 
,). 3�, 
0� 3� 
0. 35 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 33 
0 . 32 
0. 3� 
0 . 32 
0 .  32 
(1 . 3,2 
o. 3 1  
1) . 3-1 
0 . 32 
0 . 3 1 
0. ?, 1 
0. 31  
(). 32 
(•. 32 
o. :. 1  
0 .  3 1  
o .  3 1  
0 .  3 1  
0 .  3 1  
0 . 3 1  
0 .  3.0 
(l. 3(, 
I) . 3 1  
0 .  30 
0. 31  
(1 . :: 1  
0 .  :, 1 
o. :;: 
(l. 31 
0. 31 
Ct. 1 1  
0 .  3 1  
0 . :: 1  
0 .  30 
o. 3 1  
t) .  3 1  
o .  �,1 
o. :: 1  
!). �·) 
(I. 3-8 
(1. 3 1 
0. 3:: 
lJ . :. i. 
o. 3 1  
0 . :. 1  
C.. 3 1  
,). � 1  
o .  3 1  
0 . 30 
(1. JO 
o .  30 
(l. 30 
(l. 3(1 
0. 3(, 
ci . :.(1 
(,. 10 
(l. 30 
(l. 3 1  
0 .  3 1  
DATE Til1E 
(Ll'!Tl 
1985 FEE, :� 
151 0 
1'5• 5 
151 10 
1'5• 1'5 
15• 20 
1'5: 25 
1!51 30 
1 5 • 3'5 
15: 40 
1'51 4� 
15• 50 
1 5 • 5'5 
lb• 0 
16•  5 
1 6 :  10 
1 6 • 1'1 
10.: 20 
10:� 
11,: 30 
!1,1 � 
11>: 40 
1 6 t 4� 
1 6 • 50  
1 6 • 55 
1 7 •  0 
1 7 :  S 
1 7 • 10 
1 7 ' 1 5  
1 7 : 20 
1 7 • 25 
1 7 : 30 
1 7 = 3� 
1 7 : 40 
17; 4'5 
1 7 : 5(1 
17: '5�. 
:(1: (1 
20: '5 
;:o: 1 (1 
::o: 1� 
::0: 2(1 
2(1: �"!; 
:-o: ::;o 
:o: :!!i 
- ·(1 ; 4t) 
;:o: 4'5 
::·O! �t) 
;:(1: 55 
2 1 :  0 
2 1 '  5 
: 1 :  1 0  
;: 1 : 15 
::: 1 : 20 
2 1 : 2� 
:: 1 : 30 
21 : "3'5 
:- 1 : 40 
2 1 : 4"5 
2 1 • 50 
2 1 • 5'5 
�;:: (, 
22 : '5 
2;:: 1 0  
;::, is 
22: 2(, 
2:2:.;:5 
22:3.(J 
.2 : 3.5 
::2: 4(1 
22: 45 
22: �1) 
2� =�� 
23: 0 
;:3, 5 
23: 1 0  
23' 1 5  
23: �(t 
23: 25 
23: 3() 
23 : 35 
23:40 
23•45 
23:50 
23:�'5 
�� � 
o: l(l 
(I: 1 5  
( H 20 
o: ,-;; 
o : :o 
o: 35 
0 : 40 
(l:4'5 
l); ':, l) 
(1: 55 
LAT. 
i,s• 3.0'  
os•  3 . o •  
i,s •  3 . 0 '  
6B• 3 . 1 '  
i,s• 3. 1 '  
os• 3 . 1 • 
68· 3. 1 '  
68· 3 .  2 �  
<,>3• 3 . 2 "  
� 3 . 2 '  
os• 3 . 3 -
oe• 3. ::; �  
68· 3 . 3 ' S.  
6 8 ·  3.  3• ·; 
os• 3 . 4 ' S  
oa• 3 . 4 � s  
oB• 3 . 4 ' S  
<,>3• 3 . 5 " $  
i,s• 3 . 5 ' $  
68• 3.5'S  
68· 3. 5 � s  
6,8 •  3 . b ' S  
68° 3 . 6 ' S  
o e ·  3 . 6 ' S  
oe• 3 . 7 ' S  
i,s• 3 .  7 ' S  
oa• 3,, 1 • s  
o>3 •  3 .  7 ' S  
6 8 •  3 .  7 ' S  
1,e• 3 . a · s  
62· 3 . a � -:; 
<,>3• 3 . 8 ' S  
<,>3• 3 . s · s  
68· 3 . 8 '  S 
oe• 3 . 9 ' S  
bS• 3 . 9 ' S  
os· 3 . 9'" S 
68• 3 . 9 ' S  
6B· 4 . o � s  
;,a• • . o ·  ·, 
1-.r:-:• 4 . o � s  
68· 4 . o · s  
68., 4 . o · s  
68· 4 . 1 ·s 
&8· 4. t ·s 
68" 4 . 1 ·s 
e,s· 4. 1 � ·:. 
68• 4 . 2 ' S  
,;,,Q• 4 . : · s  
6f:" 4 . :: · ':, 
e-s· 4 , ::> s 
b1=·  4 . 2 ' '3  
68· 4 . -:.· ; 
68" 4 . 3" ·, 
68 ... 4. 3 · ·; 
68• 4 . 3 ' S  
f:.8 •  4 , 3 · :, 
68• 4 , 4 ' S  
68" 4 . 4 " S  
6�· 4 . 4 ' ·,. 
6B• 4 . 4 ' ·; 
es· 4. !:, · ·�. 
68. 4. 5 ' ;  
08· 4 . � · s  
68• 4. 5 ' S  
-&&'" 4 . � · s  
68. 4 . b' ·; 
68· 4 . o · ·=· 
6$· 4 . t, · -;  
b8· 4 . 6 · ·; 
68° 4 , 6 ' S  
b$• 4 .  7'S 
68. 4 . 7 ' ·3 
e-S• 4 . 7 ' S  
i,s• 4 . 7 ' ·, 
;.a• 4 , B ' S  
"8" 4 . 8 " S  
68• 4 . 8 ' S  
oS· 4 . 8 ' $  
68. 4 . 8 ' '3  
1>2· 4 . 9 ' $  
6S- 4 . ·� ·s  
oB· 4 . ·:, · s  
6J:: • 4 . 9 ' S  
68 .. ':, , (, 'S 
c-s- ,.o� ·; 
1>2• '5 . 0 " S  
6B* 5 . 0 '  S. 
<,>3• 5.o· ·; 
68· 5 . t · ·, 
68• '5, l ' S  
b8• !i .  l ' S  
6B• � . •  1 · ·::, 
o.B· 5. 1 ' ':) 
t,S• 5 . 2: ' ':. 
6B.· s . 2 � s  
ba· 5.z�s 
68· '5 • .2 • ·;: 
be:. 5 . 3 '  $ 
68• 5.. 3 ' S  
oB• 5 . 3 ' S  
6 8 ·  5 . 3 " $  
68:• � . 3$ S 
68· 5 . 4 ' $  
os• 5 . 4 ' -S  
68• '5 . 4 ' S  
68• '5 . 4 ' S  
oe• �.-s• ·; 
.,;• '5 . �.·  
68° �. 5· 
6,B· 5 . 5' 
68. '!i . 5 '  
68· 5 . 6 '  
cs• � - 6 '  
68· 5� o·  
68·  � . 6 ·  
e,;3• '5 . 6 '  
e:.e· 5 . r 
6:::• � . 7 •  
6B. � .  ,. 
LONG. 
38" 40. 0 ' E  
38. 39. 6 ' E  
39:•39 , 2 ' E  
38" 38. 9 " E  
38• 38. 5 ' E  
38. 38. l ' E  
38* 37. 7 ' E  
38. 37 . 3 ' E  
38• 3 6 .  9 ' E  
38° 36. 'S ' E  
38• 36. 2 ' E  
,s• 35. 8 ' E  
3 8. 3'5 . 4 ' E  
38• 35 . 0 ' E  
3 8· 34 . 6 ' E  
38' 34 . 2 ' E  
38. 3,3. S' E 
38. 33. 5 ' E  
3>3• 33. l ' E  
38.32. 7 ' E  
3g• 32. 3 ' E  
3e• 3 1 . 9 ' E  
38. 3 1 . 5 ' E  
38" 3 1 .  l ' E  
38" 30. B ' E  
38° 30 . 3 " £  
38" 29. 8' E 
38° 29. 3 " E  
38. 28. 8 '  E 
3s• 28. 3 ' E  
3S• 2 7  . a � E  
3s•27, 3 ' E  
3S- 26 . 8 ' E  
38• 26. 3'E 
3>3• 25. B ' E  
3a• 25. � · E  
38. 24 .S " E 
38• 24. T E  
3>3• 23 . 8 ' E  
3s• 21. 3 ' E  
3a• 22 .a�E  
38" 22 . 3 ' E  
38' 2 ! . B " E  
3e• 2 1 . 4 ' E  
3a• 20 . 9 ' E  
33• 20. 4 ' E  
,B• l"l . 9 " E  
38° 1 9 . 4 ' £  
>a· 1s. 9 ' E  
33• 1 S . 4 ' E  
38* 1 7 , 9 ' E  
38· t 7 .  4 ' E  
38• 1 6 . 9 ' E  
38° l 6 . 4 " E  
38° l 5 . 9 ' E  
39• 1 5 . 4 ' E  
3s• 1 4 .  9 " E  
38" 1 4. 4 ' E  
1s• n . r £  
33• 1 J. . 4 ' E  
33• 1 2 . r E  
38· 1 : . '5 ' E  
:8· 1 2 . o · c:  
::.s• 1 1 . � ' E  
3s· 1 1 . 0 · £  
3:3• 1 0 , 'S ' E  
3:::• 1 0 . o · E  
38• 9 . "5 ' E  
38• 9 , (1 ' E 
38• 8 . 5 ' E  
38" 8 . 0 ' E  
18• 7 , S ' E  
33• 7 , 0 ' E  
3s• 6 . S " E  
38° 6 . 0 ' E  
38• 5 . "5 ' E  
3 9 •  :I . O " E  
38• 4 . Y E  
38' 4 . 0 ' E 
38• 3 . 5 ' E  
3,;• 3.  l ' E  
39• 2 . 6 ' E  
32• 2 ,  l ' E  
38" 1 . 6 " E  
38• I .  l ' E  
38' 0 . 6 " E  
33• 0 . 1 ' E  
37• �'9 . b� E  
37° 59. l " E  
37" 58.b"E  
37° 58. 1 "E  
17•"57 . 6 " E  
37•51, 1 � E  
37•50. c. •£ 
37° '56. l "E 
3rS5 . b ' E  
37• �5. l ' E  
37•54 . 6 " E  
37.'54 . 2 ' E  
37•'53, 7 " E  
37.'53 � 2 ' E  
37• '52. 7 ' E  
37•52 . 2 ' E  
37• "51 . 7'-E 
37' 5 1 . 2 ' E  
37• :5(), 7 ' E  
3r 50 . 2 ' E  
37° 49. 7 ' E  
37• 49. :• E 
"'-r 48 . 7 ' J;"  
37'�e, . 2 ' E  
�7· 47 . 7 '£  
�7" 47. ;: ' E  
37" 46. 7 ' E  
37• 46. 2 � E  
37• 45. 7 '  E 
37* 4!'5 • .i ' E  
3r 44 .S"E 
::t- 44 . 3 ' €  
37" 43. 8 ' E  
TEl1P. 
,·c, 
1 . 20 
1 . 2 1  
1 .  23 
L .20 
1 .  1 6  
L �O 
1 .  1 6  
1 . 16 
1 . 16 
1 . 17 
1 . < 1 
1 . 2 1  
1 .  26 
1 . 12 
1 . 29 
1 . 33 
1 .  31 
1 , 30 
1 . 30 
1 .  31  
1 .  31  
1 .  37 
1 . 34 
1 .  1:1  
1 . 34 
1 .  3�. 
1 . 10 
1 . 28 
1 . 25 
1 , 26 
1 . 28 
1 . 1 6 
1 . 1 1  
1 .  1 0  
L 1 1  
1 . 1 1  
1 . 1 0  
1 . 10 
1 . 10 
1 . 1 2 
1 . 1 1  
1 . 1 0 
t . 1 1  
1 . 1 0 
t . 15 
1 .  1 8  
1 . 19 
1 . 20 
1 . 20 
1 . 20 
1 . 2 1  
1 .  1 8  
1 . 20 
1 . 2 1  
1 . 24 
t .  2 1  
l , 24 
1 .  23 
1 . ZO 
1 . 21 
1 . 2 1  
1 .  2 1  
1 .2 1  
1 . 2 1  
1 . 21 
1.  1 ·� 
1 . 21 
l . 22 
1 . 2'5 
1 . 2 1  
I .  2 1  
1 . 23 
1 .  26 
1 .  zz 
1 . 25 
1 . 2 1  
l . � 1  
1 . 1 7 
l .  1 5  
1 .  1 8  
1 . 1 ·:;, 
1 . 21 
L �c 
1 . 30 
1 . 33 
1 . 28 
I .  27 
1 . 25 
1 .  2 1  
1 . 2 1 
L 22 
1 . 23 
1 . 23 
1 . 26 
1 , 25 
1 . 2 1  
1 , 26 
1 . 26 
1 . 26 
1. 2t 
1 . 30 
1 . 27 
1 .  26 
1 . 2b 
1 . 26 
1 . 2::: 
1 . 20 
1 . 2� 
I .  :1 
I .  2: 
1 . 2 1  
1 . ;:'5 
1 . 31 
1 . 34 
1 .  3:1 
l .  3 1  
L 30 
1 . 3 1  
1 . 32 
1 . 34 
0 . 3 1  
0 . 30 
U . 3 1  
(I, 3 1  
(1, 3 2  
0.  3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3: 
,). 3 1  
0 . 3 1  
0 . :. 1  
0 . 3 1  
0 . 30 
o .  30 
0 . 3(1 
0 . 30 
(1. 29 
0 . 29 
0 . 29 
0 . 30 
0 . 29 
0 . 29 
0. 29 
0 . 29 
0 . 29 
(1. 29 
0. 29 
0 . 3 1  
0 . 1 1  
0 . 3 1  
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0. 30 
0 . 30 
0 , 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 31 
0 . 31 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
(1. 3 1  
o .  3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
o . :H 
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
0 . 3 J.  
0. 3 1  
0. 1(1 
0 ,  1l) 
Q . :,!.(l 
o. 3 1  
0 . 31 
o. 3 1  
(1. 3 1  
o .  3 1  
0 . 32 
0 . 32 
(i. 32 
(1. 32 
0. 32 
0 . 32 
o .  32 
(I. '!-2 
0. 3.2: 
(l . 33 
0 . 33 
0 . 34 
t) , 34 
(I . J'S 
0. 34 
0 . 34 
0. 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 34 
0 . 3� 
0 . 3'5 
(1 . 3� 
0 . 36 
1).1� 
0 . 36 
0. 36 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 3� 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 36 
o. 36 
0. 36 
0 . 36 
0 . 36 
0 . 36 
l). 3':, 
(1 . �A 
0. 3�, 
0 . 36 
0 . 36 
1). 3'5 
1). 3�, 
(1.35 
0. 3'5 
0. 35 
I). 3�. 
0 . 35 
-54-
DATE TIME 
(Ll'!Tl 
7:  (l 
7 :  � 
7: 1 0  
7• 1 5  
7 : 20 
7: 2S 
7 : 30 
7 :  35 
7 : 40 
7 : 4'5 
7: ':, (l 
7 : 55 
s: (; 
1(,: r) 
10 :  �. 
l ') : 1 0  
1(• : ! "', 
1 0 : .:.(1 
1 0 : .:.,,5 
1 0 : :.(1 
1 0 : ::,'S 
1 (1 : 40 
1 0 : 4� 
1(1: '5,_1 
1 0 : -:, 5 
LAT. 
t.B• 5. 7 '  
oa• 5 . 8 ·  
<,>3• '5. S' 
t,B• !, . B '  
68. � - 8· 
bB· �, . 8 '  
t,8• '5 .9'  
os• � . 9 '  
bS· 5. -;,· 
68• "5. ·;,• 
68" 6Jl" 
o2· 6 . 0 '  
6cl .. 6 . o· ·; 
6-2" o . o · s  
.f.8., o . o · ·: 
os• b. t ' ·; 
68., 6. I ' S  
bB• {:.. 1 · ·:. 
<,>3• 6 . 1  · -; 
t>S., <>. 1 · s  
6-B· 6 . z · :-. 
bS• 6. 2 ' ': 
68., 6 . :.. ' ·; 
;,a• 6. 2 ' S  
e,S· 6 . 3 ' $  
6a· 6 . 3 ' s  
(:.S• 0 . 3• ,; 
bB• c . V S  
b85 6 . 3 ' <;  
68· 6 . 4' ·: 
68· 6 . 4 · s  
,E,S• 6 . 4 ' S  
os· 6 . 4 ' s  
68• 6 . 5  .. S 
6B• 6 . 'S ' S  
b8• o . s · s  
68• 6 . 'S ' S  
68• 6 , S' S 
es• o . 6 " s  
oa• c . b · s  
68. 6. . 6 ' $  
bB• 6 . 6 ' S  
68• b.  7 ' S  
oe• ch a·  s 
68• 6. . r ·:, 
08• 7 . l � S  
68• 7 . 2' -S  
<,>3• 7.  3 " ·; 
68• 7 . 5 ' S  
be• 7 . 6 ' S  
68• 7 . 8 " S  
<,>3• 7 . 9 " $  
68" 8 . 0 ' S  
1,9• 8 . 2 ' S  
� 8. 3 ' ·; 
<,>3• 8 . 5 " S  
ea• e . 6 " 5  
68• 8 . T S  
68· 8 . 9 " $  
68" 9 . o � s  
68· 9 . 2 ' 
o>3• 'f.3 "  
6B* 9 .  4 •  
<,>3• ·,. ;,· 
68° 9 . 7 '  
68· 9 . 9' 
68• 1 0 . o· 
;,0• 10. 1 ·  
;,a• 10 .  ,. 
68· 1 0 . 4 '  
68' 1 0 . 6 "  
68. l O . T  
6a• 1(1 . r  
6B• 1 0 , 4· 
6&· 9", 9 '  
6,8· '1'. 5 '  
os· 9 , 1)' 
68· 8 . 6 '  
w ·  8 . 1 ·  
68. 7 .  7' 
os· 1 . 2 ·  
68· 6 . :::· 
68· "" c' �.s• ':, . ·:;'  
6f'• ':, . 4 '  
68" 4 . 9 '  
b8� 4 . 5 -' 
t.8• 4.o·  
68" .::. . t:.'  
68. 3 . 1 '  
6,8 ·  2.  7 •  
68';o 2 � 2' 
68" 1 . 8 '  
68· 1 . 3-' 
os· o. ·;,• 
68., (1. 4 ·  
67' 60. C) '  
1;,7• 59 _ q •  
67. 59� ·:;-• 
6r "S9 . ·�· 
671 59.·;,· 
67. 59 . S' 
6r59 . 8' 
67" �9. 8 " 
67. '59. 8 ' 
67· �9. 7 ·  
6?9 59. 7 ' 
67· '5·7'. 7 • 
t"<r 5·;,, , .  
1;,7• 59. , . 
':.,T" ':,·;o . 7• 
67. ""/? . 7 ·  
t, 7*59. 7' 
07• 59, 7 ·  
67"59. 7 "  
67· ':,·i. 7 ' 
!:;.7* '59 . 8 '  
67• ":,9 . 1= '  
,s7•5·1 .e ·  
,0/• '5·-f . :; •  
LONG. 
3r 43. 3 " E  
37• 42 . B ' E  
3?- 42. 3 ' E  
3?- 41 . 8 ' E  
::'7• 4 t . 3' E  
37• 40. 8 ' E  
37• 00. > ' E  
3.J- 39 . �: ' E  
:.7'" "?:� . ::"E 
3r 3S . B ' E  
7,7• 3:; . : · E  
37• 37 . :: · e.  
37• "'.-7 . 3" E 
:.r 3.t . •  �: · e  
:;7•::6. :.• E  
37" 35 . 'i ' E  
3r 35 . 4 ' E  
37• 34 . 9 '  E 
37° 34 . 4 " E  
37"33. ·;· · E  
37" 33 . 4 " E  
37• 32.. ,;,· E 
17" 32. 4 ' E  
37" � l  . 9' E  
3?5 �-1 . 4 ' E  
37° 30. 9 ' E  
37• 3Q . 4 ' E  
37• 29. 9 ' E  
37• 29. 4 ' E 
37• 28. 9' E 
37" 28 . 4 ' E  
37• 27 . 9 ' E  
37• 27. 4 ' E  
37• 27 . O ' E  
37• Zb. 5 ' E  
3r ;2:6 . 0 ' E  
37• � . � · E  
3r � . 1) ' E  
37" 24 . 5 ' E  
37° 24 . 0 ' E  
37• 23. 5 ' E  
J7• 23. 0 ' E  
37• 22. 5 ' E  
::S7• 20 , 2 ' E  
37" l 7 . 9 " E  
37° 15. 6 " E  
37• 1 3 .  3 ' E  
37• 1 1 , o• E 
37• 8. 7 ' E  
37• 6 . 4 ' E  
37• 4 .  2 ' E  
37• 1 .  9 " E  
36° 59. 6 ' £  
36• 57. 3 ' E  
36• 55. 0 ' E  
36• 52. ? ' E  
36. ,50 . 4 ' E  
36* 48. 2"E 
36° 45. 9 " E  
3o• 43, 6 ' E  
36• 4 1 .  3 ' E  
30• ::=;q . ,.v E 
36° 36. 7 ' E  
36° 34 . 4 " E  
36° 32. l ' E  
36.29,Q''" E 
3,6* 27 . 6' £  
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,, 26. ' E  
:.(,• :::1.:. . .  ' E  
':!;(I• �'5. ' E  
::c,� ::'5 • .  E 
30- .:·4.  ' E  
:. i:i• .:_.:. . E 
:-:11• - 1 .  ' E  
:(1• l :  . E 
.....,)• c -::: . • . E 
1 . (1'5 
1 . (•':· 
1 , (1� 
1 . •Y:' 
1 . ·)'5 
l , (>": 
0. Y6 
o. ·:;,1.:, 
0 . 41.:. 
1 . (14 
1 . 0:: 
l � ()(; 
1 . 0'5 
1 . 0�. 
1 . 04 
1 . (): 
1 . :)� 
1 . 07 
1 . 1 5 
1. 1 4  
1 . l'S 
1 . 10 
1 .  13  
l . F1 
1 . 1 1  
1 . 07 
1 . 0': 
1 . (!'5 
1 . 0: 
1 . 00 
(I, ,.;,:  
0� 91:.. 
(1, ·;,:_ 
0 . 8�, 
(,. 8� 
O. ,:<•:, 
o . :::: : 
0 . 34 
0. 8� 
·; , .36 
0 . 9 1 
0 . 9 1  
!_), .,.{: 
'). :;,t, 
1 . 1.)( 
,) . :;. ;  
, , , ·;,_, 
1 . 0( 
0. ·:;,�. 
o. -;,r,; 
1 . ,)(1 
1 , ()(' 
1 . <J(l 
1 . ,)':, 
1 .  ,,;':, 
1 , l l,-
1 . (H) 
) . 4':• 
( . 44 
,: , .  44 
i) , 4 :"  
, , . 44 
, , . 4':, 
,:,. 4�. 
,- .. 44 
,, , 4-
(; 44 
,., , 4::' 
(l, 44 
· . 44 
(1. 44 
(' ,  44 
•) , 43 
0. 4':, 
(1 . 44 
0. 4':, 
(, . 46 
0. 4�, 
(l . 43 
o. 44 
·:, . 4c 
(. 4:' 
\), 43 
(1 • 44 
,:1 . 44 
0. 4':­
(J. ':,1 
0. ':,4 
,:, . 5� 
(,, '5�: 
0 . '59 
,:· . 6( 
,) , 59 
0 . 5�: 
0 . '56 
o. 5� 
•) . 44 
( 1 .  44 
') . 44 
(, . 4c-, 
•:, . 4t, 
0. 4'5 
0 . 4':, 
C .  4':, 
) . 44 
(), 4 4  
.-, . 4 1  
(l , 4(1 
(l . 4 1  
o .  4 :;  
;) . 4 1  
0 . 4 1  
0. 4(l 
(1 ,  4,·1 
(\. 41) 
(1. 4() 
(,. 4( 
(l. 4t) 
( 1.4G 
0. 4(1 
(1, 4 .:. 
(1 . 4:: 
(l, 4.:_ 
0 . 4.:: 
I). 4: 
() . 4.:.: 
(,. 4.:. 
,) . 4; 
t). 4 i  
'J. 4 2  
(' . 4.:. 
·' · 4 :: 
'.' . 4-
· •. 4 1  
J . 4.:. 
(1 . 4: 
•). 4 1 
) .  4 1  
\: . • 4 1  
1 .  4 1  
I.' .  4t: 
,). 4 1  
(' . 4 !  
) .  41) 
DATE hi£ 
!UITl 
7: 0 
7: 5 
7: 1(1 
7:  1'5 
7: 20 
7: ,2'5 
7: 30 
7 : 35 
7: 4(1 
7 : 45 
7 : 50 
7 : '55 
10: t) 
!(): 5 
10: 1 0  
10: 1 5  
1 0 :  2(1 
1()1.25 
1 0 : 30 
1 0 : 3-5 
10:40 
10•4'5 
1 0 : 50 
10:�4:> 
1 1 '  0 
1 1 :  '5 
1 1 , 10 
1 1 ' 15 
I t : 20 
1 1 : 2� 
1 1 : 30 
1 1 ' 3'5 
1 1 '40 
1 1 ; 45 
I t : '50 
1 1 : 55 
1 3 :  0 
!3: '5 
1 3: 1 0  
13• 1'5 
1 3 • 20 
1 3 : �  
1 3 : 30 
1 3 : 3'5 
13&40 
1 3 : 45 
1 3 • 50 
1 3:5'5 
t-4: 1) 
t 4 :  5 
14:  1 0  
1 4 • 1 5  
1 4 : :o 
1 4 : 2"5 
1 4 t 30 
1 4 : 35 
1 4: 40 
1 4 : 4'5 
1 4 : 50 
1 4 : 5'5 
LAT. 
<>7' '57 . 5 ' S  
67° 57. b' S  
01• 51 . e • s  
67• '58 . 0 ' S  
67• 58 . 2 ' S  
67"58 . 4' S 
bl" 58 . b '  S 
67.58. 7 ' S  
67• '59 . 0 ' S  
or 58.9,S 
67•'58 . 8° S 
07•5s. s�s 
67• '58 . T S  
01• 50, r :; 
67° 58 , 6 ' S  
67· 58 . 6 ' $  
67'58 . !l ' S  
67' '58 . 5 ' S  
1:,7• 58'. 4'$  
67·58. 4 ' $  
67" '58 . 3 ' S  
67·58 . 2 ' S  
br58. 2 ' S  
c-1· �0 . 1 , s 
67•58. I ' S  
o7· 58 . o • s  
67• 58 . 0 ' S  
67· '57. 9° $ 
67"57 . 9 ' S  
67° '57 . S ' S  
07•57 . s • s  
01• 57_ r s  
67° S7. 6' S  
67' 57 . b ' S  
b7" 57 . 5 ' S  
67' 57 . 'S ' S  
67"57 . 4 ' S  
67''57 . 4 ' $ 
67' 57. 3' S  
67'S7, 3 ' S  
67' 57. Z' S  
e,7•51 . 2 · -s  
67· �7 _ 3 � :;  
e.7• 57. 4 �  S 
67''57 , 6 ' S  
67'57. 7 ' S  
67' 57 . S ' S  
�7· �s. o ·s  
07• S8. 1 ' S  
67• 58 . 2: ' S  
67"'58 . 4 ' S  
1>7' 58, 5' S 
67° 58. 7 ' S  
;,7• 50,a·s  
b7" 58. 9 ' S  
67•59. 1 ' S  
67' 59. 2 ' S  
67.59.3'5 
67· 59.s�s 
67' 59. b ' S  
67''59 . B ' S  
67' 59. 8' S 
67''59 . S' S 
67" 59. S ' S  
0?9 59. '9 ' ·:J, 
07• 59, 9•,; 
o7'59 . 9 ' S  
67' 60. 0 ' S  
b7•59 . 9 ' S  
67'59 . 8 ' S  
or 59. S ' S  
67· 59. 7 '  S 
bJ- 59. 7 ' S  
67'59 . 6 ' 5  
67"59. '5'  S 
o7•59 . 5 ' S  
67'59 . � ' S  
e7•�'9 . 4 ' S  
67•!59 . 3 ' S  
-67·�9. 2 � s  
f:.J- �9. 2: ' S  
6J-�9. 1 ' S  
67.59. 1 ' S  
;,7• 59, o • s  
67· 58. 9'  S 
67"'58. "? ' S  
67• 58 . S ' S  
01• 59 . s · s.  
67''58. 7 ' S  
67"58 . 6 ' 5  
67·58. 6'  S 
;:,7• se. � · s  
or 58. 5 ' ·; 
67·�. � · s  
67·�8. 6 ' '3  
67•58. 6 ' S  
67' 58. 7 '  
67"58 . 8 '  
-67. �B . 8 '  
67 . .  58.Q' 
J:.r "S·? .O '  
67·'59. I '  
67"59. 1 '  
67· �9. 2' 
c1•-:;9, 3' 
b7"59. ,· 
67· �'9. 4 '  
67'59.'5' 
1:,r�·t. 5' 
b7"59.b' 
6 7  . .  59. 7' 
67'59. 7 '  
67'59 . 8 '  
67· �9 . � '  
67"'59.'i' 
67" 60. 0 '  
68· 0 .  ! '  
68· 0 . 2 ·  
68· 0 . 1 · 
68' 0. 1 •  
LONB. 
30' 1 7 ,  l ' E  
30' !5. 6 ' E  
30" 1 4 . 2 ' E  
30• 1 2 . s • E  
30' l l . 4 ' E  
:so• 10. 0 ' E  
30' 8 . 6 ' E  
30' 7 , 2 ' E  
30' '5. 6 ' E  
30• 5 , 3 ' E  
30' 5 .0 '  E 
30• 4 . S ' E  
30• 4 . 5 ' E  
30' 4 . 3 ' E  
30' 4 . Q ' E  
30• 3 . 7 ' £  
30' 3 , 5 ' E  
30• 3 . 2 ' E  
3"o• '3. . 0 ' E  
30• ; , 7 ' E  
30• Z , 4 ' E  
30' 2 , 2 ' E  
30• 1 . 9 ' E  
30'" 1 ,  7 ' E  
30• 1 . 4' E  
30' 1 ,  l ' E 
30' 0 . 9 ' E  
30' 0 . 6 ' E  
30• 0 . 4 ' E  
30' O ,  l ' E  
29• 59 , B ' E  
29• 59 , b ' E  
29• 59, 3 • E  
29'59, 1 ' E  
29•58 . S ' E  
29' 5S , 5 ' E  
z-;,• 58 . 3 ' E  
29' 58 . 0 ' E  
29' 57 . S ' E  
29'57. '5 ' E  
29. '57 . 2 ' E  
29' 57 . 0 ' E  
29' 59 . 5 ' E  
30• 2 , l ' E  
;o• 4 ,,, E  
30• 7 , 2 ' E  
30• 9 , B ' E  
30• 1 2 .  3 ' E  
Tu' 1 4 , 9 ' E  
!0- 1 7 , '5 ' E  
30'20 , 0 ' E  
30" 22, 6 ' E  
30' 25, 1 ' E  
30' 2 7 .  7 ' E  
30• 3Q, 3 ' E  
30' 32, 8' E  
30' � . 4 ' E  
30" 38.0"E  
30' 40 , 5 ' E  
30• 43 , 1 • E  
30' 4'5, 7 ' E  
30' 48, 2 ' E  
30' 50 , 7 ' E  
30'53. 2 ' E  
30' '55 . 7 ' E  
30"58 , 2 ' E  
31•  0 , 7 ' E  
3 1 '  3 . 5 ' E  
3 1 "  3 , 3 ' E  
3 1 •  3 . 1 " E  
3 1 '  3 . 0 ' E  
3 1 '  2 . 8 ' E  
�; : t�:i 
3 1 •  2 . 4 ' E  
3 1 •  2 . 2 " E  
;,, 1 •  2 . 1 ' E  
31•  1 . 9' E  
3 1 '  1 . 8' E  
·H• 1 .6 ' E  
3 1 •  1 . 5' £  
31'  l . 3 'E  
31"  1 , 2 ' E  
3 1 '  I . O ' E  
3 1 '  0 . 9 ' E  
3 P  0 . 7 ' E  
3 1 •  O . b ' E  
31• 0 . 4 ' E  
3 1 '  0 , 3 ' E  
31'  O .  l ' E  
30' 60 . 0 ' E  
3-0•5G" , 8 " E  
30' 59 .  7 ' E  
3 1 '  2 , 0 ' [  
3 1 "  4 . 4 ' E  
3 1 '  6 . 8 ' E  
11 •  9 . ·.z • E  
31'  l l . 6 ' E  
3 1 '" l!.,;,�e-
3 1 '  1 6 . 3 ' E  
31'  1 8 ,  7 ' E  
3 1 '  2 1 .  ! ' E  
31• ::3 . � ' E  
3 1 • 25 . a • E  
� t · 28 . 2 ' E  
3 1 ' 30 . 6 ' E  
11• 33 . Q " E  
3 1 ' 35 . 4 ' E  
3 1 • 37 , a • E  
3 1 ' 40 .  t ' E  
11• 42 . 5 ' E  
3t• 44 . 9 ' E  
3 1 • 47 . 3 ' E  
3t• 49 . 7 ' E  
3 1 • 52 . 0 ' E  
3 P 54 .4 ' E  
3 1 ' 56 . S' E 
31"59 , 6 ' E  
31. 59 . 5 ' E  
3 1 ' 59 . 4 ' E  
TEJ9'. 
1•c1 
1 . 00  
0.96 
0 . 9 1  
0 . 89 
0 . 85 
0 . 96 
1 , (15 
1 . 07 
1 . 10 
1 . 20 
1 . 19 
L 15 
1 . 1 4 
1 . 15 
1 . 15 
I .  1 1  
1 . 10 
1 . 14 
l . 15 
1 . 1 4 
I ,  1 6  
1 . 18 
1 . 1'5 
1 . 16 
1 . 1 6 
1 . 1 8 
1 . 16 
1 , 15 
1 ,  15 
1 . 15 
I .  13 
1 . 13 
1 . 10 
1 . 09 
1 . 08 
1 . 13 
1 . 1 1  
1 . 09 
1 . 1 2 
1, 1 4  
I ,  1 4  
1 . 12 
1 . 10 
1 . 05 
1 . 05 
1 . 05 
1 . 05 
1 . 05 
0.87 
0 . 87 
0 . 92 
0 . 96 
1 . 00  
0 . 98 
0 . 96 
0 . 96 
0 . 96 
1 . 00 
1 . 05 
1 . 10 
I . Ob 
1 . 07 
1 . 05 
1 . 07 
1 . 07 
1 .  1 0  
1 . 10 
1 . 09 
1 . 08  
1 . 06 
1 . 10 
1 . 10 
1 . 1 1  
1 . 1 3 
1 .  09 
1 . 09 
1 . 0--:,,  
1 , 07 
1 . 10 
1 . 04 
1 . �  
1 . 05 
1 . 05 
1 . 03 
1 . 06 
1 . 03 
1 . 02 
1 . 04 
1 . 03 
I . OB 
1 . 06 
1 . 06 
1 . 05 
1 . 03 
1 . 0 1  
1 . 0� 
1 . 1 0 
1 . 08 
1 . 11) 
1 . 0'5 
1 . 08 
1 , 08 
1 . 10 
1 . 15 
I. lb 
1 . 15 
1 . 13 
I .  1 6  
I .  16 
1. l 7 
t . n  
1 . 05  
1 . 1 2  
1 . 17 
I. l b  
I .  17 
1 . 16 
1 . 16 
1 . 09 
L O& 
CK. . A  
1)19/11 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
•). 40 
0 . 43 
0 . 57 
(1. 53 
0. 49 
(1.52 
0.5.: 
0 . 52 
0 . '5 1  
0 . '53 
0 . 55 
0 . 56 
0 . 55 
0 . 55 
0 . 55 
0 . 54 
0. 53 
0 . 5 1  
0 ,51  
0 . 50 
0 . 50 
0 . 49 
0 . 50 
0 . '50  
0 . 50 
0 . 50 
0. 4'i' 
0 . 49 
0 . 49 
(t. 47 
0 . 45 
0 . 43 
0 . 4 2  
0 . 37 
o. 3'5 
0 . 35 
0 . 36 
0 . 35 
0. 34 
0 . 33 
0. 33 
0 . 33 
0 , 32 
0 . 3 1  
0 , 3 1  
0 . 30 
0 . 30 
0 . 29 
i)� 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 32 
0 . 35 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 34 
0 . 34 
(1 . 33 
0 . 32 
0 . 3� 
0 . 12 
0. 3::: 
o. '!, 2 
0 . 3 1  
0 . 3 1 
0 . 3 1  
t). 3f. 
0 . 3'5 
o. 36 
o. � 
0 . 36 
0 . 37 
0 . 34 
0 . 34 
0 . :.3 
(l . 33 
0 . 34 
0 . 36 
(I. 35 
0 . 35 
0 . 36 
0 . 34 
0 . 33 
0 . 3� 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 3 1  
0 . 31 
0 . 3 1  
0. 3 1  
-56-
DATE TIP£ 
{UITl 
1 7 ;  0 
17•  � 
t 7: 10 
1 7' : l ';:. 
1 7 : ,2(1 
1 7 •  2� 
t7:.  30 
1 1 ; 35 
1 7 : 41) 
1 7 : 4'5 
t i' : 50 
1 ·• : 5':, 
18: u 
tB: '5 
1 8 : 1 0  
18' 15 
1 s : 20 
1 8 : 2'5 
1-S: -30 
1 8 : 35 
18: 4() 
18: 45 
1 B : �O 
t8:'55 
n: o 
t9: 5 
1-;: 10 
19: 1 5  
1 -; , 20 
1 9 • 25 
1 9 1 30 
19: 35 
19140 
1 9 1 4'5 
1 9 1 50 
19155 
20: 0 
20: 5 
20: 10 
20' 15 
20: .20 
20: 25 
20:30 
20:35 
20;40 
2(H45 
20•50 
20• 55 
2 1 •  0 
2 1 :  5 
2:1 :  10  
2 1 : tS 
2 1 : 20 
2 1 : 25 
2 1 : 30 
21 t 3� 
2 l l 40 
21 : 45 
2 1 : 50  
21 :55 
22: 0 
22: '5 
22: 10 
22t l� 
22: 20 
22, �  
22: :w  
22<35 
2:2 1 40 
22t45 
22:50 
22<55 
23: 0 
23: 5 
21, 1 0  
23t 15 
23• 20 
43 : 21S 
23:30 
23,35 
23:40 
23:45 
::;:3:50 
23 : 55 
1� FEB 24 o:  0 
o: 5 
0: 10 
(H 1 5  
0 , 20 
!): �  
0 : 30 
0:35 
O t 40 
(H4'5 
Q: '5(1 
(1:5'5 
LAT. 
6.8. 0 . 1 · 
68' 0 . 1 ·  
.1:-e• 0 . 1 · 
68 .. o. 1 '  
.:.s· {•� t · 
08* 0. 1 '  
68· 0. 1 · 
6r oo . o · 
1;.1• e.o. o' 
c7· 6(; . (, ·  
.<;.7•t,.O,(I' 
t..J-60.0·  
1;.7• 60. () ' ·;. 
e.r t-o. o·s 
67. 60. 0' ":. 
67. 60. 0 ' S  
6 r oo . v · s  
t;.?- 59 . 9' ·3 
67·59. 9' S 
i:.7· �9 . 9 ' -S.  
67·S9 . 9 ' ·:, 
67• 59. 9 ' S  
67'59 . 9 ' S  
67. 59 . 9 ' $  
67° 59. 9' S 
67' '59. 9 ' S 
67' 59 , 9 ' S  
67•5'9 . 9 " S  
67' 59. 8'S  
,:;.7•�9 . S " S  
t-7· '5'9 . a � s  
67''59. 8'$ 
67"59 , B' S  
67"59. S ' S  
67''59 , B' S  
67° 59. S'S 
67. 59 . S ' S  
;,7• 59 , a • s  
67• '5'9. 8 ' S  
67.59. 8 ' 5  
67· 59. 7 � s  
67. 59. 7 ' S  
01•�,;,. 7 ' S  
67.59 . 7 ' S  
b7· �9. 7 ' S  
i,7• 59, 7 '  S 
<11•59, 7 ' S  
67''59. 7 ' S  
67"59. 7 ' S  
e.7' '59. 7 ' S  
676 59. 7 •  S 
01• 59 , o • s  
67. 59 , 6 ' $  
67''59 . b ' S  
b7''59 . 6 ' S  
67•59 . 6 ' S  
67''59 , <l ' S  
c7•59 , b ' S  
67''59 . 6 ' S  
67'59. b'S 
bJ- '5'9 , 6 ' S  
67' 59. <I ' S  
67' 59. b ' S  
67' 59, '5 ' S  
o7• 59 . 5 ' S  
67"59 . 5 ' 5  
6J6 5'9 . 5 " S  
67"59 . '5 ' S  
6?-�'9 . 5 ' S  
67. 59. 5 ' 5  
b7' 59. 5 ' S  
-6? .. '59. 5 ' S  
67' '59 . 5 ' S  
67'59. S ' S  
b7"59 . '5 ' S 
67 .. 59. 5 ' S  
67' 59 . '5 ' $  
6r59 . 5 ' S  
67'59 . S ' S  
67'59.5'"3 
67'59 . S ' S  
67•11!iq. -s • ·;. 
t.r-:i·;, , 5 • s  
67'59. 5' ; 
1:,7• ':,9 . 5 ' S  
67' 59 . 5 ' 5  
67"59 . 5 ' $  
6-�•-;;9. '5 ' S  
6r�·1 . !- ' S  
67. 59. S ' S  
67'59.'5' S 
67''59,5'S  
67''59. 'S'S  
07" 5'9 . 5 ' S  
67.59 . 5 ' S  
c,7•59_ 5'  S 
07. 5'9 . '5 ' S  
67''59 . S ' S  
67':l9 . 6 ' S  
67·!59 . e s  
67' 59 . 6 ' S  
67 .. 59. b' S 
67'59 , 6 ' S  
o7· �'9. 6 ' S  
67·�9.t,.'S 
b7"59 . 6 ' S  
67•s·1 . b ' S  
e,,1• 59, c, • s  
67' 59 , 6 '  
67. �9.6'  
67' 59. b '  
67* �9 . �.' 
67''59 , b "  
6-7. '59 .6"  
67•S9 . 6 '  
b7.S'9 , 6 '  
6r'59. 6 '  
t,7· '5-9.(:, ' 
f:.J - 59 , e;. · 
41· :tr: t' 
LONG, 
3 1 · 5 � . ::: · t  
3 1 • ,s· . 3 ' E  
3 i - �9 . 2 ' E  
".1:, 1• 5·?'. 1 ' E  
3P159 . 0 ' £  
!t •�•Y . (• ' E 
3 t • s8 . 9 ' E  
3 1 • ss . s · E  
11 '" '%:, 7 ' E  
31 .58 .  7 ' E  
3 1 ' 58 . b ' E  
'! 1 . 158 . 'S ' E  
3 1 . 58 . 4 ' [  
3! " '5$ . 4 ' E  
3 1  .. 5 8 .  3 ' E  
3 t • 58 . 2 ' E  
31.'58 . 2 ' E  
3 t · �o9 . 5 ' E  
32' O . S ' E  
32• 2 ,  1 ' E  
3:• 3 . � ' E  
32'" 4 ,  TE 
32•  o . o � E  
32• 7 . 3 ' E  
3za s . o � E  
32• 9 . 9 ' E  
32' l t . 2' E  
32' 12 .5 'E  
32' 13 ,S 'E  
32' 15. t ' E  
32' 1 6 . 4 ' E  
32' 17,  7 ' E  
32' 1 9 , 0 ' E  
32' 20, 3 ' E  
32' 2 1 . b' E  
32' 22 . 9 ' E  
32• 24. 2 ' E  
32' 25. 5 ' E  
32• 20. S ' E  
:12'18, l 'E 
32' 29 , 4 ' E  
32'30 , 7 ' E  
32' 32, 0 ' E  
32•33, 3' E 
:s2• 3.4 , 6 ' E  
32• 35. 9 ' E  
32' 37. 2 ' E  
32' 38, 5 ' E  
32' 39. 8 ' E  
32' 4 1 , l ' E  
32.-42 . -4 ' £  
32:• 43, 7 � E  
32•-45 , o • E  
32•46, 3 ' E  
32' 47. 6 ' E  
:12• 48, 9 ' E  
32' '50 .  2 ' E  
32' 5 1 . 5' E  
32'" 52. 8 ' E  
3z• 54. 1 · e:  
32' 55 . 4 ' E  
32• 5,o. . 1 · e:  
32• 58,o·E  
3;::• 59 , 3 ' E  
33• 0 .. 6 ' E  
33• t . 9 'E  
33• 3 .  2 � E  
33' 4 . 5 ' E  
33-• , .. a ' E  
33' 7 , l ' E  
33' 8 . 4 ' E  
33• 9 . 7 ' E  
33• 1 1 . o · E  
33• 12, 3 '  E 
33• 1 3 ,  T E  
33" t 4 . 7 ' E  
33' 15. 8 ' E  
33" 1 6 . 9 ' E  
33• 1 7 .  9 ' E  
33' 19 .0 "E  
33' 20. 1 'E  
-:o;::-;• -;·1 .  t ' E  
33• 22. :: ' E  
33• 23. 3 ' E  
33' 24. 4' E  
33' 2S. 4'E  
33• 26 . 5 ' E  
33'27 . 6 ' E  
33• 29, 1:, · E  
33• 29 . T E  
33' 30. 8 ' E  
33• 31 . 9 ' E  
33' 3 2 .  9 ' E  
33" 34. 0 ' E  
33• 35. 1 ' E  
33' 36 . l ' E  
33' 37 . 2 ' E  
33• 3S, .3 ' E  
33•39 . 4 ' E  
33' 40. 4 ' E  
33" 4! . 5 ' E  
33• 42, 6 ' £  
33' 43. 6 ' E  
33• 44, T E.  
33• 4�. 8 ' E  
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o .  : 1  
'). :. 1 
t), "!l 
) . :. 1 
1), -:. :. 
,). 3.:.: 
(1, :. 1 
DATE T IME 
<LMTl 
1): (l 
;1 : ':, 
<)! 1 0  
•)! l 'S  
(l: i(l 
0 : ::5 
o: ::o 
(1: 35 
0: 40 
(1: 4� 
(!: '5t) 
o: � 
t, : 1) 
7� 0 
7; '5 
7; 1 (1 
7: 1 "5  
7 : ::o 
1 , 25 
7: :;,:i 
7: :.':• 
7 : 4(l 
7: 4":, 
7 : ':,t) 
7 ;':,� 
:· ! 1 ,., 
8 : 1 '5  
c : :_1_, 
8: 2":, 
8: 30 
LAT. 
f:..J" L 
t, ?6 1 .  
67· 1 .  
1:..7• 1 .  
�- 7" 1 .  
t;,7� 1 , 
':_.7• I), 
(:., 7• I). 
/.,7• I.I . 
,:,.r o.  
1:,7" o.  
&r o.  
1:.<r o. 7 '  
67· 0 . .  .,. .  
6 ? - O . b ·  
67· 0 . 6 ·  
67· 0 . 6 '  
6 r  o . s ·  
67· o . s ·  
6.J- 0 , 4 '  
67" (!, 4 ' 
67· 0 . 4 '  
e, 7 •  !), 3 •  
6 r  o. -:: ·  
6 r  o. 3 '  
6r 0 . 2 ·  
67· 0. ;' '  
6r 0 . 1 ·  
67· 0 . 1 • 
67' o. 1 '  
66° 60 . 0 '  
66· 60. o ·  
66· 60. o· 
u· 59. 9' 
66·�9. q• 
66° 59 . 8 '  
66 . .  59. 8' 
�e.· '59. B ' 
66. 59. 7 '  
6b0 59 . 7 '  
66 . .  59. 7' 
M• 59. Q ' 
66·�.9. 6 '  
66· '59 . 5 '  
oc,• 59, � · 
�6-- 59 .�, ·  
6,c,·-;;9 . 4 '  
6b" '59 . 4 ' 
6,c" ':>'i. 4 '  
66· '59. �­
tx;.·�8. : · 
6b· !)9 , 2 ' 
66· �9. 2'  
(:),t_.• 59 , 2 • 
66"59. l '  
66° 59. l '  
66° 59. l '  
66° 59. 0 ' 
,M,.'" '5·-t. O ' 
66·58. 9 '  
66.'58. 9'  
66 . . 58. 9 ' 
66° ,B. 8 ' 
?6'" '58. 8 ' 
oo·�s. 8 '  
M• 58, 7 '  
66° 58. 7 '  
!,6· 58. b' 
1,6.58. b' 
ot.• 58 . 6 ' 
<!,6· 58. 5' 
�6-!i8. •y 
6,6· 58. '5 '  
t,i,• 58 . 4 '  
ob· �s. • ·  
b6. 58. 3 '  
6b.58. 3 '  
1,1,·58. 3 '  
6b"' �e . .;;: ·  
66 . .  ' '58. 2 '  
6b· 5>,. ;: ' 
66.'58. l '  
&6·�8 . 1 '  
�'" "58. (l ' 
66. �B . 0 '  
6,6,· '58. (1 ' 
'=>b. 51. 'y' 
6,6• 57. � -
66. 57. ·�· 
66 . .  57. ,3 '  
66"57. 3 ' 
66* '57 . T  
u· '57 . 7 ' 
bb . . 57. T 
66° �,7. 6'  
6t-· '.57. 6 "  
�t.'"-:, 7 . 6 '  
'.:'0'" 57. 6' 
�.e '5 7 . c, ·  
,M.· '57 .... 6 '  
6,J;.• t:.,7 . 6 "  
61_.• 5],b'  
6,�,· '57. 7 "  
oo• 57. T 
6e57. r 
o6· 57. 7 ' 
6;, •57,  7 ·  
u•,7. c,· 
t.6• •:,7.  C:' 
66'" '57. 8' 
-6i,• '57. a·  
66.'" '57. :3· 
��. '" '57 . 8 '  
<::>6'" '57. ·; ·  
66'" 57. :;,• 
1;:,6•'57, 9 · 
�t,'" '57. Y '  
6C 57 . '? '  
66'" 58. o· 
6,t;-.'"'58. 0 '  
LONG. 
�. o• 9. ' E  
3(1• ; .  ' E  
:,:rr• 9 .  ' E  
..... f1• ' E  
�.,-,. • i:-
30'" 9. ' £  
:.1y 8 .  " E  
30" B .  ' E  
-;.-,• 8 .  ' E  
30• 8 .  ' £  
�cy• 8.  · t  
30'" B .  ' E  
3c)• 8, 1 ' E  
7.n• 7 .  ·;· · £  
30'" 7 .  3 ' E  
30• 7 , 7 " £  
30• 7 , 6 ' E  
3(1• 7 . 4 ' £  
3(1'" 7 .  3 ' E  
'3[}" 7 , 2 ' E  
:.o• 7 . 0 ' E  
30" e . .  9 E 
30'" L 8 ' E  
�(;• 6 . 6 ' E  
30• 6. 'S ' E  
30• 6 . 4 ' E  
30• 6 • .2 ' E  
30'" 6 . 1 ' E  
30• 6 . 0 ' E  
30• 5 . 8 ' E  
30" S. 7 ' E  
3()• 5 . 6 ' E 
30• '5. 4 ' E  
10• 5 . 3 ' E  
30• 5 .  � · £  
30° � . O ' E  
30• 4 .  ,;, ' E  
30- 4 . 8 '  E 
30• 4 . 6 ' E  
30• 4 . � ' E  
30" 4 . 4 ' E  
30° 4 .  2 ' £  
30• 4.  1 ' E  
3(1• 4 . 0 " E  
31)• 3 . B ' E  
30• 1 , 7 ' E  
30• 3 . t · E  
30• 3 . 4 ' E  
30• 3 .  3 ' E  
)O• :, . � ' F  
3 0  .. 3.1J ' E  
3(1• :: .  � · E  
30• :C . E ' E  
10· : . t. " £  
30• :: . 5 . E 
30• :: . 4 " E  
30• 2 . 3 ' E  
30• .2.  1 ' E  
30• : . (i ' E  
:-:o• 1 . 9 ' E  
3(r• 1 .  7 ' E  
30• 1 . 6 ' E  
3(1• 1 .  �. ' £ 
30• 1 .  3 ' £  
�(1• l . � ' £  
3,i L l ' E  
30• 0 . 9 ' £  
30" O.  B ' E  
30" O.  T E  
30• O . � ' E  
30• (l . 4 ' E  
30" O .  ? ' E  
�(1• 0 . 1 ' E  
::9· 60. 0 " £  
29" �9. 1' ' £  
2·1'• ��. 7 '  E 
:"� '5q . 6 ' E  
2'9. "59 . �' E  
29• ,9. 3 ·  E 
2.:,• 59, : ' E  
2·;;• '59 , 1 . £ 
29• ss. ,;, · £  
2•=r "5B. B ' E  
n•se. 7 ' E  
29• 5B . '5 ' E  
2·Y• '58. 4 ' E  
.29" 58 . 3 ' £  
29.'SB, 1 ' E  
29• sa . o · E  
29§ �7 . r E  
29" 57 . T E  
2� "57 . � ' E  
29• S7 . o'  E 
29" 57. T E  
29" 57 . :  ' E  
2'Y .. 57. 1 ' E  
::·;,� ':.7 .  ' E  
.::9" '56, ' E  
2':.' .. �6. ' E  
::9'"5<;,. ' E  
29• ":,t. , ' E  
29• 56. ' E  
2?• %. ' E  
;:·:,• ':,6 . .  E
29• 5<,. ' E  
29• �. ' E  
f:;: ;:�:: : � 
::9• 5-s_ ' E  
29• �-::. ' E  
29"-'55. ' E.  
29• 5'5, ' E  
;:9•�"5. ' E  
2'?"5': . ' E  
29*-S�. ' E  
29". '5'5. ' £  
21'·-s�. ' E  
c',"'55. ' E  
: :9• 54 , ' E  
:·,• 54 . · E 
TEMP. 
c · i:1 
L t>C, 
l . 66 
1 .  e,:; 
1 .  C':, 
1 . 1:,7 
1 . 61.;, 
1 . 62 
1 . ,:. :.  
1 . 66 
l . 6: 
1 .  t-1 
1 . 60 
1 60 
L �:: 
1 . 60 
1 . 61  
L 6 1  
L �7 
1 . 63 
1 . 65 
1 . 66 
I .  6'l 
1 . 6"5 
1 . 66 
1 . 66 
1 . 66 
1 . 66 
I .  66 
L 66 
1 . 0� 
! . 65 
t . 64 
1 .  64 
1 . 60 
l . b5 
! .  b7 
1 . 60 
l . 60 
L 6 1 
1 . 62 
1 . 60 
2 . 60 
1 .  60 
1 . 6: 
! . 62 
1 . 6'5 
! .  65 
1 . 63 
1 • 1�. 1  
1 . 61 
1 . 6( :  
l . 6(J 
1 . t. 1  
l . b� 
1 .  64 
1 . 63 
1 . 6• 
! . 66 
1 . 66 
1 .  ob 
1 .  >!>'.: 
l . M  
1 .  6;: 
1 . 6� 
1 . 6'5 
1 .  b4 
1 . 6�, 
! . 65 
! .  78 
1 .  90 
l .  91  
L a: 
1 . ·�� 
l .  94 
1 . 97 
1 .  ·y-s, 
1 .  � 7  
1 . 94 
1 . 9 1  
1 .  94 
\ . 91 
L 89 
1 . 88 
l . S-Y 
I .  94 
1 .  B'5 
1 . 90 
1 . 87 
1 . 97 
LB3 
l . 8S 
1 . 8"5 
L B� 
1 . 8'5 
2 . 0 1  
1 .  8C 
L BO 
1 .  79 
1 .  73 
1 . 77 
t .  76 
1 . 7" 
1 .  79 
LB: 
1 . BO 
1 .  78 
i. . 80 
L 7S 
1 . 96 
1 . -34 
L 7Y 
! . 8·Y 
1 , ::c, 3 
1 .  ]·';/ 
(i . 28 
o . :::.: 
,:1 • .::f: 
o . .::8 
0 . 28 
0 . 28 
o. 28 
o . ::s 
o . .::8 
o . ;:.s 
o . ;:a 
0 . 28 
0 . 28 
(1. 28 
(1 . 28 
o • .::s 
O . l.7 
0 . 27 
0 .27  
0 . 27 
0 . 27 
o . ;a 
0 . 2 7  
(1.27 
o.  27 
(, • .::1 
0 . 26 
0 . 27 
C. 27 
0. 27 
0 . 27 
0 . 26 
0. 27 
0. 27 
0 . 27 
0. 2.7 
(,. ?.7 
[l . :_7 
i), .::7 
,_, . :_7 
u. ::.7 
(l. �6 
0 . 26 
(1,;._7 
(i , ;:.6 
U . 26 
(i • .26 
; , , 26 
o . .:.t 
o • .::6 
0 . 2� 
(t, ;:�. 
0 . 2 1  
(). �;: 
o. : 1  
0 . 2 1  
o . ; 1  
(, . 2 1  
0 . :: 1  
o . ;: 1  
0.  :: 1  
o . ;:. 1  
0 . :: 1  
(1 . 2 1  
0 • .: 1  
n . 2 1  
(1. 2 1  
o . � 1  
0 . 2 1  
0 • .:: 1  
(:. 2 1  
< J . :0 
0 . 2 1  
u . ;.: 1  
0 . ::: 1  
0. 2<) 
o . � 1  
(l , 2(1 
{l, 3() 
(l . 3(1 
0. 2·:;, 
o . .::.::i 
(l, 28 
').  ;:,; 
0 . -::. 1  
o . .:.·; 
(· . �7 
(1 , ::,7 
o . .:7 
0. 26 
!), :26 
0. :7 
(i. ::J;. 
o . ::6 
0, 2•, 
-59-
!)ATE Til'IE 
<LMT> 
10: 0 
10:  � 
10, 1 0  
1 0 : 1 '5  
1 0 : 20 
1 o i �  
10 :30 
1•),35 
1 0 , 40 
1 0 • 4'5 
10, 50 
10 : 5� 
1 1 ,  0 
l 1 '  5 
1 1 '  1 0  
1 1 : 1'5 
1 1 , 20 
1 1 , 25 
1 1 : 30 
1 1 : 35 
1 1 : 40 
1 1 : 45: 
1 1 , 50 
1 1 , 55 
12 :  (1 
1 2 :  "3s 
12: 10 
1 2 : 1 5  
1� , 20 
1 2 : :rs 
1 2 : 30 
1 2 : 3,� 
1 2� 40 
1 2 : 4'5 
Ll: 50 
1 1 , ss 
1 -:.: 0 
1 3 ,  5 
1 3 :  1 0  
t :?. :  1 �  
1 3 : 20 
1 3 : 4.'"5 
13,30 
l3:J5 
1 3 : 40 
13 : 45 
n , so 
1 3 : 5�· 
1 4 :  :J 
) 4: 5 
1 4 ,  1 0  
14;  1 5  
1 4 : 20 
14 !  2� 
1 4 ' 30 
14 :  3� 
1 4 , 40 
1 4 : 45 
1 4 : 50 
1 4 : 55 
1 � :  0 
1s, s 
15: 10 
l�! 1 "3  
15:: 2() 
1 _ : 2.. _  
1 5 : 30 
15 : 35 
1�: 4(1 
1�:4':, 
1 ":, : "5(1 
1 '5 : 5� 
1 7 !  (; 
1 7 :  ':, 
17 :  10 
17 ! 1 �, 
l 7! 21) 
1 1 : 2� 
1 7 :  3-1) 
1 7 , 35 
I 7 : 4C 
1 7 :  4'5 
1 7 :  '5(' 
t 7 ; ':,5 
LAT. 
66" 58. o· s 
66" 58. 0 ' S  
66" 58 , 0 ' S  
M·� . o · s  
66° 58, 1 ' S  
66• 58, l ' S  
66" 58. I ' S  
60•58 .  I ' S  
M·58. 1 ' S  
u•se.2·s 
66" 58 , 2 ' S  
66 . .  sa. 2·s 
66•58. 2 ' S  
66• 58,2'S  
66•58. 2 ' S  
66• 58 . 3' S  
66" 58 . 3 ' S  
66" 58 . 3 ' S  
6.6·'58. 3 � s  
66• 58. 3 ' S  
66• 58, 4 ' S  
66• 58, 4' S  
66• 58 , 4 ' S  
66 . .  58 . 4 ' $  
oo• sa .. 4 � :, 
u• 58 . 5 ' S  
66" 58. 5 ' S  
66"5!1. b'S  
66"58. b ' S  
66"58. 7 ' S  
ob" 58. 8 ' S  
bb* '58 .. 8' S 
u• 58. 9 ' S  
66 . .  59. 0 ' S  
66" 59 , 0 ' S  
66• 59 . l ' S  
66° 59 . 2 ' $  
60.59. ! ' S  
ob" 5�. 1 • S 
66° 59. 1 ' S  
66• 59 . ! ' S  
66-· ��. 1 · s  
"6° 59 . l ' S  
06. 59 . 1  ' S  
66.59. 1 ' $  
b6" 59'. l ' S  
06• 59 . 1  � s  
66& "3s9 . 0 ' S  
06"' �9. 0 ' S  
66. 59 . 0 ' $  
66. '59 .. 0 ' S  
66.�9 . 0 ' S  
66" �9. O ' S.  
be-• 59. 0 ' S  
66·'5� � o · ·; 
o6& 59. 0 ' $  
bb. '59. 0 ' S  
66" '58. 9' S 
t,,t.• 5e , 9 • s. 
ob" '58 , 9 ' S  
66• S8 . 9 ' S  
�e � . r s  
6o•58 . 9 ' S  
66·58. 9 '  S 
6b•'58 . 9 ' S  
b6·58 .. 9 '  S 
bb" 58. 9 ' 3  
66•58 . S ' S  
66•58 . S ' S  
66• 58 . S ' S  
66. �8. 8 '  S 
66· sa. a· s  
66" '58. 8' 
66· 58. 8' 
66·58 . 8' 
66· 58, 8 '  
bo• sa . s ·  
66· 58, 7 '  
66° 58 .  7 '  
66· 58. 7 '  
66.'58 . T  
66. '58. 7 '  
66·58. 7 '  
66" 58. 7 '  
6b·ss. r 
bC.- 58. 7 '  
66. '58. 7 '  
,,,,. 58. 6 '  
66· 58. 6 '  
u • 5e , 6 '  
66·58. 6' 
66·58. 6 '  
u· sa. 6'  
66· 58 . 6 '  
66· �. 6' 
66· 58. 6 '  
l::,b-�8 . 6, '  
6t.. ·'5S . 6 '  
66. 58 . 6 '  
6,6· 58. 6 '  
6 6  .. 58 . b-. 
6o· 5e. 6 ·  
66."58-. 6 '  
60- 58. 6' 
66"58. e ' 
�.6· � . 6 ' 
66. '58. 6 '  
6.&-'58. t,· 
1;:..& • 5:::;· , r.; . 
1::-6" '5.; . e. · 
u.· '58 . 6� 
t.e ':, :?c . 6 '  
t,t-· '58 . 6 '  
�-·· 'SP.  L '  
o·�- · ':,C . t; . 
�- e '"::,f .• 6 ·  
,; . .'_.• •s= . 6  · 
1:.1:.· �·8. 6 '  
6t..• ':, ,:, . 1�. '  
�.!- .• ':,: ; . I:. • 
LONG. 
29'54. 7 ' E  
29' 54 . 6 ' E  
29" 54 . 5 ' E 
2'1" 54 . 4 ' E  
2'9954. 3 '  E 
2r54 .. 2 ' E  
2'1" 54. l ' E  
29" 54 . 0 ' E  
2'1° 53.S" E  
29' 53.9' E 
29• 53. e ' E  
29"'53 . 7 ' E  
29"53. o ' E  
2'r 53 . 5 ' E  
29"53 . 4 ' E  
2'1" 53. 3' E 
2r�3 . 2� E  
29° 53, 1 • E 
29"53 . 0 ' E  
29" 52 . 9 ' E  
29" 52. S' E 
29"52. 7 ' E  
29• 52. 6 ' E  
29" 52 . 5 ' E  
29" 52. 4'E 
29• 52, 4 ' E  
29" 49. 7'E 
29" 47. 0' E  
29• 44. 4' E 
29" 4 1 . 7 ' E  
29• ;1. 0 ' E  
29" 36 . 4 ' E  
29" 33. 7' E 
29• 3 1 . 0' E  
29• 28. 4 ' E  
z<1• 25 . 7 ' E  
29* 23 . 1 ' € 
2� 20. '5 ' E  
2 9 "  1 8 . 0 ' E  
29" 1 5 . 4 ' E 
29" 12, 9 ' E  
29° 1 0 .  3 ' E  
29° 7 . 8 ' E  
29" 5. 2 ' E  
29" 2 , 7 ' E  
29• 0 . 2 ' E  
2S- 57 . 0 ' E  
""'8• �. 1 ' E  
ze· 52, 5 ' £  
28° 50. 0 ' E  
2S-- 47 . 4 ' E  
28. 44. ·� ' E  
.cc1• 42, 4 · e:  
29• 39, 8 ' E  
28" 37, 3 ' E  
28" 34. 7 ' E  
28* 32. 2 ' E  
28" 29. 6 ' E  
20· 27 . l ' E  
2s• 2.- . 6 · t  
28" 22 . 0 ' E  
28" 1 9 , 5 ' E 
2:s• 1 b . 9 ' E  
2� 1 4 . 4 ' E  
28• l l . 8 ' E  
2 �  9 , 3 ' E  
28· 6 . 8 ' £  
ze• 4 . 2 ' E  
28" 1 . 7 ' E  
27" �9 .. l ' E  
27.5-b. 6 ' E  
�7· "54 . 0 ' E  
27" 5 1 . 5 ' E  
21• 48. 9 ' E  
27" 46 . 4 ' E  
27• 43. 9 ' E  
27. 4 1 . '3. ' E  
27• 38 . S ' E  
27• 36 . 2 ' E  
27• 33. 7 ' E  
2.7* 3 1 . t ' E  
27• 28, b '  E 
2r 26. 1 ' E  
2?9 23. � ' E  
21• 2 1 . 0 ' E  
27§ 1S • .C ' E  
27" 1 5 . r E  
;;,7• 1 3 . ! ' E  
z7• 1 0 . 8 ' E 
27" 8 . 3 ' E  
27& �- 7 ' E  
;;,,7• 1 � r E  
2_ 7 •  O . b ' E  
26.�8 . l ' E  
c6 . .  55 . 5 ' E  
:0•53 , o · E  
26 . .  �(i .!i 'E  
26. 47.  9 ·  £ 
::6• 45 • .C • E 
2e 42 . 9 ' £  
26. 40 . 4 ' E  
2 6  .. 37 . S ' E  
:6· 3�. 3 ' E  
26. 32, B ' E  
::&• :::0 . 3 ' E  
26• 27 . 7 ' E  
2&- 2� . •  .;. ' E  
.i6" .::.2 .. 7 ' E  
2,.:.• .:.'.(1 • .:. · E 
�t.· 1 7 . 6 ' £  
::e• 1'5. l ' E  
:6· 1 .:: . t:. ' f  
21,;,_, • 1 0 .  t · E.  
26• 7 . 5 ' E 
26 .. "5 . 0 ' E  
:6• � . 5 ' E  
2s· 60 . o · E 
2'5 . .  :07 .  4' E 
.::�· '54 . 'i ' E  
:�,. �:'. 4 · E 
TEii'. 
<·ci 
1 . 82 
1 . 79 
1 . 7b 
1 . 8 1  
I .  78 
1 . 8 1  
1 . e 1  
1 .  77 
1 . 84 
1 . 81 
! .  77 
I. 75 
1 . 7'5 
1 .  77 
! .  79 
L S(i 
I .  76 
I .  7 1  
I .  74 
1 . 77 
! .  74 
I .  72 
1 . 70 
1 . 69 
1 . "8 
1 . 68 
! .  76 
l . 69 
l .  78 
1 .  78 
1 .  79 
l .  76 
1 .  76 
I .  70 
1 .  71 
1 . 75 
1 .  73 
1 .  7� 
1 .  75 
I .  72 
1 .  70 
L 73 
1 . 69 
1 . 69 
! . "8 
l .  70 
L 73 
l .  ?9 
l .  76 
L 74 
! . 78 
1 . 6', 
L ?t, 
1 . 1,7 
1 . 6'5 
1 .  61 
1 . 62 
1 . 55 
1 . �7 
L S7 
1 . 56 
! . 64 
1 . 56 
1 . 62 
1 . 62 
1 . 60 
l . 62 
1 . 6 1  
l .  7 1  
1 .  72 
1 . 69 
1 .  7 1  
L t;> 
1 .  70 
1 . 6,.; 
1 .  70 
1 . �:;, 
1 . 66 
1 . 6c 
l . 67 
1 .  73 
1 . 69 
I .  66 
1 . e 1 
1 . 00 
I .  ei2 
Lt,;, 
1 . 63 
1 . 63 
1 . 66 
1 .  74 
1 .  76 
1 . 8 1  
L ?t. 
I .  70 
l . 68 
1 .  7.:. 
1 . ,!:.7 
1 .  64 
1 . 6b 
I .  7 1  
1 . 1 1 
1 .  Ii.:: 
l . 7 1 
1 .  73 
1 ,  6t 
l .  7� 
! .  7: 
o. � 
0 . 2� 
0. 25 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 23 
0 . 24 
0 . 23 
0, 23 
(\, 22 
0 . 23 
0 . 22 
o. 2 1  
0. 20 
0. 20 
0. 19 
0 . 1 8  
0. 1 7  
0 ,  1 7  
0. 1 7  
0 ,  1 8  
0. 18 
0, 18 
0. 1 8  
0. 1 9  
0. 1 9  
0 .20 
0 . 2(1 
0 . 2 1  
0. 21  
0 . 22 
0. 22 
0 . 23 
0. 23 
0 . 23 
0 . 23 
0 . 22 
0 . 2 2  
t) . 22 
o . �: 
0 . 2 1  
t), 2 1  
0 . 2 1  
0 . 2 ,  
(1 . ;;: 1  
1) , 4 1  
o . ;,:2 
v . ::2 
o . �3 
o . ::::: 
0 . :: 1  
0 . ::: 1  
o . .;:: 1  
,) . 2 1  
(!, 2() 
(l , 2 1  
(1 , 28 
(1 . 29 
o . .:::·;· 
(I. ",;, 
DATE TU£ 
IU'!Tl 
1 98"1 FEB 27 
2(1: 0 
20: 5 
20: 10 
20 : 1 5 
20120 
20: 25 
;:0:30 
;:o: 3'5 
20:40 
2{H 45 
20150 
zo: 5� 
21 ' 0 
2 1 1  5 
2 1 :  10  
21'  15 
2 1 ' 20 
.L 1 : 25 
21 , 10 
2 1 : 35 
21 : 40 
2 1 • 4'5 
21 : �  
21 ''55 
22: 0 
22: '5 
22: 10 
2 2 : 1 '5  
22:20 
z2=2� 
22: ::;o 
22:3� 
22:40 
2 2 : 4!, 
22 :50 
22:55 
23• 0 
23: 5 
23: 1 0  
23• 15 
23=20 
231 �  
23• 30 
23: 3� 
23: 40 
2 3 : 4� 
LAT. 
M• 58 . 6 ' S  
oo• 58. 5 ' S  
M•58. 5 ' S  
oo• 58. '5 ' S  
u•58. "l ' S  
66· ss. 5' S 
<>o• 58. 5 ' S  
66. 58. 5 ' 5  
o6• 58. 5 ' S  
6b• '58. 5, S  
o6" 58. 5 ' S  
66" '58. 5' $  
bc· � . 5 · s  
M. ,58. 2 ' S  
66· se.o· s 
oo• s1 . r s  
66· s1 . 5 � s  
u•!57. 2 ' S  
oi.• 57. 0 ' S  
66" 56. S ' S  
66• 5b. 5¥ S 
o6• 56. 3 ' S  
66" 56. 0 ' S  
06" � . a · s  
b6• 55. 6 ' S  
6b• 54. 7 ' 5  
66. 53. 9 ' $  
6b" 53. 1 ' S  
6b' 52. 3' S  
M· 5 1 . 5· s  
66• 50. 7 ' S  
.,1,• 49,9 • 5 
66. 49. l ' S  
M• 48. 2 ' S  
61,• 47. 4 ' 5  
66" 46. 6 ' S  
66. 45. S ' S  
66. 45.(i'S 
oo· «.2·s. 
66. 43. 4�$ 
66" 42. 6' S 
t.e 4 1 . 8 ' S  
66* 40. 9' ' S  
u•40. l ' S  
..... 39. 3· , 
66. 38. �·s 
66.37. 7 ' 3  
bb. 36. r S  
oo• 36. 1 · s  
6o•3S. 3 ' S  
6,6 ·  3 4 .  5'  S 
66· 33. 6 • S 
6b" 12.8' S 
M• 32. �· S 
b6• 3 1 . 2 ' S  
66" 30. 4�s 
66· 29 . 6 ' 5  
e.t.• 286 7 ' S  
66" 1 5 .  I ' ;  
oo• 14. 3 •  s 
(>o• t 3 . 4 ' $  
66. 12. 6' S 
06• 1 1 . r s  
u· 1 0. 9 ' S  
1,c-• 10.o· s 
M• 9. 2 ' S  
U '  8 . 3' S 
M• 7 . 5 ' 'S  
66• 6.  7 ' S  
M •  5 . S ' S  
6c-• 5. 0 ' S  
M •  4 .  I ' S  
66• 3 . 3 ' S  
M •  2 . 4 ' S  
bi,• 1 , 6 ' S  
co• o . , � s  
1,5• 5<;. 9 ' S  
c,5• 59, o • s  
o5• !5,8. 2' S  
1,5• 57. 3 • 5  
6'5· 56 . 5 ' $  
6'5 . .  55. 6 ' S  
6�· �4. 8 ' S  
65.53 . 9' $  
05•53. 1 · s  
65'52 . l ' S  
o�· , L • � s  
6'5• 50 . b ' S  
05• 49. 7 ' S  
65• 48. 9' S  
c,5•4a. o · s  
1,s• 41. 2 · s  
65. 46. 3 ' S  
c-5· � . 5 ' S  
o�· 44.o�s 
?�· -43. S ' S  
65· 42. 'Y''  S 
6'5. 42, l ' S  
05• 4 1 . 2 • s  
6'5• 40. 4' S  
65. 39 . c, ' $  
65· 38. 7 '  
os• 31 . r  
65' 37 . o ·  
6�· :so.. z� 
e,5• :;5. 3 ·  
6'5. 34. '5 "  
05• 33. b' 
b.'5. 32 . B '  
t.'5• 31.9• 
0�· 3 1 .  l '  
-6-'5· 30 • .i '  
6"5' :;;.'i . 4 '  
LONG. 
25• 49. 9 ' E  
25. 47 . 3 ' E  
25• 44, 7 ' E  
25• 4;:. l ' E  
25. 39 . 5 ' E  
25• 36. 9 ' E  
25• 34 . 4 ' E  
25' 31 . S' E  
25" 29, 2 ' E  
25• z6. 6 ' E  
25• 24. 0 ' E  
25• 21 . 4 � E  
25• 1 S . 9' E 
2s• 1 ? . 3 ' E  
25• 15. 7 ' E  
�· 1 4 . Z ' E  
25• 1 2 . 6 ' E  
25• 1 1 . 0' E  
25• 9 . 5 ' E  
25• 7 . 9 • E  
2S• 6 . 3 ' E  
25• 4 . 8 ' E  
25• 3 . 2 ' E  
25• 1 . 6' [  
25• O.  l ' E  
25" O.  l ' E  
25" O.  l ' E  
25" O.  l ' E  
25• O .  l ' E  
25" O .  l ' E  
25' 0 . 2 ' E  
25• 0 . 2 ' E  
25" 0 . 2 ' E  
25' 0 . 2 ' E  
25• 0 . 2 ' E  
25• 0 . 2 ' E  
25• 0. 3 ' E  
25• 0 . 3 ' E  
25• O. Y E  
25• 0 . 3 ' E  
2�• 0 . 3. E 
2'5' 0 . 4 ' E  
2�· 0 . 4 " E  
2�· 0 . 4 ' E  
25• 0. 4 ' E  
25• �). 4 ' E  
� ·  0 . 4 ' E  
25• 0 . 5' E 
2'5" 0 . '5 ' E  
Z!S• O. !S ' E  
25"' 0 . 5 . E  
� ·  Q . � · E  
2�• O . b' E 
�· 0 . 6 ' E  
25• 0 . 6 ' E  
25• 0. 6 ' E  
25' 0 . 6 ' E  
25• O. 7 ' E  
;:"5• 0 . 4 ' E  
2�• 0 . 4 ' E  
2'5"' (l . 4 ' E  
� ·  0 . 4 " E  
2'5"' 0 . 4 ' E  
25• 0 . 4 ' E  
25" 0 . 4 ' E  
� ·  0 . 4 ' E  
2s• 0 . -4 � E  
25• 0 . 4 ' E  
25• 0 . 5 ' E  
25• o . 5 ' E  
25• O . �! E  
25" O . S' E 
25• 0 , 5 ' E  
25• 0 . '5 ' E  
25• 0 . '5 ' E  
25• 0 . '5 ' E  
25• O."l' E 
25• o . s � E  
z-s• 0 . 6 ' E  
25• 0 . 6.• E 
25" 0 . 6 ' E  
25• 0 . 6' E  
25• 0 . 6 ' E  
2'5" 0 . 6 ' E  
25" 0 . 6 ' E  
25" 0 . 6 ' E  
25• 0 . 6 ' E  
25• O . o' E 
�· 0 . 7 ' E  
25• O.  7 ' E  
25• 0 . 7 � E  
?.S• 0 .  7' E 
25• O. 7 ' E  
25• o . r E  
25• O.  7 ' E  
25" 0.  7 ' E  
25• 0. 7 � E  
25• O.  7 ' E  
� ·  (l. 7' E  
25• 0 . 8 " E  
25" 0 . 8 ' E  
25" O . S' E 
25" 0 . 8 ' E  
25' 0 . 8 ' E  
zs• O . S ' E  
25• 0 . 8 ' E  
2'5-• •) . 8 . E 
2'5• 0.8�E  
25• () . 8. ' E  
� ·  0 . 9 ' E 
2�,• o . ·i ' E  
2'5"' o . ·� ' E  
Z'S"' t) . 9 ' E  
TEl1P. 
c • c> 
I .  70 
1 .  7b 
1 . 7'1 
1 .  75 
1 .  73 
I .  7'5 
1 .  72 
I .  71 
1 . 8 1 
1 . 82 
1 .n  
I . Sb 
1 . 83 
I .  81 
1 . 84 
1 . 76 
1 .  75 
1 . 66 
1 . 69 
1 . 07 
1. 74 
1 . 69 
1 . 63 
1 . 60 
1 , 1,3 
1 . 61, 
1 . 57 
l , '59 
1 . 57 
l . '58 
1 . 59 
1 . 03 
1 . 6(1 
1 .  70 
1 . 66 
1 .  7 1  
1 . 76 
1 . 67 
1 . 07 
I .  65 
l . 66 
l . o4 
1 . 67 
1 . b9 
1 . 66 
l .  70 
1 . 69 
1 .  63 
l . 66 
I .  57 
1 . 63 
t . b9 
L 65 
1 . A6 
1 . 65 
! .  67 
1 . 64 
1 . 6'5 
I .  61  
1 . 6() 
1 . 6-3 
1 . 63 
1 . 6'5 
! . 6S 
1 . 63 
1 . 69 
l . b'5 
1 . 68 
I .  7 1  
1 . 63 
I. b1 
l . 66 
1 . 6 1  
1 . 60 
1 . 6'5 
1 . 60 
1 , 63 
l . 61 
I .  "58 
I . Sb 
1 . 60 
l . b1 
l . bb  
1 . 67 
1 . 66 
1 . 62 
l . o4 
L68 
1 . b7 
l . 60 
1 .  70 
I .  79 
1 . 88 
1 . 95 
1 . <;14 
2.00 
2 . 02 
2.00 
2 . 06 
2 . 0 1  
2 . 1 3  
2. 10 
2 . 06 
2 . 1 0  
::.. 1(1 
2 . 06 
2. 10 
2 . 07 
2 . 06 
2 . 06 
2. 1 3  
: . 1 8  
0 . 29 
0 . 29 
0. 3 1  
0 29 
0. 29 
0. 29 
1). 29 
0 . 28 
0 , 28 
0 . 2S 
0. 29 
0 . 28 
0. 28 
0, 28 
0. 28 
0 . 27 
0. 29 
0 . 33 
0 . 33 
0 . 33. 
0. 29 
(1. 28 
0. 27 
(1. 29 
0 . 29 
0 . 29 
0. 29 
0 . 3 1  
0 . 32 
0 . 3 1  
1). 29 
0 . 2S 
0.29 
0. 29 
0. 30 
0. 30 
0. 30 
0. 30 
0 . 29 
0 . 29 
0 . 28 
0 . 27 
0. 27 
0. 28 
0 . 28 
0. 29 
0. 29 
0 . 29 
0 . 2S 
0 . 27 
o. ;:6 
0. 26 
0.26 
I). 2/.. 
0 . 26. 
0 . 26 
l) . 25 
0. 26 
0. 2115 
o . :::� 
o . �  
0. 25 
0 . 2'5  
0. 24 
0 . 24 
o. :::• 
0. 24 
O. Z4 
0. 2:; 
0 . 24 
0. 24 
o. ::4 
0. 24 
o . ::'5 
0 . 25 
0. 25 
().25 
0. 24 
0. 24 
0 . 2:4 
0. 24 
0. 24 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 24 
o . ::·• 
o . �4 
0 . 23 
0 . 23 
0 . 23 
0 . 24 
0 . 24 
0 . 26 
0. 2b 
o.;:7 
0, 27 
o. �"5 
0. 23 
-60-
DATE TlNE 
(U'!Tl 
9: 0 
9t 5 
9 ' 1 0  
91 1 5  
9: 20 
9,25 
91 30 
9 : 35 
'9J 4(1 
9 t 45 
9•50 
9 : 55 
10• 0 
1 0 :  '5 
10: 1 0  
1 0 : 1 5  
101 20 
1 0 • 25 
1 0 • 30 
1 0 • 3'5 
1 0• 40 
1 0 : 4'5 
10: 50 
1 0 • 5'5 
1 1 :  0 
I t :  5 
1 1 : 10 
1 1 :  15 
1 1 : 20 
1 1 : 25 
1 1 : 30 
1 :i : 35 
l l : 40 
1 1 • 45 
1 1 : 50 
1 1 : 5'5 
12: 0 
1 21 � 
1 2 : 10 
1 2 :  l!  
1 2 : 20 
1 2 : 25 
1 .2 L 30 
1 2 : 35 
12t40 
1 2 : 4'5 
1 � • 50 
12! '5�, 
13:  '-' 
13• 5 
1 °31 10 
13•  1 5  
1 1 : ;:o 
13: 21:, 
1 313(1 
1 3 : 3�, 
l3:4(1 
1 3 > 45 
i ; : 50 
1 3 : �5 
14 (; 
1 4  5 
14 10 
14 15  
1 4  ;::o 
14 �'j 
14 30 
14 3S 
14 4(1 
14 415 
14 50 
14 o:;5 
LAT. 
65• 28. 5• 
65· '2.7. 7' 
6:5. 20, 8'  
65· 20. 0· 
65"' 2� • .2 ·  
65.24. ,. · 
65"' 23. �� 
0�· 22. 6 ·  
6�· 2 1 . 8' 
6�· 20 . .  ,. . 
65· 20. l � 
b5"' 1'9 • .  2 '  
6'5" 18. 4 ' 5  
65. 1 7 . S ' S  
b5" 1 6 .  7 ' S  
c,5• 15.e•s 
65" 1 5 . 0 ' S  
o�· 1 -4 . 1 · s  
b'5. 1 3 . 3 ' S  
b:'i" 12,4'  S 
b5" 1 1 . 6 ' S  
o5• 10.e•s 
c,,�• 9 . 9 ' S  
65• 9. l ' S  
o�· s . 2 · s  
65" 7 . 4 ' S  
b5• b . 7 ' S  
c,5 •  6 , 0 ' S  
65· 5 . 3 ' 8  
c,5• 4 . b ' S  
1,5• 3 . 9 " S  
c-5 "  3 . 3 ' S  
05• 2 . 6 " S  
b'5' l . 9'S 
b�• 1 . 2 ' S  
65" 0 . 5' $ 
i,4" 59. 9 ' S  
64"59 , B ' S  
i,4' 59. 7 ' 5  
64° 59. 7 ' S  
1,4• 59 . 6 ' S  
64" 59 . b ' S  
i,4" 59, 5 ' S  
b4'" �9. s � s  
64. 59 . 4 ' $  
1,4• 59_ 4• 5  
c,4• 59 , 3•s 
64" 59 . 3 ' S 
64.5'9. 2�s 
1,4• 59 , 2 · s  
c4•�9. 1 ' S  
64"59. l ' S  
t,4•�9.o•s: 
64" '58,9'S 
1,4•'58 . 9' S  
u• 58. 8 ' S  
b4" 58 . 8 ' S  
i,4•58. 7 ' S  
64" '58 . 7 ' S  
64•58.1,'S 
c,4• 58.6'  S 
e,4· � . 5 ' S.  
1,4•58 , 5 ' S  
o,4" 58 . 4 " S  
64. 58 . 4 ' , 
o4•58 . 3 ' S  
64•58. 3 ' S  
64" �.2:·s 
t,4• �. l ' S  
64"58. t "; 
o4• 5a . o · ·; 
64·'58 . 0 ' S.  
c,4• 57 ,  9 '  
6,4· "57. 9 '  
64· '57 . 8 '  
0•• 57 .s ·  
t-4•57. 7' 
o4" 57 . 7 '  
o4" 57. b '  
64" '57 . 6 '  
-t>4• '57 .5'  
c.4· 57. � ·  
64. 57. 4 '  
64. 57 . 4 '  
64. ':" 7 . 4 '  
64· r:; 7  . :!.' 
64•57 , :-; ·  
&4• 57 , _::· 
64"' 57 . 2 '  
o4" 57. J '  
64.'57. I '  
b4"' 57.0"  
64· 57 . o ·  
o4• '5b. 9' 
64·56. 9' 
64.'SO . B '  
u• 5o. S '  
64" 56. 7 ' 
o•· 56. 7 ' 
c,4" 56 . 6 '  
64"56. 6' 
o4• 56. 5' 
64· 56. �­
o4"56 . 4 '  
i,4'56 . 4 '  
b4• S6,. 3� 
64"' '56 . 3 '  
64"' 56. "· · 
64·so . :· 
64· 56. 2 ·  
t;,4;o '!<- . 2' 
64· �. : ·  
.s.4·�,e . z ·  
o4· 5o.::· 
64. 56. �.· 
"4" 56. 3 ·  
64" '5b , 3 '  
64· � .. ..: . .  3 '  
,:.4·5t.. 3 ·  
t-.4· �A a 
LONG. 
2�• O . ·; ,> E 
2�· o. S· ' E  
� ·  O. Y ' E  
2�• Ct. 9 ' E  
25"' o. ·;, · E  
2ce:• (,. ;, · e:  
;:,-• L O ' E  
2�· 1 . 0 · 1:.:  
25• 1 . 0 ' E  
� ·  1 . (i ' E  
2s• 1 , 0 ' E  
25• l . O ' E  
.:;5• 1 , 0 ' E  
25• 1 . o · E  
;."'5• 1 . 0 ' E  
25" 1 . 0 ' E  
25• 1 . l ' E 
25• 1 . 1  ' E  
25" 1 .  1 ' E  
25• t . 1 ' E  
25" 1 . l ' E  
25" 1 . 1 ' E  
:z5• L 1 ' E  
:'5" I ,  l ' E  
25• 1 . 1  ' E  
25• 1 . 2 ' E  
25" ! . O ' E  
25" 0 . 9 ' E  
25• o . e · E  
25" 0 . 6 ' E  
25• 0 . 5 " E  
25• 0 . 4 ' E  
25• 0 . 3 ' E  
25• O. l ' E  
24• 00. o • E  
24''!59. 9 ' E  
24" 59. 8 ' E  
24"59 . 9 ' E  
Z4'" 60. 0 " E  
2s• O .  t • E  
25" o . ;: • E  
25• 0 . 3 ' E  
25• 0 . 4 ' E  
25' O . S ' E  
25• C•. 6 ' E  
i-5• o .  7 ' E  
25• O . S ' E  
25• 0 . 9 � E  
2 5 •  1 .  l ' E  
2�• 1 . 2 ' E  
�· 1 . 3 ' E  
2 5 •  1 . 4 ' E  
25• 1 . 5 ' E  
25• 1 . 6 ' E  
25• I .  7 ' E  
25• l . 8 ' E  
25• I .  9 ' E  
25" 2 . 0 ' E  
25• 2 ,  l ' E  
25• 2 . 2 ' E  
.2 . 4 ' E  
2 . '5 ' E  
2 . 6 ' E  
2 ,  7 ' E  
2 . s · F.  
2 . 9 ' E  
3 . 0 ' E  
3. 1 ' E  
3 . 2 ' E  
3 . 3 ' E  
3 . 4 ' E  
3 . 5 ' E  
3 . 7 ' €  
J. . 8 ' E  
3 . q ' E  
4 . 0 ' E  
4 .  ! ' E  
4 , 2 ' E  
4 . 3 ' E  
4 . 4 " E  
4 . "5 ' E  
4 .  7 ' E  
7 . 3- ' E  
9. ·, ' E 
25' 1 2 . 6 ' £  
2s• l 4 . :3 ' E  
25' 1 6 . 0 ' E  
25• 1 7 .  7 ' E  
25• 1 ;;;. 4·  E 
2�· 2 1 . : · E  
25• 2::: . '?' ' E  
�.• 24. 6 ' E  
25• 26 . 1 ' £  
25• 28. ,:i · E 
;;5• 29 . 8 ' E  
z-:;• : 1 . 5 ' E  
25•3.� . •  : • E 
2'5"' 34 . 9 ' £  
i-5• 3t, , t. ' E  
2"5" 38. 4 ' E  
�·40. l ' E  
25• 4 1 . 8 ' E  
25• c . �, ·E  
::S"' 4!, . 2 ' E  
25• 47 , (1 ' £  
2�· 48. T E  
;;:�·5o . 4 � E  
2�•"' 52 . 1  ' E  
,s• s3 _ ;- · E  
::'5'" '50. 2 ' E  
25''58 . 6 ' E  
26· 1 . 0 ' (  
.26• 3 . 4 ' E  
26• '5 . B ' E  
;:6• i.; . 2 · E  
26"' 10. ,::. ' E  
26• 1 : . •  o ·  E 
26. 1 '5 .  4 ' E  
26• 1 7 . ? ' E  
-,:;;,.. 
-• .-, + 'E 
TENP. 
< " C l  
2,  1 (1 
2. 1 :  
;:'.:. 1 0  
2 . l (! 
2. 1 '5  
2 . 20 
2'. 16 
2 . 1 6  
2. 1 3  
2 . 1 2  
2: . 09 
2. 1 1  
2. 10 
2. 10 
2 . 1 6 
2. 16 
2. 1 9  
2. 18 
2. 14 
2. 1 0  
2 . 1 4  
2. 1 1  
2 . 1 2  
2 . 1 8  
2. 1 6  
2. 10 
2. 1 1  
2. I I  
2. 1 1  
.:: . l (l 
;'. 10 
2. 1 1  
2.. l(l 
2. 1 0  
�. 1 0  
2- 1 6  
2 . 08 
2 . 1 2  
2 . 07 
2 . 06 
2 . 0� 
2 . 05 
2. . 04 
2 , 05 
::.: . 03 
2 . 05 
2. 10 
2 . 1 1  
2 . 06 
2 . 07 
2 .. 10 
;' . 07 
2 . 06 
� - 0� 
2 . %  
2 . 04 
2 . 0 1  
2. .  07 
2 . 05 
2 . 06 
2 • .::: 
2 . 2t 
2. 30 
2 . 32 
2. 3S 
2 .  36 
2 . 40 
2.34 
:: . 37 
2 . 37 
-: . 40 
CH.. . A  
()l• l l )  
1) • .:0 
0 . 2( 
0 . :(1 
c . .::::(, 
o. ,:.·,_, 
0 . :,.1 
o . :o 
(,. �·J 
o. ;;(1 
!) . 2/J 
o . �-o 
.). 1 1  
o • .:.:c. 
0 . 2(1 
0 • .::(1 
o • .::o 
0 . 2.:. 
o . ;:: 
0 . 2 1  
0 . 2 1  
0. 20 
0 . 2(! 
o. 1� 
0. 19 
(1. 2'5 
0 . 2b 
0 . 25 
0. 25 
0. 24 
0. 24 
o.�3 
0 .  2: 
2:i� 
(i-. 21 
0 • ..::1 
n . �  -
o . ::: 
i), 2'! 
o . :-:: 
0 . -".:. 
(), .::: 
o. ::: 
o. :: 
(}. ;.:2 
0 . 23 
o . :3 
0 . 24 
o . ;::. 
0 • .::3 
{1 • .::.:: 
t), ::. 
0 . : 1  
0 . : 1  
0 • .:.:1 
0 • .:. 1  
(1 . ::.1  
;)  . .::: 
(,. _·1  
,).2( 
,:, . .::,) 
0 • .:.:(1 
(l. 1 9  
(,, V i' 
(,. le  
O. t f: 
0 . 1 7  
(l . ! 'e, 
(1 . 1 .:· 
<· . 1 8 
0. 1 .3  
1:i . 1 ::: 
(t • .2!) 
(' • .:.:l 
1.). 2 1  
(, . :..;_ 
DATE TIME 
(LHTl 
16: ( 
1 6 :  ':· 
l t, : 1 (  
t t. : 1 5  
lt,.: ,2() 
1 6 : '.::"5 
1 6 : 3-0 
l t, : :.'5 
l C, : 4(1 
1 6 : 4'5 
1 6 : '5(1 
1 6 : 5'5 
1 7 :  c 
1 1 ,  "', 
1 7 :  1 C  
1 7 :  1":, 
1 7 :  :o 
1 7 : .::5 
1 7 :  3C 
1 7 : :'5 
1 7 :  4(> 
t 7 : 4'5 
1 7 : 51) 
1 7 : ':,5 
::o: () 
:-o: 5 
20: l l) 
20: 1 ":, 
20: 2�t 
20: .25 
20: 30 
2(i : 3�, 
:20 : 4(1 
,Z(;; 4�, 
20: �(l 
2(J : '5':, 
�- 1 !  .-) 
.:. 1 :  ":, 
.::1 : 1(1 
2 1 :  1'5 
2 1 : .;:-o 
21 : 25 
:: 1 :  JO 
.c 1 :  3� 
2 1  : 4t J  
.:.: 1 : 45 
.::1 : '5(1 
: 1 : 55 
(! :  :. 
o: 1 (1 
,j: t"', 
0 : .::(1 
o : .::5 
(l: 30 
(I: �'5 
(,; 40 
o: 4"5 
!): 'j(J 
,): '5'5 
LAT. 
64.'56 . 4 '  
64. '56 . 4 '  
64-.'56 . 4 '  
&4· 5b. 4 '  
64• �,t . .  Y 
64· '5t .. s ·  
,:_.4• 5(, , -'5 '  
64· "5t: . •  "5 '  
64· ":,.t. . ''5 ' 
641 56 . b '  
e,4· �.t: . .  6 '  
64. 56. f:..' 
1:,4•'Se,.<;.' 
�4· "56 . 6' 
64· 5c . : ·  
64-�b. "7 '  
64• st.. T 
,:.4• 5c,. 7 "  
64" 56. 7 ·  
&4· � . s · 
64*"56 . 8 '  
6-4 * �6 . 6 '  
64· 56. g ·  
u• s;, . ,3 · 
b-4• 'SJ.:. . • 9 '  
64· 5o . 6 ' 
64· �6 . 4 '  
64. 5b. 2 '  
64- �"5 . 9 '  
64· �� - 7 '  
64. '5':, . ":, '  
64. '55 • .:: ·  
64. '55 . 0 '  
64. '54 , 8 '  
64· 54.6'  
64* 54 . :, • 
64· '54 . 1 '  
64·�3. ,;,· 
M· s3. e  
c.4'"51. 4  
c:,4• 53 , :- · 
u· 5: .. , · 
&4• 5:: . r  
64. '52 . '5 '  
-64· 5� . 3 '  
64. 52 . (i'  
64. '5 1 . 8 '  
64. 5 1 . o " 
64. '5 1 . 4 '  
64* 5 l . 7 ' 
64*S2. l '  
t.4. '52 . 4 '  
o-4• !,;.: . s ·  
64· �.3.  1 '  
644 '53 . �, ' 
64. 53. 8 '  
64· �. : ·  
b4. S4 . 6 '  
64· '5,4 . >Q '  
b4·5�. 3 '  
64. '55 . 6 '  
64 . .  56. O'  
64' 56 . 3' 
64' :16. 7 ' 
64. '57. 0'  
64·'57 . 4 '  
6,4· !,7 . 8 '  
6•·se. 1 ·  
64. '58. '5 '  
64· � . s ·  
64.'59, ;_ ·  
64. '59 . '5 '  
c:,4•5·.:;,. 
t,'5· 0. 
65. o .  
6'5• D .  
6�· o .  
bS' 0.  
6':,· 0 .  
6"5· (),  
65· 0. 
6�· o. 
t:.s· o. 
b�·· 
LONG. 
:6' 22. ' E  
�t,• 24.  ' E  
:,.&• -:._ 7 .  " E  
�e ::·Y .  " E  
::e 3.:.. ' E  
.,Zt,• 34,  ' E  
.::e• 3&. ' E  
::6• :·;,. ' E  
::e.• 4 1 .  ' E  
26· 44.  · e-
26. 46. ' E  
26.4B. ' E  
::c-• -s 1 . .:: · E  
:6" '53. 6 ' E  
::t:..• St-. (1 ' E  
26'�-B . 4' E  
;27• •.· . 7 ' E  
:7' ' .. 1 '  E 
27' ':. � " E  
27" 7 .  :;, · E  
::.r 1 ( . .  3 ' E  
:_7• 1 ;· .  7'  E 
.:::-· 1': . .  1 · E  
;_7• 1 7 .  5' E 
2,7• 1 9 .  -�, E 
27' 2: . : ' E  
27" :4.  '5 '  E 
2r .::6 . 8 ' E  
:1• :·s . .:. · E  
:7' :. 1 . �. · E  
27• 3: . .  � · E  
.27• 36 . : ' E  
.:.7' 38 . 5 ' E  
;;1• 40. ::. · 1: 
a' 43. 1 ' E  
;;7•4':',, S ' E  
2r 47 . S ' E  
2J4 '50. l ' E  
.:: r s.: . ':, ' E  
.::7• 54 . 8 ' E  
.;::7• '57 . l ' E  
;_-7• 5·;, . 4 ' E  
::s• l . ;':  ' E  
:''=·• 4 . 1  ' E  
.:8• 6. 4 ' E  
23• 8 . : , . E  
.:,:::!• 1 1 .  1 ' E  
.28. 1 3 . 4 ' E  
;.:s• 1 ':, . ::: · E  
28• 1 : .  l ' E  
:8• lC • ' E  
Ls:• :·::.  7 '  E 
;:cc' l"'· · 1 E 
28· 27.  4 " £  
28· .::-=i . 7 ' £  
2e• 1;; . 1  · E 
28' 34 . 4 ' E  
28. 36. T E  
::B• 39. 1 ' E  
za· � 1 . 4 ' £  
2B• 4 3 .  7 '  E 
:'8• 4,t, . O ' E  
29" 48 . 4
.
E 
.::s• 50 . 7 ' E  
2'8• '53 . 0 ' E  
28.5!", . 4 ' E  
2B·�7. 7 ' E  
28• 6-J) . O ' E  
,:9• :.: . 4 ' E  
2-:,• 4 . 7 ' E  
:;, :;• 7 . ,) ' E  
::·�· -i .  3 '  E 
:_,9• 1 1 .  ---;' ' £  
;.:9• 14. 1 ' E  
29• 1t:. . 4 ' E  
.29• 1B. 7 ' E  
29• Z l  . (1 '  E 
29. 23. 3 ' £  
;:G-• �, . t. ' E  
::,;,• 27 . •,' ' £  
29• 30 , :  ' E  
... s ·  ... ... .  _, i:. 
:_:9• -:,4 _ ,= · t 
,::9· 1?. 1 · �  
;:_9• 39, ' E  
29• 4 1 .  ' E  
;:9• 4 4 ,  ' E  
.::9• 46. ' E  
;:9•41::: . ' E  
.::·;,• �,O. ' E  
2·1• �s::: .  ' E  
::�· '5'5. ' E  
:_:·:;• ':,7. · E 
:,o• 0. ' E  
-:'.'.<)• • E 
:-.(:• 4. ' E  
:",f,• --i .  • E 
?:O• -� • . £ 
:.o• 1 1 .  ' E  
-::o• 1 -:. .  ' E  
:.o• 1,;:. . • E 
?(•• 18.  ' E  
3(1• :.:o . ' E  
3(1• :-: . · E 
-::,)• ::'5. ' E  
:-.,)9 27 . ' E  
-:.,;• 30. ' E  
:.o• 3::. ' E  
30• ?,4.  ' E:  
:-.(i• -:;e,. ' E  
30•39_ ' E  
:1:;• 4 1 .  · E 
30• 43, ' E  
-3r1• 4'5. ' E  
:.09 4f.  ' E  
'3(1• 50. ' E:  
30• '5:. ' E  
30" ':A . ' E  
:.0• 57.  ' E  
_.,:i• c.-; , . E 
TEMP. 
<·ci 
.:::.  36 
2. 40 
2. 34 
2 . 1-: 
2 , 4 1  
2 . 40 
2 . 4 1  
2 .  3!:' 
::. � 1  
;:. .  3':· 
.... 3':, 
2 . 3� 
::. 3'5 
2 . ?.(J 
::. 21:: 
;:. • .::7 
:. 2';> 
::. 31 
l. 31  
.::. 30 
�. 34 
.::. :'5 
:. 21;: 
.::. :::.t­
: .  34 
::.  3 1  
.:: .  3 1  
-' - 24 
.::. 21:: 
2 . 26 
2. :;9 
: • .::& 
2 . 05 
: . 06 
2. 15  
:. 1 5  
2. 1 t­
: . 1s 
2. i6  
2 . 18  
: . 1 �  
: . 1 7  
::. 1 4  
: .  1 :  
. ,i..:.. 
• 24 
• 3 1  
• 3 1  
• � l  
CHL . A  
lµ<J / 1 }  
) , -;:.··:: 
o .  34 
') .  3t 
o. :.s 
o • .::·;. 
(I. 30 
,) .  7.7 
1) .  38 
{,. 3Q 
:,. 3': 
(,, 3 4  
1 1 . 3;_ 
0. 3 1  
n . 3:_ 
0 . 3: 
.) . 3 1  
(,. :;_ 
•}, 3 1  
o .  ::::;. 
(.J , 28 
0 . 2¥ 
o . .::::, 
1,1 . 2;; 
0. 29 
t), 3(' 
0. 3 1  
o .  30 
o • .::t:t 
i). 3f 
(1. 3() 
(,. 3(.1 
') ,  3(1 
( . ....  -
n , '3(1 
- 61 -
DATE TIME 
<LHTl 
1 :  (' 
1 :  '5 
1 :  1 (, 
1 :  1 5  
1 : .::0 
1 :  �=· 
: : ?.(! 
1 : 35 
l. : 4(' 
1 :  4�, 
1 : '5(., 
1 : 5'5 
:.: : !) 
: : 1(, 
:. : 1 '5 
;_ : .::o 
::.: 2�· 
;_: :;,:i 
:. : :.-:, 
-: :  '5 
:- : 1 (  
-: :  1 '5 
..,. : .::(• 
:. : ;:•:, 
4 :  
4! ': 
4 : F 
4! 1 ':  
4 :  ;_,_, 
4: :·':, 
4 :  :.(, 
4 : ::':. 
4 : 4, 
4: 4': 
4 : '5,_; 
': : 4, :  
7 :  (, 
7, �. 
7 : l '_i 
7: 1': 
7 :  2,, 
7 : .::':, 
7: :',(l 
7 :  ••. 
7 :  4(, 
l ·.' =  '­
;. :, :  ':· 
LAT. 
1.:,�· 0 . 1 '  
6'5· 0 . 1 ·  
t.'5· 0 . 1 '  
65· 0 . 1 '  
1:,5• 0 . 1 • 
&5· 0 . 1 '  
6'5· o • .:: · 
6!Y 0 . 2 '  
t,'5• o .  2 ·  
t,'5• (l . 2 ' 
6-�· !) , 2 '  
6'5. ') . 2 '  
t.�.· 0 .  2 '  
65. (i . � ·  
b5 .. 0 . 2" 
6'S- (! , 2 ' 
6�· 0. Z '  
�:5• < ) .  2 '  
1;.5• ( 1 .  � ·  
65·  t) . 2' 
6'5· t). 2 '  
-',c;• o . :: '  
;_;,'5• 
�-':,"' ,) . ::. ' 
6'5· . -· 
6':,'" · --· 
656 , 4 '  
t.<:,• • 4 '  
,t.5• . 4 '  
1-,-=,• • 4 '  
,..,c;• . 4 '  
6':,• . 4 '  
6:,• . 4 '  
t.':· . 4 .  
{: .':"," , 4 '  
t.""• . 4 '  
65. . 4 ·  
6'5· . 4 '  
6':,• • 4 . 
J;.'5• . 4 '  
�.JI!,• . 4 . 
f •• c=;• . .. .  
6':,• 
J-'...C:· • •:, · 
65· 
c,5• . 5 '  
6�· 
,i..,c:;• - � ·  
1-.<=.• . t:.· 
..:,'5• . 6 ' 
,:.5• . 7 '  
6�' . s ·  
65-" , -:;, •  
t:.'5" . O ' 
65" . 1  · 
t-s• 
6'5· . -· 
t,<:;• , 4 '  
'::-':," 
t- ':· , .(:. '  
;;:,S• 
{.��, · . 7 '  
�- ':" • 8
' 
6'5· . 9 '  
i:,s.. . o ·  
65. . 1 ' 
b�' 
t,'5" 
LONG. 
3 1" 1 .  7 ' E  
1 1 •  4 . 0 ' E  
3 1 •  6- . 2 ' E  
3 1 •  B . S " E  
3 1 •  1 0 . 8 ' €  
:. 1 •  1 3 _ o · E  
3 1 •  1�. 3 ' E  
J P  1 7 . 6 ' E  
: 1 •  1 9 . B ' E  
"t; 1 •  i�. l ' F" 
,.1 •  24. 4 ' E  
3 1  • 26. b' E 
3 1 • 28. 9 ' E  
"1 1 • 3 1 .  l ' E  
3 1 •  33. 4 ' E  
1 1 · 3�. 7 ' E. 
:l' 37. 9' E 
1 1 · •0.2·t 
? P 4 2 . � ' E  
3 1 1 44 . 7 ' £  
� 1 · 47JJ ' E. 
3 1 •  49. :. · E  
? 1 '  � 1 .  S ' E  
31 " "3- . '' ' E  
:-1 • 51': .• 1 ' E  
:. 1 • ':,c . 3 ' E  
3 l '  , • . c . E 
: ..::• :. ·:;· · �  
• . E 
7 .  5 · �  
:::• '7' . ::. ' E  
:-:.·• 1 .:: .  l ' E  
:.2· 1 4 . 4 " £  
: ..::• 1 -�· • 7 '  E 
3_::• 1 ·; . (J ' E  
,.;:• :  ! .  -. ·  E 
3.;.:• :. 3 . 6 ' E  
3_::• ::·5, .�: · e: 
:.1• 28. 1 '  E 
3::,• 3(, . 4' E 
:;.::• 3::. 7' E 
_._ .. ., _ .• n t. 
3,::•37, :.' E  
: ..:.,• �,;- . ,; .  E 
3_::• 4 1 .  �, ' E 
-:::· 44 . .:. ' £  
:02• 4&. ':- ' E 
:.::• ,+-: . 2' £  
: ..:: .. ':,l . l ' E.  
_._• s ...• _. · £  
:.::• ':,':, . f:.. ' E  
,. ;'" 57 . . , . E  
--;-• i). :_ ' E  
. - .:. .  5 ' E  
:. :,• 4 . -:' ' E  
-:.:• -: • i ' E  
:. -:.• · �, . 4 ' E 
;:• : 1 .  7 E 
:-:.• 1 4 , ,)' E 
:-::-• 1 ·_ . :; E 
--:�· J. : .  � . E 
33• ::,. , · E 
-
7• ::-•• i ' E 
:.:-0 .::': , 4 E 
:-:.· ';: 7 .  -:"" £ 
33" :,.:, . (1· E 
:,• : c .  3, ' E  
::· :;4 ' /_: ' £  
:.::• 3e,, ·=t' E  
:-:,• : -=i  . .:. ' £  
:.-:.• 4 1 . '5 ' E 
:3• 4:-. . . : ' E  
:-.-:,• 46 . 1 E 
:.3• 4E .• :.·· E  
3-:,• 50. 4 ' E  
33" �2 . t.' E  
?.3' '54 . 7 '  E 
33• 5e, , ·':f ' E  
33• 59 . 1 ' E  
34• 1 • .:: ' E  
34• 3 . 4 ' E  
:-;4• �, . 6 ' E  
:,4• 7 .  7 · ::  
34• ,:; ,  T " E  
:. 4' 1 2 .  ' E  
34" 1 : .  ' E  
:.4• 1 2 .  ' E  
34• 1 � .  ' E  
?,4• 1 : .  · E 
34• 1 3 .  ' E  
-:-,4• 1 3 .  ' E  
34• 1 4 .  ' E  
34• 1 4 .  ' E  
34• 1 4 .  ' E  
:.4• 1 4 .  ' E  
S4' 1 5 .  ' £  
?.4· 1 '5 .  
:.4· 1':,. 
34• 11.:, . 
-:;4• E. 
34•  1 ,� .  
:.4• l c: .  
:.4• l 7 .  
:4• 1 7 .  
?,4• ; -: . 
?4° 1 7. 
�4• 1 : 
�4• l S .  
34• 1 t' .  
?, 4
° l :;,,  
:.4• 1 ·, . 
-:;40. 1 :;,. 
:,4• 1 · :; .  
:.4• .::,_1, 
�4· :'{). 
:4• .:o. 
:-.4· : 1 .  
7-4• :. 1 .  
34• :. 1 .  
34• :: 1 .  
2 . 2(1 
2 , 26 
2, 1 5  
2 . 20 
2 . 20 
2 . �  .. 
2 • .2b 
2 . : 1  
2 .  :.:o 
z. :c. 
2 . 2:j. 
::. . 1 ·:, 
::.:. oo 
: . ,:,':, 
::.: . (11 
::. . (1-S 
:. i)7 
: . o� 
.: . 1)'5 
2. t)6 
:.:. . 0 1  
;.: , (14 
::.: . t) l  
: . (, 1  
.:: . n'5 
::.:. o4 
:. . v _  
:: .  1J6 
::.: . \ !,:. 
::. . (J-:. 
:. • � i,; 
- - ·}I;, 
.:. . 1 1;_: 
.:: . (_;7 
..:.. , i.;. 
:. . ,}""': 
: . (),;:. 
2. , ;:; 
::... ,:,·:;· 
;:. .  l O  
.:. . 11.1 
.::. (t7 
::. . 1:,,:, 
:: . (17 
: . (' !  
:: . ,.,1 
o. � 
0 . 30 
0. 29 
0 . 29 
o. �a 
o . ;:s 
0 . 3 1  
0 . 30 
0� '3 1  
I), 12 
o .  3� 
o. 34 
o .  '30 
,-, .  �. 
" ,  : 1  
, . :. :. 
. ".,l 
DATE Til"IE 
<UtTl 
1 1 •  0 
1 1 :  5 
1 1 :  10 
l I : t5 
1 1 : 20 
1 1 : 25 
1 l :  30 
1 1 '  ?,'5 
l P 4<) 
1 1 • 45 
1 1 : '5(! 
1 \ �o::;�. 
1 ;: :  (1 
1 2 :  5 
1 2 :  1 0  
1 2 : 1 '5  
1 2 :  2(' 
1 2 : 2'5  
1 2 • 30 
1 2 : 15 
1 2 : 40 
12•45 
12,50 
12•5'5 
1 7 :  
1 7 :  5 
l 7: �(; 
1 7 :  1 '5  
1 7 :  .:.( 
1 7 : ::5 
1 7: -.,-. 
1 7 :  ::s 
1 7 :  4(· 
t 7: 4':, 
t 7 :  ':, ,-, 
1 "7 : ':, ':. 
.::c: •. 
;:o: 5 
.:·1): 10 
::-(1 : t5 
:::o: �(. 
20:25 
�0: 30 
20: 35 
2(t: 4() 
20•45 
20:� 
29:54 
LAT. 
b5• 4 .  7 ' S  
65' 4 . 6 ' S  
1,5• 4 .5'S  
65· 4 . �. ·-; 
1,:;• 4 . 4 ' S  
65" 4 , 3 ' S  
65" 4 . 3 ' S  
6'5• 4 . 2 ' S  
t-'5• 4.  l ' S  
65" 4 , l ' S 
65" 4 . 0 ' S  
,<.,-;• 3 , ,:, • ·:. 
6'5" 3 . 9 ' S  
6'5• 3 . 8 ' S  
6'5" 3 , 7 ' S  
6'5" 3 . 6 ' S 
1,5• 3 . 6 ' S  
65" 3 , '5 ' S  
0,5.• 3 . 4 ' 3  
6'5" 3 . 4 ' $  
65• 3 . 3 ' S  
b'5" 3 . 2 ' S  
05• 3 . 2 ' S  
05• 3.  t • ·; 
65" 3 . 0 ' S  
65• 2 , 9 ' S  
6'5· 2 . 9 ' $  
oS· 2 . s · s  
1,5• 2 .  7 ' S  
65• 2.  7 ' S  
1,5• 2, 6 ' S  
b�f :2 . 5 ' S  
1,5• 2 . 5 ' S  
1,5• 2 . 4 ' S  
6'5• 2 . 3 ' S  
65· 2 . 2 · s  
05• 2 . 2 ' S  
1,5• 2. l ' S  
1,5• 2 . o · s  
1,5• 2 , 0 ' S  
65" 1 , 9' S  
6'5• I . S ' S  
1,5• 1 . 8' S  
65" 1 ,  7 ' S  
1,5• 1 . o' S  
65 "  1 . 5' S  
65" 1 . 5 ' S  
65" 1 . 4' 5  
6'5" 1 . 3' S  
65" 1 .  3 ' S  
6'5• L 2 ' S  
65· 1 . 1 · s  
65· 1 . 1  · ·; 
6S· 1 . o � s  
�.y o. ·t· ,; 
6�· O . B ' S  
�;!,• o .  8! S 
65• 0. 7 ' S  
t}: 6:t :� 
65· 0 . '5, 
65· (1 . 4 "  
:.,5• 0 . 4 ·  
6'5. (J. 3 '  
65· 0. 2·  
6'5. (•. 1 · 
65· •). 1 '  
64. 61) . f)" 
64.'59, �· 
,s4•':, ·=t . r  
,.:,.;• ':,·;· . -�: ' 
,�.4· 5·:; , ..,,. 
,�,4• ":S .  7 '  
�.4•-:;-;,. 6'  
1.:,A• 5·:;. . 6 ·  
':<4e5,:;, , 6  • 
1.:,4• �<i . 1:. . 
':-44 '59.':,' 
,.:,4• ": ·: . ':, ' 
,::-4� ':,·;. 5· 
, .. 4 .. ":::;.·. ":, ' 
�-4> 5·:,. '5 '  
{.-s4• ": ·; , .:i. ·  
,:,4 .. ':,·1 . 4 '  
i:,.i:• ":,: . • a · 
: 4� ':, :r. 4  
, ..
. 
�$ '::•
7 . 4
. 
,::A '':i.:-, , :, ·  
64" 5 ; .  -:. 
64° "5·1'. :. · 
64" �··>. , ·  
64° �9 . 3 '  
64·�·;, . : ·  
64· �9. ;: ·  
64.'59 . 2 '  
b4."S9 . 2 '  
t.:,4° "'.•?' . :· 
�4·�9 . 1 "  
64" �::;, : l ' 
t,4•5·:;,. 1  • 
1.:,4• �,; . 1 • 
l:,4"59 . (1 '  
64·�·;· . o· 
.:.,4• 59 , 1y 
t-4· �9. 0' 
64" �9. 0' 
,;.4" 5t·. ·;,·  
64"'5$. 9 '  
o4" '58. ·7· ' 
64" '58. 9 '  
o.4" �o. -� ·  
64" '58. 8' 
64" '58 . 8 '  
b4"S8.S' 
64"5S. s· 
64" �8.8" 
64"'58 . 7 ' 
b4"58. 7' 
64" 58. 7' 
64•58. 7' 
LON&. 
34° 22. 2 ' £  
34• 23. 7 ' E  
34• 25 .  2 ' £  
34" 26 . 7 ' E  
34• 2S . 2' E  
34• � . 7 ' E  
34• 3 1 . 2 · £  
34• 32, 7 ' E  
34• 34 , 2 ' E  
34• 35, 7 ' E  
34•17 . 2 ' E  
14• JS . 7 '  E 
34• 40 , 2 ' E  
34" 42 , 0 ' E  
34• 43. 8 ' E  
34• 45 , 6 ' E  
34• 47 , 5 ' E  
34• 49 , 3" E  
34"51 . l ' E  
34" 52 , 9 ' E  
34•54 . S ' E  
34• 56 , b ' E  
34• 50 , 4 • E  
35" 0 . 3 ' E  
35• 2 . l ' E  
35• 3 .  ·; ' E  
35• 5 . 7 ' E  
35• 7 . b ' E  
35• 9 , 4 ' E  
35" 1 1 . 2' E  
35" 13, l ' E  
35• 1 4 . 9 ' E  
35• 10.  7 ' E  
35• 1S.5'E  
35• 20. 4 " E  
35• 22 . 2 ' E  
35" 24 . 0' E  
35• 25. 9 ' E  
35• 2 7 , 7 ' E  
35• 29 , '5 ' E  
35" 31 . 3 ' E  
3:5• 33, 2 ' E  
35• :J5. 0 ' E  
3:5"36 . S ' E  
35• 38. 7 ' E  
35" 40 , 5 ' E  
35• 42, 3 ' E  
35" 44 . 1 " E 
35•41, . o • E  
35" 47 . 8 ' E  
35• 49,1,•E  
3'5" :5 1 . '5 ' E  
35" '53 . 3 ' E  
3'5" 5'5. l ' E  
3�· �6. 9' E  
3'5" 58. 8 '  E 
36" 0 . 6 ' E  
3 e  2 . 4 ' E  
36" 4 .  � · E  
36* 6 . t ' E  
36• 7 . ':/ ' E  
31:,• ·;. 7 ' E  
3e.* 1 L 6 ' E  
36'" 13.  4 " E  
36" 1'5. :: ' E  
3 e  1 7 . 1 ' E  
3c.• 1s. r E  
�1�.• .::04 T E  
3&.• ::: . s · E  
3e,• .::4 . 4 ' E  
�,6'1 .::6 . 2 ' E  
:;e,• 2·�. :; ' E  
36• 2·;, . r E  
:1,• 31 , 1, · E  
36' 33. 4 '  E 
31,• 35. 2' E 
36'" � 7 . 0 ' E  
:.e.• -::s. s· E  
31.:,• 4(, . 6 ' E  
J.6• 4::. 4' E 
J.v" -44 • .:: ' E  
1b5 4C , ,) ' E  
36'" 4 "" . 7 ' E 
�.1:;.• 4·;,, . ':. 'E  
- ,_ . � ,  • • . E 
""':6� ':,3 .  1 • E 
3e.* 5.:t. ·;· · E  
1e51:,, 7 ' E  
3,,. • �,,, , 5 · E  
:, r  ,) .  3 ' E  
37" � . ! ' E  
37• 3 . r E  
3 ? - '5 . 6 ' E  
1 7 "  7 , 4 ' E  
37• 9 . 2 ' E  
37• 1 L O'E  
37"  1 2 . 8 ' E  
17' 1 4 . b' E  
37" 1 6 ,  4 ' E  
37• 1 8 . 2 ' E  
37" 20 . 0 ' E  
J7• .:: 1 .  7 ' E  
37• 21 . S ' E  
37•z5 . 3 ' E  
37• 2 7 ,  1 ' E  
37" 28. 9 ' E  
37• 30, 7 ' E  
37• 32 , 'S ' E  
37• 34. 3 ' E  
37" 36. 1 ' E  
37•37, 9 •£  
37•3q , 6 ' E  
37'" 4 1 . 4 ' E  
37" 43 . 2 ' E  
37• 4�. 0· £  
37" 4o. 8 ' E  
37" 48. 6 ' E  
37•50 , 4 ' E  
37• 52. 2 '  E 
31•54 O'E 
TEJt>. 
1•ci 
2 . 03 
2 . 02 
2. 00 
2.00 
2 . 09 
2 . 1 2  
2 . 19 
2 . 1 6  
; . zo 
�. 1 7  
2 . 19 
::-. 20 
2 . 1 9  
2. 1 9  
2 . 16 
2 . 1 4  
2 . 1 3  
2. 1 5  
,1 . 13 
2 . 1 0  
2 . 1 5  
2. 15 
2 . 20 
2. 25 
2 , 3 1  
2 . 30 
2 . 3 1  
2 . 30 
2 . 3 1  
2 . 29 
2 . 28 
2, 26 
2 . 29 
2 . 30  
2 . 30 
2.30 
2 . 3 1  
2 . 33 
2 , 32 
2 . 36  
2.35 
2 . 33 
2 . 3 1  
2 , 30 
2 . 28 
2 . 30 
2 . 3 1  
2 . 30 
2 ,31  
2 . 3'5 
2.38 
2 . 4 1  
2 , 4 1  
2 . 43 
2 . 43 
2 . 43 
2 . 4 1  
2 . ::6 
2. 3b 
2 . 40 
2 . 37 
-:: . 36 
2 . 3t: 
2 . 36 
2 . 40 
-::. 40 
: . 4 1  
2 . 3·1" 
2 .  31  
: . 26 
: . ::t 
-::. ;'.6 
.:. .  3:;. 
: . 4 1  
.:. . 4 1  
:: . 5(, 
: . ':,(• 
2 . 4$ 
: . 4·i 
2 . 50 
:: . 56 
2, 5(1 
2 . 45 
2 . 4S 
� . 4: 
2 . 4 1  
2 . 42 
2, 4(1 
2 . 3� 
2 . �o 
2 . 2<> 
2 . 33. 
2 , 35 
2 . 30 
:. 34 
� . 34 
2 . 32 
2. 36 
2 . 3'5 
2 . 36 
2 . 3� 
2 . 34 
2 . 34 
2 . 3 1  
2 . 32 
0 . 30 
0. 30 
,) , 28 
0 . 28 
0 . 28 
0 . 2 7  
0 . 2 7  
0.28 
0. 28 
0. 28 
0 . 28 
0 . 29 
0. 29 
0 . 30 
0. 30 
0 . 30 
0 . 3 1  
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32 
0 . 32 
o . 32 
0 . 32 
0 . 3 1  
0 . 30 
0. 29 
0 . 29 
0 . 29 
0 . 29 
0 . 28 
0 . 29 
0 . 29 
o.� 
0. 29 
0 . 28 
0 . 29 
0 , 29 
0. 28 
0.29 
0 . 29 
0 . 28 
0 . 28 
0 . 28 
0 . 28 
0 . 28 
0 . 27 
0 . 28 
0.28 
0 . 28 
0 • ..:::8 
0 . 28 
0 . 28 
(1 . 28 
0 . 28 
0 . 28 
0. 28 
0 . 28 
0. 29 
0 . 29 
0. 30 
0. 30 
o. 3() 
o. :a 
0. 3.c 
1'.). 33 
0. 33 
6:�I 
•). 32 
(l. 31 
I),  3::: 
(I, 31 
I). 3 1  
(I, 3 1  
0. 3 1  
0 . :::1 
o. 3 1  
o. :. 1  
;). 3 1  
0. 33 
(:. 34 
(I, 35 
0. 3':, 
(I. 35 
0 • .  :::6 
0. 345 
0. 31;. 
·). 3,::. 
!), ?7 
o. 37 
(< , ?  .. ? 
(I. 3,::. 
o. 3$ 
0. 37 
o.  37 
0 . 37 
o. 38 
0. 39 
0 . 39 
0. 40 
0 . 39 
0 . 39 
C . 39 
0 . 4 1  
0.43 
0. 38 
0 . 40 
0 . 4� 
1) , 44 
0 . 4.3. 
0. 38 
0 . 38 
0. 38 
0 . 37 
0 . 38 
0 . 38 
0 . 38 
0 . 3$ 
0 , 38 
0 . 38 
-62-
DATE Til"IE 
<Utn 
2 1 :  0 
2 1 :  5 
2 1 : 10 
2 1 '  1 5  
2 1 : 20 
2 1 : ::5 
2 1 • 30 
2 1 : ;5 
2 1 : 40 
2 1 < 45 
: 1 : �.(I 
2 1 : 5�. 
1 ·:r3': MU. l 1 3 : 4�· 
1 -:.� �(l 
1 3• 5� 
1 4 :  0 
1 4 !  � 
1 4 •  1 0  
1 4 ! 1"5 
1 4 :  20 
1 4 : ;:� 
1 4 :  3(1 
1 4 : 3.� 
1 4 : 40 
1 4 : 45 
1 4 � 5•) 
1 4: "55 
t6: O 
H:, : ':, 
16;  lO 
16: 1 '.:, 
1 6 :  20 
1 6 ! 2:"5 
1 6 : :.0 
1 6 : 3"5 
t b , 40 
1,.:45 
1 6 : 50 
1 6 • 5S 
1 7 :  O 
1 7 :  '5 
1 7 :  1 0  
1 7 :  I�, 
1 7 : 2(> 
1 7 : :5 
1 1 : :--0 
1 7 : 35 
1 7 : 40 
1 7 � 45 
1 7 : SO 
1 7 : 55 
1s :  o 
18 :  5: 
18t 1 0  
1 -3 •  1 5  
1E: 20 
1 8 • 25 
1 :;: : 3(1 
1 .::: 3'5 
18 : 4(l 
rn,45 
1 � : �.(; 
t ,. : 55 
.:-o: t) 
.20 : ':· 
::(•: 1 (, 
::(1 : 11:, 
.:D: :.:1_: 
::o: ::':, 
::(• : ::( 
.:_,) :  :. s 
::(· : 4(1 
.:.0: 41:, 
:,) : ';,(I 
::,: ; ':,':, 
LAT. 
t,4•5s, 7 ' S  
64" 58. 7 ' S  
l>4" 58. 8 ' S  
64" 58. 9' S 
b •• ,9. 0 ' S  
64•59, 1 · s  
64."59. ! ' S  
64"59 . 2 ' S 
64·59 . 3 ' ; 
64"�9 . 4 ' S  
64.�9.5"S 
04• 5-9, 5, � s  
:::;:: +:� 
64.59 . S ' S  
64·�-Y. '?'S 
64" 60. O' S 
64" '54 . (l ' S  
64.'53 . 9 ' S­
o4" '53. 7 ' S  
04• 53, o· 
e4• -s1. "5 '  
64·'53-. 4' 
o.4· '53. 3' 
64· '53. r  
64·�'3. 1 '  
64.'53 . 0 '  
64" �2. 9 '  
64. 52. 7 •  
64- �2.6'  
64" "52 , 5 '  
1,4• 52, 4 •  
64" 52. 3' 
64· �2. 2 ·  
64·"5::. t • 
64· !52. o ·  
b4" 5 1 . 9 '  
64" � 1 .8'  
u• s t . 6 '  
e.4· � t . 5 '  
64. '51 . 4 '  
64" � 1 .  3 '  
64. '51 . 2 ' 
6-4· � 1 . 1 
64" 5 1 . 0 '  
1,4• 5 0 .  9'  
;,4· � . 8' 
e,4• 50. c ·  
o4• 50. -:. ·  
c,4•-so . 4 '  
t::;i:r 
64· so . 1 ·  
64"'50.(I' 
64° 49 . ·:.. '  
6,4· 49. 8 '  
64. 49. 7 ·  
;4• 4 9 .  6' 
c,4• 49, 5· 
64. 44.'5' 
64. 49. 4 '  
64. 4·1. :. ·  
6'+0 4 ?' . '!.'  
64. 49 . :: ·  
64· 4,;, . :: · 
b4. 4 i . 1 '  
t,4° 49.0' 
64" 4'9'. 0 '  
e,4• 43_ 9 · 
b4" 48.8"  
64. 48. 8 "  
64. 48 . 7 ' 
64·4�. T 
1,4• 48 . 6 '  
64" 48 .'5' 
64· 48. 5' 
�4· 48. 4. 
64. 48 . �' 
,.:,4• 48. 3 · 
64" 4s • .::: · 
b4· 4s . 2· 
64· 40. 1 
64· 4f' .o·  
64. 4:: 0 0 '  
64· 47. ·:;, ' 
64' 47.  ;i· 
64· 47, 8' 
64" 47. T 
b4· 47 . 7 '  
64'" 47 , ,:.·  
64· 47, �· 
64· 47.�·  
64" 47,  4 '  
64" 47. 4 '  
,;,4" 47. :.· 
C,4 .. 47 . L' 
,;.4° 47 • .: · 
1:-,4• 41 . 1 • 
,,:. 4• 47 . (1· 
t.4"' 47.0'  
,_:..4•  46 . -:, • 
�.4• 4C,. 9' 
�- 4'" 4� .• :: · 
,::,.4• .t,:, , 7• 
LONG. 
37"55 . 8 ' E  
37" '57 . 3 ' E  
37•58 . 8 ' E  
39• O .  3 ' E  
38" 1 . S ' E  
38" 3 . 3 ' E  
38' 4.8' E 
38' 6 . 3 ' E  
38' 7 , 8 ' E  
38' 9 .  3 ' E  
38" 1 0 . 8 ' E  
3S" 1 2 . 3 ' E  
�;:• 1 1 . a � E  
�" 1 5 . 3 ' E  
3$' l b . S ' E  
38' 1 8 . 3 ' E  
38' 20 . 0 ' E  
40• 29. 4' E 
40" � . 5' E  
40• 29. 6' E 
4o• z9 . :B ' E  
4(i• 29, 9 '  E 
4.;• 30, t ' E  
40" 30. 2' E 
40' 30. 4' E 
40" 30. � ' E  
40• 30. 7 '  E 
40" 3<;. 8 ' E  
40• 3 1 .  O '  E 
40• 3 1 ,  1 ' E  
40• 3 1 .  3 ' E  
4V. 3 1 . 4 ' E  
40" 3 1 . 5 " E 
40•"?, 1 .  7' E 
40" 3 1 .  S ' E  
40• 32,o · E 
4r;• 32, t ' E  
4(1• �:. :. · E  
4(1" 32. 4 ' E  
4{1'" :.2. b ' £  
40" 3.::. 7 ' E  
4(1" ::�. ·:;, ' £  
40" 33. o· E 
4(1" 33 • .: ' E  
40'" 3'!.. 3 " E  
40" 3-: . •  4 ·  E 
41::i• 33, 6 ' E  
40" 3:. 7 "  E 
49• 33, -;i ' E  
40• 34 , ,) ' E  
40" 34. � ' E  
40" 34. 3 '  E 
40• :;4 . "'5 ' E. 
4.:1• 34,,::. ' E  
40· 34. 8 ' E.  
40• 34 , ·:, ' E 
40. 3":,. l ' E  
4•)" }':,. 3 ' E  
40•3-:, . � ' E  
4(," 3'5. r £  
4,)0 3,.;, • .:. " E  
4•)" 36. 5 ' E  
40• :.,s . B ' E  
4•)" 3 7 .  l ' £  
40•37. 4 '  E 
40• ::.1. 7 ' E  
40• 3t:. 1:i · E  
4(i• Js. 3 ' E  
4(1• 3& . 6 ' E  
4(i• 3s. ·:,' E 
40" 39 • .:'. ' E  
40• 39, 'S ' E  
41)• 3,;, . s· E 
4n• 40. (i ' E  
40•41). ?. ' E  
40• 40. 6 ' E  
4,:1• 4(i . ,;· · E  
40• 4 1 .  ; : �E 
40• 4 1 . �, ' E  
4,:1" 4 1 . f!" E  
4(1• 4: . 1  ' E  
40" 42. 4 ' E  
40" 4;.. 7 ' E 
40• 4::. o · E  
4(1• 4.: . •  3- ' E  
4(1 .. 43. 6 ' £  
4o• 4 :  . •  -;· ' E  
41:i•44, 2 '  E 
40. 44.':, ' E  
4(t" 44 . 7 ' E  
4(•" 4'5 . (• ' E  
40•4�. :.· E 
4f;• 4':,* • E 
4t)0 45. ' E  
4•)• 4e .• . E 
4(1•4e: .•  · E  
4(1'" 4e-. · E  
4•)" 47 .  ' E  
40° 47. ' E  
4,_r• 47. ' E  
40° 45. ' E  
4,_,• 48. ' E  
4,_r• 4B. ' E  
4c,• 4.; . • ' E  
TEJt>. 
< " Cl 
2 . 34 
2 . 42 
2 . 35 
2. 41 
2 . 4 2  
2 . 4� 
2 , 49 
2 . 57 
2 . 6 1  
2 . 56 
2 . 56 
2.bl 
2 . 6 1  
Z . 6'.3-
2. 60 
2 . 56 
2 . 56 
I .  79 
1 . 80 
1 . 80 
1 . 80 
1 . 80 
1 ,  76 
1 . 81 
1 . 80 
I . Bl 
1 . 8 1  
1 . 81 
1 .  78 
1 .  7b 
1 .  7b 
1 . 80 
1 .  78 
1 .  7& 
1 .  79 
1 . 81 
1 . 81 
1 . 8-1 
1 . 81 
1 . Sl 
1 . 8 1 
I . f l  
1 .  -� !  
1 . 81 
0 . 37 
0. 36 
0 , 35 
0. 37 
0 . 37 
0 , 37 
0 . 37 
o. 36 
0 . 3"5  
0. 37 
o. 36 
0. 3'5 
0 . 3� 
0. 34 
o . 35 
0. 36 
0. 36 
0. 36 
0 . 37 
0. 37 
0 . 38 
0. 37 
0 . 37 
0. 37 
(.).37 
0. 38 
0 . 40 
0. 42 
0 . 43 
0, 44 
0 . 4b 
0. 45 
0 . 44 
0. 43 
0 . 43 
0. 43 
'). 4'!-
0 . 4'!, 
•). 44 
0. 4� 
').48 
o.  47 
(l. 4� 
0. 4� 
c), 47 
0. 47 
'). 48 
o. 4,(:. 
o. 4.t:• 
(1. 47 
�·- 48 
·).  4:;, 
(; . ":,(, 
').50 
t). ':•l 
O.':,.:' 
,:, . 3·;, 
) . 4(! 
,: . • 4(J 
) , 4,:1 
t) . 4 1  
:, . 4 1  
1) . 4( 
(). 4 1  
0 . 4 1  
:, . 4(1 
t), 4( 
1) , 4'..I 
o. 3:3 
0 . 3'9 
0 . 39 
0 . 40 
(!. 3'1' 
o .  3-9 
.::. -:.s; 
(1. 4(1 
(; . 4(' 
•) .  4 1  
,:, . 4(> 
( .4(• 
DATE TINE 
!LMTl 
1 98S MAR 2 
.:..::: t(• 
::;:: 1 ':· 
.::.:: : .::0 
.:::: .::� 
;_ : :  �.(I 
::.:: :-':· 
.::.::� 41) 
�:.:. : 4":, 
.::.:.; 'S(l 
.::.:: : 5'5 
1): ') 
(I: � 
,, : 1( 1  
(l: 1': 
<., :  20 (l:::.'5 
(1 :  3(1 
(l : 3': 
(f: 40 
l):4"5 
,) : 50 
,) : '5':; 
1 : (l 
1 :  5 
1 :  1 0  
: : 15 
1 : 2(! 
1 :  2':, 
1 : 30 
1 ;  35 
1 : 40 
1 : 4� 
1 : '50 
1 : '5'5 
3 :o 
:: 1'5 
: .:::o 
:. 2� 
3 30 
:. 3'5 
: 4.-, 
:. 4'5 
:. '50 
- 'S":, 
4 1) 
4 ':. 
4 � (, 
4 1 5  
4 .::1.., 
4 .:.":, 
4 -:'.1 
4 ::5 
.:l 41_ 
4 4"5 
� 'S(: 
4 ':,':', 
1 ,: , 
1 "  
...:•_l 
LAT. 
u· 46. 
u· 46. 
64' 46.  
64"' 4-6. 
64· 46. 
t,4· 4t-. 
64.46. 
c,4• 4b. 
&4· 46. 
64.45. 
64' 45. 
t-4· 4'5. 
64.45.t,' 
b4· 4-e . s ·  
64. 4'5. 5 ·  
64· 4�. 4 '  
,:.4•45, :'.', ' 
o4•4-s. 2' 
64· 4�. 1 '  
&4· 4'5 . 0 '  
64· 4 4 .  9 '  
64. 4 4 . 8 '  
64· 4 4 .  7 '  
o4• 4 4 ,  6 · 
64• 4 4 .  S '  
6,4. 44 , '5 '  
c,,4• 4 4 .  4 .  
64. 44 . 3 '  
64· 44.  2 ·  
b4. 44 . 1 '  
64. 4 4 . 0 '  
64"' 43 . -;, · 
,!.4• 43, ::· 
,:-.4• 4:, 7 ' 
,:..4• 4"'.. ,., . 
64· 4-: .-.::, ·  
64· 43. 4 .  
&4• 43_ 4 ·  
64' 43. 3 ·  
i:,4· 4 3 .  2 '  
,!:.4• 43, 1 '  
64. 43. 0' 
t4· 42. -:,· 
64·4.:.. 2 ·  
c.4•42,  T 
64· 4 �. t '  
64* 4:'. . '5 '  
64* 42. 4 '  
64* 4;: . 4 ·  
64*4.2. Z '  
64* 4 4. . 1 '  
64. 4 2 . 0  
64•,u . ,c; • 
64* 4 1 . 9' 
04• 4 1 .  7 '  
M· 4t . 6" 
04•.1 1 . � · 
t,.4• 4 1 .  4 '  
64* 4 1 . 3 ' 
64" 4 1 . 2 '  
64' 4 ! .  I ·  
64" 4 1 . (l '  
64· 4 0 .  � ·  
64. 40, B'  
64* 40. 7'  
64  .. 40. t '  
64* 40. '5 '  
64· 40. 4 '  
M* 40. 3' 
64. 40.  2· 
,t,4* 4i) , (l'  
6.i• :;;,, 9 '  
{:.4 * 3 9 . 8 '  
64* -:, 9 ,  7 ·  
64* 39 . .!;. ' 
c,4-- ::;, . � ·  
64· 39. 4 '  
64� 3·;,. : ·  
64.3'¥ . 2 ' 
.;.4• 39. 1 · 
t.4· 3 =i .  t)' 
1:,4• :.::, . ·::: ·  
t,4 • ::-..l;' . : ·  
64• : .. :: .  T 
64. 38. 6 '  
64· :.�; . � '  
t.4• 3,a , 4 ·  
�4· :.;; . •  : ·  
,'.;,4• 3:.: . •  :..· · 
64· 3.;, : T 
,::.4· 3·;, ':, ' 
::-.4• :.: . :;  
1;:4" � 1' . 4 . 
,;.4' -:: �. 
'.: 4° 40. -: ·  
;,44 4(,. � 
,,:,4" 4 :  • .:: ·  
�.4a 4 1 .  f: '  
1;.4•.4.:: , ; 
: 4� 4: .. .  s ·  
!;A� 4'? . •  ,) ' 
,:,-4• 4 : .  4 ' 
�.4• 4 -:: .  ; ·  
1_:.4° .44,  4 '  
t.4"44.  :. · 
<.:-4· 4':, .  3 .  
64" 4':· . 7 •  
64' 4•.:• , ;::: ·  
� 4· 4 ,:- • .  :;. ' 
';. 4< 4 7 ,  l '  
� 4 " 4 7 . '5 '  
!_:.4" �·= . :)' 
,_;.,4� 4.; , 4 ·  
,:- . .: •  4·: . ·:;, ·  
- 4 �  � �  • •  � ·  
f:.4" 4 .;. .  � '  
� 4 �  c-,:,. :.. . 
64" "'",(_ . 7 
� 4 � '5 l . l. ' 1;, .l" ': : • -� 
LONG. 
41)* 4�. ' E  
40" 49. ' E  
40• 49, ' E  
4(•• ':-0 . ' E  
4(,• so. ' E  
40• '5(, , ' E  
4(J· so. ' E  
40• 51 , ' E  
4(1• '5 1 . · E 
4(1• ':,1 .  ' E  
4(1• 1:"d . •  ' E  
4-(r• s::. ' E  
4(i• cs::. 4 · E  
4(1• 5� . 7 ' E  
41)• 52 . ·:;,· E 
40• 5: .. :: ' E  
40" "53 . :, · E  
41)+ '53. ? ° E 
41). "54 .(\ ' £  
40" 54. 3. ' E  
40. '54 . 5 ' E  
40. 54 . 8 ' E  
40' '5"5 . 1 · t  
40"�5. 3 ' E  
40. 55 . 6 " [  
4-(l• '5"5 . 9 ' E  
4o• St. . 1 ' E  
40" 56 . 4 ' E  
41)' S6 . 6 . E  
4(l• 5.::. . ·.; ' E  
40' 57 . �' E  
40• 57 . 4 • E 
40.57. ? ' E  
4o· si: ..  (; ' E  
4( 1• �::: . :.. • F  
4(•• 1:,1:: . � '  E 
40* :.s . :�' E 
40*159. 0 ' E  
4t)* '59. � · E  
40"5·7' . 6 ' £  
40• 59. f.' E 
4 1 •  (: . 1  ' E.  
4 1  .. (1 . 4 ' E  
4 1 '  O . t  " E  
4 1 "  (1, 9 '  E 
4 t •  1 . � " E  
4 1 '  ! . 4 " E  
4 t •  1 . 7 " E  
4 1" .:::. . ,:. · E  
4 1'" � - 1 .  E 
4 1 •  .::.. 3 · e: 
4 1• .:: . '5 ' E  
4 1 •  : . T E  
4 1 "  2 . 9 ' E  
4 1  .. 3 .  i ' E  
4 1 "  3 .  3 '  E 
4 1 *  3 . 4 ' t  
4 1 "  :. . 6 - E  
4 1 •  3 . 8 ' E  
4 P  4 , .J ' E  
4 1 '  4 . " · £  
4 1 '  4 . 4 " £  
4 1 "  4 . 6. ' E  
4 1 •  4 . B ' E  
4 1 " 4 .  'i ' E  
4 1 "  '5 . 1 · E 
4 1 '  5. 3 ' E  
4 1 *  5 , '5 ' £  
4 1 "  5 .  7 ' E  
4 t ·  :, . ·:;, ·e  
4 1  .. t.. . i ' E  
4 1 '" '.:: , .  :: · t  
4 1  .. c . •  4 ' E  
4 1 •  f:,, , t, ' £.  
4 1 �  e.. 8 '  E 
4 1 •  7 , i) ' t  
4 1 •  7 . 2 ' E  
4 1 •  7 . 4 ' £  
4 1  • 7 .  � · E 
4 1 "  7 , ,:C ' E  
4 1 •  7 . ·;; · E  
4 1 •  8 . 1  ' E  
4 1 '  8 .  : ·  E 
4 1 •  :"3 . ':.' £ 
4 1 •  
4 1  .. � - �· 
4 1  • 
4 1 •  f. 3· 
4 1 "  ·:.· . 4 ' 
.ll t . ;;. 7 '  
4 1 � 
4 1 "  ,- , , 
4 1  • . , . 
4 :  � 
4 1 ' !, -:' .  
-+u· �·-
41:r• "';7 .  
.t,)" ': _ .  
4•)" 54 . 
4•)· ':,3. 
4,)� ':·� . 
4(1· '5(1 . 
4(1• 4:: .  
4•)" 4 7 .  
4,y• 41:.  
4•1· 44. 
4(1'° 4.:... 
.;,)• 4 1 .  
40" 4.( .  
4(15 -·-: , 
40• :_'7 . 
4(1c -::s. 
4(•"' : a .  
4(1• :.:. .  
.io� � : .  
4(1• :::-:·�· ' 4,:,• :.: -
4•) .. :·,� . ' ·h·< :.<: . 
1 . 9 1 
l . 91 
1 . 9(1 
1 , ,:3,: 
1 . ·;,,) 
1 . ;,1 
1 . 8':, 
1 • .;;,1  
L ?l 
L �t 
1 . 8�, 
l . s-5  
J . .:�. 
1 . 86 
1 . 8.:: 
1 .  81  
1 . 8 l  
1 . 81 
1 . 83 
1 . 81 
1 . 8(• 
1 .  8 1  
1 . 8 1  
1 . 84 
1 .  ·Y6 
1 . 9� 
I .  9'5 
::. 1)(1 
1 . ·=i:3 
L �  
1 .  �7 
::. 1){) 
2. 1)6 
.:. .  l(l 
2 . 10 
"- . 1'5 
.::. 10  
.2. 10  
.;;. , (18 
.::. 1 0  
: .  is, 
.2. 15  
.:. . 19  
"· 16  
: .  16 
:.  l �· 
:. 1 .:.  
::.. 1 !  
.:. . 1 0 
.::. 14 
.:.. 10  
2. 1 3  
..:. .  1 0  
.::. 1 1  
: .  10 
;:. 1 0  
: . OB 
:-. oe, 
: .  (,7 
:. . (1� 
:.. . ,)6 
: . oq 
2. 1);; 
;:. (16 
.::. 1)9 
;..· . ot. 
.:: . ("6 
;: . (16 
.::. OJ.:. 
:.. 1)6 
: . Ot.::. 
: . ,)6 
::... i 1  
: . 1 '1 
.:.. Ob 
: ...( 11  
1 .  ·�'5 
1 . 7' :  
1 . ·:;,: 
1 . :;:.. 
1 .  ·�::... 
1 , ;,1 
1. � 1 
1 .  ·�· 1 
) . 4 1  
(l . 40 
'). 4(, 
,:,. :::., 
) .  ?3 
o. 33 
) .  33 
0. 33 
). 33 
(I. 33 
,). 33 
1) .  34 
'). 33 
o .  "34 
•). 33 
(J , 33 
(1 . 33 
o. 34  
, ) .  33 
0. :.4 
•) .  33 
0. :.-:. 
;). 34 
!), 3: 
!), 34 
l). 34 
0. :.: 
t), 3: 
(1. 33 
0.  33 
I), :.:. 
0 . 3} 
(1.33 
1).  33 
·1. 33 
0 .  : ..: 
(I. 3 1  
(,, 31 
:). 3 1  
{). : ..: 
o. :.;: 
,) . :..:. 
(,. 3 1  
,). 3.:. 
0. ::.. 
•). 32 
(1, :::· 
(1. ::::..:. 
0. ::-:­
,-1 . :...:. 
lJ, 33 
) . :..:. 
;_: . 3.:. 
,) . 3:0 
(I . ?:' 
o. :. 4  
I), 34 
0. 33 
0 . 34 
(,. 34 
0 , 3'5 
-1 .  ?,'5 
-63-
DATE TINE 
<Lf'!Tl 
7 ;  1 ,:, 
7 : 1 ':, 
7: .:_:,:. 
7 : :..:': 
7: 3(, 
7 : :::": 
7 : 4(1 
7 : 45 
7 : :,n 
7 : '5'; 
1 1 :  (, 
1 1 :  '5 
1 1 :  1 0  
1 1 ,  1 5  
! 1 : .:.(l 
1 1 < 25 
1 1 : :.0 
� 1 :  35 
1 1 : 40 
l 1 ! 4'5 
1 1 : 50 
1 1 : 55 
: : :  (1 
1 ::: ':, 
1:.: l (i 
1 3 : 15  
1 :: 2() 
1 :: : .:.:5 
1 ::. :  30 
J 3 : 35 
1 �.: 4(, 
1 3 : 45 
1 3 : '5() 
1 3 : '5':, 
i ': : ' 
:::: l < i  
1 :,: 1 :  
1 <:= : .:i:, 
1'5:  3c_, 
1 '5 ! :.": 
1 ': :  4(• 
1 ':, : 4':, 
1 1:. : 5,) 
LAT. 
e,4• 5;:,  
645 52. 
<::,4• ':,2.  
64"' 5.:.:. 
6-4" �2.  
o4"' ':, :. . 
�.4• 52. 
64.'52. 
64"53. 
t-4"'�3. 
64.'53. 
64· 53 . 
64" '53 . '5 '  
t,4° 53. 6' 
64.'53. 7 •  
64. 53. r 
t.4· ':, 4 . (1 '  
64'" 54. 1 '  
64"':,4 . :: '  
b4• S4. 4 '  
64° �, 4 .  ':, ' 
1,:,,4• '54, I; • 
1:A• ':,4, 7 '  
64 .. ':,4 • .  ;=· · 
t,4• ':,':,, t)'  
64 "' '5'5. 1 .  
�.4' '55 . : .  
1:,4•55, 3 '  
t 46 ':?5 , 4 '  
64* 5'5 . o!: '  
64" ':,5.  7 '  
64.55 . 8 '  
t.4• !",5 .  7' '  
64•':,6. l '  
64. �6 • ..:. .  
C,4.56. :• 
-64" ':,<; . •  4'  
64" 56. :. · 
64"' ':, ,::: .• 7 ' 
t.4· 56. �; ' 
r .:,4• ':,6, ;;, · 
64° '57 .  (, ' 
>:,4*":;7.  l .  
,;,46 ':, 7 .  : ·  
,::.4. ':7. 4 '  
,;"4" ':,7 . ':,' 
;.4"' '57 . 6 '  
1;,4• ':, 7 .  r 
t-4 · 57 .  9' 
l;.4 • '5 8 . ,)'  
,..;,4• •;.e. .  1 • 
64"' ':,B . 2 '  
t,4. '58. 4 '  
64"' '58. �· 
64' �8. 6" 
b4•'5a. T 
64-�8. 8' 
64"5''1 . 0 '  
64"'59. l '  
64"59 . .:: '  
t,4"' 59 . 3 '  
t .4·s��s· 
';,(" 58. 7' 
64· �s. o· 
-b4 .. 57. 3' 
6-4* '56. 6'  
6.4' �5 . 8 '  
64" '5'5. 1 '  
64· �4. 4 '  
t,4* "53. 7' 
64"' "52 . 9 '  
� 4· '5:: • ..:: · 
,:,4• 5 1 .  ':,' 
�4"' '50. 8'  
64"50.(i'  
t 4· 4·1. :: ·  
64.48. 6 '  
64"' 47 . ·:; · 
t,4. 47. 1 '  
t: 4. -46. 4'  
64" 45.  7'  
�4· 45 , 0 ·  
t4* 44. 2 '  
64* 43 . ':,' 
.-:,4•4..::.s·  
64* 4 2 . D '  
64" 4 1 .  ::· 
b-4. 40. 6 '  
�., .. 3'-i� 9'  
64· ::·;;- , 1 • 
64" 38. 4 ·  
,:,.4• 3 7 .  7 '  
64° 3 7  , (! '  
,_,.4• 31;., : .  
t, 4• -::: . .  5· 
,:-, 4" :.4 • .  : . 
:.4. 34.  
64" 3-:".. 
,_,4• :, : ,  
-� • .q .. :: 1 • 
�.4• -:: 1 .  
,t.4"' ?,( I ,  
64· .::9. 
'.:.4* L i .  
�.4• 28. 
·.:,4• ;,7.  
tA0 26. 
64* .,:(h 
�,4• ::� • •  
64'" ,2 4 .  
�-4"' .:.:::. 
e,4•  .::� . .  
�4· .::.;.  
64"' .:: 1 .  
:, 4 .. :.. 1 .  
t::·4" ..::o.  
� 4'" 1 � .  
�-4" 1 E .  
�.4• 1 :: . •  
,..,4• 1 i.  
LONG. 
4o• :'.3. ' E  
40" �:.  ' E  
40• ::.:. ' E  
40• .23 , ' E  
4(1• 23. · t  
40• �:.  ' E  
41)• 2: . .  ' E  
40• 23.  ' E  
40*23.. ' E  
4(1" .:: . •  · E 
40" 23 . ' E  
40'" Z?, . ' E  
4•)" �3 . 0 ' E  
-l(i" ;;;, , ·; · E 
4(f• 2::::.  ;; ' E  
40" 22. 0 ' E  
1w 2:::: . a:' E  
41)" �.:. ? ' E  
40' 2:. 7 '  E 
4c• ..:::::: . 6 ' E  
4,:,� ::2 . 6 ' E  
40'" 22 . 5 ' E  
40• �.: . •;. · E 
4(1• ::.:. 4 ' E  
4(;" 22 . 4' £  
4{1• .;:::. : ·  E 
40" 2:2 • ..:: ' E  
4{l" 2.:.. . :: ' E  
4(1• 22. 1 ' E  
40•:::;:. 1 · t  
40" 22. O '  E 
4(1"' 22 . 0 ' E  
40* .::1 . 9 ' £  
41)* 21 . ·:;, · E  
40" 2 l . 8 ' E  
4(;• -:_: t . 8 ' E  
40"' ;: 1 .  7 - E  
40• ;: ; , 6 ' £  
40" 2 1 . 1;. ' E  
4i)• .il . S ' E  
4(1* 21 . '5 ' E  
4(1" ;, 1 , 4 ·  E 
4(1• 2 1 .  4 · E 
4•)* .:.: 1 .  :: · t  
40• 2 1 .  ::. · E  
4,)• 2 1 . :: '  E 
40" 2 1 ,  .:· · E  
4(i• ;:1 . 1  ' E  
40* �1 . 1  ' E  
40" � 1 . o · E  
40' 20 . 9 ' E  
4(1" 20. 9 ' £  
40" 20. B ' E  
40• 20. c: • E  
40* .20. ? ' E  
40�20. 7 ' E  
40' 20. 6 ' [  
40' 20 . 6 ' E  
40* zo. � ·  E 
40• 20 . '5 ' E  
40• 20 . 4 '  E 
40' 20 . 4 ' E  
40� 20 . 0 ' E  
40"' 1 '9 .  7 ' E  
40" 1 ? .  ?, ' E  
40• 1 9 . 0 ' E  
40a 18. 7 ' E  
40' 1 8 .  :c · E 
40• 1 8 . (1 ' E  
40" 1 7 . 7 ' E  
40"' 1 7 .  : · E  
41)• 1 7 . (1 ' E  
4(1" 1t.. 6 ' E  
40• I t .  :c E 
40"' 16. (' ' E  
40• 1 '5 . 6 ' E  
40• .1 5 .  :. · £  
4•)' 15.0' E 
40• 1 4 . 6 ' E  
40• 1 4 . 3 ' E 
40"' 1 3. 9 ' E  
40. 1 3 . 6 ' E  
405 1 3 .  3 ' E  
40' l : . ·; · E  
40• 1;:. ' E  
40• 1 : .  " E  
4(1• 1 1 .  ' E  
4()• 1 1 .  ' E  
40' 1 1 .  · E 
4()• 10. ' E  
40" l •). ' E  
40• 1 c .  ' E  
41.1• 9 . ' E  
40• ' E  
4,:i• ;, . ' E  
4()• :;, E 
" E  
4(1" E 
40" 7 · E 
40" - ' E  
41)" 7 .  · E 
40" .� . E 
4(1• 6. 
4(1· 
4t)' 5 . 
40' 
4•)" 
40• 4 ,  
" E  
' £  
• E 
E 
" E  
. E 
4•)"' 4. ' E  
40" 4 ,  ' E  
4,:i• ' E  
4,)• :: .  ' E  
40" � . E 
405 ' E  
40• ' E  
4n• ' E  
40• 1 .  ' E  
4rf 1 .  ' E  
4(1• 1 .  ' E  
4(1• ' E  
TEl'tP. 
! ' C >  
1 .  7/:, 
L 7':, 
1 .  70 
L 7-:: 
1 .  70 
I .  7 1  
l .  70 
1 .  76 
1 .  76 
L 7.-:.; 
I .  7<' 
l . h. 
L 74 
1 . 7'.:: 
L 76 
1 . 8 1 
1 . 8 1 
1 . 21 
1 .  76 
1 . 8( 
1 . 80 
1 .  7,:., 
J . 8 ,  
1 . ; 1  
I . SI 
1 . -:t(I 
L 8 1  
1 . 81 
l .  81  
1 . 8(, 
1 .  81  
1 . �(1 
1 . E.: 
1 . 81  
1 . 8': 
L 7t 
1 .  7t_, 
1 .  7(! 
1 .  67 
1 . 1:..�. 
1 . 65 
1 . 1:..7 
1 .  7 1  
1 . &: 
1 .  6<:: 
1 . 6D 
1 . 6(· 
J . 64 
1 . 6( 
1 .  6 1  
1 . e-:, 
1 . 0 
L 6.:. 
1 . 65 
L 64 
1 . 60 
L 65 
1 . 6-3 
l .  66 
1 . 66 
1 . 68 
L 6t: 
1 . 63 
l . 6 :  
1 . 1:.,r.:_. 
1 . 66 
1 . (;,f: 
1 .  70 
1 .  70 
1 .  70 
1 ,  70 
l .  7 1  
1 .  le 
1 .  74 
l .  7� 
1 .  71:, 
l . 7C 
1 .  76 
I .  77 
1 .  78 
1 . 8:. 
1 .  81 
1 . 61:., 
1 .  �·:· 
. 95 
. ">c  
. 7''5 
. ·," 
. O(i 
. ·?":. 
. (10 
. 0(, 
. (l(J 
. 9,.: 
. o:: 
. _a) 
, ()(} 
. -;-:: . r) t  
. :-,,::: 
, (Ii) 
;;c, 
. ·f<:; 
-: ,7 
, (!ll 
. i:1 r 
. ,:,4 
. 1}1; 
. :),:. 
. o:. 
. ,)�. 
. ,)t. 
. ,)6 
o • .:..7 
o • .::-s 
0 . 24 
•) • .;,4 
0. 24 
(l, 23 
o. 23 
0 . 24 
0 . 2::: 
,) . 22 
0 • ..::1  
o . .::..::  
o . :::. 
:) • .::3 
( .  :.:. 
;) . .::1 
( . ..:: 1  
o . : �  
c: • .:.(• 
o . ;:. 1  
o . :.� 
(1. ::.:· 
(' . 2 1  
'). 2 1  
1., • .:' I) 
0 . ::(1 
(, . .:: 1  
, ) . ;, 1  
o . .:.(, 
(l. ;:c) 
0. 1 ·;, 
<J . 2u 
0 . .:: 1  
(1 . �3 
o . :: 
(1 • .:::. 
(1 . : :._ 
(1 , :..·� 
(1. :..:':, 
,:, . ::.( 
,_, . ..  c: 
\ • -;:_c 
(· . .:.. =  
' · ' "'.t 
1 . :. ,_, 
(•. - � 
DATE TINE 
(U!Tl 
17:t 0 
1 7 1  � 
17' 1 0  
17•  1 5  
1 7 : 2(1 
1 1 , 25 
1 7 : 30 
1 7 : 3� 
1 7 1 40 
1 7 1 45 
1 7 : 50 
17 :55 
1 8 :  0 
18• 5 
18:  10 
181 1 5  
10:20 
18125 
181 30 
18•35 
18 140 
18145 
1 8 : 50  
18155 
1 91 0 
19:t  5 
19• 1 0  
19•  15 
19l20 
1 9 : 25 
1 9 • 30 
1 ·�:35 
19! 40 
19:45 
19:50 
19:5S 
20: 0 
20: 5 
zo: 10 
20: 15 
20: 20 
20= �  
,2(1.: 30 
2():35 
20• 40 
20:4� 
20:,so 
20:5'5 
2 1 =  0 
2 1 :  � 
2 1 :  1(, 
2 1 '  I'S  
2 1 : 20 
2 H �  
2 1 : 30 
2 1 : 3'5  
2 1 : 4-0  
Z t : 4'5 
2 1 : 50 
2 1 • '55 
22• 0 
22• 'S 
22: 1 0  
22, 15 
22,20 
22125 
22t � 
22: 35 
22•40 
22• 4!• 
22• 50 
22• 5'5 
23: 0 
23: 5 
23: 1 0  
23� l �, 
23;2Q 
23•2'5 
23: 30 
23: 35 
23: 40 
;23:4� 
23: 50 
23, 5�. 
1985 '1AA 3 (0: 0 
o: '5 
o: 1 0  
0, 15 
0 : 20 
0 ; 25 
1): 30 
Q : 35 
0 • 4-0  
0: 4� 
0 : 50 
o : 55 
LAT. 
64" 16.7 'S  
64" !5.S"S 
64" !5. 0 ' S  
b4• t 4 . l ' S  
64" ! 3 . 3 ' S  
64" 1 2 . 5 ' S  
64" l ! . 6 ' S  
M• 10.e�s 
64" !0.0' S 
64" 9. 1 ' S  
64" 8 .  3' S  
b4" 7 . 5 ' S  
04• o.o�s 
u• 5. B ' S  
M'" 5.o•s 
64" 4 . 1 ' S  
64" 3 . 3 ' S  
o4• 2 . 4 ' S  
64• 1 . b ' S  
1,4• o.s·s 
63"'59 . 9 ' S  
63"'59 . ! ' S 
63" 58. 3 ' S  
63a• 57 . 4 " S  
1>3" 56 . b ' S  
01• 55.s•s 
6J• 54. 9 ' S  
03•54. 1 · s  
o3• 53 . 3 ' S  
63"'52 . 4 ' S  
63" '51 . o ' S  
63• '50 . B ' S  
63• 49. 9 ' S  
63" 49. 1 ' S  
1,3• 4a . 2 · s  
63• 47. 4 ' S  
63" 46. o ' S  
1,3• 45. 7 '  5 
03•44_ '9' S 
63" 44. 1' S 
;,3• 43. 2' S 
63. 42. 4 ' S  
1,3• , 1 . 1,• s  
o3•4o. 7 ' S  
OJ• 3-9. 9 � S  
03•3.9 . 1 '" ::, 
03•1s. 2·s  
b3*37 . 4 ' S  
1>3" 36. 6 ' S  
63'" 35. � · ·; 
63" 3:S. l ' S  
03• 34 _ 4 � s  
!.!' 33. 7' S 
63· 33 . 0 ' ·; 
Q3• 32. 3 ' S  
b3* 3 t . 6 ' S  
63" 30. 9 ' 'S  
03•:w. 1 · s  
03• 29. 4 ' 'S  
e,3• :e. 1 ·  s 
03• zs. o · s  
03• 2 7 .  3' '3 
63• 2t-. 6 ' S  
63.25 . 9 ' S  
1,3•zs. 2 · s  
63" 24. 4 ' S  
63• 23.  7 ' S  
63'" 23. 0 ' S  
63• 22. 3 ' S  
63'" 2 1 . 6 ' S  
03•20 . 9 ' S  
63· 20. 2 '  S 
03• 19. '5 " S  
e:,.3• 1 e: .  7 '  S 
6,3• 1 s . o · s  
6.3'" 1 7 . 3' S 
b3'" 1 b . b' S 
63° 1 5 . 9 ' $  
1,3• 1 s . 2 · s  
63. 1 4 . � '  S 
o3" 1 3 . 8 ' S  
o3" 1 3 . 0 ' S  
63• 1 2 . 3 " S  
63" 1 1 . 6' $  
63" I0 .9 '  
c,3• 1 0 . 2 ·  
03• 9 . S '  
1,3• a. a' 
63" 8 . 1 '  
.$-3· 7 .  3' 
6:.• 6 , 6 '  
6,3• � . 9 '  
,63• '5 . 2 '  
t.3• 4."Y 
e,3• 3. 8' 
63" 3 . 1 '  
b'.';· 2 ,  .� 
�.:7-• t. "5' 
6 )· o. 7 '  
1:.;;• � 9 .  B� 
62" '59 . 0' 
c2•'5S. I '  
62· "57. 3 •  
62. 56. 4 '  
c.�· "55. b ' 
�.::· 54,  7 '  
62"'53. 9' 
62· 5�. (l '  
6-.._• JL, "'-' 
ib.2· � 1 .  �· 
62" 50. 5  
621 49. 6' 
b2" 48. 8 '  
62. 47.9 '  
6.2· 47.  l '  
62" 41,.:C' 
62" 45. 4' 
42" 44.';'  
ib2'" 4: .• r 
l,2" 42 . 8' 
LONG. 
40" o . 5 ' E  
40" 0, 4 ' E  
40" 0 . 4 ' E  
40• o . 3 ' E 
40" 0 , 3 " E  
40• 0, 2 ' E  
40" 0 . 2 ' E  
40• O ,  l ' E  
40• O .  l ' E  
39• 60, 0' E 
39"60. 0 ' E  
39"59. 9 ' E  
39"59 , 9 ' E  
39" 59, 9 ' E  
39" 59, S ' E  
39°59. S ' E  
39"59. 7 ' E  
39"'59. 7" E 
39" '59, 6 ' E  
39" 59. b ' E  
39" '59. '5 ' E  
39"59 . 5 " E  
39" 59 . 4 ' E  
39"'59 . 4 ' E  
39" '59 , 4 ' E  
39"'59 , 3 ' E  
39" 59. 3 ' E  
39" 59, 2 ' E  
39" 59. 2' E 
39" '59. l ' E  
39"59. 1 ' E  
39° 59 . 0 ' E  
39• 59, 0 ' E  
39" '58. 9 ' E  
39" '5 3 . 9 ' E  
39" '58.S"E  
39"5B . 8 ' E  
39 .. 58. S" E  
39"'58. 7 ' E  
39" '58. 7" E  
39"'58 . 6 ' E  
39" 58. b ' E  
39" 58. '5' E 
39" '58. 5 '  E 
39" 58 . 4 ' E  
39"'58 . 4 ' E  
39"'58 . 3 ' E  
39"58. 3 ' E  
39" '58 . 3 ' E  
39•58. 2 '  E 
39• �s. 2 ' E  
39• 5e. l ' E  
39" '58. l ' E  
39•58. l ' E  
3·1" 58. 0 ' E  
39" '58. 0' E  
39"58. 0 ' E  
39" '57, 9 ' £  
39"'57 . 9 ' E  
39"57 . 9 ' E  
39" '57 . S ' E  
39 . .  ,7. 8 ' E  
39" 57. 8 ' E  
39* �7. 7 ' E  
39"'57. 7 ' E  
39" '57. b' E  
39" S7 . 6' E  
39" '57 , b ' E  
39" '57.S' E 
39" '57. S ' E  
39" 57. '5 " E  
39"'57 . 4 ' E  
19" '57, 4 ' E  
39* �7 . 4 � E  
39"57 . 3 " E  
39" '57. 3' E 
39' 57 . 3 " E  
39" '5 7 . 2 ' E  
39" '57 . 2 ' E  
39"'57 , 2 ' E  
39•57 . 1 ' E  
39"'57 . l ' E  
39• 57 . 0 ' E  
39" '57. 0 ' E  
39" '57, 0 ' E  
39" 56. 9 ' E  
39"'56. 9 ' E  
39" 56 . 9 ' E  
39" 56 . 8 ' £  
39•'5;, . & ' E  
39•56 . 8 ' £  
39• 51,, 7 ' E  
39"56. 7 ' E  
39''S6 . 7 ' E  
39•5ti., 6 ' £  
3Q• so. &' E  
3·,0 '56. 6 ' E  
�9· '56. <, E  
39• s6 . 6 ' E  
:.9• Se,. 6 ' E  
39• 51,. b ' E  
39" S6. 6 ' E  
39*56 . 6 ' £  
3·�· ':>6. -o " E  
:9• ':,6 ,6 '  E 
39•50 . 6 ' E  
39* '5e . •  6 ' E  
:;.9• �.,:. . b ' E  
3•y• 5,e,.1;.'E 
39� :� ... • ,.;, ' £.  
3<y-• S6. '6:, " E  
39"S6 . 6 ' E  
39• %. 7 ' E  
39" '56. 7 ' E  
1s,• 5t-. 7 ' E  
:;·� 56. 7 ' E  
39• '56. 7 ' E  
3·1• 56. T E  
3�* S6. T E  
39• '5,t, . 7 ' E  
TEl1P. 
, ·c, 
2 . 3 :;  
0 . 3 l  
0 . 3 1  
0 . 3 1  
1). 32 
0 . 3 1  
0 . 12 
0. 32 
o . 33 
0 , 34 
Q . 3'5 
0.3'5 
0 . 31, 
0 . 38 
o . 39 
o . 38 
0 . 39 
0 . 38 
o . 38 
0 , 37 
o . 37 
Q . 36 
0 , 37 
o . 37 
0 . 37 
o . 38 
Q . 40 
0. 42 
Q . 4 1  
0 , 4 1  
0,40 
Q. 40 
Q . 40 
0 . 39 
0 . 39 
o. 40 
Q. 40 
o. 39 
o . 40 
0 . 40 
0 . 4 1  
o . 4o 
0 , 39 
0, 39 
o . 39 
0 , 43 
1). 47 
0 . 4 7  
0. 48 
Q . 50 
Q . 47 
0. 48 
o . 49 
Q . 49 
0, 50 
o. s 1  
o . 50 
0,'50 
0, 4'1 
o . 50 
o.SO 
!), 49 
(1. 51 
o . 50 
(1 . 50 
o . so 
o . so 
o . 50 
0. '5 1  
0 . 50 
0 , '50 
o. �,o 
Q. '5 1  
o . 5 1  
o .s1  
o.'51  
Q . '5 1  
o . 50 
o . so 
o . 49 
o . ! )  
o . �1 
o . 5o 
o . so 
1). 5(1 
•). 53 
o . s2 
(1. '53 
o . '53 
o.'54 
().54 
•). 54 
Q, ,,4 
(1 . 55 
o . '58 
- . �· ) 
. •  ,;.4 
0, 64 
0. 6� 
0 . 60 
0 . 63 
(l. i:..7 
(; . 67 
G, 67 
t). 6t: 
(,. 1.:,,:, 
(), t;, 4 
( . • 7 (  
) . I:,'� 
-64-
DATE TIME 
(U,T) 
1 1 ,  ·., 
I p  �. 
1 1 :  1 1) 
1 1 :  1 !  
1 1 : .::•) 
1 1 : 2":, 
1 1 : ::0 
1 1 :  3':, 
1 l :  41_; 
1 1 : 4': 
1 1 ! °:,1) 
1 1 : ��. 
1::  !) 
1.;:,:: ':> 
1� : 1 0  
1 2 :  15 
1 ;: : 20 
1 2: �5 
1 ; : 30 
1 .:::35 
1 .: : 4(1 
1 ::. : 4� 
1 .:: : ':,(l 
1 � : 55 
LAT. 
6?4:;;. o· 
02· ·4 1 .  l
-' 
62" 40. 3 '  
,.2•:w . • ·  
6? 38 . 6 '  
6.::· 37. r 
6::· 36 . r  
62" 36 . 0 '  
62• 35 . ;; ·  
6.::· 34- � '  
62• 33 .. S' 
62· 32. Q '  
62* 3 1 .  e ·  s 
62• 30 . 9 ' S  
62·30. t ' 'S  
6:Z- 29 . 2 ' &  
62"28. 4 ' S  
62" 27, '5' S 
b2• 26. ) ' S  
c-2• Z5 , 8 ' S  
1>2" 25. Q ' S  
1::,2•2•. 1 · s  
02• 23. 3 ' S  
;,2•22 . , · s  
62• 2 L �' S 
1,2•20.s·s  
;,2• 20. o · s  
62• ! 9 , 3' S  
62" 1 8 . � ' S  
62' 17 .  o' S 
62" 1 7 . 0 ' S  
62• 16. 3 ' S  
62" 1'5. S' ,s 
62" 1 4 . 8' $  
o2" 1 4 . 0 ' S  
62" 1 3. J ' S  
02'" 1 2 . !5 ' 5  
1,::• 1 1 .  7 ' 5  
02• 1 1 . o • s  
h2" 1 0 . 2 ' S:  
02• 9. '5' S 
;,2• $. 7 ' S  
02· e . o • s  
02· 7 . 2. · s.  
o:::• 6 . �· s 
62" 5 . 7 ' $  
62" 5 . Q ' S  
o2" 4 . 2' S 
b2" 3. '5' S 
62* � . 7 ' S  
62· 2 . o · s  
02• 1 . 1 · s  
e..2• o . s· s 
bl"'59 . 8' S 
6 1 " 5'9.  l ' S  
61' "S8 . 4' S 
6l "57. 6 ' S  
-61" �6.. �· ·; 
61 ·�. 1 · s 
�.1 · 42 .  7 '  
6 1 • 4 1 . s ·  
h l * 4 l . O' 
6 1 " 40. 1 • 
f. 1 • 39 . 2 '  
�- t ·  38. 3' 
>t·37 . 4' 
6 1 * 36 . 5 '  
6 1 " 35 . 6 '  
6 1'" 34.8:' 
01· 33 . 9 '  
6 ! " 33 . 0 '  
b 1 · 32 . 1 
6 1 • 3 1 . 2 ·  
-6 1'" 30. :;· 
<.:a 1 · 29 . 4 '  
.�. 1 ·  2'8. t. '  
t.1• .::7 . T  
t- 1 • 26 . B' 
U * 2':,. ':, ' 
,;, 1 · .::':, . (, ' 
,:. 1 g  ..:.4. 1 . 
t. t •  :: • .::· 
<;. . � .:.: • 4 .  
,� 1 • � l .  ':,. 
61*  :0. 6'  
-6 1 *  1 � .  7' 
01• 1-8.B'  
6 1 *  1 7 . ·:1 • 
0 1 •  1 7 . (l '  
b l .  l b. : ·  
e:- 1'" 1 ':,. 3 '  
6 1 ·  14 . 4'  
6 1 *  1 3 . 5' 
61·  1� . 6 ·  
6 1 "  l l ,  7 '  
6 1 "  10.  
61·  10 .  
6 1 "  9 .  
6 t •  8.  
0 1· 7 .  
6 t ·  7 .  
6 1 "  6 .  
•· 1 "  �;. 
,:;. 1 •  ':,. 
.:, 1 •  4 .  
,�. 1.  -'. 
6 1 ·  :. 
LONG. 
39• 56. 7 ' E  
39• 5;,, 7 ' E  
39·�6. 7 ' E  
39° 56, T E  
39•�0. 7 'E  
39" 56. 7 'E  
3'9'• 56. 7 'E  
39"56. T E  
39"' '56. S ' E  
39" 56. 8 ' E  
39" '5b. 8' E  
J�• 56. 8 ' E  
39•5�. 8'E  
39• 56. s�E 
39•'56. 8'E  
39"'56 . 8 ' E  
3S-" 56. B ' E  
3r,• � . B ' E  
3v+ 5b . 8 ' E  
3:9• �0 . B ' E  
39• 56. 8 '  E 
39" 56 .  8' E 
39• % . 8 ' E  
39" 56. 8' E 
39• 50. 9 ' E  
39" 57 . 6 ' E  
39• % . 3 ' E  
39"59 . 0 ' E  
39"59. 7 ' E  
40• 0 . 4 ' E  
40" ! .  l ' E  
40" l . 8' E  
4o• ;; . 5' E 
40• 3 • .:.'. 'E  
40" 3 . r E  
40" 4 .  b' E 
40• 5. Y E  
40" 1> . 0 ' E  
40" I,. 7 ' £  
4()" 7 . 4 ' E  
40" 8. l ' E  
40" B . B ' E  
40• 9 . '5 ' E  
4 0 "  1 0 . 2 ' E  
40• 10 . ·i ' E  
4 0 "  l l . b ' E  
40• t 2 . 3 ' E  
40' 1 3 . 0 '  E 
40" 1 3 .  7 ' E  
40· 1 4 .  3 ' £  
40" 1 5 . 0 ' E  
4Q· !'5 .6 '£  
40" l t  .•  3 'E  
40" l c  . .  9 'E  
4Q• ! 7 . 6 ' E  
40• 1 8 .  3 ' E  
40• t&� 'Y ' E:  
40• 1 "? . 6 ' E  
40• 20. 4 ' E  
40· 23 . 5' E.  
40" 23. S ' E  
40" 24 . 2' E  
40·:'4. 'S ' E:  
4o· 2 4 .  s ·  e: 
4o• 25 • .i ' E  
4o• z-5. '5' E 
40'" 25. 8 ' E  
40· 26 . 2' E.  
40• ; 6 . S ' E  
4(1• 26. 8 ' E  
40' c7. � ' E  
4i)'" �7. 5� E 
40· 27 . 8 " €.  
4o• 2B� L ' E  
40'"' 1: ? . '5 ' E  
41;• ;.-S . 8: ' E  
4()· ;;_9 , :: ' E.  
40" 29. 'S ' E  
4o• .::,;, . ·;, 'E  
4o'" jO, .::•t  
.l()• 3(1 . ':, ' E:  
4•)' 3(1. 9 ' E  
4,)• ? 1 .  -. E 
4(.i• 31 . ':, ' E  
40• -: 1 . ·i' ' E  
4(,• � 2 .  2 'E  
40· �.:: . s · E  
4•)• 1;: . ·:;i ' E  
4o• :0 3 .  :" ' E  
4•)'" 33. Y E  
4o• 37 . ·Y' E 
4o• 3:-4 . :: ' E  
40" :.4 .5'( 
4o• 34 . r E.  
4(1· -::: . •  .: ·e: 
4(1• J�. 6 ' E  
40· 3� . c<' E  
4o• U, 1 ' E.  
40• 3c. :. · t  
40· -:.6 . 6 ' £  
40• 3 C  • •  8 '  E 
40:'" 37. l ' E  
41)* 3-7. :: · t  
40• :7 . ,:. · t.  
4,)• 3-7 . 8 ' E  
4(•• :.e: . 1  · t  
4•)• 38. :. ' £.  
2 . 4 1  
2. 3'-
2 . 37 
2. 41 
2 . 4 1  
2.45 
2 . 45 
2.-42 
:.. 47 
2 .56 
:;..58 
2 . 6 1  
2 .54 
2 . 4 1  
2. 3� 
2 . 3'5 
2 . 3'5 
2 . 44 
2 . '50 
2 .50 
2 . 50 
2.50 
2 . 50 
2.50 
2 . '50 
2 . !-0 
2 . 45 
'-'· 4� 
2 . 4� 
�-44 
2 . 40 
;". 41 
2 , 41 
2 . 45 
2 . 45 
2 . 4 1  
2 �  4 1  
2 . 40 
2 . 4 1  
2 .4)  
::. 4 1  
2 . 4 1  
:: . 42 
2 . 4� 
2 . 4: 
2 . 42 
:. 3': 
CHL.A 
<µs/U 
<;. b·:r 
o. 7t) 
0. 6'7' 
(I. 7� 
I), 74 
t), 74 
0. 7� 
•). U .. 
o. 11:.. 
0. 74 
o. 77 
o. 7�. 
o. 74 
0. 73 
o. 7� 
0. 6'Y 
0 . 6�. 
0 . 60 
0 . '54 
0 . 5'5 
0 . '53 
0 . 5 1  
0 .  4B 
0 . 4·)' 
0.5;: 
0 . 54 
0 . 59 
0 . 62 
0 . 66 
(I. 7l 
o. n 
o .  7'5 
o. 74 
o .  75 
o .  74 
o . n  
o .  7 1  
o .  70 
0 . 68 
o. 70 
o .  70 
0 . 6B 
0 . 6'4 
0 . 63 
0. 63 
0 . 62 
O.bt  
0 . 62 
(1 , 6'5 
0 . 64 
0 . 63 
(). bl 
0, 62 
0 . 6.i. 
O . b7 
0 . 6� 
·.). b� 
C•.6S 
o. 67 
(!. '53 
(•. 49 
(1.49 
(r • .i:: 
iJ, 45 
(' . 47 
').47 
0 . 47 
0 . 5(; 
0.'54 
(', . '56 
C, .51  
· . .  4: 
0 � 4:, 0 . 4 1  
0 . 4 1  
'). 4 1  
0.  4:: 
1). 4::: 
0 . 46 
'). 4·:; 
(· .47 
n . 4"5 
(. . 4l 
1) . 4 1  
·) . 4(l 
1) • •  H, 
(1, :.f. 
,J . �t· 
•.'. � -
l , - ··. 
'· · 
'· :, � 
DATE TINE 
<UH) 
1 4 :  0 
1 4 t  ':, 
1 4' 1 0  
1 4 t  1 5  
14: :.::0 
1 4 : 25 
1 4 Z 3(! 
1 4 : 35 
1 4 : 4(> 
1 4 • 45 
1 4 : 5c 
1 4 : �5 
1 7 :  ,_, 
1 7 :  '::, 
1 7� 1,:i 
1 7 :  : �. 
liit 
::,
�
, :  (_l 
.:.:(, : ':, 
.::(i : 1 (, 
:o: 1 ':, 
�·() ! �') 
.20 : .::":, 
.:::): 30 
.::o:  :-.':, 
.::(• : -'1. 
- ,) : 4':, 
:o : 5o 
.::.(• : 55 
2 1 :  (. 
.::: 1 :  '5 
..:· 1 : 1(1 
.:::1 : : :: 
: � � i� 
: : : -.(: 
� 1 :  �·s 
.... 1 : 4(/ 
: . 1  : 45 
: l :  '5{ 
:.: 1 :  55 
.:::._: : ( 
::: : 4(l 
: � = 4"'· - . c, 
LAT. 
c.1 ·  2. 
6 1 '  1 .  
6 1 ·  0. 
�.o· '5�. 
60·":, 9. 
6WS8. 
6(i•57, 
60' 57. 
60-�6. 
t.o• "3s. 
0(1• '54, 
�(1-54.  
o0• 53, 3 ·  
60· �2 . e. · ·� 
6o· s 1 . ·a · s  
60· -s 1 . 1  · s  
60· 50. 4 •  S 
t:,0•4,;i. 7 ' S  
b.O• 48. 9 '  S 
60' 48. 2' ·; 
oo• 47 � 5 ·  ·� 
60. 46. 7 ' S  
60.46..(l ' S  
b(l· 4�. '3'  S 
60' « . e · s  
60' 44. 4 ' S  
60· 44. 2' S 
b0. 44 .. 0'S 
60.43-. 9 ' 5  
60· 43. 7' S 
0,1)• 43 . '5 ' S  
60. 43. 4 ' 5  
60· 43.  2 '  S 
60· 43 . 0 '  S 
60' 42. 8' S 
60'42. 7 '  S 
60· 42.-s· 
60' 42. ,· 
60' 42.2' 
60' 42 .0'  
60' 4 [ .8'  
60. 4 1 .  7� 
60. 4 1 . 5 '  
60. 4 1 .  3 '  
60. 4 1 . 1 ., 
6(l• 4i . (: ' 
6,0. 40 . 8 '  
6(:-• 40 . 6 '  
6(•• 4(1. ":", ' 
oo• 4D . : ·  
60· 4 0 .  � '  
6<)· 4() . 1) "  
':.(1• ?.9 . 4 '  
·2 ) • 3-; _ 
,-, , 
,so• 38 . 4 "  
,:,(,· :.1. ,.: ' 
,:_-.,:i• 37, :. · 
,:,o• - · . 
; ·  
�fi• :.6 .  :: · 
6( • ::': . 7 '  
6(1* 3'5 . : . 
t,0• : 4 , 7 ·  
,:(). ?:4. :
. 
oo· :: . 7 '  
�-0- 3: . : ·  
,_:,I le :,.:._, 7 
·-·'-. _ ..; . _  
6(1'" � j ,  7 ·  
6•:,• 3 1 .  :·· 
·�-,:, • 3(•, 7 ' 
':"-(19 -:'t) . : '  
: ·.• :""i . :: · 
r:. ,:i• :·c . -
,-· ... ":�' :l ·  
:.,:,• ::. 7 .  : ·  
6(1* :....7. : ·  
61)• .2 6 . ·t ' 
';.(J• : 6 . �  
/'.,.t.1• :·6. 1 '  
6,)• 25, 7 '  
_.,: • ... _ . .  _.· 
,:,('
"' ::4 • .:;. • 
{:.(I• 24 . 6 ' 
b-0. :'.4 . 1 '  
�.(1• ::3.  7 "  
60· ::·:: .  2 
60· .22. ·3 · 
6(1· :::�. 3 ·  
,:.o· 2 1 , ·r 
60* : 1 .  c ·  
t:,(l• : 1 . 0 · 
,t,o· -zc,. e. ·  
60· ::(), 1 '  
61)• 1·?". 7 '  
0(1• 1 '':/,  � ·  
6(1'" 1 8 .  �· 
0(1• 1 :;· . 6 '  
o(i• 1 s . ::. ·  
60• 17: 9 •  
6,(l· 1 7 . 5' 
t.:,(i• 17 . ::· 
6,j* 1 6 . ::: · 
t.0• 1;,:-.• s ·  
bu• 1 ,: . •  1 ·  
,::.l)• 1 �  .• :;· 
1:: ,:i• 1:,. 4·  
,;,(•" : : . 1 ·  
/ .. n• 1 4 . t, · 
(. r:,• : 4 , ,:: ·  
f.(1• 1 :, . ,::· 
I;,,:,• 1 � • 4 • 
,:. ,:, .. 1 : . ·7· 
i;.1)• 1 ;,; . -:,· 
. : :: 
1 : .  � :  
..: , .� 1 1 .  _;,_ · 
·· 1 (, . -
, ,� : •). 4 . 
LONG. 
.ir:1• 3;:: . 1.:, ' E 
4v• 38-. ::: • E 
4(1• ?:9. 1 · E  
40. �9. 3 ' E  
40" ?,;· . 6 ' E  
4•)" 19 • .;: · E  
40" 40. 1 ' E  
40• 40. 3 '  E 
4(r• 4V. ,�. • E 
41)• 40 , ,:: ' E  
40" 4 1 . 1  " E  
41 1• 4 1 .  - · F 
40• 41 , i.:· ' E  
4()" 4 1 .  _:: ' £  
4(1• 4.::. 1 · e:  
4o• 42. 3 ' E  
40" 4 ::: . c, ' E  
4(1• 42 . G ' E  
40.43. l ' E  
40· 4�. ::·£  
4U" 43. 6 ' E  
40• 4 3 .  8 '  E 
.;0• 44_  ! · e:  
4t)* 44, ? ' E  
40' 4 4 .  6 · E 
4-0' 44 . 8 ' £  
4 0 •  45. 1 ' E  
40• 4 5 .  3 '  E 
40.45 . 6 ' E  
40' 45. 9 '  E 
40' 46. ! ' E  
40' 46 . 4 ' E  
40' 4o. 6 ' E  
40' 4o. r E  
40' 47 . 2 ' E  
40'47, 4 ' E  
40' 47. 7 ' E  
40' 48. 0 ' E  
40' 48. 2'E 
40' 48. 5 ' E  
40' 48. 7 ' E  
40" 49. 0' E 
40. 49. 3 ' E  
4t:>- 49 . 5 ' E  
40" 49. e·  E 
4o·so. 1 · e:  
40• '50. 3 ' E  
40• 51:, . & " E  
4fi"'50 . .:: ' E  
4i:·• i:, 1 . 1  · e:  
4(i• �, 1 .  4 '  E 
40• � 1 .  7 ' E  
4(1• ':• 1 .  4 · E 
40" ':, L 1 ' E  
4(," '5(1 . ,:. · e:  
40. 50 . Y E  
40* 50. :._ ' E  
41)• 4·7 .  ·.; · E 
4(1 • 49, t. · e:  
4t)" 4'"T . ::: · E  
40• 4·1 . 1 · E 
4(!" 4,: .• .:· · e:  
40• 47. :: · E  
40• 4,;. . ": ' E  
40• 45.�.· E 
4,·1" 44 . 8 ' £  
4(1 .. 4:. . ·:; · e:  
4 W  4? . .  ,) ' E  
4t)• 4 �  • .:: ' £  
40• , 1 . : · E  
1:·1:t1 • �. - �  
4,y• ".'.: . :  · E 
4(1� ?.? . ,� · E 
4(,� :.1: . • '=· . :::  
.;.o• ?':, . 4 ' E  
4•.i� -:;4 . : ' E  
4(\· ::- . 1  · c  
4· t· ? :  . .i · e:  
,w• ::i:· . ::: ' E  
4,:.1• :9 . 7 " £  4()" : :: . 1;  " E  
4•.l" .:_7 .  4 '  E 
4(•" :::.1: . � · E 
4()" .:>::. � ' E  
40" ::.�. ·� , E 
4(1• .::: . • 4 ' E  
4(1• ...:. 1 . ,) ' E  
41_1• : ·:,· . t. ' £  
40• 1 : .  :: · E  
4(i' 1,::, , ,:, · E  
4•)" 1 '5 . 4 . E 
4(1" 1 4 . (• ' E  
4(1• 1 .:.: . ·=· · E  
41)• I t . : · E  
4(1• �· . f · t  
40• ·�: . ':, . E 
40• 7, 4 · E 
4(1• 6. ;' ' E.  
40' 5 . c " E  
40• 4 . 1 ' E  
40• -::. •) ' E  
..io· : � r E  
4-(,-• •:1 • .  �:· E 
39• <:, ,; .  ?
. E 
:;9* '58. �-
. E 
39• 1:7 . ': ' E  
3i• �6. 4 '  E 
1·?· s-:. 4 ·  
39• 54,  1 · 
.::;,· '::. . i · 
-:.9· � 1 . t. '  
3·?·so. 4 · 
:·-:;• 4.:;,.  1 • 
3°'?" 4 7 . r 
:; ;;• 4f .• :- · 
: ·:;,• 45_ 4 
::·;• 44 , _ 
3·:.,• 4: . ;.  ·
".': �,· 4 I • � '  
: .  6�-
2. &'=· 
.:: .  7(1 
2. 7;._ 
2. 7;  
2 .  81 
2 . 86 
� . 8i:, 
2. 9(! 
2 . :3':, 
: . 77 
� . 9'5 
2 . �  
2 . 90 
2. 90 
2 , 91) 
2 . 90 
2 . 90 
; , 90 
2 . 8b 
2 , 81, 
2 . 87 
2 . So 
2 . 86 
2 . 85 
2 . 85 
2.84 
2.84 
2 . 8 1  
2 . 8'5 
2 . 84 
2 . 8 1  
2. 81  
2 . 8 1  
2 . 8 J 
2 . B 1  
2 . 8 1  
2 . 8 1  
: . B l  
2 . & 1  
2 . 8 1  
2 . 8 1  
2 . 8 1  
2·. sc, 
:- . 81;, 
2 . 86 
.:. . 9:: 
.:: . 94 
.::. °?':, 
:. ·i? 
�. V5 
2. 9'5 
::.. . ·� 
2. ·.;, 1  
:.. 9(1 
:. 78 
:.. .  :'4 
:.. .  7{1 
:.. . 7 l. 
::... r-:: 
:... 7'(, 
:... 74 
:.. 7.:_ 
:. . 7( 
: .  71 
:. -,4 
.::. '?,: 
:. . � ;  
: .  t.7 
:,. ::.1 
· 7  
n .  :6 
). :7 
(., . -:...:: 
1 . ;, .. -:; 
(, . ::8 
• . -:::: 
(,. ::8 
(, . 27 
(), :7 
::i . 2·:; 
o. 3(< 
1), Z9 
0. 3 1  
o . 30 
0. '!1  
0.31  
0. 34 
0. 3'5 
0. 3 1  
I), 30 
0 . 3 1  
0 . 32 
0 . 30 
0. 28 
0 . 2$ 
0 . 28 
(1. 27 
0 . 28 
0. 27 
0. 27 
0 . 29 
0. 3.2 
0. 33 
I). 33 
(,. ::::: 
0. 3: 
t). 3 1  
).  : �  
(,. 3l  
<). 30 
c,. 2·7 
1). 3(1 
,:, . : 1  
, , • .::5 - ,  
,) . ...:.:: 
,). : 1  
(1, :.:. 
;), :: 
,) . :. 1  
,:, • ...:. 1 
' ) .  _ ... 
I • :: 
1 • .::1 
' :. : 
(. .:.: 
) • .:.4 
(1 • .:4 
: • . :...4 
v. ,:.4 
1 . ::.<+ 
( . ::. 4 
:, . �; 
• ' . :" i 
. --:-1 
-65-
DATE Tll'IE 
(Liff) 
23: 0 
;:3: 5 
2}: 1 0  
2-:. : 1 5  
::�.: ;:(, 
;::;: ::5 
2?! 3(J 
�3 ; 3!':, 
:_3: ..
.
. 
;.:3 : 4'5 
23.: "5(1 
23: 5•:, 
: : :.( i 
:: 4(, 
.:· : 4':, 
_:: 5(1 
:' ! 4. ,  
: : '5<, 
4 : 1 :, 
4 : :  ': 
4 :  .:_,,·, 
4 :  :'': 
4 :  :.(, 
4! ::':, 
4 : 4,) 
4 : 4':. 
4 ! ':, •) 
4 : '°';"' 
1;. : ':,( 
/:._. : ':,':, 
l "  
LAT . 
60• 1 0 . 0 '  
io· 9 . 4 ·  
6(;• '=· . ::: · 
�l) .. t . .  • 
6,::• 7. -; ·  
�o· 1 .  1 • 
6(1· t., , ,: 
,t.1)• /:._ .• (J ' 
6(1• ':, , ":, '  
60· 4 . ·� ·  
6,l)• 4.  :. · 
6(•· 
1�,:i· � 
;-.() .. __ ,;. 
oet• : . 1 •  
bO" l . '5 '  
60· 1 . 0' 
bO• (l. 4 '  
'5·;,• '59 . 8' 
59° 59. 3 · 
59 .. '58. 7 •  
'59· '58 . 1 '  
59• 57 . e- ·  
'5 ;," ':,7. (i ' 
59• :,t. . ':, '  
5,;,• 5� .• :; • 
::.-:-;•-ss. i ·  
59
'" ';,4 . 4 ' 
59•53 _ 7 '  
59· �·:! . 0 '  
5,;,• s2. : . ·  
s·;r· ": 1 . 1;  · 
y .. ,;,: . .  '="I ' 
5·�· 50. 2
. 
5 :;,• 4..;- , 5 • 
59. 48 . 8 '  
5 ·:,.·• 41:, . � ·  
'59" 47.  ? '  
5·::,.• 41:.. . •  4 '  
':i;<* 4":, . 6 · 
59•44, T 
'5·;,• 43 , 8 ·  
i::,:;,• 43 , (, ' 
-:,-:;• 4 : . 1 · 
59'" 4 1 . : · 
59• 40 ,  4 '  
59•39, '5 '  
5,;,� ::8 . 1:..
. 
5c�, • 37 • 8' 
5;-• :.; . 1 .  
59 .. ?:6. 4 •  
'5.;·• :i: . ·= 
5·;,• ?:'5. 1 . 
':, '.i" 34. 4 '  
�,9· : �  . • f, . 
-'5 :·• ::: . l .  
5·:,• :. : . .  4 '  
'5t7f' :.1 • . ::· 
':,,:,. � -:  1 .  1 .  
::;,• :1:,, 4 '  
":,,:,• ;;:.,;, , C:' 
':, :· .. .:.·::. .. ; ·  
y;,• :8 .  l '  
::, r : 7 . :..  
s·;,• .:::�. 4 · 
':•7''" .::'5 . '5 "  
5·1 .. ::4. 7 "  
_,;-• - -' • ·� 
•;,:;·• 23. 0' 
59• .::: . : '  
4:,;,• :: 1 .  ? '  
5-;·• .2(, . ':. ·  
<:·:· "  1 ::, ,  7 '  
5 0 •  1f, . 8 ·  
5·::.,• 1 7 .  ·j' 
59• 1 1 . 1 · 
':, i" ! 6 . 2 '  
":,s-· 1s  .. 3 ·  
5;,•  1 4 . ':, '  
s·;,· 13  .. 6' 
�·r 1 : .  7' 
':•.;,• 1 1 . r  
": ·;,• 1 1 . 0 '  
'::;,• I( ) .  1 • 
5::,• ·;· . :. ·  
5.::,• :3.  '5
. 
5·;,• 7. T 
":,;,• 6 . 9 '  
�9· 6 . 1 · 
':,9• ":,. 3· 
':,9• 4 . '5 '  
":,·�,· 3. 7 ·  
59• ,";: . 'i ·  
':•;,· ;:. 1 ·  
5:;,• l . :: · 
5·;,• 0 . '5 '  
58'" !,·;,. 
'58· "59. 
-1.:.=i•-::,:r. 
':,f:• ":,7.  
':,B. "5:'.  
58" 56. 
5:?• ':,1�- . 
":, :.;:• 5•5 . 
":,8- �4 . 
":, :�··'54. 
':,)::• -:::. 
'::,:::." ':,::. 
':•8" �.� .• 
C' ;.• c:'-. 
:,._- • 5-.• 
�,.;:>"' r-­
i::-.: • �.: . 
t.,;.•• t �  
LONG. 
39• 40. ' E  
39•40. ' E  
'!,9• �s . ' E  
3:;,• . . 3 ·;, • • E 
3·:;,• �.;:: .  " E  
::1• 3,: . ' £  
,·;• 38. ' E  
39•37, ' E  
39• 37, · E  
39" 7,7. ' E  
�9• 3t .• " E  
:.·:;• 36. ' E  
":9• 3':.. ·:: · E  
'.9• 3� . •  5' E 
:.9• 3�. 1 ' E  
1·�· '34 . 7 ' £  
1;,• 34. 3 ' E  
39• 33. ·:,� E 
19• 33.b' E 
39• 33. 2' E 
:�9• 3_: , 8 ' E  
39• 32. 4 ' E  
39• 32. o· E 
)·:;t• 3 1 . 6 ' E  
39• 31 . 3 ' E  
39' 3 1 . B ' E  
)9'" 3� . 4 ' E  
:.9• :r::. e E  
:.9• 3:. . '5 ' E 
::!9• 34. 1 ' E  
39• 34. 7' E 
3·�3":, . ;. • E  
·�,9• 3"5. 3' E 
39• 3� .. 4 • E 
:"9· � . •  ·::;• e:  
::;·?• 37 . ': '  E 
39• :;8. l ' E  
39• 1:.: • .:: ' E  
39• 3B. 3 ' E  
3 ,r  :.s .-:.• E 
,-9• 3B . 6 " E  
�9• �f:. := · E 
:;9• 38_ l ' E  
-z;,;,• 39 , (, ' E  
:.�· 39 . : ' E  
39• 39, :: · E  
:8• :.-;· .:' ' E  
�·;,• 3-;· . 6 · t  
� ;,• :;·;, . ·: ,  E 
::.;r• 3·�. 7' E 
:,:;,• 3,;, , 7 ' E  
�9• :; , ; · E  
_.'Y'" _,<;. , ' E  
::·;,• ?:7. 7 ·  E 
::;,• 39. r E 
�9· ::.; . 6 ' £  
: ·.;r• 3·::0 . 1;. · E  
;9• 3 'i . i.;  · E  
-: :;• ";,·i. I:. ·  E 
_'y·  _ <;, , ,_: · -
: :;• :: .;  . .  �.'£ 
�·�· 3 � .  ,; ' E  
: ·;," ::·::.. 7 ' £  
:;,• 3,:: .  �:· E 
?·:,,-• 3·;,. 7' ' E  
39" 4(, . (1 ' £  
39• 40 . ::. ' E  
:·�· 40. �· ' E  
:9• 40, :.· £  
39•4(J . 4 ' E  
?·t• 4(•. 'S ' E  
::'7•• 4( . t. ' £  
:: 1" 40 . 7 ' E  
:; ::,• 4,), f: ' E  
?.9"* 4 1 . 0 ' E  
3·:;.,� 4 1 .  1 ' £  
39'" 41.  : ' E  
3'i<' 4 ! . 4 ' E  
39" 4 1 . 6 ' E  
39• 4 1 . s · E  
39• 4 1 . <? ' E  
39• 4;:. 1 > E  
39• 4_:: , .:. ' E  
39• 42. . 4 '  E 
39• 4 � .  ' E  
�9' 4:2. ' E  
39• 4 ;: ,  ' E  
39• 42. ' E  
39"" 42. ' E  
39'" 4�. ' E  
39• 4;2, " E  
39•4;;, ' E  
3·7'* 42.  ' E  
39• 42. · e
: 39• 42.  · E 
v,· 4;: .  ' £  
3;·;,• 4:.  ' E  
3;,• 4 2 ,  ' £  
3,;,• 4;:, ' E  
3·� 42 .  ' E  
3·;,• 4.::.  ' E  
:,:-,• 42,  ' E  
?, 9•4::.  ' E  
:'1'• 43. · E 
3:;,• 43 .  ' E  
:;,• 4:.. · r=  
:·�· 4 :: .  ' E  
39'" 43-. ' E  
:·;,• 4 :: . · E 
:: ;,• 4 : .  ' E  
::,:;,• 44 . • E 
::·:,• 44 ,  ' E  
:t'" 44. · E  
::;,• 44 . " E  
-: ;-• 44_ ' E 
::;,• 44 , ' E  
:, , • .1:, . E 
� ;,• 4':,. " E  
: .;,• 45 _  ' £ 
:·-."• 4':,. ' E  
TEl'F. 
<'Cl 
2 . 86 
: . 8 1  
.:: .  :34 
: . st. 
.2 , ,31;:. 
: . 88 
.;: . 87 
.:: . 86 
�. ,:"'1' 
:::: . 8S 
::.. �:7 
.:. 86 
..;;. . ,31: 
� - 36 
2 . 86 
2 . 80 
2 , 86 
;: . 06 
2 . 87 
2 . 86 
2 . 86 
2. St. 
2 . B6 
:2 . 8 1  
: . a 1  
�- 81  
.2 .81  
;:. SJ  
: . 83 
2. 8S, 
:. 81 
: .  8t) 
.:.. 7c 
:.: . <: l  
..::. . .  :,:. 
:. 7(, 
2. 7(1 
.::. 7(' 
2 .  7� 
:. .  7::. 
: .  71 
2 .  7(1 
;:. 73 
;: . 8 1  
2 . 81 
.2 . 83 
2 . 86 
CHL.A 
<i,• l l )  
c.. �,() 
0 . 5 1  
0 . '5 1  
1).53 
u.  53 
0 . 54 
(). 5�. 
G. '54 
('. ":,:, 
0 . 55 
(:. ':,':, 
(1, '5� 
(i. '5� 
o . �.2 
o . �: 
o . so 
o. 48 
Q , 4 7  
t) . 47 
0 . 48 
0. 48 
(1. 50 
0 . 49 
!J . 48 
i).45 
0. 43 
0 . 4 1  
0 . 40 
0 . 40 
0� 39 
0. 38 
o. 39 
1) ,  3<: 
(, . -:,7 
o. :�. 
0.  ::: 
0. :.'Y 
o. 33 
(1 , 34 
(;. :.:, 
r) . 34 
o. :".4 
1). 34 
0 .  :� 
··1 . ?,:. 
I_ ' . _,_ 
•) . :::. 
I.' . :  . .:_ 
_i . :."5 
(., . :-:: 
L ?. '5  
'.· . 34 
o.  3.:._ 
0. 3 1  
(,. 3 1  
•1. ::.:: 
(·. "?. � 
o . ::':, 
,) ,  34 
0. :.'S 
0 .  33 
(•. ::.3 
(I. �: . 
o . :: ::  
1). 34 
0. 33 
IJ. 33  
0. 35 
(1 . 36 
0. 34 
0. 34 
0. 33 
0. 3 • 
0. 3.:: 
(1, '!,4 
0. 3'5 
l). 36 
(•. 37 
o. 37 
o. 34 
0 . 3� 
0. 37 
1). 3� 
0 . 40 
,.:.,. ?.9 
0. 3'1 
o. 39 
0. 3·3c 
0 . ?'9 
0. 38 
,). 37 
,_l . ::� 
r) . 37 
o. ::; 
,). 37 
(!. :,':, 
DATE TIP£ 
!Ll'!T> 
91 0 
q,; 5 
'9: 1 0  
9 : t� 
9t2V 
9: Z5 
9 • 30 
9t35 
9 • 40 
'1'l4� 
'1•'50 
9 , 55 
10, 0 
10, 5 
10, 1 0  
10• 1'5 
1 0 , 20 
10,25 
10,30 
1 01 3'5 
1 0 : 40 
1 0 : 4� 
10•'50 
10:55 
1 1 ,  0 
1 1 :  5 
I I  : to 
1 1 : 1� 
1 1  • �0 
1 1 : 25 
1 1 :30 
1 1 • 35 
1 1 ' 40 
1 1 < 45 
1 1 •'50 
1 1 : 55 
13: 0 
n, � 
13 :  1(1 
1;.: 1�, 
i 3 : i0 
1 3 : 25 
13�3(1 
l3: 35 
1 3 : 40 
1 3 : 4'5 
1 3 : '50 
1 3 : '5'5 
1 4 :  C 
1 4 • ':, 
1 4 �  10 
14 :  1 '5  
1 4 : 20 
1 4 , ;;-:, 
1 4 : 3(1 
1 4 • 3':• 
!4 : 4(: 
1 4 : 45 
l C : 5(., 
1 4 : 55 
1 6 :  0 
1 6 l  '5 
l b •  10 
16< 1 5  
10: 20 
1 6 • 1'5 
1 6 : 3( 
1 6 : 3"5 
1 6 • 40 
16: 4�· 
16<'50 
1 6 • '5'5 
1 7 :  0 
1 7 :  5 
17! 1 0  
17 :  1"5 
1 7 : 20 
1 7 : ZS. 
1 7 : 30 
17 ! 3''5 
1 7 : 40 
1 7 : 45 
1 7 : "50 
1 7 : 5'5 
LAT, 
58"53, 5 ' S  
58° 53. 5 ' S  
58" 53, 5 ' S  
59•53. 6." S 
� 53 . 6 ' S  
58" 53. 6 ' S  
5a• 53, 1, • s  
58° 53.6'S 
59•,3-. o • s  
'58"53. 6 ' $  
58" 53. 6 ' S  
58° 53. 6 ' $  
�· �3. 1 � s  
58"53, 7 ' S  
'58* 53. 1 • s  
58• 53, 7 • 5  
'58"53, 7 ' S  
58"53. 7 ' S  
'58" 53 . 7' S 
'58" 53. 7' 5 
58° 53. 8 ' 5  
58"'53 . 8 ' $  
58° 53. S ' S  
58' 53.8'$  
'58"53 . 8' $ 
58"53. 8 ' $  
'58" 53 . S ' S  
58"53. S ' S  
'58" 53. 9 ' S  
5f3• '53 . 9 ' S  
58° 53, 9 ' S  
'58" 53 . 9 ' S  
'58• '53 . 9 " S  
5a• 53, 9 · s  
� 53 . 9 ' S  
��3.9'S 
'58"54 . 0 ' S  
5a· 53 . 4 ' ·; 
is-3· �2. e.· s 
5e• !-2 . 2 · ·::. 
se• 5 1 . 6 · s  
58° 5 1 . 0 ' ; 
'58' 50. 5 ' S  
5e:• 49, 9 • s  
'58' 49. 3 ' S  
�8. *S. 7 ' S  
58'48. l ' S  
58° 47 . Y S  
58· 4 1 . o � s  
58. 46. 2 ' S  
':,d. 4'5. '5' S  
'5B• 44. S ' S  
'SS- 44. 1 ' S  
�· -43 , 4 • s  
58' 42. 7 ' ·, 
�a· 42.o·s 
58. 4 1 . 3' '::,  
'58' 40. 6 ' $  
59• 39. ·;,• s 
58. 39. 2 ' S  
58. 38.Y 
':,� 37 . 7 ·  
�s· 10 . 9 ·  
52• 36. 1 '  
'58. 35. 3 '  
":,i::• 14 . s ·  
se· 3: .. 7 '  
53• 1.: . CJ •  
5e• :::::. 1 · 
�.s· 3 1 . :. ·  
:.o• ..,o. 5 '  
":..s· 2�. r  
�8· :::9 . (1"  
'5::::· 28. 2'  
5B• :7,5� 
5s• 26 . 8 '  
'58" ;:e , l '  
j8• 25. 4 '  
�e· 24. 7 '  
S-o• ..o:.3 • . 9 
5� ::3 . 2 '  
5e• 22 .s·  
��: i� :i : 
'58° 2(• . 4 '  
�· 1 9 . 4 '  
�s· 1 8 . 4 '  
'58° 1 7 . 4 '  
5s• 1 0 , 4 ·  
"SS-· t � . 4 '  
�8· 1 4 . 4 '  
513• 13., 4 • 
"58• 1 2 . 4 ' 
'58' l t . 4 '  
58· 10 • .i �  
'58· q-, 4� 
'58° 8 . "; '  
5s• 7 .  r 
"<8° 6 . 9 '  
'SB* 6 . 1·� 
58· 5 . 4 '  
5a• 4 . 6 '  
SB• : . •  8 ·  
sa· 3�o·  
'58° 2.3'  
'56" 1 , !>' 
!,El· o. 7� 
�.7 • s9 . r  
9!i7" �<"i . ,i" 
57• !,7 . t, '  
�7"5b, I '  
�7· 54 . t.' 
57'53 . l '  
57• 5 1 . 6· 
'57''50. l '  
57• 4B, !, ' 
57· 47 . (l' 
�.7• 4�. 5' 
�i=:1:t 
I.ONG, 
39° 45. 7 ' E  
39" 45. 9 ' E  
39• 4�. o> E 
39•40, 2 ' E  
39"4b . 3 ' E  
39' 46, 5 ' E  
39• � . 7 ' E  
39" 4;,, 8' E 
39' 47. 0' E 
39° 47. l ' E  
39" 47.3'E  
39• 47. S ' E  
3,9• 41. o• E 
39° 47. S ' E  
>q• 47.9 'E  
3'?0 48. l ' E  
39" 48. 3' E  
39° 48. 4 ' E  
39" 48, l>' E  
39"48. 7 ' E  
39" 48. 9' E 
39• 49, 1 > [ 
39" 49. 2 ' E  
396 49. 4 ' E  
39° 49.5 ' E  
39" 49. 7 ' E  
39• 4 9 .  9' E 
39"'50 . 0 ' E  
39" '50. 2 ' E  
39• 5o , 3 • E  
39" 50. 5 ' E  
39° 50. 7 ' E  
39" '50 , o ' E  
39" 5 1 . 0 ' E  
39• 5 1 , l ' E 
3"1° 5 1 . 3 ' E  
3"1• 5 t . 5' E  
39° 50. S ' E  
3�· � . 2 ' E  
39• 4,;-, 6.' E 
39" 48 . 9 ' E  
39° 48. Y E  
39•47, r E  
3,;,• 47 , (, ' E  
39" 4b. 4 ' E  
39• 45, s•E 
39• 45, 1 · E 
39" 44 . 5 ' E  
39• 43 .  9 '  E 
39' 42. 7 ' E  
39• 4 L � ' E  
39• 40, 3•£  
3�• 39 , 1 • E  
39• 37. ·;>' E  
39° 36. 7 ' E  
39•1�.� · E 
39• 34. 3 ' E  
39° 33. 1 ' E  
39• ! 1 .  ·� · E  
3·>0 30. 7 '  E 
39• 2:9. 6 ' E  
�-:;,• :.:::: . 4 ' E  
:!9• i?. � ' E  
39• .26-� Ci' E  
39. l4. 13 ' E  
39•23� 6 ' E  
3-?-- 2Z. !5- ' E  
39• 21 . 3'  E 
39•20 .. t ' E  
"3� 1f: . 9 ' E  
39' 1 7 . 7 ' E  
39• 1 6 .  5 � E  
39• 1'!',. 4 ' £  
::;9• 1 4 . Z' E  
3,9• 1: .• 0 ' -E  
:.,;,• 1 1 .  ;, ' E  
39• 10. 7 ' E  
39• ·;,, 5· E  
3q• 8 . 4 ' €  
39• 7 . :: • E  
�,;,• ,;,. O' E 
39• 4 . r E  
3<;,• : . 7 ' E  
39' 2 . 5 ' E  
39• L 4 ' E  
3q• �•. 1 ' E 
3s· -ss. 9 ' E  
J8•�7 . 6'E  
38" 56. 4 ' E  
38° '5'5. ! ' E  
3a• �3. ·;,• E  
38.52 . 6 ' E  
39:• � 1 . 4 ' E  
3:3•�0. 1 • E 
38• 48. ·:;, • E  
38° 47. 6 ' E  
38" 46. 4 ' E  
3e• 4'5. 3 " E  
38. 44 . 3 ' E  
38* 43. 2� E  
38' 4 � .  2 ' E  
38° 4 1 . l ' E  
30• 4c. 1 • E  
JS• J9. 0 ' E 
38" 38. O ' E  
39:• 3b,9> E 
38° 3'5 . >' E  
3e* 14. B ' E  
39• 33. 8 ' E  
38° 3 1 .  3 ' E  
38° 28. B' E  
38. 26, 4 ' E  
39• iJ:. ·� · E  
38" 2 1 . '5' E  
38· 1 9 , 0 ' E  
38° 16,  '5 ' E  
3S- l 4 .  P E  
3s• 1 1 .  6 · t  
38° 9 , 2 ' E  
38• 6 .  7 '  E 
TEl'!P, 
!"Cl 
2 . 90 
� . 86 
2 . 8'9 
2 . 90 
2 . 90 
:: . So 
2 . 86 
2 . Sb 
2 . 84 
2 . 34 
2.s-5 
2 , 8b 
2 . 86 
:C .86 
2 . 87 
2 . 89 
2 . 90 
2 . 90 
2. 90 
2 . 92 
2 . 95  
2 , 9;: 
2. 95 
2 . 95 
2.97 
2 , 91 
2.94 
2 . 93 
2 . 90 
2 . 90 
2 . 90 
2 . 90 
2. 90 
2.90 
2 , 90 
Z . 87 
2 , 86 
2 . 86 
2.84 
2 , 8b 
2 , 81, 
2 . ·�1 
2 , 90 
2 . 89 
.2 . 86 
2 . 90 
2. 91) 
2. ·;,o 
2 . 86 
::. . 90 
2.'9S 
3 . (>0 
3, 0(1 
3 , f;O 
3. 0(1 
2 , 97 
2. 90 
2 . 90 
.::. 9() 
2. ·�o 
3 . 1 .3  
:- . 1�. 
3. 15 
3.  1 4 
3. 15 
: . 14  
3. 0!:: 
3 . ()e 
::.(1,:, 
3. 10 
3 . (f./ 
'! . 06 
3 , l)a:"/ 
3 . 06 
}.06 
3 . 0'5 
3 . 00 
3, ,x, 
3 .06 
3 . 0;,,:, 
3 . 1 1  
3. 1 1  
3. 1 1  
3 . 14 
: .  !�, 
o. 3o 
0 . 31, 
0. 37 
0. 4(1 
o. �.9 
o. 37 
0 . 39 
0 . 38 
(1. 38 
o. !9' 
\). 39 
0. 39 
o. 37 
1). 37 
0. 16 
0. 33 
0 . 33 
c. 13 
0.30 
0. 30 
0. 29 
C • .29 
0 , 29' 
0. 29 
0.30 
0. 30 
0 . 29 
0. 29 
0 . 27 
0. 28 
(), 2:6 
0. 26 
0 . 27 
0, 27 
0 . 27 
0. 27 
o. z.1 
0 . 27 
0 . 2'5  
0 , 27 
o . �,, 
0. 27 
0 . 29 
0 . 32 
c).3-Z 
0. 29 
0. 2& 
0. 29 
0 . 30 
0. 30 
0 . 32 
o. 32 
t), 3{1 
0. 29 
(1.28 
0 . 27 
0 . :28 
0 . 29 
t), 28 
0. 29 
1).2,;­
o . ;;:q 
(1 . 30 
0 . ::·;, 
(1-. 2  .. T 
o .  3 1  
0. 3:: 
t).32 
0 . 3 1  
(!. 31  
o.  3(1 
0 . : 1  
0 .  3: 
0. :.2 
0 .  33 
o. : ..::. 
0. �.:. 
o. :::: 
(l, 3 i  
<), :'-.: 
t). : ..:. 
,). :.4 
(· .  37 
,). 3-t 
(i .  3<; 
(,, : .. !;. 
(', :� 
o .. 3:. 
,:,. ::: 
(,. : 1  
(•. -::: 
(,. :.:. 
I). :'. 1  
'). 3(1 
c), 30 
o . .:::9 
,) . ::2 
o • .::::. 
1). 2 1  
o.  :: 1  
0. ;::: 
0 . :: 1  
1), .2 1  
o. ::� 
) • .:: 1  
c ::(, 
r), .:: :  
,). 1 ·: 
-66-
DATE Tl!'IE 
!LMT> 
1 9: (I 
1"9: 5 
1 9 : 1(1 
19: 1 5  
t·t: 2•) 
1 9' : �  
t ·-? : 30 
1 9' : 35 
19: 4(1 
1'9: 45 
l9: 5(1 
1 9 : �.� 
::o� o 
2(•: � 
20: 10 
20: 1�-
20: 20 
20: :5 
20:30 
20: JS 
20•40 
20:45 
20: 50 
2() : !,5 
2 1 ::  0 
2 1 :  5 
2 1 :  10 
2 1 ,  15 
2 1 : 2(1 
2 1 : �"5 
2 1 : 30 
2 1 ' 35 
2 1 : 40 
2 1 : 4� 
2 1 , 50 
2 1 : 55 
22: 0 
22: "3 
22:: 10 
22,  15 
t ·�s, !'CAR 4 21:  5 
2�.: 1 (,  
: :: :  1� 
23: 20 
:3, 15 
23: 3( 
.::3: -:;� 
:::.; 4(' 
:3: 45 
23: ':,0 
:3:�5 
19'85 MP 0: 0 
o, 5 
0' 1 0  
l): 15 
0 : 20 
t): 25 
0:30 
0 : 35 
O t 40 
•):45 
Ot�O 
(,: �� 
LAT. 
57• 4 1 , o ·  
57• -4 1 . 0 ·  
!,7• 4 t . O ' 
57• 4 1 . o ·  
'57" 4 1 .  ,::i· 
57' 4 1 . 0 '  
57• •1 . o· 
57° 4 1 . 0 ' 
sr 4 1 . o· 
57• 4 1 . ;) '  
57" 4 1 , <)' 
57" 4 1 . 0 '  
'57" 4 1 . 0 ' ·; 
5r40. 1 · s  
'57" 3"1'. -:;· -; 
57" 38. 4 �  S 
57• 37 , h ' ; 
'5?- 36,. 7 ' S  
'57' 35. r s  
57• 3�. t • S 
'57' 34. 2' S 
5T1 33. 4 ' ·; 
'57° 32, S ' S  
57" � 1 .  7 ' S  
'57' 30 . 9 ' S  
'5r 30. 1 ' S  
�7· 29. 3' S 
57"28 . � ' S  
'57' 27, 7 ' S  
57• 2.6. 9 '  'S 
'57° 26. l ' S  
'57" 25. 4 ' S  
57• 24. b' ·; 
�57" 23. S ' S  
1SJ- 23. 0 ' S  
�1· 2�. ; •  S 
'57" 2 1 . 4 ' S 
57° 20. 7 ' $  
57• 1 9. 9 ' S  
57• 1 9 . 1 · s  
�7· 1 1 . 0· 
57• 10. :· 
�;· '1 . 4' 
s7· e. 6'  
51•  1 . s· 
5r 1 . 0• 
'57· b. 3' 
57• � . '"5· 
'57' 4. 7' 
�7· :. 9· 
57• 3. 1 · 
57• 2 . 4 '  
57• 1 . 6' 
57• 0 , 8' 
57' 0. 1 • 
�0 59. 3 '  
56 .. '58* '5 '  
'5<,0 57.8' 
'5b· 57. 0'  
56-6 56 • .:. ·  
�.· �s. s· 
5t · ":',4. 7 ·  
56. '53� ,:; ·  
5t ... �3. 2· 
'56. '52. 4 '  
so• s 1 . 7 '  
'56.5(!. 9' 
5t,• 50.: . 
'56· 49. 4 '  
se,.• 4s. r 
'56° 47. 9 '  
56· 47.2' 
'56. 46. 4 . 
'56· 4�. 7 '  
�.· 44 . ,;,· 
%· 44 . 2' 
'56° 43. ,,· 
'56° 43. 0' 
�.· 4.?. 4 '  
5,::.• 4 1 , :; · 
st.· 4 1 .  � · 
': .t.-• 40. C "  
'56• 4(1 , r) '  
'5,:_.• :,•: . 4 ' 
5<,' : ,,. ;· 
5'::_, • �:: . • :·· 
:"•/:· · ::7 .t.·  
'56 .. 3"'.' . (i "  
':,6. 36. 4" 
•;.e. • :::5. f,' 
s.; • 35 , .: ·  
56· '!.4 . t '  
se34 .·(J' 
�-6' 33 . '5 '  
56"3:". :;a ·  
"Se.· 12. 3.' 
�t, • :. 1 .  7· 
56" !1. 1 . 
'5e ::o . '5 · 
�.1;:.•10.1)' 
5e : .. :;,. :-.: · 
so· :::s. r 
':>6. 28. 0 '  
':-C,"' 27. 4 '  
%. :6. 7 '  
'Se.' �6. 1 '  
�e :5. 4' 
"':,t; • ;:.4 _ ,: ·  
se :4, 1 
i1::.�:1:: 
LONG. 
38' 4. 3 ' E  
3f;'." 4 ,  3 ' E  
3B' 4,  3 ' E  
38' 4 ,  3 ' E  
38' 4 ,  3 ' E  
38" 4.  3 " E  
3B• 4 . 3 ' E  
38• 4 . 3 . E  
38• 4. 3 " E  
;i: ! :n 
38• 4 . 7.' E 
-:":8• 4 .  :: E 
3:3• 3 . 0 ' E  
3&• l .  T E  
3g• 1:, . �. ' E  
�7• '59. 2' E 
3J- �7 . ·"Y' ' E  
37" 56, 7 ' E  
37" 5'.5 , 4 ' E  
37•�4. l ' E  
37• 52 . 9·' E  
37• 51 .b'  E 
37• 'SQ . 3 ' E  
37* 49. 1 ' E  
37• 47.8'E 
37• 40 . o · E  
37• 45. 3 '  E 
37• 44, 1 ' E  
37• 42. 9 '  E 
37• 4 L 6 ' E  
37• 4(l . 4 ' E  
37' 39 , 2 ' E  
37" 37 . 9 ' E  
37• 3b, 7 ' E  
37. 35. 5 ' E  
37•34._ 2 ' E  
37"'l3 . 0 ' E  
37. 3-l . 8 ' E  
37• J0. '5 ' E  
37• 17 .  7 ' £  
37• 1�. � · E  
37• 1�. :!. ' E  
37• 1 4 , l " E  
3 7 "  1 3 . 0 " E  
37• 1 1 . B ' E  
:;7• 10. b " E  
37• ·;,. A ' E  
-:,7• 8" . 3 " E  
:7• ? . 1  • E 
37• � .• .-� ' E  
3 7 •  4 , 8 ' E  
37• 3 , 6 ' E  
37• � . 4 ' E  
37• 1 . 3' E  
37• O. t ' E  
36. '59. 0 ' E  
3c,.• 51, s·e: 
3o•�6 . 6 ' E  
3e -S.� . � ' E  
3t,• '54 .  !.' E 
3o• 5::. :: · E  
:.6. �2.(i ' E  
36*'5(: , 9 ' E  
36•4·7. 8' E  
36" 4�. 7 ' E  
::6* 47 , 6 ' E  
36. 46 . � ' E  
36• 4�. 4 •  E 
36° 44. • · e  
36• 43. : ·  E 
::.6• 4:_ • .:. • E  
36' 4 1 .  l ' E  
:'.6* 4(1 . 0 ' E  
36· 3:-� . •;, ' £  
3e :.t . r E  
36. 37. i) ' E  
3,� · .:�. 1 " E  
::6· 35 . .:· · �  
3t� '34. 4 . E 
:.e 33. 5 " E  
3-e :.:... c · E  
36. 3 1 .  7 ' E  
:::e :.,:.. v · E  
:.t-• 31) , ') ' E  
3C 2S·. t ' £  
:c,• ::·::: , ::' E 
-:;e ..:..,.. 4 . £  
::1;,• ::1,;, , 4· E 
3t:*..:!, , '5 " E  
3',6* ..:.:4. �. ' £  
7-t;,c ..:.: . •  T E 
ji;,• ;,::. ::· E 
3,:: '" : 1 . -:;· · E  
3C, • .::1). ·:,· E  
:;e::(.1. (1· E 
:6• 1 :, , !. · e:  
31;,• 1:L .:. ' E  
3,t:.• 1 1 . :C " E  
3h* h . •  4 '  
�· t'S. 4 '  
3(;6 1 4 . 4 . 
36" 1"3. 4 '  
11.:· 1 :.  . .c ·  
::6· 1 1 . 4· 
-:;e 1<:1 . 4 ·  
>t,• ·�. 4 '  
� e  i::.:. 4 " 
::e.· -; . 4 · 
3{:� ·- · 4 '  
3t,• � - 4 ·  
3. 36 
3 .  31 
3. 23 
: . •  ;: 1  
3.  �b 
: .  3 1  
3 . 26 
3 . 26 
3 .  3 1  
3 • .:-::: 
3 .27  
3 .  30 
3 . 38 
3 . 39 
3 . 40 
3 . 3<> 
3 . 36 
3 . 38 
3 . 40 
3 . 38 
3-. 4(1 
3.43 
3 . 50 
: . '50 
3 . "50 
3 . '50 
3 . 54 
CHL,A 
tµ,tll 
o . ::o 
0 . 20 
0 . 2 1  
0. 2 1  
0. 21) 
0 . ::1) 
0. 1 8  
0. 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 7  
o .  1 7  
0. 1 8  
0. 1 9  
0. 1 8  
•) . 1 ,3  
(1 . 1 8 
o • .2( 
0. 1 "3  
O. P 
). 1 7  
,:,. 1 7  
·) • .2 0  
DATE T!ME 
<LMTl 
7 : ) 
7: � 
.. : l ') 
7 : 1 � 
"7: �(, 
7 : .::': 
7: :.i:, 
7: :� 
7: 4(i 
7 :  4': 
7 : ':,(, 
7 : 'Y5 
t :  
1 : �, 
1 : 1 ', 
z : ; : 
l : a., 
I :  45 
J : ':> 
: '5'5 
r .::. : : (, 
t.:_ : 1 5 
t .:._ : ·., ,  
l �· :  ::'"'· 
1 :_ : 4( 
t _ :  4': 
, ,  ' 
LAT. 
5e :::;: . :: ·  
':,.t-,• 2 1 .  ':,' 
'56"' 2( .. ·:;, ·  
56. ::(1 . -: · 
5,;• i ; . i:. ·  
':,¢.• 1 7" .  ,-, ' 
�.t:,· l� . 4 '  
S6* 1 7 .  3 '  
":,C 1 7. 1 ·  
5.t,• t 7 .  ) '  
':,,.;0 1 6 .  ·: '  
�· 1 6 .  7 "  
':,1;•  1 � - '� . -
:.t.· i. tc . ':, "  
�e 1 6 . 4 '  
C<?. 1 6 .  3 
-:,1;,• 1. 6 . ::: ' :. 
�· t,6. . :) ' ':. 
_,0• .  -' • ,--. : 
')h· 1 '5 . ::, · :. 
"56. 1 '5 . 7 ' ':­
'Sb" 1 � . 6  · ·; �· '�- � ' ':  
56"' 1 '5 . 4 ' S  
56· tis. : · :-. 
5b"' 1 � .  3 ' �  
�· 1 5. :.· ·; 
5t.• 1 � .  "! ' '=· 
�.,,. 1 5 .  3 · ·;. 
'5e 1 '5 . 3 ' '=­
o6" l5. 3 ' S  
'5t-· t 5 .  3 ' '.=  
51;,0 l � . :. · ·; 
'56'" 1 4. 7 ' ': 
56° 1 4 . 1 · ·=· 
5�.· 1 3. 4' ': 
56° 1 .2 . 8' ·; 
i:;e 1 .:. . :.. · ::. 
'56"' 1 1 .  6' S 
ise 10. r ·: 
'56"' 1 0 .  3 ' S  
5t,• ,:; ,  7 '  ·: 
56. -� . o · ; 
se 8 . 4' · 
5e 1 . ,'3 ' ·; 
�,;,· 7 . 1 ' :. 
�b'
" � ... 5 · ·; 
'51;" s. -�· :  
5<':"- · '5 .  :.· ; 
-se 4 . e :  
5,::.§ 4 .  4 '  �r ;:r � 
5<' 
'5.�.· 
. 
7 • -
5t• 
51::,• 1 . :  
5t,• i . 4  
St,• ,-; . ·:, · ; 
'St,'" (I. ":, - -
:;e,• ,) . 1 . -
.. ,:,• .J"i, ,:, ' .. 
55• 59 . :: · 
5�· · "58 . 8' ·;, 
'5'!, . '58. : · ; 
5';,. '57. ·;· · ;, 
'55*"57 . '5' ; 
�·Y 57. ,:, · 
'5':,. 'Sb. 6 '  
'::':,• "Sc . •  :. · : 
°':;'56 ':,5. 7 · -
5r• ":,': .. : ·  
:,"'C A . q· 
·z• 54 , 4 · .:. 
55•54, ,·1 · :. 
,:;.os• -:,:.. 1:s · =· 
"Ss· s::. 1 · :  
55•-:,.:.. ; ·  :-, 
'5�,· -:i: . : ·  ·.:. 
55'" '5 1 . ,:::: ·  -
5':,'" ':d . 4 · 
':,"5• ':, 1 .  : , ·  ::. 
55* 50. '5 . � 
'5':,'"':,0. 1 '  -
':,":'" 4·0, . 7 · • :  
c;":,• 4·�. :. ' :  
.. ,_,'" 4o. ·.;· ·:, 
5":,'" 4:3. �. · ; 
5�'" 48. 1 : 
"5":,• 47. :; ' :  
'5':''" 47. 4 ·  
'5'53 4 7 . ,) ' : 
'::'5· ·h:, . e · ·  
<:s· 4e . •  � 
':,"",• al"', . ::; · . 
<::,":,o �':, . ": ' 
�':,• 4�. : . ·-:: 
:c:, - 44 .  - . �-=· � 44. a 
cc::.� 44. ,' 
c.c;� 4 -: • 
�":.� 4� • ..:. 
<:- c o ,:  
- �· · ,L . ':.  
°' :,· a , . -
"".c . ,.., . r: ·  
:-:· 4,_, . 
LONG. 
1. e 4. ' E  
::.�•  -: .• • E 
·•J .. • -. ' E  
"':t:,• 
3c' : , 
:;t,• 1 .  
)/:* i .  
;�: :.?: 
• E 
' E.  
. E  , ,  
' E  , ,  
1�• 5·1. · E 
3':," :, ·; . , E 
' E  
3"5• ":•;· • .,. . E 
:,:.• :,9 . :. · t  
3�" '5'0, 1 · E 
35• 5 :; . :) ' E  
3'5'" "5S. 9 ' E  i�=��:r� 
35•5.;: . s · E  
3'5.'5&. 4 ' E  
::�·ss. :: · E  
35• 5:;. :: · E  
35• <:,8.  l ' E 
;�:�:): : �  
35'" 58 . .  r E 
3�'" 'S8 . 0 ' E  
15. '58 . 1/ E  
:::�·-ss. o · E  
�5'" '"38. (i ' E  
:3.5• �ti. O ' E  
'l'5• "58. 0' E 
3�· �8. : ' E  
3Y'58. : · E  
3'5" '58. "' ' E  
;:'5• '58. T E  
35• �8. 9 ' E  
3'.'5.'59. 0' E 
3�•59, :· ' E  
3�· '59. 4 ' £  
:;'5• ":, 9. t. · E  
3'5 . .  59. 8 ' E  
.S .,S . ' E  
3t.• o. l ' E  
3c'" o. 3' E 
31:,• o. s · E  
:.c.• 0 .  7 '  E 
"!/.,• •). :; '  
3t.• '). ';'. ' 
-.:"
'· o . :: ·  
-::1.::." o . : :· 
:.t.· ,) . .  ; ·  
3 e  (i. 2 ·  
}6· 1). 7' 
3c • (1 .  1·  
::6· , ). -; ·  
--:,- • (:,. ? '  
:.t. •  ti , 7 · 
:.,: • (' • '= • 
:e.· "· 1::- · 
�1:• t . 6  . 
:.6· i:; . c, ·  
3t-·'" ('. ,� . . 
:e ,:;. 5 ·  
-::1:
"' 
( . ':, '  
36. ') . 5 '  
('. ": ' 
:1;.s 1 , '5 '  
:'./: · ,:,. 4 '  
'i . 4 . 
• 4 
�J. •  ;. 4 . 
-,-� ,:, . 4 
':, . 0(: 
: . '5 1  
:C . ':,(• 
3. 43 
: . •  ::,4 
:; . .: 1  
: . :: 1  
:. .  ::1 
3 . 2 1  
3 .  26 
3. :t. 
3 .  2t 
.:: . ::t 
3 . 26 
3. 2t 
:. . 2-s 
:: .  24 
3 . 24 
::. 2,:,. 
3. :: 
::: • .::(1 
: .. ::·;, 
::. :.o 
: • 4, 1 
.:-.. 4, 
::- . 4, , 
. . .  
� .  4,  
CHL . A  
(µ� /1. )  
1). 1 1  
,). 1 ?  
(,. 1 .2  
\). 1 ?  
0. 1 ::  
C'. 1 1  
,) .  1 1  
(;. 1 0  
o .  1 2  
(•. l":· 
,). l� 
0 . 1 -4  
;) . 1 4  
(l. 1 :  
·:1 . 1 3  
0. 1 :  
0 .  1 !  
I). 1 �  
o . n 
(;. 1 1.  
(i . 10 
,). OS' 
,). (l9 
(·. 01:' 
- 67-
DATE TIME 
(LMTl 
17! (J 
1 7 ,  5 
1 7 :  1(1 
17: 1":, 
r 7 : ::o 
1 7 ,  =� 
1 7 :  3,:, 
1 7 : 3':, 
1 7 : 4(i 
1 7 :  4':, 
g:�� 
: 1 :  :.: 
: 1 ' 1•, 
.:.-1 :  :1. 
2 1 : :::<:, 
.:. 1 : -:.(1 
:. 1 : :-5 
;, 1 : 4( 
,: 1 :  4':, 
.:: 1 : 5( 
.:. 1 : '5"", 
_::.::: : I 
::. : :. , 
LAT. 
5�• 3i:; . ..-:1 ·  
'5'5· 35. 7 '  
':,'5· ::45 . 3 '  
':·'5" 34.  9 •  
':','5• 3 4 . ':, ' 
':,5• 34 . l 
y5• 3 3 . 8 '  
�'5· -::: . 4 '  
S'S• -:3 . 0 ·  
5-:;• 3;;: . e, ·  
55· �2 • .::· · 
55• 3 1 .  ;,· 
55• 3.1 . s ·  
55• :.1 . 1 · 
'5'5• 30 . 7 '  
'55· J.1). 4 '  
'5'5· :,0. (, '  
'5!,· ;:·7 .. 6 '  
ss• ::·:;. . :: ·  
55• :8 . 8 '  
55• 2s . 5 ·  
:, 5• :e. 1 · 
55• 27. 7 '  
SY :.7 . '! '  
55• 27 . () . 
':,s• ::1;:. . 1:, ·  
55• 26 . � '  
55• 2'5 . r  
55'" 2'5 . '5 "  
"',5• � 5 .  1 '  
ss• .24 . s · 
55• 24 . 4 '  
5'5• 24 . 1 '  
'5'5. �3. T 
':,!",• 23. 3 ·  
�.�· 2-3. 0 '  
'5�.· 2 ;:, .  :,· 
'5"5· .::� . 2 ·  
55• .:: 1 .  ·� ·  
':,'S· :: 1 . s · 
':,'54 2 1 . :: · 
s •. • ..::o. ·  .. · 
55• 20 . 4 '  
'5':,· :(1. 1 · 
55• P . 7 '  
':',�· 1 9 .  3 '  
'5'5· 1 ·1" . 0 '  
'5�,- 1 8 . 6 '  
':,'5. 1 8 .  3· 
5:,• 1 7 .  :;, • 
':, !,• 1 7 .  ':, ' 
S'S- 1 7 .  :: ·  
�,.,. 1 , .  ; ' 
55• l t .  4 · 
':,5" 16. 1 '  
�.�· l�, . 7 '  
5Y 1 5 . 4 '  
'5'5. 1 ':, , •) '  
'5':" 1 4 . t'::. . 
'5'5'" 1 4 .  :. · 
':.'Y' 1 3 .  7· · 
'SY l :": . '5 "  
e,c, .. i :  . .  ;, • 
,s· 1 � .  , .  
'5'5· 1 : ,  1 . 
o::;5-- 1 1 .  7 • 
55• 1 1 . 4 " 
'5':,· 1 � .  ()' 
55• 10 . .:. ·  
':,':· 1•). 3 ·  
c;i=;-- ·;, . � 
9 . 6 '  
c,5• ;::• .., . 
7 .  � ­
ia;c;• 7 . o · 
t .. : '  
':,5 .. ':', . -:: ·  
C',c-,• 4 . '5 '  
-: _ ,. .  
C':,• :: . c ·  
55• 
i: . 1 ·  
c;c;• ). : • 
",4• ':.'?' . ':, ' 
'54. '5B . t. '  
··•· 51 . e ·  
':,4• 56 . ·;,· 
•54� :,e . .  1 • 
c.4• :,s. :·  
':,4• '::,4 . 4 '  
:, 4• :,3. ,,, ' 
':,4• '5:.. 7 '  
•54• '51 . '? 
':,4. '5 1 . 0 '  
':,4• 5(1 . : ·  
':,4• 4·7. 4.' 
"54• 4:: .. '5 '  
':, 4• 4 7 .  7 
".<' ·L. c  · 
�_,4• 4,� . • i) . 
54• 45. t • 
':,4• 4�.  : ·  
":4· 4 :' .  ':, ' 
'54"' 4,2 . 6 '  
':',4• 4t  . :::. ·  
':,4• 4 1_, , ·.;, . 
':,4'" 4(1. 1 '  
':A• ::-�,. 
-':,4" :.:: . 
54• 3 --;, .  
'::,4• 3f.:.. . 
""4 . ...  "' 
LONG. 
35• 5 ·;, . ·7' ' [  
3'5'" '59. 8-' E 
35• '5·1' . E: ' E  
::"S·s·;, . s · E  
35• �·;,. ,:· ' E  
3'S·'59� :3 ' E  
_._,• ../f. ::, ' E  
35• 5 9 .  8 '  E 
35. '59. :3 ' E  
35• 5-;, . E ' E  
35' 5·�. ·� '  E 
_: .. _,• _, i . ::, ' E  
35• 59, :3 ' £  
�· 5·:;, . 7 ' E  
:::-s·s·v. r £ 
3�• 59_ 7 · e  
35• 59, 7 ' E  
15•59, 7 " E  
3'5'" '59. ? ' E.  
3�• 59 . ? ' E  
35• 59 . T E  
35• 5:;, . 7 ' E  
�-5• 59, ? ' E  
35• 5·;, . 7 ' E  
:;5· s� . 7 "E 
3e (J. 1 ' £  
:;o• 0 . 6 ' E  
3e l . l " E  
36" 1 . '5" E 
3,,:,• 2 . 0 ' E  
36• 2 . '5 " E  
3e• :: . ·?' ' E  
36. 3 . 4 ' £  
3e 3 . ·r E  
36• 4 . 3 ' E  
3.e• 4 . B · E  
3,t,• '5 . 3 ' £  
3e,• S . 7 ' E  
36" b .  : · E  
Je 6. T E  
36" 7 . 1 ' E  
36• 7 , f.:. ' E  
36• 8. 1 ' E  
:e 8 . '5 . E  
36• 9. C, ' E  
36• 9 . '5 ' E  
3b• 9. · .;, �E  
�o· 1 0 .  4 ' E  
:.e 1(l. 9 ' E  
3e 1 1 .  3 ' £  
3 C- 1 1 . .:> ' E  
3,:;.• 1 : . 3 ' E  
3-t-• t : .  7 ' E  
36" ! 3 . : ' E  
36" 1 3 . T E  
3t:.'" 1 4 . 1 ' E  
::e 1 4 . t-, ' E  
:.,:.• 1 '5 . 1 ' E  
3b· l�• . '5 ' t  
?-e.• 1 6 . (: '  E 
J,;.• l t.:, . ':, ' E  
:.,::.• lt . :r E 
36• 1 7 . 4 · E 
36• 1 7 .  i " E  
3<,. E. 7 ' E  
:',6� 1 3  • .; '  E 
1e 1·:;, . :. · E  
:6• 1 ;, 7 ' E  
':',6• 21�. :: ·  £ 
:.e ;:(,. T E  
3•::·
4 : 1 .  1 ' £  
-::,::. • 2 1 .  6 '  E 
3,o• 2 2 .  1 . E 
::t.• :;:.  7 ' £  
36• ::: .  :. ·  E 
3t.• 2:.. =i' ' E  
:.e .:.:4 . ':, ' E  
::t.• :'.'5. 1 " E  
3.t* .2':, . 7 ' E  
::,:,,0 :.6. :. ' E  
3.o'" �6. 9 " E  
3c;.'" 2 7 . 'S ' E  
3l·· · :·�·. l · E 
:.,:.• 28 . 7 '  E 
:..t.· 29 . 4 ' £  
:.e �O. O ' E.  
3e 30. C E  
36. � 1 . i' " E  
3t:9 3 1 . f ' E  
:;c.• 3.;:. • .c · E  
31;,• : :  . •  o • E 
36• 33 . 6 '  E 
:.e• 3 4 .  :: · E  �=::r� 
:t.• 3e . .  C, ' E  
::;e, • -::1: .• 7 ' E  
:.e 3 7 .  ::
0 E 
3e,.• -::7 . ; · E  
::'.;.> ;:- . : · :  
36 .. ·� :,, .  1 · E 
3b"3?. 7 ' E  
3c,• 40. :: · E  
3.f.'" 40 . '7'. E 
30• 4 1 . 'S · E  
:;t:,- 42.  l " E  
�6* 4.:.. r E 
36" 43.  3 ' E  
3�. " 44 . 0 " E  
3t.:,• 44.  t- ' E  
36• 4� • .:' ' E  
31;.• 4�· • .  : ' E  
?t.• 46. 4 ' E  
TEl'1P. 
("Cl 
�- 44 
3 . 4'5 
3 . 4':, 
3. 4'5 
:,. 4':, 
3. 4'5 
, .  4'5 
3. 4.:, 
3 . 4 1  
3 . 4: 
:L 44 
3. 4':, 
::. 4�  
3. 4(' 
:,. 40 
3 .  4( 
::. 41  
3 . 44 
3 . 4'5 
: .• 44 
:::. 44 
3. 43 
3 .  4! 
3.  41 
3 . 49 
3 . 4C, 
3. 47 
3 .  47 
3. 47 
3. 4,; 
: . •  47 
3 . 49 
3. 47 
3 .  4': 
::. 46 
3. 4".: 
:0 . 4� 
3. 4".:· 
: • 4':, 
3 .  4':, 
3. 45 
3. 4':. 
3. 4�. 
3 . 4':· 
:. 4� 
1. 46 
3 . 47 
:. . 46 
3. 4':, 
:.. 4': 
3. 4':. 
:. 4":, 
-:-.• 4':, 
3 . 4.:. 
-: . �(! 
: • ':,(J 
3 . '50 
?:, . '51 
::. �,(l 
4 . 0l) 
4 . l)4 
::. ·Y� 
3. 9(> 
7 . 90 
(J.09 
0 . (l<,. 
(i.u9 
0 . 1 0  
l) . l (l 
o.  1 1  
0 . 1 1  
0 . 1 3  
0 . 1 6  
,). t 6  
0 . 1 6  
(). 1 7  
u .  1 7  
{,. 1 7  
( l .  1 7  
('. i 7 
(). 1 7  
0. 1 7  
0 .  1 6  
0 .  l b  
0 . 1 �  
0. 1 6  
0 .  lt• 
f;. 1 6  
•). 1 6  
0. 1 6  
0 . 1 6,  
(;. 1 6  
,:, . 1 5 
1). 16  
(] . 1 6 
(l. l l;. 
0. 1 6  
(t. 1 6  
(1. 1 ':, 
0 . 1 '5  
;�, . ! t 
(, . 1 5 
(l . 1 ".: 
,). 1 5 
o. l ':, 
0 . 1 5  
0. 1 '5  
() . 1 5 
(1 . 1 ".:, 
•.1 . 1 '5  
,) . 1 ,:, 
1 . 1 7  
0. 1 1.:  
.:, . t ,;, 
0. 1,: 
(: . 1 :  
(,. l /:. 
1). 1 t  
". 1 ,;. 
.:,. 1 6  
1) . 1 6 
0. 1 '5  
o .  1 �  
0. 1� 
i).  15 
0 . 1 6  
r). 1 ,:,  
.. . I ::· 
1). 1 '
:
. 
;) . l f 
!). 1 7  
(,. 1 7  
(1. 1 7  
G. 1 6  
( .  l r.::. 
!), 1 6  
1). lC, 
,) . 1 7  
0 .  1 7  
C•. l S  
0. 1 3. 
DATE TINE 
!UtTI 
10: l) 
10, 'S 
10: 1() 
10: 1 '5  
1 0 : 2(1 
10 :�� 
1(.t: 3(1 
1 0 : 3'5 
10: •(1 
1 0 : 4� 
10: 51) 
10:5S 
LAT. 
54• 35. o · s  
'54• l4 . 2 " S  
54• 33. 4' $  
54• n.5·s  
54• 3 1 . 7 ' S  
54• 30. a · s  
54• 30. o • s  
54• 2'1 . 2 ' S  
54• 27. 9 ' S  
54• 26. 6 ' S  
54•2:1, 3 • s  
54• 2 4 . 0' S 
54' 22. 7 ' S  
54' 2 1 . 4 ' S  
54• 20. 1 · s  
'54' 18 ,8' $  
54' 1 7 , 5 ' S  
54• 16.2 '5  
'54• t4 .'9 'S  
'54' 1 3 , 7 ' S  
54' 1 2 . 4 ' S  
54' 1 1 . l ' S  
54• 9 . a · s  
'S4' 8 , 5 ' S  
54• 7 . 2 ' S  
54• 5 .�·s  
54• 4 . 6- " S  
54• 3 . 3 ' $  
'54° 2 . 0 ' S  
54° 0 . 7 ' S  
'53''59 . 4 ' S  
'53'" 58 . Z "S: 
53• 56. 9'S 
53'5'5.6'S  
'53''54 . 3 ' :,. 
'53' '53. 0 ' S  
��.· � 1 .  7 " $  
'53° 50. 4 ' S  
'53° 49. l ' S  
'53° 47 , B ' S  
'53. 4b. '5 ' S  
'53" 45 . � 'S 
53"" 43.r·:, 
'33'" 42. 7 ' S  
53• 4 1 . , � s  
53•40. 1 · s  
53'3B , 8 ' S  
53• ::7. 5 'S  
'53'" .36 . � · s  
'53· �4. 9'  S 
'53• 33. b'S 
5:!.· 32.  3 '  '3 
53• 3 1 . o• s  
53•29. 7 ' S  
s3• 2s. 4·s  
53• 27. 2 ' ·; 
"53• 25. r ·; 
53• 24. 6' ·; 
53• 23. 3 " S  
,s3• ::2. o· � 
'53• 20. T S  
53• 1 ·� . 4 ' S  
'53• t8 . l " S  
s::0 1 6 . e · s  
53• 1 � . � · s  
s:• 1 • . 2 · s  
'53· 12.1•s  
'53· 1 1 . ,�s 
53• 10.•·s 
-;3• 9 . 2 ' S  
'13• 8 . 0 ' S  
53° 6 , 8 ' S  
'53' 5 . o ' S  
�3· 4 . c • s  
'53• 3. 1 ' S  
'53• 1 . 9  .. S 
5:;• o.rs 
'52''59. '5' S 
52·�. 1 · s  
52• '58. 0 ' S  
'52• '58.0"S  
'52''57. 9" S 
52• 57 ,9•s  
51'" 57. 8:' S 
52·�,7 . 8 ' $  
'52•'57. 7 'S  
'52·"57. 7 ' S  
s2• �7.6 ' S  
"52."57 . 6 ' S  
s2· �1 . 0· 5 
'52.57 . 5 ' S  
'52· '57 .'5' 
,;;2· �7 . 4 '  
5z• s7 . 4 ·  
52• 57 . 3 ·  
'52. "57 . 3 ' 
�.2· "57 . � · 
,2·�7 . 2� 
s2• 57. 1 
"52'"57 . 1 '  
s::• c:;1. 1) '  
'52·!i7 . 0 '  
52· 57 , (i' 
�2· � . 9 ·  
�2· �0.r 
'5�' '56. 8' 
�2· �0. :s: ·  
�2· 56.. 7 '  
�;:· �6 . T  
�::- �'6. 6' 
'52''56. 6'  
�2·,o.s·  
5� 56. '5 '  
52• 56. 4' 
�==· �b. 4 "  
LONG. 
36• 0. 0 ' E  
3o• 47, 1,•E  
36• 48 . 2 ' E  
36' 48. B ' E  
3o• 49, 4• E  
36• 50 . 0 ' E  
36• 5Q, 6 ' E  
36° 5 1 . 3' E  
36• "5 1 . 8' E  
36• '52 . 4 ' E  
36' 53. 0 ' E  
3o• 53 , 5 • E  
36' 54 .  l ' E  
36''54 . 7' E 
36'55, 2'E 
36' 55.8'E  
J6• 5f>. 4 ' E  
36' 57, 0 ' E  
36''57."5'E 
36'58. l ' E  
3o• 511, 7'E  
3o• 59 , 2 • E  
36' 59. B ' E  
37• 0 . 4 ' E  
37' 0 . 9 ' E  
37• l . '5' E  
37' 2. l ' E  
37' 2 . T E  
37• 3. 2 ' E  
37• 3 . S ' E  
37• 4 . 4'£ 
37•  4 , ';:·" E 
37• !i . � ' E  
37• 6.  :. ' E  
37• 6. 6 ' E  
37' 7 . 2 ' E  
37• 7 . 8 ' E  
37• 8 . 4 ' E  
37• 8 . 9 ' E  
37• 9 . '5' E 
37• 10. 1 ' E  
37' 10. b ' E  
37• 1 1 . 2�E 
37' 1 1 . B ' E  
37• 1 2 . 3 ' E  
37• 1 2 .  9 ' E  
37' 1 3 . S ' E  
: 7 •  1 4 . 1 ' E  
37' 1 4 . 6 ' E  
:1• ! � . 2 ' E  
37' 1 5 . S ' E  
3 7 •  1 6 . T E  
3 7 •  1 e, . 9 ' E  
3 7 •  1 7 . 5 ' E  
37• 1 8 . 0 ' E  
37' 1 8 . b ' E  
3 J - 1 9 . 2 ' E  
37• 1 9. E: ' E  
17" 2Q. 3 ' E  
3r 20 . 9'E  
3J- 2: 1 . "5' E  
37* 2�.(t' E 
37• 22 . 6' E  
37' 23 . : · E  
37• :1. T E  
3?9 24. 3 ' E  
37• z4 , 9 • E  
37• ;'5. '5 ' E  
37• zo. z.· E  
37• 2_�. 9 ' E  
37• 21 . c. · E  
37' 28 . 4 ' E  
37• 29. 1 ' E  
37' 29. 8 ' E  
37' 30. 6 ' E  
37• 31 , 3 • [  
37' 32. 0 ' E  
37• 32 . a • E  
37• 33. 7 ' E  
3.7• 33, & • E  
37• 34 , 0 ' E  
37' 34 . l ' E  
37• 34 , J ' E  
37• 34 _ 4 · E  
37• 34, o ' E  
37• 34 , 7 ' E  
37• '34. 9•E  
37• 35. 0 ' E  
37• 3�. 2· E  
3.7· 1�. 3 � E  
3r 3� . '5 ' E  
�7• 3�, . C, ' E  
37• 35, s · E  
37• 3�, . Q • E  
37• 3t, . t ' E  
37' 3e . : · E  
:.r 36 . 4 ' E  
37" :.6 ,  'l ' E  
37• 3o. 7 ' E  
37• 36. 8 ' E  
37• 37 . o ·E 
3r 37 . 1  " E  
37• 37, 3 ' E  
37•37. 4 '  E 
37• 37 .6'  E 
37• 1 7 . B " E  
37• :.1.·;,•£ 
37' � . l ' E  
37' :.L :  · E  
3r :.8 . 4 ' E  
37�38 . 'S ' E  
37'38. 7 ' E  
37· '!.e . s � E  
37" 39 , 0 ' E  
'!7· '!9. t ' E 
TEl!P. 
1•c1 
3 . 90 
3.9'5 
3 . 89 
3.86 
3 . 86  
3 . 98 
4 . 02 
4 . 06 
4 . 06 
4 . 0'1 
4 . 1 1  
4 . 1 1  
4 . 1 2  
4. 1 3  
4 . 1 2  
4 . 1 1  
4 . 16 
4 . 32 
4 . 32 
4 . 23 
4 . 16 
4 . 1 9  
4 . 1 7  
4 . 1 9  
4. 1 9  
4 . 20  
4 . 23 
4 . 1 1,  
4. 11> 
4 . 1 6  
4 . 1 4  
4. 1 5  
4 . 15 
4 . 22 
4 . 1 5  
4 . I B  
4 . 1 5  
4. 1 '5  
4 . 1 �  
4. 1 4  
4 . 20 
4 . 32 
4. 4� 
4 . 47 
4 . '50 
4. 47 
4 . 47 
4. 4& 
4 . 49 
4 . 49' 
4 . '50 
4. 44 
4 . 43 
4, 40 
4 . 42 
4 . 46 
4 . 49 
4. 47 
4 . 50 
4 . 45 
4. 4() 
4 . 44 
4 . 44 
4 . 40 
4 . 45 
4 . 44 
4 . 42 
4 . 46 
4. 4'1 
4 . 4'!. 
4. 43 
4 . 44 
4 . 4'5 
4 . 4'5 
4 . 4'3 
4 . 4S 
4 . 44 
4 . 43 
4. 39 
4 . 36 
4 . 34 
4 . 35 
4 . 32 
4. 39 
4 . 39 
4 . 36 
4 . 36 
4 . 36 
4 . 3'5 
4 . 36 
4 . 34 
4. 3C, 
4 . 3'5 
•• 36 
4 . 36 
4 . c>b 
4. 4(l 
4 . 16 
4. 3S 
4. 34 
4. 3 1  
4 . 3'5  
4 .  3� 
4 . 36 
4 . 33 
4 . -32 
4 . 34 
1:¥ 
4 . 38 
4 . 31 
4 . 35 
4 . : 1  
4 . 36 
4 . 36 
CHL.A 
lJS,lll 
0 . 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 7  
0. 1 6  
0 . 1 7  
0. 1 7  
O. l b  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0. 11, 
0. 16 
0. 1 6  
0. 1 '5  
0. 1 6  
0. 1 6  
0. 1 7  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0. 1 6  
0, 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0 . 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 6  
0. 1 6  
o. u, 
0. 1 6  
0, 1 6  
o. u, 
0 . 1 6  
0. 1 6  
0 . 16 
0, 1 6  
0. 1 6  
o. 1 6  
0 . 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
O. l b  
0 . 1 6  
0. 16 
0 . 10 
(1. 15 
) . 1'5 
(). 1"5 
(1. 15 
o .  15 
O . l':i 
o. 1�, 
(1. 15 
•). 15 
0 . 1� 
0 . 1 �  
0 . 16 
0. 1 6  
0. 16 
0. 1 6  
1). lt  
0 . 16 
(t. 1 6  
O .  l c  
0 . 16 
0 . 1 6  
0 ,  1 S  
0 . 1'5 
0,  lb 
0 . 16 
(1 . 1 6  
0 , 1 6  
0 . 1 6  
0,  1 7  
0. 1 8  
0 . 20 
0. 1 9  
0 . 1 ·;, 
0 . 18 
o .  1 7  
0. 1 6  
o .  1 6  
0. 16 
0. 1 6  
t). 1 6  
� - 1 6  
{). 1 6  
o. t o  
(1. 16 
(l . 1 C., 
0. 15 
0 . 1,:, 
(l. 1 •:, 
0 . 1� 
•). 1 4  
0. 1�. 
o. 1�. 
(1. 15 
0 . 1 �  
0 . 1 5  
0�  1-S 
0 . 1 5  
(1. 1� 
0, 1 '5  
t). l �  
,). 1'5 
0 . 1 5  
;) . 1'5 
tJ . 1 5 
(1. 1 6 
0 . 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
O.  le-. 
C- . 16 
-68-
DATE TINE 
ll.l'ITl 
1 1 ,  0 
1 1 '  5 
1 ! ' 10 
1 1 :  1 5  
1 1 : 20 
1 1 1 25 
1 1 • 30 
1 1 • 35 
1 1 ' 40 
1 1 • 4'5 
1 1 ' 50 
1 1 ' 5'5 
12,  0 
1 2 ,  '5 
1 2 :  10 
1 2• 1 '5  
1 2 , 20 
12•2'5 
1 2 , 30 
1 2 1 35 
1 2 1 4-0 
1 2: 45 
1 2 • '50  
1 2•5'5 
1 31 0 
1 3• '5 
1 3 ' 1 0  
1 3: IS 
1 3 1 20 
13• 25 
1 3 • 30 
n,35 
1 3 : 40 
1 31 45 
1 3 : 50  
1 3 : 55 
1 4 :  0 
14.a !5 
1 4: 1 0  
14: t� 
1 41 20 
1 4 • 2'1 
1 4 > 30 
1 4 : 35 
1 4 1 40 
1 4 : 45 
1 4 • 50 
1 4 : 55 
1'5• 0 
15• 5 
1s: 1 0  
15' 1 5  
15: 2() 
1'5 :1'5, 
1:;, 30 
15;35 
1:;, 40 
l'S: 4'5 
15•'50 
1'5•'5S 
1 6 :  0 
16:  5 
16 •  10 
1 6 > 1 5  
1 6> 20 
16• 2'1 
11,: 30 
1bt 35 
H,1 4(1 
1 6 > 45 
16•'50 
lb:55 
1 7 :  0 
1 7 :  '5 
11: 1 0  
17:  1 5  
17 : 2(1 
1 7 • 25 
1 7 :. �() 
1 7 : �  
1 7 : 41) 
1 7 • 4'5 
17;�.(J 
1 7 : '55 
LAT. 
'52''51,, 4' S  
'52' '56 . 3 ' S  
"52·51,. 3 ' S  
52''56 . 2 ' S  
�:r56. 2' 3 
52' '56 ,  l ' S  
!i2· 56 .  l '  S 
52' '56 . 0 ' S  
�Z- 56 . o • s  
52'"5'5. 9' S 
'52''!55 . 9 ' 5  
52'55. S ' S  
"52''!55 . S ' S  
5l9 55 . S ' S  
"52' 54 . 5 ' S  
'52''53. l ' S  
52' "51 . B' S  
52' 50 . 5 ' S  
52' 49 . 2' 5  
52' 47 ,9'S 
52' 46 . 5' S  
52' 45 . 2 ' S  
'52' 43. 9 '  S 
'52' 42.o'S 
'52' 4 1 . 2 ' S  
52' 39. 9 ' S  
52' :58 . b ' S  
52' 37. 3'S 
52' 36 . 0 ' S  
'52' l4.b'S 
'52' 33. 3' S 
52' 32. 0 ' S  
52'30. 7 ' S  
52• 29. • · s 
52' 28 . 0 ' S  
52• 20. 7'S  
52• 2:1. 4 ' S  
52'24 . l ' S  
52' 22. 8' S  
,2· 2 1 . 4 · s  
�z- 20. r s  
�2· 1s.tr � 
�Z- 1 7 . � ' S  
"52' 1 6 . 2 ' S  
'52' 1 4 . S ' S  
�2• 1 3 . 5 ' S  
52' 12.  2 '  S 
�2• 10 .  9 ' S  
52' 9 , 5 ' S  
!i2• a. z·s 
'52' 6 . 9 ' S  
'52' 5.6 ' 3  
� :r  4 . 3 � s  
� �  2 . 9 " S  
'5 �  1 . 6 ' S  
5:=.'.· 0 . 3' 3: 
'51.59 . 0 ' S  
51'57 . 7 ' S  
51 'S6,3'S  
5 1 " '55 . 0 ' S  
� 1 · �3.  7 � s  
'51.52 . 4 ' S  
S 1 ' 5 1 . I ' S  
'51.49. 7 ' 5  
'5 1 . 4El , 4 ' S  
'5 1 • 47 ,  I ' S  
'5 1 . 45 . 8 ' $  
'5 1 " 44 , 5 ' S  
'51. 43. l ' S  
51• 4 1 . s· s  
� P 4Q . 'Y $  
� 1 · 19 . �· s  
5 1 ' 37 . 9 '  
5 1 · 36 . 7 '  
'5t• 3!i.O"  
'5 1 ' 34 . S' 
51• 33 _ 3 •  
, i - 12 . 2 ·  
'5 1 . 3 L 1 '  
5P z<y . Y� 
s1· :s. 8 ·  
'51 ° 27. 7 ·  
51- :::6.'5'  
51• :"":i. 4 '  
51• ::4. :. · 
51"  :: .. 1 • 
s1· -::;; . v ·  
� 1 ·  .:'.(1 . 9 '  
5 1 2 19 .  7'  
51'  18.b'  
51• 17.'5'  
'51· 10. 3'  
"51·  15.2'  
51•  1 4 . 1 '  
'51"  12 ,?' 
':,P l J . 8' 
-st• ft) . 7 '  
�1·  9 . �r 
51•  8 . 4 '  
'51 ° 7 , 3 '  
'51" 6. 1 '  
�1· 5 .0'  
'51' 3 . 9' 
5 t •  : . T  
'51'  1 . 6 '  
'5 1 '  0 . 5 '  
"50• �9 . 2• 
'5(1• �- 7 '  
"5(1• 1 .  4 •  
49•0-o . o ·  :·�=�:r 
4·-r·,�. ·::)- * 
LONG. 
37• 39. �·E 
37' 39. 4 ' E  
37• 39, o • E  
37• 39. 7 ' E  
37• 3'9.9'E  
37'40. 0 ' E  
37' 40 . 2 ' E  
37• 40. 3 ' E  
37' 40, 'S ' E  
37• 4 0 .  b ' E  
37• 40. S ' E  
37' 40. 9 ' E  
37' 4 1 . l ' E  
37• 4 1 . 3' E  
37' 4 1 . 8 ' E  
37• 42. 4 ' E  
37' 43. 0 ' E  
37" 43.o'E  
37*44. 2' E  
37• 44. 7 ' E  
37*45 . 3 ' E  
37' 45 . 9 ' E  
'l7' 46. 5' E 
37•47. ! ' E  
37• 47. 6 ' E  
37•o1S . 2 ' E  
37' 48. S ' E  
37' 49 . 4 ' E  
37' 50 . 0 ' E  
37'50. 6 ' E  
37'51 . l ' E  
37' 5 1 . 7 ' E  
37•52 . 3 ' E  
37• 52. 9 ' E  
37''53 . 5 ' E  
37' � . 0 ' E  
37"54. 6 ' E  
1:7• � . 2 ' E  
37'5'5 . S ' E  
37• 56. 4 ' E  
37' 51>. 9' E 
37'"57.5'E  
37•�. l ' E  
3r 58. 7 ' E  
37"59. 3 ' E  
37"59. 9 ' E  
38* 0 . 4 ' E  
38' I . O' E  
38' l . b' E  
38• 2 . 2 " E  
38' 2 . 8 ' E  
30• 3 . 3 ' E  
38' 3 . 9 ' E  
38• 4 . S ' E  
38• �- l ' E  
38' S .  7 ' E  
38' b . 2 ' E  
36' b.S' E 
38'" 7 . 4 ' E  
38' 8 . 0 ' E  
38' 8 . 6 ' E  
38' 9 . 2 ' E  
38' 9 .  7 ' E  
3g• 10. 3 ' E  
3B' I0. 9 ' E  
38' l l . 5' E  
38' 1 2 . 1 ' E  
3B' 1 2 . b ' E  
3a• 1 3 . 2 ' E  
3B' 1 3 . 8 ' E  
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40• -::  . .  :· · £ 
40"' 33. 7 ' E  
40" �4 • .i '  E 
-40" ?-;4 . 7 ' E  
40• !,�. 3 ' E  
40' 3�. 2 ' E  
4(l• 36. : · t  
4(1• �i; . • 8 ' E  
40" ! 7 ,  :. · £  
:g: ;;: r� 
4(i• �8. Q ' E  
4•)" :' :, . 4 E 
40" ::�. :;> ' E  
40" 4 0 .  4 ' E  
4W 40. ·4 ' E  
4iY 4 1 , 4  ' E  
4(1" 4 1 .  � · E 
4W 4 .:. . 5 ' £  
40• 4 3 . ,Y E  
40• 4 :  . ':, · E  
4(i• 44 . (' ' £ 
4l)• 44.  ': · E 
40. 45. 0 ' E  
40" 4':-. 6 ' £  
4fl� 4':,. :::, · E 
40" 4t,. 1 · E 
4 .:;� 46 . 4  E 
4(1· 4t.:..  7 ' ( 
4,:i• 47 , ,) ' E  
40° 4 7 .  : · £  
A,:1� 4 7 .  ':, ' E 
40" 4 7 .·.:: · E 
4,1• 4:;:. 1 • E 
4,:,• 4:: . • 4' E 
4( •" 4:: . � · E 
4•)• 4·:;> ,  r , ' 
.;n• 4·� . :_ · 
4,_;• 4 ·:; . ':, 
41)• 4·�· .  ·::: · 
4 , i• 50 . 1 
40� ':•C:-. 4 '  
4(1• ':,o . ---; ·  
4(i' �r., . : 
4 ,-, .. "' 1 .  _ 
4,-,, � ; .  
4•F ':'- l .  -
�._,� ": ::.·. : 
b . 6� 
6 , b l  
6 . 62 
�.'. 60 
6 .  61 
t.. •:>;,-
6 . �9 
6. "5 ;· 
6 . 6 1  
6. ':-8 
6. 6 1  
6 . "5·;. 
6 . 59 
6 . 5 1  
6 . !i3 
6 . '50 
6 . '!i l  
6. �. 
6 . 58 
6 . 6�· 
6 . 68 
6. 71  
6 .  7 1  
e- .  68 
6.  7 1  
6 .  7 1  
6 .  7:: 
6. 7 i. 
6. 7 l  
6 .  70 
6. e.-:, 
6. 7(; 
6. 6':". 
6. 7�. 
6 . 8 1  
6 .  9_: 
7. i),2 
7. l �, 
� . 26 
7. 3 1  
7 . 42 
7 .  4,..: 
7 . 47 7 . �= 
7. '5�. 
7.  54 
7 . '5': 
7 .  6::.· 
8. 10 
3 . 0.:: 
B . O: 
8 . 0� 
8. 1 l 
8 . 1 .:"  
6 . 1 8 
8. ::� 
':. . T:: 
Cl<L. A  
(µ, / 1 )  
0 . 1 ,;,  
0. 1 ·1 
(1 . 1 :;. 
(• . : ·:;, 
o. 1. ·;, 
(i. 1 :;, 
() . 1 8 
(1 . 1 6 
•), l 7 
Q, 1 7  
0 . 1 '3  
0. 1 1.:  
t) , 1  
,) . 1  
(,. 1 
o. l 
0 . 1 
,), I 
,) . 1  
D ,  1 
{). ! 
0. 1 
0. 1 
0 . 1 
(1. t 
0,  I 
0. 1 
0, I 
). 1 
(, , 1  
1) , 1  
0. 1 
0. 1 
0, 1 
0 . 1  
(l, 1 
,). 1  
(1 . 1  
(1. 1 
r ) . l (1 . 1  
-.. 1 
(_ . 1  
(). 1 
(, . 1  
r) . 1  
0.  t 
•:• . 1 
' • 1 ·� 
,, . 1 1;, 
( . } I; 
DATE TIP£ 
(L11Tl 
19t 0 
191  � 
19' 10 
19• 1'5 
1 9 • 20 
19•2'5 
1 9 : 30 
1 91 35 
1 9 • 40 
19; 4� 
1 9 ; 50 
1 9 • 5'5 
20: 0 
201 '5 
20: 10 
201 1'5 
20:20 
20, � 
20•30 
20,35 
201 40 
201 45 
20: 50  
20•'5'5 
2 1 •  0 
2 1 1  '5 
2 1 1 10 
2 1 1 1'5 
2 1 1 20 
2 1 '  25 
2 1 • 30 
2 1 • 3'5 
2 1 : 40 
2 1 ' 4'5 
2 1 : 50 
2 1 • '5'5 
22• 0 
22• 5 
22: 10 
22' 1 '5  
22, 20 
22•2'5 
22,:ro 
22: .3'5 
22:40 
22 : 45 
22: '50 
22•'5'5 
23: 0 
23: '5 
23: 1 0 
2�= 1 5  
231 20 
23:2'5 
23•30 
23• 3� 
23:40 
23:4� 
23: �l) 
::J::�5 
t): (l 
o; 5 
1): 1 (! 
0 : 1 5  
0: 20 
(1: 2'5 
0 : 30 
o : 35 
0 : 40 
1): 4, 
o : so 
() ; '5� 
1 :  0 
1: '5 
1 : 1 0 
l : \'5 
1 : 20 
1 : ·;2'5 
t : 30 
1 • 35 
t :  40 
t : 45 
1 = �· (' 
1 : 5� 
I.AT. 
·�·54 . 1 � ,s  
45• 53 . 2 • s  
4'5" 52 . 3 ' $  
45' 5 1 . 4 " S  
45' 50 . '5 " S  
4�· 49. 6 ' S  
45• 48. 7 ' S  
45• 47,a · s  
4'5• 46. 9 ' S  
45• 46 . o · s  
4'5· 4� . t > s. 
45• 44, 2 �  S 
45• 43 , 3 • -;  
4'5. 42. 3 ' $  
45• 4 1 , 4 • 5  
45• 40 , 4 • s  
•�• 39,5 � s  
45• 3a . 1, · s  
4'5· 31 . 1,· s  
45' 36. 7 ' S  
45• 35. s • s  
4'5" 34.8'$ 
45• 33. 9 � 5  
45" 33. 0 ' S  
45" 32. 0 ' S  
4'5· J1 . 1 • s  
4'5" 30.2'S 
45• 29, 2 • s  
45' 28. 3 ' S  
45• 21,3•s 
45" 26, 4 ' $  
4'5" 25, '5 " S  
45• 24, 5 • 5  
45" 23.6'$ 
45• 22 . 1 · s  
45• 2 1 .  7 ' S  
45• 20. s · s  
4:/ 1 9 . 9 ' S  
45' 18.9'$ 
4'5' 1 8 . 0' S 
45' 17 . l ' S  
45• 1 b . 1 · s  
4-s• 15. 2 ' S  
4,• 1 4 . 3 ' S  
4'5. 1 3 . l ' S  
4'5. 1 2 . 4 ' S  
4'5° 1 1 . 4' $  
45' 1 0 . 5' S 
4'5• '9.6' S 
4'5· s.o·s 
45• 7. 7 ' S  
4'5· 6 . s · s  
45• '5 . 8 ' S  
4,• 4 . 9 ' S  
45• 4 . o · s  
45' 3 . 0 ' S  
45• 2 .  l " S  
4"• 1 . 2 ' ':, 
4-5-• 0 . 2· ·; 
••• �9. 3' •; 
44•5s. 4 ' S  
44· ,1 . 4 · s  
44•Se. 4 ' S  
44•�5 . 4 ' '5  
44• 5 4 .  '5'  ·; 
44. '53. '5' S 
44• 52. '5 ' $  
44• � 1 . �· s  
44• '50. 6'S 
44' 49 . 6 ' S  
44•413, 6,' ; 
«• 47 . 6 ' S  
44•40. 7 '  S 
44• 45. r ·; 
44• 44. 7' S 
44' 43. 7 " S  
44•42 . s · s  
44• 4 1  .. s · s  
44• •0. s · s  
44•;9 . a · s  
44• 38. 9' ·:; 
44• 37 , 9 • ; 
44• 36. "9' S 
44•3�. 9' •; 
44• 3�. o · -s. 
44• 34 , o · s  
44"' 33. 0 ' S  
44• 32� (1• ·:: 
44' 3 1 . 1 ' $  
44•30, l ' S  
44• 29. t ' ;  
44• 2e,. i S 
44' 27. 2 ' ·:; 
44• 26. z·s 
44•2'5 . 2 ' S 
44• 24. :2 ' -S  
44' 23. 3 ' S  
44• 2.::- . 3'" S 
44•:: 1 . 3 ' S  
44• 20. y ·,. 
41' 1 9 . 4 ' f  
44"' l8. 4 ' S  
44"' 17. 4 '  5 
44• 1t-. 4 ' S  
44• 1'5.5"S 
44• 14.  ,, $ 
44' 1 3 . '5 ' S  
44' 1 2 . '5' S 
44' 1 1 . 6 "  
44• 1(1.'S' 
44• 9 , 5' 
44• 8. '5" 
44• 7 . '5 ·  
44• 6. ,o;· 
44• '5.'5·  
44• 4 . 4 '  
44• 1 . 4 '  
44• ::: . 4 '  
44• 1 . 4 ' 
.. 4. 1). 4 .  
LONG. 
40" 52 . 4 ' E  
40' 52. o ' E  
40. 52, 9' E 
40• 53, 2 ' E  
40• 53,5•[ 
40"53 . 8 ' E  
40. 54. l ' E  
40" 54. 3 ' E  
400 54 , o ' E  
40' 54 , 9 ' E  
40' 55 . 2 ' E  
40• 55. 5 ' E  
40' �5 . B' E  
40' 5'5. 8 ' E  
40• 5S. 9 ' E  
40• 55, 'l'E 
40• 56 . 0 ' E  
400 56 . 0 ' E  
40- 56. l ' E  
40'56. l ' E  
40" 56. 2' E 
40" 56 , 2 ' E  
40' 56 , :s " E  
40• 56 . 3 ' E  
40' 56. 4 ' E  
40·�. 4� E 
40' 56 , '5 ' E  
40" 56 . 5 ' E  
40•56 . o ' E  
40' 56 . o ' E  
40'5o. 7 ' E  
40• 5t,. 7 ' E  
40'56 . 8 ' E  
40' 56 , 8 ' E  
40•51> . 9 ' E  
40• 51,,9• £ 
40' '57, 0' E 
40' 57. 0 ' E  
40"'57. l ' E  
40"57. l ' E  
4(>•57. 2 ' E  
40''57 . 2 ' E  
40• '57 . 3 ' E  
40''57 . 3 ' E  
40' 57. 4 ' E  
40''57 , 4 ' E  
40'57 . 5 ' E  
40' '57 .'5' E 
40"57. o ' E  
40' 57. o ' E  
40• 57, 7 ' E  
40"57 . 7 ' E  
40• 57, a ' E  
40'57 . 8'£ 
40'57 . 9 ' E  
40'57 . 9 ' E  
40''58 . 0 ' E  
40' 58 , 0 ' E  
40•'S8. 1 ' E  
4(t• 58. 1 ' E  
4(,•SB . 2 > E 
4(t• 58. 1 ' E  
40"'58. 0 ' E  
40.'58 . 0 ' E  
40• 5 7 , ,;> ' E  
40"'57 . 9 ' E  
40' 57 . B " E  
40"'57 . 8 " E  
40• 57, 7 ' E  
4(1"'�7. r E  
40•�7 . 0 ' E  
40"57 . 6 ' E  
40"57 . 5 ' E  
40''57 . 'S ' E  
40'57 . 4 ' E  
40•57 . 4 '  E 
40"57. 3 ' E  
40"' 57 . 3' E  
40•!i7 . 2 ' E  
4o• 57. 2 ' E  
40' '57 , l ' E  
40•!.7 . 1 ' E  
40' 57 . 0 ' E  
40" '57 . 0 " E  
40•5t.. ��E 
40•'56 . 8 ' E  
40''56 . 8 ' E  
40" '56. ? " E  
40" 5o . 7 ' E  
4Q•51, . 6 ' E  
40''56 . 6 ' E  
40• 51,, 5 ' E  
40"56. 5 ' E  
40"'56 . 4 ' £  
40"56 . 4 " E  
40' '56 . 3 ' E  
40.,56, 3" E  
4•)• -Jo . : � E  
40•'56 . 2 � E  
40" '5<>. 1 ' E  
40' '56 . l ' E  
40•�6 . 0 ' E  
40• '56 . 0 ' E  
40' 55. 9 ' E  
40• 55, q • E  
4-0• '5� . S' E 
•o· �� . s · E  
w· s� . r E  
40"S'S . 7 ' £  
40. 55. 6 ' E  
40"55. 5 " E  
40* 5� . 4 ' £  
4o•'5S . 3 ' E  
40" '5S . 2 ' E  
40• 5!5. l ' E  
40· ,,�.0·£ 
40-!i� . i) ' E  
40•!,4. 9 ' E  
40' 54 . B ' E  
4(,c ':,4, -; · t_ 
T£HP. 
1•c1 
1 0 . 21, 
1 0 . 21, 
1 0 . 21, 
1 0 . 26 
10. 2 1  
1 0 . 2 1  
10.21  
10.2'5 
10. 21, 
1 0 . 30  
1 0 . 30 
10. 30 
1 0 , 30 
1 0 . 30 
1 0 . 3 1  
1 0 . 30 
1 0 . 30 
1 0 . 30 
1 0 . 30 
1 0 . 34 
1 0 . 4 1  
1 0 . 4 1  
1 0 , 4 1  
1 0 . 46 
1 0 . 46 
1 0 . 46 
I0,4o 
10.50 
1 0 . '57 
10,60 
1 0 . 50  
1 0 . 38 
1 0 . 22 
10. 11, 
10. 1 '5  
10. 16 
, _· . 18 
1 0 . 21, 
1 0 . 35 
1 0 . 40 
1 0 . 36  
10. 39 
10. 35 
10. 26 
1 0 . 2 1  
1 0 . 2 1  
10. 1 7  
10. 1 1, 
1 0 . 1 6  
1 0 . 16 
1 0 . 1 1,  
1 0 . 1 7  
1 0 . 19 
10. 1 6  
1 0 . 16 
1 0 . 1 6  
10, 1 5  
10, 1 6  
1 0 . H, 
10. 1 9  
1 0 . 2 1  
1 0 . 2 1  
1 0 . 2 1  
1 0 . 16 
10. 16 
1 0 . 1 6  
1 0 . 16 
1 0 . 1 6  
1 0 . 16 
1 0 . 1 6  
1 0 . 19 
1 0 . 1 9  
10. 16 
1 0 . 1 6  
1 0 ,  16  
10. 16 
10. 1 4  
1 0 . 14 
10. 1 5  
1 0 . 1 3  
10. 1 4  
1 0 . 10 
10. 10 
1 0 . 04 
1 0 . �  
1 0 . 02 
1 0 . 0 1  
1 0 . 0'5 
1 0 . 02 
10. 02 
1 0 . 00 
10. 00 
1 0 . 01 
1 0 . 04 
1 t) . Ob 
1 0 . �  
1 0 . 07 
10. 10 
1 0 . 07 
1 0 . 09 
1 0 . 05 
1 0 . �  
1 0 . �  
1 0 . 0� 
10. 10 
1 0 . 10 
10. 1 1  
H) . 16 
1 0 . 2 1  
10. 20 
1 0 . 2 1  
1 0 . 20 
10. 16 
1 0 . 2 1  
1 0 . 18 
10. 16 
1 0 . 16 
1 0 . 23 
1 0 . 26 
1 0 . 3(1 
CHL.A 
lpo/11  
0 . 1 6  
O. lb 
0. 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0 . 1 6  
0. 1 6  
0, 1 7  
0 . 18 
0. 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0, 1 8  
0 . 1 8  
0 . 18 
0 . 1 8  
0 . 1 9  
0. 1 9  
0. 1 8  
0, 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 7  
0. 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0. 18 
0. 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 8  
O . l b  
0 . 1 6  
0 . 1 6  
0. 16 
0, 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 9  
0. 1 9  
0. 1'1 
0. 1 8  
0. 1 7  
0. 1 1,  
0. 1 6  
0 . 1 7  
0. 1 6  
0 . 1 1, 
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
Q . 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 9  
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 19 
0. 1 8  
0. 1 8  
0. 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0 , 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0 . 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0. 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 8  
O . IB 
0 . 1 7  
0. 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0. 18 
0 . 1s 
0 . 1 8  
0. 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0. 1 9  
O. l S  
(1. 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0 . 1 8  
0. 18 
0. 1 7  
0 , 1 7  
0 . 1 7  
0. 1 7  
0 . 1 6  
0. 1 7  
(1. 1 7 
0. 17  
0 . 1 6  
0 . 1 6  
Q. 1 6  
0 . 16 
0 . 1 7  
0 . 1 7  
( > ,  1 7  
,_, . 16  
0 . 16 
!), 1 6  
(•. l t.;• 
-70-
DATE TIP£ 
(UITl 
10: (• 
1 0 :  5 
10• 1 0  
10: 15 
1 0 : 21) 
1 C H 25 
10: 30 
1 0 : 3�. 
10: 4(1 
1(1!4"5 
1 0 : '5t) 
1 (1 : '5�. 
1 1 :  (1 
1 1 :  '5 
t 1 :  1 (1 
1 1 , l�· 
1 1 : .;o 
1 i • 2"'· 
1 1 : 10 
1 H 3!> 
1 1 : 40 
1 1 : 4'5 
1 1  : 50 
1 1 • '5�, 
I.AT. 
43•�,i9. 4 ' S  
43'58 . 3 ' S  
43"'57 , 3' S  
43' 56 . 3 ' $  
43•55 , 3 · 5  
43• 54, 3•s 
43'53. 3 '  S 
43• 52. 2 • ,;  
43• 5 1 . 2 · s  
43• 50.z· s 
43' 49 . 2 ' S  
43. 48. 2 ' 8  
43•47_ 2 ' S  
43• 46. 1 '  S 
43'45. l ' S  
43• 4., . 1 • s  
43•43, 1 • s  
43" 42. l ' S  
43".41 .  I ' S  
43' 40 . 0 ' S  
43° 39. 0" S  
43' 38 . 0 ' S  
43• 31 . o · s  
43• 31, . o • s  
43• 35 . o · s  
43•34 . 2 · s  
43" 33.5'S 
43• 3-2. 7"S 
43• 32. o · s  
43• 3 1 . 2· s  
43" 30.5'S 
43" 29 . 8 ' 8  
43• 29.o • s  
43" 28. 3' S  
43" 27 . 5 ' S  
43• 21,.s• s 
43• 26. l " S  
43• 25 , e • s  
43• 2'5.'5' $ 
43· 2'5 . 3 ' S  
43" 2'5 . 0 ' S  
43"24. 7 ' S  
43• 24 . '5 ' S  
43' 24 . 2 ' S  
43• 23.9 ' S  
43• 23. 7 ' S  
43" 23 . 4 ' $  
43•23. 1 · s  
41• 2 2 .  9 �  
43• 22 . 6 ° 
43• z:. 3' 
43•:2 . 1 ·  
43• 2 1 .  a� 
43• 2 1 , 5• 
43• 2 1 . 3• 
43• 2 1 . o· 
43• 20. 7 "  
43•20.'5· 
43• 20.2• 
43• 1 9 , 9 •  
43• 1 .-i.  7 '  
43' 1 8 .  7•  
43"' 17.  7 •  
43• 1 6 . '3 '  
4'!'."' 1 � . B '  
41• 1 • . s ·  
43" 1 3 . '9 '  
43• 1 2 . 9 '  
43• 1 2 . o ·  
43• 1 1 . o ·  
43• 10. o� 
4!� '�. 1  • 
43• 8. 1 · 
43• 7. 1 '  
43• 6 . 2 '  
43• '5 . 2' 
43• 4 . 3 ·  
43• 3 . 3 ' 
43• 2. 3· 
4!" 1 . 4 '  
43• (1. 4' 
42. '59. 4 '  
4z•5a.�· 
4::� �.7. '5' 
42• :;t . h' 
·�· 5•, ,y 
4;:• "",4 . ":, ' 
4:' . . 5? . 5 '  
42" 5�. ·y 
42·�, l . '5 '  
42•50.�· 
42• 4·�. -'S '  
42·4$.':,' 
42• .;7. '5 '  
4.::• 46. 4 '  
4.:_·• 45 _ 4 ·  
42• 44 . 4 �  
4.:,·• 4 3 .  4' 
•z· ,2.4· 
4:_--• 4 1 , 4 '  
42"' 40. 4 '  
4:,• 3·.:,. 4 · 
42. 3B . 4 '  
4.z• 37_ 4·  
4Z- 16. ) '  
42• 3� . •  3·  
42 .. ::4. ::: '  
4.:_--• 33, 3 ·  
4.::" :.2. 3 ·  
4:_• : 1 .  3 '  
42· 3(•. 3-'  
4_:·· :.:·s .  :.· 
4.::· ;:';.:. 3 '  
4.:_� 2; . ::. ·  
42' ::-6 . 2 '  
4:" .::'5 . :: '  
4;:·• ::4 . 2 '  
::.: :�::: 
J..:·  .:.1 . .:: ·  
LONG. 
.io• � . b " E  
40''54 . '5 ' E  
40' '54. 4 ' E  
40"54. 4 ' E  
40' 54 . 3 ' E  
40"54 . 2 ' E  
40· � . l " E  
•o•s-1 . o · E  
40• 53 , 9 ' E  
40''53 . 8 " E  
40• 53 , e • E  
4o•s3. T E  
40• 5 3 . b' E 
40" '53. '5'E 
40"53. 4 ' E  
40• 53, 3'E 
40• 53, 2 • E  
40'53. 2 ' E  
40• 53, l ' E  
40. 53. 0 ' E  
40' '52 . 9 ' E  
40' '52 . S ' E  
40• '52. 7 ' E  
40"52. 6' E  
40• 52. b'E 
40"'52 . 6 ' E  
40• �2. 7 ' E  
40•52. 7'E  
40' 52 . 8 ' E  
40"52 . S ' E  
40' 52,9'E 
•o·s3 . 0 " E  
40• 53,o•E 
40·�3. l " E  
40· '53. l " E  
40''53 . 2 ' E  
40" 53. 3' E 
40''53 . 3 ' E  
40' '53. 3' E 
40''53 . 3 ' E  
40. 53. 3' E  
40' '53 . 3 ' E  
40'53. 3 ' E  
40• S3 . -3 ' E  
40"53. 3 ' E  
40"'53. 3 ' E  
4 0  . . 53. 3' E  
40" '53 . 3 ' E  
40· �3. 4 ' E  
40''53 . 4 ' E  
40.�3. 4 ' E  
40' '53. 4 ' E  
40· 53. 4 ' E  
4-0•�3 . 4 " E  
40''53 . 4 " E  
40' '53 . 4 ' E  
40''53. 4'£ 
40""53. 4' E 
40• 5J. 4 ' E  
40' '53 . 4 ' E  
4Q• !53 . 5 ' E  
40.�3 . 4 ' E  
40• 53. 4' E 
40•�3, 3· E 
40"53. 3 ' E  
40.'53. 3 ' E  
41)• 5 3 .  � ' E  
40·�3 . .Z ' E.  
4o• 5 3 .  2 '  E 
40.�3. l ' E  
4•!" 53. 1 ' E  
40.'5,3 . 0 ' E  
40· '5�. 0 ' E  
40.'53. 0 · E  
40. 152. 9 ' E  
40- '52. 9 '  E 
4r;• �2.  Y ' E  
40.'52. 8 ' E  
40• �2 . S ' E  
4W�:;. 7 ' £  
40"' '52. T E  
4o• s2. 7 " E  
40·�2 . b " E  
40" 5� . 6' E  
4(;• '52 . t.? E  
40• 52 . 7 '  E 
40" '5 2 . 0 ' E  
40• ,3 . c, · E  
40. 53 . 1 ' E  
40. -'53. 2 ' E  
40"' '53 . 4 ' E  
40- 5: . "5 ' E  
40• '53. t, · E  
40• '53. s ·  E 
40"'�3. ·:;, · E  
4o• s4 . o · e  
40• 54. ,2:· E 
4o• s4 . 1 · E.  
4(r• '54 , 4 ' E  
,rn• 54. 1;, · E  
40·'S4, T E  
40• 54. 2 ·  i: 
40" 55.')' E 
40•55, l ' E  
40. '5S. 3 ' E  
40. "!-5 . 4 " E  
40" �'5. 5' E 
40·��. 7 ' E  
4•J· 'S�. 8: ' E  
40• 55 , 9 ' E  
40. '56 . 1  ' E  
40- �-6.  2 ' E  
4•)" '5t-. ?. ' E  
40."56 . 'S ' E  
4,:r• 5,� . •  6 • E 
40• '5,;, . 1 · E  
4•:,• 56. :'/ ' E  
40· � 7 . 0 ' E  
4•)· '57. l ' E  
M, . .. 57 . :  · E 
TEl1P, 
1·c1 
1 0 . 30 
1 0 . 3'5 
10. 40 
10. 48 
1 0 . 55 
1 0 . 58 
1 0 . 64 
1 0 . 6 7  
1 0 . 68 
1 0 . 67 
1 0 . 66 
1 0 . bO 
1 0 . '56 
10.'5'5 
l 0 . 59 
1 0 . 6b 
1 0 , 67 
10.  73 
1 0 . 76 
10. 76 
1 0 .  76 
1 0 .  76 
1 0 . 88 
1 1 . 02 
1 1 . 10 
1 1 .  lb 
1 1 . 18 
1 1 . 2 1  
1 1 . 24 
1 1 . 2 1  
1 1 . 24 
1 1 . 26 
1 1 . 30 
1 1 . 3 1  
1 1 . 3'5 
1 1 , 49 
1 1 . '5'5 
1 1 . '5'5 
1 1 .'51  
1 1 .'50 
1 1 .  42 
1 1 . 4,) 
1 1 .  37 
1 1 . 36 
1 1 .  3'5 
1 1 . 3'5 
1 1 . 34 
1 1 . 32 
1 1 . 30 
1 1 . 3 1  
1 1 . 29 
1 1 . 31 
1 1 .  30 
1 1 . 30 
1 1 . 34 
1 1 . 36 
1 1 . 42 
1 1 . 5'5 
1 1 .  64 
1 1 . 63 
1 L 6 1  
1 1 . 60 
1 1 .  50 
1 1 .  47 
1 1 . �7 
1 1 .  71 
1 1 . (:(l 
1 1 . 83 
1 1 . 82 
1 1 . 8'5 
1 1 . 85 
1 1 . 8"' 
1 1 . 8'5 
1 1 . �  
1 1 . 85 
1 1 .  '12 
1 1 . 96 
1 : . 03 
1 2 . ()'5 
1 2 . 07 
12. 1 (1 
1 : . 1 0  
12. 1 (1 
1 :: . 10  
1::.  1(1 
1 2 . 1 3  
1 2 . 1 0  
1 2 . 1 0  
l 2 . 1 2  
1 2 . 20 
1 .: . �  
1 2 . 27 
1 2 .  '3(1 
1 2 ,  "'!O 
1 2 . 29 
1 2 .  3(, 
1 2 , 3:::: 
1 2 . 4 !  
1 2 . 49 
1 ..:: . s� 
1 2 . 63 
1 2 . 64 
1 2 , 68 
1:.  74 
12.  76 
1 �. 77 
12. 77 
1:.::. 78 
12. 77 
1:.  77 
1 2 . 81) 
1 2 . �· 1  
1 ..2 . 8�, 
1 ;'. . 9� 
1 � . (10 
1 -:: .  1(1 
1 3 . 1 5  
1 :: . 2.:· 
1 3 . ::o 
: : .  : i  
CHL.A 
l)lo/U 
0 . 1b 
0. 16 
0 . 1 �-
0. 1 5  
0. 1'5 
0. 1� 
0 . 1 5  
0. 1 5  
0. 1 '5  
0. 1'5 
0. 1'5 
0. 1� 
0. 1 5  
0. 1'5 
0. 1'5 
0. 1 6  
0. 1 5  
0. 1 '5  
0. 16 
0. 16 
0. 1 6  
0. 1 6  
0. 1 7  
0. 18 
0 . 1 8  
0. 1 8  
O. l B  
0 . 1 8  
0. 1 8  
0. 1 7  
0. 1 7  
0. 1 7  
0. 1 8  
0. 1 8  
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 1 9  
0. 18  
0. 1a 
0. 1 9  
0 . 1 8  
0. 1 9  
O .  I B  
o. i a  
0. 18 
0. 1 8  
0. 1 7  
0. 1 8  
0. 1 7  
0. 17 
0. 1 6  
0. 16 
0. 16 
0. 1 6  
0 . 1 '5  
0.  I�· 
0 . 1'5 
0. 1 c  
0. 1 6  
o. 1 t. 
O. lb 
0. 1 �  
0. 15 
0. 1 4  
0. 1'5 
0. 16 
(1. 1'5 
(1 . 1 '5 
0. 14  
0. 1�· 
0. 1'!. 
(1. 1� 
0 . 1 4  
0. 1 4  
0 . 1 4  
0. 1 4  
0. 1 4  
0. 1 4  
0. 1 5  
0. 16 
0 . 1�, 
0. 1 4  
•). 1 4  
0. 1 4  
0. 1 4 
0. 14  
0. 1 3  
0. 1 4  
0 . 1 3  
0. 1 :  
(1. 1 3  
0. 1 3  
0 . 1 :. 
0 . 1 3  
0. 1::. 
0. 1 3  
0. 1 3  
0. 1 3  
0. 1 3  
0. 1 3  
(l-. 1 3  
0. 1 2  
(1. 1"""!. 
0. 1 :  
0. 1 :  
1). 1 ;:  
(1, l ! 
(!, 14  
c.  1 4 
0. 1 4  
0. 1!', 
-0. 1s 
0. 16 
o. l b  
O. l b  
(J. l�· 
0. ] 4  
0. 1 4  
,:,. 1 •  
DATE TIME 
(Li"IT} 
1 :. :  q 
1:,, :, 
1 "5 : l(l 
l':. : 1':, 
1 ':, � _;:;c, 
1':,! :':, 
l '5: 3fl 
1 5 : :.":, 
15 : 4(1 
1 5 : 4':, 
1':, : �o 
1 '5 : 55 
1 6 :  O 
16: '5 
t t. : 10 
l t, : t':, 
H.: 20 
1 6 : 2'5 
1 6 :  3(• 
1 6 ! 35 
1 6 : 40 
1 1:.:4':, 
l6! '5(J 
E, : ':,S 
1 7: (, 
1 7 :  5 
1 7 :  l(! 
1 7 :  1'5 
1 7 :  .:o 
1 �' : 2'5 
1 7 ;  30 
1 7 :  3'5 
1 7 :  4(l 
1 7 : 4':, 
1 7 : 'S,) 
l 7 : S5 
1 ,  
: ::•) 
:: ::,·, 
LAT. 
4.::_ • .:t_i . : · 
4.:,• 1 ·1. ;_ ·  
4-2• 1 ,3 .  � '  
4.::-" 1 7  . 1  · 
.ii.::• It,. 1 .  
42" 1 '5 .  1 · 
4:• 1 4 . 1 . 
4.:_• 1 3 . 1 • 
4::• 1 .:. .  1 . 
4;_·• 1 1 .  1 • 
4.2" 1 0 . 1 '  
4.:.·· ·�. l . 
42" t'. 1 ' ;  
42" 7 .t)' ·:: 
4.:;• 6 . (l ' : 
4.::':" '5 , 0 ' '3 
42" 4. (, ' ·::. ,z• 3. o· ·; 
4,:--• :. (1' ·; 
4::• 1 . (, '  ·; 
:t: �i :tt 
4 1 " ':,7. i '  ·: 
4 1 " '"56 . 8 ' ; 
4 l " '5C . (! " ·: 
4 t " �'5 . (l ' ; 
4 1 " '54 . !) '  ·: 
4 1 " 53 . 1 · 5  
4 t · 5.::. 1 · ·:-
4 1 " 5 L 1 · ·:. 
:t:�;: : i : :� 
4 1 " 4!: . 3 · ·; 
4 1" 47 .  3 · -:. 
4 1  • 4,; .• : · ; 
4 1 " 4'5 , 4 ' ·::, 
4 1"' 44 , 4 "; 
4 1 "  1 8 . 4 ' : 
4 1 "  ! 7 , 4 ' �  
4 1 "  1 ,t:.. 4 · ·: 
-:·:;,• 4 , 6 '  
::·::.·• 3 .  7 '  
::. 7 ·  
39• 1 . 8 ·  
:: :::.• 0. 9 '  
::8•6(1 . (, '  
38·'59 . (J ' 
:.s• ":,E: , 1 '  
�. ::·• 51 . ;:: ·  
-;:• cf . .  -· 
..,.�· oc:'5 • ..,, ,  
3:::• '5-4. 4 ·  
3::3• 57,.. '5' 
:.s• s.:: . 6 ·  
38· 5 1 . 6 '  
:.8• 1:,(1. 7 •  
:::::• 4 ·:;. . s · 
33• 4,;: , ·3 •  
38· 47 . 9 ' 
--:.-.;• 47 . (1 '  
:;:: •  46. 1
. 
�,a• 45. 1 · 
�3• 44 , ,::•  
::::::• 4:.  '? '  
-.:;• 4;_ , 4 ·  
;',8. 4 1 , 4 · 
:-.:;:• 4(l. ':,' 
38· ?"<;' . f; '  
_,::=,• _.:;. . ....
. 
::2· :'.'7. 7 · 
-:",8'" 3t, . ·:-: · 
32• ::� .. '7 . 
�;:�· ::�. ,- . 
-·�· _.4 . : ·  
-:'."8"· -- • t .  
--,::· --:._ . .: · 
-. ,.• � ! .  
::::· • ::-c. 
.:� . 
: .::• 27. 
� :•• -':.· 
-·:. 9  .:. � .  
LONG.. 
4,.1� ':, 7 . 4
. E 
4,.l• ':,7 . 6  · E 
4ci• ':, 7 .  7· E 
4,)• '::; . :::: · E  
4(1• �.:; . ;: ' E 
4,)• ':,8. 1 ' £  
4(1• 5:::, :: · E  
40* '58 . 4 ' E  
40 .. 58 . �· · E  
4•.J'" 'SB . t. ' E  
4(1· ':,8 . f: ' £  
4(!• '58. ·:;, · E  
40• 5·;, , (, ' E  
4,)• 5·:, . .:· E 
40• 5,; , 3 ' E  
411•5,:;i , 4 · £  
40• -=::::-· . 6 ' £  
40' ��. 7 ' E  
40'" '5·:. . f ' E  
41)'" 60 . 0 ' E  
4 1 •  0 . 1 ' E.  
4 1 •  ··1. :. · t  
4 1 '  0 . 4 ' £  
41• ') . 6 ' E  
4 1 •  (i . ·.;. ' E  
4 1 •  1 . 3 ' E  
-4 1 •  1 . T E.  
4 1 •  .2 Ji ' E  
4 1 • .2 , 4 ' £  
4 1 •  .:: . :::l ' E  
4 1  • 3 .  ! · E  
4 1 '  3 . � · E  
4 1 "  : • 7· ' £  
4 ! 9 4 • .:: · E  
4 1 •  4 . t  · r  
4 1 '" 5 . •) ' E  
4 t• l S .  3 ' E  
4 1  • 1 5 .  �- · E  
4 ;. •  U: . •  1 ' E  
4 :; •  1 ·-, , 4  ' E  
43• 1 ·:;. � ·  E 
4!" .::i: . '5 ' E  
43"" .:: 1 . ,) ' E  
43• .2 1 . ': ' E  
:?: ii� ,!. : �  
4: .. 1:, . � ' £  
4_,• ... .  , .  ! ' !;. 
43• 2• . :: · c  
-43'" ,::4 . !:, ' E  
43• ::':,. : . •  E 
43• .2"5. �: · E 
43• .::t.. 4 ' E  
4:-• ::,; . •  9'£ 
43• -;:,,7. ':, ' E  
4:• .::f'. .( , ' £ 
43• ::8 . ':'o ' E  
4?" .::·;;. 1 . E 
43• 2·> . 6 ' E  
4::• 3(1. 1 ' E  
43• :;(l. 7 ' E  
-43• 3 1  • .:: ' E  
43• : � . ·:· · E  
�::.- : . .:... .  :. ·  £ 
4:;• 3.:..  �. · E 
c· �: . 4 ' E  
4:• :: . .  :;. • E  
4-::• 3 4 .  4 '  E 
4�• ?:':, . (i ' E  
43• 31:, . ':o' E  
c ·  3,, . 1 ' £  
4:;• :.c .� · E  
4--:• :.� . 1  · t  
4'3� ::7 . 7 ' £  
4:;� :, � . ,;:. ' E  
c· :-' .  
.ir::· -·.; . 
4:• : ..::i .  
.1:" 4( • 
4:;• --1.n. 
4:• 4 1 . 
4�· 4 l .  
4-:_-• .1.:_  
,r-.. 4: . .  
4:.• 4-:- .  
4::• 44 . 
4-� 44 , 
1 :.. :::,: 
1�.  :.o 
1 3 .  34 
1 3 . 4 1  
1 3 . 4'1 
1 3 . !.'5 
1 3 . 6(1 
1 : . •  63 
1 3 .  7(, 
1 : . •  7 1  
1 :: .  7;_ 
1 "., , 7 1  
1 -:: .  7 1  
1 :: .  7 1  
1 3 .  74 
1 3 . 82 
1 3 . 8'7' 
n. ·:;o 
1 !" . B5 
1 3 . 80 
1 3 . 76 
1 3 . 76 
1 3 .  83 
1 3 . � 1  
1 4 . u::-: 
1 4. <)'5 
e . •  35 
.::0 . '55 
.::,:, . ':,: 
.::0. '50 
.::0. 50 
20. 47 
::o.•1: 
:-0 . 46 
:'.(i .4':, 
::() . 45 
.::o. 41  
20. 4 1  
20. 4 1  
::o. 4 1  
.::0. 4 1  
2() . 4 1  
.:-o. 4 1  
::0. 4 1  
.:.o. 41) 
.2(1 . 4 1 
2t), 47 
.:.:(\, t;.:. 
.::(,. 7(; 
2(1. 7,::. 
:.:(1. 71_ 
.:,i�. <.:· '-t 
CHL. �  
f),1'! / 1 )  
,.1 . 1 :. 
U , l b  
0 .  l •; 
,) .  1 1  
1). 1 ·: 
!). 1 3  
(,. 1 ·? 
0 . 2 1  
(, • .:: 1  
'.J . �,:i 
0 . .::o 
l) , 1 ·:J 
o . 1 e  
0 . 1 1:,,  
,) . 1 '5 
0 . 1 5  
l) , 1 '5 
O, i'5 
1) , 1 1;, 
0 . 1 7  
1). 1 7  
'). 1 7  
o .  ! &  
,) . t t 
0. lt­
(1. 1 6  
l) , 1 1.:: 
0 . 1 6  
0. 1 �  
0 . 1 7  
0 . 2 1  
1) • .:: 
0 . 2: 
o . :z 
0 . ::2 
,'J , 2t 
0 • .:t­
·) .  ::t. 
'). 1 '5 
(1 . 1  
1) . 1  
,). 1 
0. 1 
o. 1 
0 . 1 
,) . 1  
,, . 1  
' - 1 
,_, , ;_ 
() . 1 
;,1 . 1 
•J. l 
1.1 . 1  <;. 1 
(1 . 1  
, 1 . 1 
o . l 
(1 . 1  
). 1 
(1 . 1  
0 . 1 
,) . 1 
- 71 -
DATE TINE 
(U1T> 
17! (' 
1 7 :  ':, 
1 1: : ;  
1 7: 15  
1 7 = .::(, 
1 7 !  .::-s 
1 7 =  ::-.(; 
1 7 :  :.5 
1 7 :  4(' 
t 7 :  4'5 
t 7 : ':,(' 
1 "' : :',5 
.::1): ,) 
.Z,(l: '5 
:o� i ,:1 
.::0: 1�, 
.2•)! 2(• 
.:::(: : ;.-=:, 
.:.·o: :.(l 
.::(1: 3':, 
:.:·_1 : 4(> 
::.:(1:45 
.:o: "S(t 
.:·,): 5"':, 
L.AT. 
38· 20. o· 
38• J ? . O '  
38" 1 8 .  I '  
1e· 1 1. 1 • 
:.8· 16.  ::· 
3s• 1 s  • .:·
· 
38* 1 4 .  3' 
:-s· 1 1 . 4 · 
::8· 1. 2 . 4 "  
"'!,8• 1 1 . 5· 
-:::;• 1 0 .  �. , 
:.t · 7 . ,:, ·  
38• 8. T 
3c:• 7 . 7 "  
:,s• 6 . B ·  
38· � . 8 '  
30• 4 . 9 ' 
::;:s• 3. r 
3B• � . o · 
3:;:• :. l '  
:.8• 1 .  1 · 
,,, .• o. : · 
?7· �.9 . :2' 
::-:7'"�8. 3 ·  
3?-�, 7 . 4 '  
37'" '56. '5' 
37· 5'5 . 6 '  
37"54. 7'  
37" '53. 8' 
3?-�3. (1' 
37*�2. l '  
37• 5 1 . 2 ·  
:1•-so. :: ·  
)i'" 4-q_�.· 
37. 4 8 . 6 '  
:'.7• 47 . 7 "  
37• 4 6 , B '  
37• 45. 9 '  
37• 45 ,. 1 
37• 44 , .2 •  
37• 43. 3 '  
37* 4 2 .  4 '  
:r 4 1 .  6 · 
7.r 4 0 . T  
37" 39. 8"  
37• 18 . r  
3J- 38. 1 '  
37• -:.7 . :· ·  
--::7* 36. 3 '  
37· 3� _ 4 •  
:.7* 34 . � ·  
:.7· 3 3 .  7 '  
::r :..::. s· 
37• 3 1 .  9 '  
37'" : 1 . 0 ·  
:, r  30. 1 · 
37* .:. .. 7 . • 3 ·  
37• .::8 . 4 '  
-:r .:.·1 . t. ·  
:. r .::� . .  r 
;r 2�. , 9 · 
:1· � . (1 '  
:7'" 2 4 .  :: · 
37• .::3. : ·  
-:.r ..::::: . -s ·  
::r 2 1 . 6 '  
37• 20. 7 '  
-:.7• 1 9 . ·f'  
37• 1 :, . o ·  
37• te: . ;, . 
::1· 1 1 .  '! " 
--_7'" 1 6 . '5 "  
:7• 1 -s . t ·  
-:,7• 1 4 , ,:: ·  
3 r  1 ::; . 9 ·  
37• 1 3 . 0 '  
:.7• 1 ..:: .  2 ·  
:1• 1 1 .  3. 
:.r 10. ':, '  
::7• ,; , 6 '  
-::-..1· 3 . s.· 
:7• 7 , Y ' 
37• , . 1  · 
-7• 
�- . 4 '  
37• 4 . "5 '  
37* 3 . 6· 
:7• :;:. 7 '  
3 7 •  1 .  8 '  
3 7 •  1) , 9 '  
37• 0 . 1 '  
3&· ':·9. : '  
36'" -:.B. 3 "  
36· '57. 4 ' 
36.':"6 . '5 '  
36. '5"5. 6 . 
36· 54 . 8 '  
36 .. 53. 9'  
3�· 53.0'  
}6""52. 1 '  
:6· � 1 . 2 · 
36·�·0, : ·  
36· 49 . '5 '  
36. 48 . 6 '  
36" 47.  7 • 
36. 46 . 8 '  
:6• 45 , ·7 •  
-t· -+�.(l'  
3t-· 4 4 .  2 '  
36· 43 . 3' 
36 .. 42 . 4 '  
36" 4 1 . "5 ' 
,6. 40 . 6' 
:-e- 39. 7 '  
36. 38 . 9' 
36. 38 . 0 '  
':'.',t,• 3 7 .  1 � 
3f.• 36 . 2 ' 
-:.e 35 . 3 '  
36"' 34 . 4 '  
LONG. 
43• 45, t ' E  
43• 45,1,• E 
4J•4o. l ' E  
43• 41,, 7 ' E  
43' 47 . 2 ' E  
43• 47, 7 ' E  
43. 48 . 3 " E  
43. 48 . B ' E  
43• 49 , 3 ' E  
4),• 49. B ' E  
n· so . 4 ' E  
•t'3"' 5(1, · ; ·  E 
4";."' 5 1 . 4 ' E  
4 3  .. "5 L 9 ' E  
41• 52 , "S ' E  
43• 53 . 0 '  E 
41•�,3. � ' E  
4J"54. 1 ' E  
41 .. '54 . 6 ' E  
43'" "5�. l ' E  
43:• �5. 6' E 
43•5o, :: ' E  
n·s6. 7 ' E  
43• �7 . 2 '  E 
43• "57. 8 '  E 
43"' '58 . 4 ' £  
43• 1:8. l ' E  
43• �9* B ' E  
4 4 •  0 . 5 ' E  
44• 1 .  1 ' E  
44• 1 . 8' E  
44• 2 . S ' E  
44• 3 . 2 ' E  
44• ',.9' E 
44 .. 4 . � · e  
4 4 •  '5 . 2 ' E  
44• 5 . 9 ' E  
44• 6 . b ' E  
44• 7 . 2 ' E  
44• 7 . 9 ' E 
44• 8 , 6 ' E  
44• 9 . 3' E 
44• 10. O ' E  
44• 1 0 . 6 ' £  
44• 1 1 .  3 ' E  
44• 1 2 . 0 ' E  
44• 1 2 . 1 · E  
44• 1 3 .  3 ' E  
44• 1 4 . (• ' E  
44• 1 4 .  7 ' E  
44• 1 5 . 4 ' E  
4 4 •  1 6 . l ' E 
44• 1 6 .  7 • e:  
4 4 "  1 7 . 4 ' E  
44• 1 8 .  1 ' E  
44" l 8 . 9 ' E  
44" 1 9 . iS ' E  
44" �0. l ' E  
44• : 1 .  6 · E 
44• 21 . 'Y E  
4 4' :'.3 . � ' E  
4 4 •  2 4 .  4 · t 
44• � . T E  
44• :,:,. � ' E  
44•21. :2 · e:  
44"" 2B. 1 ' E  
44• 29, 0 ' E  
44' 29 , 9 ' E  
44• 30. 9' E 
4 4• 3 1 . S ' E  
44• 3.::. 7 '  E 
44� 33 . b ' E  
44• 34 . o ' E  
44" 3S. 5' E 
44. 36 . 4 ' E  
44• 37, :! ' E  
44• 38, '3 ' E  
44· 39. 2' £  
44" 4<) . 1 ' E  
44"' 4 1 . t)' E 
44• 4.:: . o · t  
44• 4,:: . ·.;- · e:  
44. 43 . C ' E  
44" 4 4 ,  7 " E  
4 4 •  45. 7 ' E  
44*4o. 4 ' E  
44" 47 . l ' E  
44• 4 1 , s· e: 
44• 48. '5 ' E  
,44• 4 9 , 3 ' £  
44•�,0 . 0 ' E  
44. ,50. 7 ' E  
44. '5 1 . 4 ' E  
44• 52, J ' E  
44• �.::. "l ' E  
44• 53, t, ' £  
44• �4 ,  3 ' E  
44• ��.(1' E 
44'" !>'5. 1 " £  
44•�6 . '5 " E  
44'" '57 . 2 ' £  
44' 57.·l' E  
44" 58 . 6 ' £  
44• 59, : ' E  
4 � ·  0 .  i · e:  
4'5• O . B ' E  
4�· 1 . ":, ' E  
.;�· .::. .  : · £ 
45• 3 . (; ' E  
4 5 •  3 .  7 ' E  
4'5" 4 . 4 ' £  
4�• 5. 1 ' E  
45• S . $ ' E  
45• 6 . 6 ' E  
45' 7 .  3 ' E  
4�• 8 . 0 ' E  
45• 8 . 7 ' E  
45• 9 . 4 ' E  
4'5• 1{1. : ' E  
45• 1 0 .  9 ' E  
tnP. 
«•c1 
;·0 . 1'5 
20 . 10 
20. 10  
20 . Hi 
zo.o� 
20. 00 
1 9 . ?B 
;o . oo 
1 9 . ·n 
1 9 .  96 
1 9 , 9 1  
1 9 .  9 �  
l 9 . 8'o 
1 9 . 8'5 
1 9 . �  
1 9 . '9'5 
1 9 , 96 
! 9 , 9 1  
1 9 . 86 
!9. 8� 
1 9 . 8(1 
1 9 . 8� 
1 9 . B� 
1 9 . 80 
1 9 . 8� 
1 9 . 83 
1 9 . 8!, 
! 9 . SS 
1 9 .  '1'1 
20. 00 
20.06 
2(1. 10 
20. 1 1  
2<.J . 09 
20.08 
20. [3 
204 3.(1 
2() .  3f1 
20.43 
20. 63 
]0. 8 1  
20. �  
20.s� 
2t). 86 
�0.85 
2D. 85 
20. ::=:t. 
20 . 90 
,2(1. :3:; 
2(1. ::<,9 
:"0 . 90 
20. 9 1  
20. 92 
2 0 . 95 
:-o . ,;,� 
;.'0.97 
;:o. ·?<:, 
�"0 4 1'� 
20. �  
2 1 . 06 
2: 1 . 1 �  
2 1 .  22 
2 1 . �1 
2: 1 .  73 
2 l .  76 
Z l .  76 
2 1 .  70 
2 1 .  70 
2 1 .  70 
2 1 .  73 
: 1 .  7� 
;: 1 .  72 
2 1 .  7.2 
2 l .  74 
2 1 .  70 
� 1 .  70 
2 1 .  7:: 
.:: t . 64 
2 1 .  4-(l 
2 1 . 1 8  
.:'. 1 . (� 
20. -�1 
::c. . ::::: 
;:O. B':, 
;:0. 8'5 
20.8�, 
ig: :� 
21) . 8 1  
20. 76 
20. 71;, 
20. 76 
20. 7 1  
20. 70 
20. 7(1 
CK.. A 
'"''ll 
0.0', 
0 . 09 
0 . 09 
0.09 
o . o� 
0 . 09 
0 . 09 
o. 1 1  
(l , 1 2  
0. 1 2  
,). 1 3  
t:, . 1 ::  
(1 . 1 1  
0 . 1 .::  
0. 1 .::  
o.  1 :-
0 . 1 4  
0 .  1 5  
0. 1 3-
0. 1 3  
0 . 1 2> 
o. 1 3  
0 . 1 �  
0. 1 4  
0 .  1 3  
(;, 1', 
0 . 1 3  
(l, 1 3  
0 .  1 3  
0 . 1 4  
(l ,  1 4 
o. 14  
t ) .  1�  
0. 1�· 
0 . 1 4  
0. 13  
0 . 1 3  
0 . 1 3  
0. 1 3  
o . n  
0 . 1 3  
0. 1 4  
o. 1 5  
0. 15 
0. 1 �· 
0 . 1 4  
(,, 1 ,  
0. 1 �· 
0. 1 4  
0 . 1 4  
0 . 1� 
0 . 1 6  
0. 1 6  
0. 1 �  
0.  1 4  
0 . 14  
,). 1 4 
0 . 1 4  
0 . 1 4  
(J, I 3  
0. 1 6  
O .  l �  
0 . 1 '5  
04 1 4  
(1 . 1 3.  
;). 1 3  
(J, 1 3  
(). 1 �  
(l, 1 2  
0 . 1 �  
·) . 1 .:: 
0 . 1 :  
0 .  1 � 
0 . 1 1  
0 . 1 1  
;), 1 ') 
0. 1 1  
0. 1 1  
0. 1 1  
0. 1 1  
0 . 1 1  
t) . 1 1  
0. 1 1  
0. 1 1  
0. i t  
0. 1 0  
0. 1 0  
0 .  10 
0.  10 
(1, 1 (• 
0. 1 0  
0. 10  
0. 1 (1 
0 . 1 0  
0 . 1 0  
0 . 1(1 
0 . 1 0  
(), 09 
O . D9 
O, (t9 
0 . 09 
0 . 09 
0 . 09 
0. (1-9 
0 . 09 
0 . 09 
0. 1 0  
t), 1 •) 
1), l(! 
0. 1 0  
0 . 1 0  
(), 1 1  
o. l l  
0. 1 1  
0. 1 1  
0 . 1 0  
0 . 1 0  
(). l (l 
0� 1 (l 
DATE TI1£ 
(Ll'!Tl 
:3: 0 
.Z3: � 
.:::3: 10 
.:::!. : 1� 
�3• �0 
:,3::5 
�3:30 
23:35 
.:::3:40 
:3••5 
23•50 
�3,55 
7� /) 
7 ,  �. 
7 �  10 
7:  1� 
7 :  2(1 
7: ::'5 
7 : 30 
7• :s 
7 : 40 
7 : 4'5 
7 : '51) 
7 : �� 
LAT. 
3,o• n . t- � s  
3.c.• 32 . r s  
36. 3 1 . B' S  
36! '30. v · ·; 
:.e• 3t...) . 0 ' S  
3c-•z.1. 1 · s  
36· 26. 3 '  S 
36. 27 . 4 ' $  
:s.6· 2c-. � · s  
36• 25. 6 ' S  
36• 2 4 .  T S  
30• 23. 8 '  S 
3,c,• :3.�·· :, 
36· 22 . o · s  
3o• 2: L O ' S  
3;,• 20.o·s  
36• 19 .0'S  
36. 1 8 . 0 ' S  
36• t 7 . 0 ' S  
36· 1 ;, . o · s  
36' 1 5 . cY S  
3;,• 1 • . o · s  
3o• 1 3 . 0 ' S  
36' 1 2 . o · s  
3;,• 1 1 . o · s  
,;,• 10. o• s 
36' 9.o·s 
36· s.o�s  
36· 1 . o · s  
3;,• 6 . 0 ' S  
::16' 5 . 0 ' S  
36· 4 . o · s  
u· 3 . o ·  s 
36· 2 . o · s  
36• I . O'S 
35• w . o · s  
35• �,;, . o · s  
35• 59 . o• s  
= 57 . 0 ' S  
35• 51,,o•s 
35• :55 ,o•s  
35• 54 . o ·  s 
35• 53. o • s  
35• 52 . o · s  
35• �1 . o• s  
= so . o· s 
35• 49.o•s  
35• 48. 0' S  
�· ·n . o� s  
35• 46. o · s  
3�·-1�. o · s  
35• ••. o · s  
35• 43. o · s  
35• 42 . o ·  s 
35• •1 . o· s  
3�· 40. 0 ' S  
35• 3-,. o · s  
:s· � . o · s  
35•;;7 . o • s  
1�· � . o · s  
35• 3s. 1 · s  
3�• 34 . 2 ' S  
35• 33_ 3 • 5  
3'5. 32. 4 ' S  
35• 3 1 . �.· s  
35• 30. 7 ' S  
35• 2,;,. a · s  
35• 2s;i , 9 • s  
35•zs . o · s  
35•21 . 2 • s  
35• 2b. 3. '  S 
3�· 2� . .. 4' S. 
35• ::·4 . '5 ' S  
35• 23, 6 ' S  
�· 22 .. a· s 
35• 21 . 9'S 
35• 2 1 . o· s 
35•20. 1 · s  
35' !9. 3'$  
35• 1 e . 4 '  s 
35• 1 7 . 5' S  
35• 10 .6 'S  
35• 15. 7 ' ':. 
3'5· u . 9 � s  
35' 1 4 . 0 ' S  
3�· 13 .  1 ' S  
1,5• 1 2 . 2 • s  
35• 1 1 . 4' S  
1'5• 1t). � ·s  
35• 9 . 6 ' '� 
35• 8 . 7 ' S  
3'5· 7 . 8 ' $  
1�· 7 . o� s  
3"3· 6 . 1 • s  
35• :5. 2' S  
35• 4 .  3 • :,  
35• 3 . 5 '  
3 5 •  � . 6 '  
1�· L T  
:�·- 0 . 9 '  
1•· 00. 0· 
}4. '59 . 1 '  
34• 5e. 3 '  
3,4. '57 . 4' 
o4• 5o. 6 ' 
34· '5':, . 7' 
-=�· 54_ ·;· 
::4· �•. o ·  
14. '53. l '  
34" '52. 3' 
34• 5 1 . 4 · 
14· �.o . 5· 
34• 49, r 
34• 48 , 8 '  
34• 4 8 .  o ·  
34• 47 , 1 �  
34• ,;6. 2 '  
34• 4� , 4· 
34• 44_�·  
34• 43�  7" 
LONG. 
4'5. 1 1 . 6 ' E  
4�• 1 ; . 3 � E  
45• 1 3 . o • E  
45• 1 3 . S ' E  
4�• 14�5"E  
45• t '5 . 2' E  
45• 15. 9 ' E  
45• 1 6 . b ' E  
4'5• t 7 . 4 ' E  
4'5' 1 8 . t · E  
45• 1s.a·E  
45• 1 9 . '5 ' E  
45• 2(, . 3 ' £  
4�• 2(1. 7 � E  
45• 2 1 .  2 ' E  
45' 21 . 7 ' E  
4'5' 22. l ' E  
45• 22 . b' E  
45• 23 . l ' E  
45• 23.5 'E  
45•,4 . 0 ' E  
45• 24 . '5 ' E  
45•24 . 9 ' E  
45• 25. • ' E  
45• 25. 9 ' E  
4'5' 2b. 3 ' E  
45• 2b, 8 ' E  
4'5' 27 . 3'E 
45• 21. 7 ' E  
4'5• 28. 2 ' E  
45•29. 7 ' E  
45• 29 , l ' E  
45• 29 . 6 ' E  
45•30. l ' E  
45" 30 . '5 ' E  
•'5• 3 t . O' E  
45• 3 1 . '5 ' E  
4'5' 3! . 9' E  
45• 32. 4�E 
45" 32 . 9' E  
45' 33. 3 ' E  
4'5" 33. S ' E  
45" 3 4 . 3 ' E  
45• 34 . 7 ' E  
4'5• 35 . 2 ' E  
45•35, 7 ' E  
45• 3o, l ' E  
45• 36 . b ' E  
45' 37. ! ' E  
4'5" 37. '5 ' E  
45• � . 0 ' E  
4'5• 38. '5 ' E  
45• 38. '9 ' E  
45• 39 , 4 • £  
4'5.39 . 9 ' E  
45•4<>. 3 ' E  
45' 00. S ' E  
4'5° 4 1 .  3 ' E  
4'5" 4 1 . 7 ' E  
45' 42. 2 ' E  
45° 42, 7 ' E  
4�• 43. 3.' E 
45. 43. 9 ' E  
4'5· 44. c,'E: 
4'5C' 4'5 . 2 ' E  
45" 45 . 8 ' E  
45• 46. '5�E 
4�• 47 . l ' E  
4'5. 47 . 7 ' E  
4!,• 4a . -4 � E  
4'5•49 . 0 ' E  
45•4'i . 6 ' E  
45' � . o ' E  
4'5• 50 . 9 ' E  
45' '5 1 . b ' E  
45•-s.2. 2 '  E 
45•95z.s·E 
•5' 53 . '5 ' E  
45•54 . 1 � E  
45•54. 7 ' E  
4'5''5'5 . • ' E  
45• '56 .0�E  
4'5• !-o . 6 ' E  
45• 57 , 3 • e  
4'5"'57 . 9' E  
4'5' 58. b ' E  
4'5·�� . z � E  
45' '5 9 .  8 ' E  
4 6 •  O .  5 ' E  
4b* 1 . 1 • E 
46' t . 7 ' E  
4c• .2 .  4 ' £  
4 6 •  3 . 0 ' E  
4 e  3 . b ' E  
4 6 •  4 .  3 · E  
4t.• 4 . 'i" ' E  
46• '5 . 6 ' E  
4�.• 6 . :: � E  
46' 6 . 8. E 
4,:• 7 . -S " E  
41,• 8.  l ' E  
46° B .  7 ' E  
46· 9 . 4 ' £  
4 e  1 0 . o · e  
46' !0 .  7 ' E  
4,e.' 1 1 .  Y E  
46* 1 1 . 9 ' E  
4t,• 1 :: . c. · E  
4t.+ 1 :. . ; ' E  
4c" l 3 . � ' E  
4b* 1 4 .!, ' E  
46. 15. 1 ' E  
4.c:,• 1 � . B ' E  
46' 1 6 . 4 ' E  
46• 1 7 . 0 ' E  
46" I 7 .  7 ' E  
46• t:::, 3 ' E  
46· t�. O ' E  
4b" 1 9 . b� E 
46-• 2(1� 2' E 
TEl1P. 
(•C>  
;:.0. 7 1  
20. 70 
20. 70 
.::o. 70 
;:o. 10 
2.0. 70 
;:o, 70 
20.66 
.Z0. 63 
20. 60 
20.65 
20.88 
.:.L (r? 
21 . 1 7  
2 1 .  20 
2 1 . 25 
2 1 . 25  
2 1 . 20 
1 1 . !'5 
2 1 . 20 
21 . 4<) 
2 1 .�4 
21 . 56 
2 1 . �3 
2 1 . 45 
2 1 . 4 1  
2 1 . 4 1  
2 1 . 4 1  
21 . 37 
2 1 . 35 
2 1 . 36 
2 1 . 4'5 
2 1 . 45 
2 1 . 48 
2 1 . 4'5 
2 1 .50 
2 1 . 5'5 
2 1 . 60 
2 1 . 66 
2 1 .  70 
2 1 .  70 
2 1 . 70 
2 1 .  70 
2 1 .  70 
2 1 . 70 
2 1 . 70 
2 1 .  70 
2 1 . 70 
21 . 7(1 
2 1 .  73 
21 ,  76 
2 1 .  76 
2 1 .  7'5 
2 1 .  70 
2 1 .  7 1  
2 1 .  74 
2 1 .  72 
2 1 .  7 1  
21 . 70 
2 1 . 68 
2 1 . 69 
21 . 70 
2 1 . 76 
2 1 .  7 1  
2 1 .  70 
2 1 . 6� 
2 1 . 50 
2 1 . 41 
2 1 . 35 
2 1 . 35 
21 . 31 
2 1 . 3 1  
21 . 3� 
2 1 . 4 1  
2 1 . 4 1  
2 1 . 40 
2 1 . 4 1  
2 1 .  36 
2 1 . 36 
2 1 . 4 1  
2 1 . 47 
2 1 . 5:2 
2 1 . 60 
2 1 .  67 
2 1 . 70 
2 1 .  74 
2 1 .  70 
2 1 .  70 
2 1 . 66 
2 1 .  70 
2 1 . 66 
=: t . Oc-
2 1 . b t  
2 1 . 56 
2 1 . 4'5 
2 1 . 4 1  
2'1 . 3� 
2 1 . 3 1  
,:;1 . 3 1  
2 1 . 31 
2 1 . 3.1 
2 1 . 3 1  
2 1 . 3 1  
2 1 . 3 : 
2 1 . 3 1  
�1 . 3() 
:1 . 28 
21 . .::6 
.:. t . 2(; 
:: 1 . ::3 
:::1 • .::(, 
.:: 1 . �o 
.::1 . 2"(• 
2 1 . 1 6 
21 . 16 
2 1 .  1 7  
2 1 . 1 6  
21 . 2.(1 
2 1 . 19 
.:: 1 . 20 
1). c)<;, 
0 . 1 0  
0 . 10 
0. 10 
(1.09 
0 . 09 
0 . 08 
0 . ('8 
0. 07 
0 . 07 
0 . 07 
o. os 
0. 0,;, 
0 . 09 
0 . 09 
0 . 0'1 
O . (r9 
0 . 09 
0 . 09 
0 . 09 
0 . 08 
0 . 07 
O . Oo 
0 . 06 
0 . 06 
0 . 07 
0 . 07 
0 . 07 
0. 07 
0 . 07 
0.07 
o.oe 
0 . 07 
0 . 07 
o . oa 
0 . 07 
0.06 
0 . 06 
0 . 07 
0 . 06 
0 . 06 
0 . 06 
0 . 06 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 04 
0 , 03 
0 . 03 
0 . 03 
1.). 03 
0 . 03 
0 . 03 
0 . 03 
1).03 
0 . 03 
0 . 04 
0 . 03 
0. 03 
0 . 03 
0 . 03 
(1 .. 03 
0 . 1)3 
0 . 03 
(1. 02 
0 . 02 
0 . 02 
0 . 03 
o . o� 
0 . 02 
(J . (11  
0 . 02 
() , 1)2 
0 . 1)0 
O . O(I 
0 . 02 
0 . 02 
0 . 03 
l).03 
O. (t4 
0 . 03 
1). 03 
0 . 03 
0 . 04 
0. 04 
0 . 04 
0 . (14 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 04 
0 . ('14 
0 . 04 
0 . 04 
(l . (14 
0 . 04 
(1 . 04 
O . (C 
0 . 03 
0 . 04 
0 . 04 
o.o� 
0 . (1� 
0 . 0'5 
(l . Q!i 
o .o�. 
0 . 0� 
O . t)5 
0 . 1� 
0 . (1� 
o. o�. 
(�. 06 
('. 0<, 
,) . (lt 
,: , . 0,.:. 
,) . 05 
0 . 04 
0 . 04 
(1. 0.::: 
;), l)(J 
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DATE TU£ 
(Liff) 
10:  0 
1 0 :  5 
l(q 11::, 
10:  1 5  
10: zo 
1 0 , 25 
10: 30 
1 0 • 3'5 
10•40 
1014'5 
1 0 , 50  
10: 55 
1 1 :  0 
1 1 1  5 
1 1 : 1 0 
1 i :  1 �  
1 1 ' 20 
1 1 , 25 
1 1 : 30 
1 1 • 35 
1 1 • 40 
1 1 '4'5 
l t : 50  
1 1 -:�'5 
13:  0 
1 3 : � 
1 3 : 10 
13: 1'5 
1 3 • 20 
1 3 : 25 
1 c : 30 
1 3 : 3�. 
1 3 , 40 
1 1 : 4� 
n, 50 
13, 55 
1 4 •  0 
14: !, 
14 :  1 0  
} 4 :  15 
1 4 : 20 
1 4 : :_� 
1 4 : 30 
14: 3� 
14:40 
14: 4'5 
14•� 
1 4 : 5�· 
1 7 !  (· 
1 7 :  '5 
17!  1(1 
1 7 • 15 
1 7 : .::n 
1 :: ::5 
17:  :::o 
1 7 :  3-S 
1 7 : 4(1 
1 7: 4':, 
17: 5(! 
1 7 • �5 
LAT . 
3.4• 42.s� 
34• 4 1 . 9 '  
"34• 4 1 .  l '  
}4� 40. 2·  
34• 3·;, , 4 ·  
34• 38. �·  
34° 37 . 6 '  
34' 36 . 8' 
34• 35,,;.· 
34•3� . 1 
34• ?-4 • .=: '  
34• 33� 3•  
54· �2. _, · :  
34• 3t , 6 " S  
34• 30. 8'  6 
34° 29. 9 ' S  
34• �. o · s  
34' 28. 2 ' 5  
�4· 27 . 3 ' $  
34' 26.'5'  S 
34• 25, 6 � S  
�•· 24 , 7 • 5  
34' 2 3 .  9 'S  
34• 23. o • s  
34• 22. 2 · s  
3.4• 2 1 . 3· s  
34' 20. 4 ' S  
34• t 9 . 6 • s  
3 4 •  1 e .  7 ' S  
34• 1 7 .  9�s 
34'  ! 7 . 0 ' S  
-s-t· 1 0. 1 · s 
�' 1 '5 . 3 ' S  
34' 1 4 . 4 ' 5  
M •  1 3 . 6 ' S  
34• 12.  1 · s  
34• 1 1 . a·s 
�•· 1 1 . o · s  
34• 1 0 . 1 · s 
34• 9 . 3 ' ·, 
34• s .•·  s 
34• 7. 5 ' S  
'1.4• 6 .  J"S 
34• � . S ' S  
34• 4 . r ,; 
1-i• 4. 1 · s  
34• 3 . 2 '  S 
34• 2 . 2 · s  
34• 1 . 3' $  
34• 0,4 'S  
33• 59 ,:;",. 
33· � . o · s  
33•51 . r s  
33• 56.8'S 
33. '5'5. 9 ' S  
1iJ:• 5'5. 0 ' S  
33'54. ! ' 5  
33' 53. 1 ' S  
33' '52 • .2 ' S  
33•�L 3 ' S  
33• 50, 4 •  
'!3• 49.S"  
33" 48. 6 '  
3-3• 47_ 7 '  
33. 46 . 8 '  
33•45, 9 '  
33• 4"5 , Q '  
:,3• 44,0•  
'33. 43. t '  
33• 4�. 2 '  
33• 4 1 .  3 '  
13• 40, 4 ·  
33" 39. 5' 
33· 38 . 6 '  
33' 37. 7 '  
33• 36. 8 '  
33• 3'5 . 9" 
33• 34. 9• 
33" 34.0'  
33• 33, 1 • 
33' 32 . 2 '  
33• 3 1 .  3 '  
:.3• 30 , 4 ·  
33• 2q. � ·  
: ;;- : 3. & " 
33•.:. 7. 7 "  
.:,_,• -6, .:,' 
3"'.'""" .:-�. 8' 
:'�.'· 24. ·.;,· 
-:;3• 24. 0 '  
33• :: : .  1 '  
�I:iu 
3::• 20. 4 "  
33• Vi' , '5 '  
3:,• 1 s . t: 
33• 1 7 .  7 ·  
33• 1 e  . .  s ·  
T3. 15.V'  
33• 15. (,' 
3�· 1 4 . 2 '  
33• 1 3. } '  
-3-3• 1 2 . 4 '  
33" 1 1 . 6' 
.3.�· 10. 7 •  
�::.· ·�.s· 
3.::• ·;,. o� 
33" , .  I '  
3:• 7 ,  
6 .  
-· - '5.  
4 .  
· - l ,  
- ·- o .  
:.:•5·;,, 
::-· '58. 
:.::·'57. 
LONG. 
40• 20. q•E  
46• 2 1 . � ' E  
4b" Z� . : · E  
46• 2.2. 8'E 
40,• 23. 4 ' E  
46".24 . ! ' E 
40• 24. 7 ' E  
46'25. 3 ' E  
46• 26. 0 ' E  
46· 26. 6" £  
4c,• 27. 3' E  
4b• 27 . 9 ' E  
4o• 2B. '5 ' E  
4-t.• 2 '9  • .:: ' E  
-+c-" ::'Y�6 · t  
4¢.• 30. 4 ' E  
46. 3 1 . 1 ' E  
46" 3 1 .  7 ' E  
4o' 3 2 .  4 '  E 
4b. 33.(1"E 
46. 33 . 6 ' E  
46. 34 . 3 ' £  
40. 34. 9 ' £  
46"35 . b ' E  
46" 36 . � ' E  
4;,• 36 . S ' E  
46' 37 . �· ' E  
46' 38 . l ' E  
46• 38. 7 'E  
40. 39. 4 ' E  
46. 40. 0 ' E  
4o• 4o. ? ' E  
46' 4 ! .  3 ' E  
46' 4 1 . 9' E  
46. 42 . 6 ' E  
%• 43. 2 ' E  
46' 43. 9 ' E  
46. 44. 'Y E  
46' 4'5. I ' E  
46• 45 . 8 ' E  
4o• 46 . 4 ' E  
46• 47. 0 ' E  
4 6  .. 47 . T E  
46.48. 3 ' E  
46' 49. l ' E  
40•49, 7 ' E  
46° '50. 3 ' E  
46' '5 1 . 0 ' E  
46' '5 1 . o' E  
40· �2.2·e:  
4o• �2.9•E 
46·�� . 5 ' E  
46. 54 . l ' E  
46. 54 . S'E 
4b"'5'5. 4 ' E  
4c,• 5b. O ' E  
46"'56 . 7 ' E  
46• '57 . 3 ' E  
46•'57 . 9 ' E  
4c." '58. 6 ' E  
46 . .  59. 2 ' E  
46 . .  59. 8 '  E 
47• O. S ' E  
4 7 "  1 . 1  ' E  
47" 1 . 7 ' E  
47• :. 4 ' E  
47' 3 .  O ' E  
4?- 3 . 6 ' E  
4 7 •  4 . Y E  
47• 4 . 9 ' E  
47• '5 . 6 ' E  
47• .�. :: •E  
47• 6 .8 ' E 
47• 7.'5'E  
47•  8. 1 ' E  
47• 8 .  7 ' E  
47• -:-, , 4 ' E  
4 r  10 .0 'E  
47" 1 0 . 6 ' E  
47' 1 ! .  3 ' E  
47' 1 1 . 9 ' E  
47• 1 :: . � · E  
47" 1 3 .  2' E 
4?- 1 3 . 8: " E  
47• 1 4 . 4 ' E  
4?- 15 ,  l ' E  
47• 1 '5 .  T E  
47• 16.  3"E 
47" 1 7 , 0 ' E  
4 7 "  l 7 , 6 ' E  
47• 1 S . 2 ' E  
47" 1 8 . 9 ' E  
47• 1 'i �'5'  E 
47• 20. 1 ' E  
47• 20 . 8 ' E  
47• :: 1 . 4 ' E  
47• 12. 1 ' E  
47• z.::. 7 " E  
4r 2 3 .  3 ' E  
47• 24 . 0 ' E  
41• 24 . 6 ' E  
4/• 2'5 . 2' E  
47• 2'5. 'i' " E  
47' :·o . S ' E  
47• ::7. 1 ' E  
47• 27. 8' E 
47" .::8. 4 ' E  
47• 29 J• 'E  
,7• :::·� . ·e  
47• ::,:i. ' E  
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